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E P O P E T A E N L O S T I E M P O S H E R O I C O S I>E L A G R E C I A " P O R E L 
^ D R . A D O L F O ARAGOJí 
ruando es el doctor Adolfo A r a -
el conferenciante, con el anun-
i de su a c t u a c i ó n hay l a noticia 
cierta de una hermosa y magistral 
disertación. , ' • 
Quien como el exDecano de la F a -
nltad de Ciencias y Letras es verda-
He-o procer de l a intelectualidad y 
nnr su pericia en la c á t e d r a hace de 
u cíiarla florida l e c c i ó n , siempre lo-
pra un leg í t imo éx i to en tarea t r i -
^A^Tfuó el sábado . A escucharle en 
i Salón de actos de l a Univers idad 
acudió tan nutrida como selecto au-
ditorio, ^ 
presidió el acto el s e ñ o r secreta-
rio de I . P ú b l i c a Dr . A r ó s t e g u i , con 
el Rector Dr. Gabriel Casuso, y los 
Profesores de l a Universidad docto-
res Mimó, Thelles y el Decano de l a 
Facultad de Ciencias y Le tras D. C a r -
i a r e la Torre. 
E l Dr. L a Torre hizo u n a breve 
reseña historiando la vida de estas 
conferencias de e x t e n s i ó n univers i ta-
ria, que el sábado llegaron a su 17 
año. . , _ , 
Al escalar l a tribuna el s e ñ o r A r a -
gón, e scuchó la primera o v a c i ó n . 
Con su sencillez, que t a m b i é n cua-
dra a su inveterada modestia, expli-
có la e l e c c i ó n del tema por lo muy 
A Y E R . E N C A C A H U A L 
e D r e s e m i e 
Abrió ayer l a Cámara sus puertas. 
Al f i n . . . Pero fiel a la costumbre de 
estos días ú l t i m o s v i é r o n s e anoche 
también vac íos los e s c a ñ o s . E r a se-
sión solemne. S e s i ó n de homenaje & 
la memoria de Maceo y de los otros 
excelsos libertadores. S e s i ó n solem-
ne, que les tributa el Congreso: Cá-
mara y Senado r e u n i d o s . . . 
Y anoche, en ios e s c a ñ o s de la Cá-
mara sólo diez y seis personas h a b í a . 
No es necesario decir una palabra 
m á s . 
E l público, en tanto, se agolpaba 
on las tribunas. Es tas presentaban 
un bello aspecto. Pocas veces v i é r o n -
se tan selectamente concurridas . E n 
la calle, una numerosa muchedumbre 
so apretujaba a l pie de las escaleras 
cerradas a l "tráfico'' , por exceso de 
quorum.. . 
Y en los e s c a ñ o s , ¡ s ó l o diez y seis 
legisladores! 
Diráse por algunos que el pueblo 
ha perdido la fe. E l pueblo de Cuba 
vive, v ibra, se agita, tiene aun idea-
les. L e hacen fa l ta directores ú n i c a -
mente. 
Ese hecho lo prueba. 
E l s eñor L u c i l o de l a P e ñ a , repre-
sentante por P i n a r del R ío , tuvo ano-
che a su cargo l a o r a c i ó n f ú n e b r e . 
E l doctor de l a P e ñ a a r r a n c ó aplau 
sos calurosos a lo largo de su v ibran-
te y valiente discurso. 
Tuvo é s t e todas las bellezas de l a 
improvisación. F u é una notable pie-
za oratoria. L a vida de Maceo y su 
muerte, su s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a y 
eocial, la f i l o s o f í a que esta adalidad 
representa, l a e v o l u c i ó n de las ideas 
y de los pueblos, l a confraternidad y 
la lección objetva que el caudillo con-
centra ¡todo p a s ó , con el fulgor del 
rayo y el estruendo del trueno, por 
la palabra grandilocuente del joven 
político, llamado a darle d ías de le-
gítima gloria a l a tribuna cubana! 
E n su discurso el s e ñ o r L u c i l o de 
la Peña i n s i s t i ó en un p r á c t i c o punto 
de vista, que traemos a c o l a c i ó n por-
que nos parece muy oportuno: ¿por 
qué festejar l a fecha de l a muerte y 
no ensalzar l a do la v ida? ¿ P o r q u é 
veladas f ú n e b r e s , en el d ía de l a ca í -
^ y no un himno de gloria, en e l 
albor del nacimiento? E n vez de l a 
muerte, ¿por q u é no el n a t a l i c i o . . . ? 
E s un criterio. 
Anoche, el púb l i co , con sus aplau-
da y su presencia hizo patentes su 
amor a Cuba, su respeto a los h é r o e s 
y su s impat ía hacia el orador. 
E l doctor L u c i l o de l a P e ñ a f u é 
consagrado en l a C á m a r a por sus 
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Un triunfo definitivo. 
L a Banda del Cuarte l General a b r i ó 
nombrado del asunto, que m e r e c í a a s í 
una especial d i v u l g a c i ó n . 
A n a l i z ó lose elementos que concu-
r r e n en los hechos que cuenta l a epo-
peya, d e t e n i é n d o s e para precisar su 
concepto, explicando como aquellos 
l ian de ser grandes, nobles y memo-
rable?„ 
Prontamente a b o c e t ó l a personali-
dad p o é t i c a de Homero, razonando lo 
preciso para depurar el hecho de h a -
ber side hasta d i scutHa la existencia 
de eí^te padre de l a p o e s í a ép i ca , f-e-
ña'ano'o a é s t e g é n e r o el c a r á c t e r de 
anticipo h i s t ó r i c o . 
Oportuno y plausible p a r é n t e s i s de-
d icó el doctor A r a g ó n al asegurar que 
en Cuba se hace preciso qua alguien 
se ocupe de l a epopeya, especialmen-
te para h a z a ñ a s tan cierats y memo-
rables como el rescate de Sanguily 
por A g r á m e n t e y la i n v a s i ó n m a m -
bi de Maceo en 1895. 
S i g u i ó el doctor A r a g ó n putif ican-
do como l a epopeya, s i admite episo-
dios exije e l canto a un solo lume y 
el desarrollo de un solo asuntq, lo 
que prueba Homero—dijo—al hon-
r a r solo a Aguiles en su Hiada. 
Ameno y curioso el rasgo que n a -
r r ó de l a condena de Arist ides a l os-
tracismo, al explicar una inalterable 
c o n d i c i ó n p s i c o l ó g i c a de todos los pue-
blos. E n un atinado ejemplo recor-
dó como en l a pr imera epopeya, espa-
ñ o l a es el Cid la doble representa-
c i ó n del ideal uristiano y del p a t r i ó -
tico, llegando a l a c o n c l u s i ó n c ierta 
y general de que hoy no es posible 
el cultivo de este g é n e r o , porque el 
exacto conocimiento de las fases to-
das de una rpesonalidad impide l a ex-
trema y absoluta a d m i r a c i ó n necesa-
r i a para loar a un h é r o e . 
As í , dijo, Homero c a n t ó a les he-
chos y a los hombres de tres siglos 
atrás , al menos. 
E s t u d i ó el doctor A r a g ó n , s e g u í - ! 
damente, l a influencia de Homero en ¡ 
los preceptistas a quienes dejó hecha ' 
r i c a d o n a c i ó n ; las reglas p o é t i c a s quei 
en sus obras maestras campean y se 
ofrecen ejemplarmente. 
No se entienda, debemos confesar-1 
lo ingenuamente, que escribimos a q u í ! 
IP. r e s e ñ a de lo dicho por el doctor i 
A r a g ó n . Mencionamos tan fielmente i 
como es posible en un reportage a l ' 
vuelo, los puntos tenidos por esen-1 
ciales: solo la v e r s i ó n t a q u i g r á f i c a | 
r.erviría para ref lejar la exquisita l a -
bor de este noble c a t e d r á t i c o . 
P a s ó lueiro el D r . . A r a g ó n a en-
marcar los llamados tiempos h e r ó i -
cos que fijó en In. memoria dé gns 
oyentes a l s e ñ a l a r los tres hechos cu l -
C o n t i n ú a en la p á g i n a C U A T R O 
E L M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E W I L S D N 
W A S H I N G T O N , Diciembre 7. I en l a d i s c u s i ó n de l a actual d e p r e s i ó n 
L a s recomendaciones concretas del do los negocios. 
presidente Wi l son presentadas a l Con 
greso en su mensaje anual son las s i -
guientes : 
R e v i s i ó n de las leyes de t r i b u t a c i ó n 
y simplificar los impuestos sobre l a 
renta y las utilidades. 
L a independencia para las F i l i p i ? 
ñ a s . 
U n e m p r é s t i t o para Armenia . 
E c o n o m í a en los c r é d i t o s y gastos 
del gobierno y la c r e a c i ó n de un "sis 
tetina de presupuestos p r á c t i c o " . 
' L e y sobre l a r e f r i g e r a c i ó n y otras 
que afectan el costo de las subsisten-
cias y l icencias federales para las 
corporsciones, conforme a lo' recomen 
dado en anteriores mensajes. 
L a r e h a b i l i t a c i ó n e i n s t r u c c i ó n de 
los soldados y marineros inutilizados. 
E l Presidente no a p r o b ó la bonifica-
c i ó n . 
E n ninguna parte de su mensaje 
alude el Presidente a la L i g a de las 
Naciones ni a l a controversia sobre el 
tratado de paz, s i se e x c e t ú a lo que 
puede inferirse del primer p á r r a f o del 
documento, en que cita estas palabras 
de Abraham L i n c o l n : "Tengamos fe 
en que el derecho se s o b r e p o n d r á la 
fuerza, e inspirados por esa fe, c u m -
plamos con nuestro deber, tal como lo 
entendemos". * 
E l p á r r a f o final del mensaje del 
presidente puede considerarse como 
una despedida y dice a s í : 
" Y o no he procurado exponeros una 
serie de recomendaciones tanto como 
expresar una p r o f e s i ó n de fe, de esa 
fe bajo l a cual me he criado y que 
tengo el solamne p r o p ó s i t o de soste-
ner hasta el ú l t i m o día de mis l u -
chas . Y o creo que esta es la fe de 
A m é r i c a , la fe del porvenir, y de to-
das las victorias que esperan a l a 
a c c i ó n nacional en los d ías venide-
ros, en A m é r i c a o en cualquiera otra 
parte.' ' 
L a democracia, dice el Presidente, 
"esta ahora sometida a l a prueba 
final". 
E l mensaje del Presidente fué tras -
L a s i t u a c i ó n industr ia l figura tam-
bién, eu el mensaje del Presidente. E l 
restablecimiento d e s p u é s de las gra-
ves consecuencias de l a guerra p a r e c í a 
estar a punto da consumarse "sola-
mente en nuestro afortunado país" , di 
jo Mr. Wilson, y aun aquí nos vemos 
"frente a o b s t á c u l o s de vez en cuan-
do". Dice t a m b i é n Mr. Wilson que 
debe formularse un programa legisla-
tivo de inmediata ap l i cac ión" , para 
promover esa necesaria rec t i f i cac ión 
yx demostrar las fuerzas recuperati-
vas industriales de un gran gobierno 
del pueblo, entre los pesos principa-
les que recomienda Mr. Wi l son figu-
r a un sistema le' presupuestos p r á c -
ticos. Dice que opuso su veto al 
proyecto de ley de presupuestos adop-
tado en la ú l t i m a legislatura muy a 
pesar suyo y a causa de cierto defecto 
de í n c o n s t i t u c i o n a l i d a d ; pero que s i 
se rehusaba m á s tarde en la C á m a r a 
c r e í a que, junto con otras medidas, 
p r o p o r c i o n a r í a los cimientos para un 
sistema nacional de presupuestosi. 
Mr. Wi l son c i tó datos n u m é r i c o s re-
lativos a la deuda nacional y reco» 
m e n d ó la m á s estricta e c o n o m í a en to-
dos lo sDepartamentos del Gobierno. 
L a s recomendaciones restantes del 
mensaje se refieren a un e m p r é s t i t o 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a 
C e o t r 
del Salvador, S A N S A L V A D O R , R . 
Diciembre 7. 
E l Congreso de Representantes de 
los Estados de l a A m é r i c a Central 
para establecer un programa a fin de 
unir a las cinco r e p ú b l i c a s en una 
f e d e r a c i ó n central americana, ^fué 
mitidoi por conducto de un mensajero, | abierto boy en San J o s é de Costa 
habiendo desistido el Presidente del ca, s e g ú n lo anuncian despachos re-
p r o p ó s i t o de dirigirse personalmente 
al Congreso. 
W A S H I N G T O N , Diciembre 7. 
Ambas C á m a r a s del Congreso cele-
braron hoy una breve s e s i ó n para oir 
el ir;ensaj|e al iual del PresideiSte 
Wilson. 
Mr. Wilson o b e d e c i ó al consejo de 
a z ú c a r 
a m p r e c i o 
N E W Y O R K , Diciembre 7. 
Veinte y siete traficantes en a z ú c a r 
solicitaron hoy del Tr ibuna l Supremo 
ordenes prohibitivas para impedir que 
L a m b o r n y C o m p a ñ í a importadores 
de a z ú c a r lesi cobren el urecio del azú 
car contratado para l a primavera pa-
sada a veinte y dos centavos por l i -
bra , y que l l e g ó a A m é r i c a d e s p u é s 
de haber bajado el precio corriente 
del a z ú c a r en el mercado a manos, d« 
l a mitad de aquella co t i zac ión . 
E s t o s casos se v e n t i l a r á n m a ñ a n a 
en el tr ibunal . 
L O S Y E T E E A N O S E N C A C A H U A L , H A C I E N D O G U A R D I A A N T E E L IffO A U M E N T O — E L D O C T O R A L F R E D O 
Z A T A S CON S U D I S T I N G U I D A E S P O S A 
Ayer , -a las once de la m a ñ a n a , | P r o n u n c i ó una sentida o r a c i ó n , l i é - » t r a n j e r a . terminando con im himno 
e f e c t u ó s e l a tradicional p e r e g r i n a c i ó n I na de patriotismo y de confraterni-
a l P a n t e ó n del "Cacahual", donde; dad. 
reposan los restos del General A n -
tonio Maceo y de su fiel Ayudante, 
el C a p i t á n Franc isco G ó m e z Toro . 
E l Presidente del Consejo Nacio-
nal de Veteranos, general E m i l i o N ú -
ñez , h a b l ó de las virtudes que ador-
E n una severa capill x, frente del l naron a los c a í d o s . 
P a n t e ó n y que estaba adornada con j Expuso l a necesidad de mantener 
negras gasas, se c e l e b r ó la Misa de | l a Independencia, y de que en C u -
Requien oficiando el s e ñ o r C u r a P á - í ba reinen la libertad y l a just ic ia , 
rroco de Santiago de las Vegas, Re-1 E i general N ú ñ e z t e r m i n ó invocan, 
verendo Padre J o s é M. Yane:?, a n s í - ; do el recuerdo de los c a í d o s . 
liado por e l Rvdo. Padre Apolinar 
L ó p e z . 
Durante los oficios, l a Panda del 
Sexto Distrito Militar e j e c u t ó la m a r -
cha de Chopín . 
A l a lzar, l a B a n d a de jó oir las v i -
brantes notas del Himno Nacional. 
E l primero en ocupar la tribuna, 
fué el i lustrado sacerdote doctor 
Saiz de la Mora, C a n ó n i g o d i la igle-
s ia Catedra l de l a Habana. 
U s ó d e s p u é s de l a palabra el doctor 
J o s é Manuel Carbonell , quien pronun-
ció un discurso saturado de b e l l í s i -
mas i m á g e n e s , de una ternura ex-
quisita, fecuudo en ideas admirables, 
de al ta moral patr ió t i ca . 
D e s p u é s de recordar los hechos 
m á s importantes de l a v ida de M a -
ceo, e x h o r t ó a todos para mantener 
la independencia s in ingerencia ex-
de amoroso recuerdo a los c a í d o s 
por l a l ibertad y l a R e p ú b l i c a . 
L a mejor manera de honrar su me-
moria, sonsiste en imitar sus v i r tu -
des y cumplir, con propios y extra-
ñ o s , los compromisos que contrajera 
para servir a l a patria, con l a cons-
tancia, l a fé y el h e r o í s m o que cons-
tituyen su gloria inmarcesible. 
L a concurrencia no fué tan nume-
rosa como en otros a ñ o s . A l l í vimos 
a los s e ñ o r e s Antonio Maceo, hijo del 
difunto general, Bernardo G ó m e z 
Toro con su esposa l a s e ñ o r a Mar ía 
Josefa Izaguirre , M á x i m o Gómez T o -
ro con su hijo, doctor Alfredo Zayas 
con su esposa l a s e ñ o r a María J a é n , 
general Carlos Gonzalo Clave l a y u -
dante de campo del general Maceo, regla l i m i t a r á el debate general de l a 
coronel F r a n c i s c o Mart ínez L e i f r i n , | C á m a r a de Representantes. 
l EÜ amibos extren^os (del capitolio 
C o n t i n ú a en: l a p á g i n a D I E C I S E I S I los miembros que estaban engolfados 
L A 1 T U A G I 0 N P O L I T I C A E N E S P A Ñ A Y L O S 
O T R A S D O S P O S I C I O N E S O C U P A D A S E 
( I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a ) 
I 0 N F L I C T 0 S O B R E R O 
M A R R U E C O S 
nal sesión, ejecutando el himno nacio-
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A E N E S -
P A ñ A 
M A D R I D , Diciembre 6. 
l í a s probabilidades todia» indican 
que el jefe del gobierno s e ñ o r Dato 
o b t e n d r á una buena m a y o r í a en uas 
nuevas Cortos, para las cuales se ce-
l e b r a r á n elecciones en breve. 
-) L o s partidos monjrquicos, con l a 
e x c e p c i ó n del presidio por el s e ñ o r 
J u a n de la Cierva y Peñaf ie l han lie-
i gado a l extremo de trabajar juntos 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
^ COMERCIO D E Z A Z A D E L MEDIO 
Zaza del Medio, 2 de Diciembre de 
1920. 
^ Se ha celebrado aquí l a anuncla-
a Asamblea de comerciantes e i n -
dustriales, para tratar de l a actual 
ituación e c o n ó m i c a y acor í fcr al-
«unas medidas relacionadas con l a 
flnsma. 
E l señor don Pedro S á n c h e z G 6 -
« e z , presidentQ del Banco Interna-
ahr ,de Pres id ió el acto. A l 
í í o l Juilta (Uó cuenta de l a d i -
U s i tuac ión porque atraviesa en 
^ o g momentos el pa í s y d ió a co-
ción Z1 estado actual de 1* Inst i tu-
traÜrt crédl to Q116 preside, demos-
nao que dicho Banco se encuen-
ra en inmejorables condiciones pa-
PUehieanU<Íar sus « P e r a c i o n e c s i e l 
. D1o, como es de esperarse, lo ayu-
f e r j ^ l ^ a n d o que, entonces, el r e -
nUi ,0 Banco- s e r á m á s poderoso y 
A ín f f mejor de 10 Bancos cubanos. 
a r ^ ^ u a c i ó n c o n c e d i ó la palabra. 
e íDuv asanibleistas. r o b á n d o l e s que 
a^tiJ^I311 su Parecer acerca de l a 
ación del Consejo de Directores 
T E L B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
y s i alguno estimaba que la l í n e a de 
conducta que hasta ahora h a b í a n ob-
servado deb ía variarse . Ninguno de 
los presentes tuvo nada que objetar; 
muy a l contrario, todos hicieron gran-
des demostraciones de c a r i ñ o a l B a n -
co, prometiendo prestar su valioso 
concurso para contribuir al restable-
cimitento de l a normalidad en todo 
el p a í s . 
E l doctor T o m á s Capote hizo uso 
de l a palabra, pronunciando un her -
moso discurso. I n i c i ó su p e r o r a c i ó n 
con un saludo para el Presidente del 
Banco y sus a c o m p a ñ a n t e s , d á n d o l e s 
la bienvenida en nombre del pue-
blo de Z a z a del Medio. D e s p u é s d ió 
a conocer l a labor realizada en C u -
ba por el Banco Internacional , que 
desde el primer momento p r e s t ó ayu-
da a todo hombre honrado que qui-
s iera trabajar, contribuyendo de es-
ta manera al inmenso desarrollo de 
l a industria, el comercio y la agr i -
cultura. Dijo que todo el pueblo de-
C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I S E I S 
en favor de los candidatos del jefe del 
gobierno, mientras los l iberales v i r -
tualmente no e s t á n haciendo nada. 
E l grupo republicano, aunque h a 
escogido a hombres eminentes para 
canidatos no espera obtener muchas 
actas. Los socialistas, que evidente-
mente han perdido terreno desde que 
se unieron a los sindicalistas esperan 
triunfar en los distritos m á s popula-
res, pero no confian en elegir muchos 
nuevos diputados a Cortes . L o s s in -
dicalistas se abstiene nde. la po l í t i ca 
y h a n colocado pasquines en todas las 
grandes ciudades que dicen; 
"No votar". 
E l pueblo de E s p a ñ a r a r a s veces se 
interesa en l a s c a m p a ñ a s p o l í t i c a s y 
l a actual despierta t o d v í menos i n -
t e r é s . 
L A S H U E L G A S E N E S P A ñ A 
M A D R I D , diciembre 7. 
E l descontento industr ia l entre los 
trabajadores de todos los centros de 
E s p a ñ a , sigue ocupandp la mayor 
a t e n c i ó n del gabinete, que a n u n c i ó 
hoy una mejora en l a s i t u a c i ó n . 
Se han tomado precauciones muy 
estrictas para evitar, desordenes que 
se temen puedan ser causados por 
facciones radicales de los trabajado-
r e s . 
U n a gran parte de los gremios de 
construcciones de Madrid, desobede-
ciendo las ó r d e n e s de sus jefes, aban-
donaron el trabajo y se muestran dis 
puestos a persuadir a otros para que 
hagan lo mismo. L a m a y o r í a de los 
trabajadores, no obstante, no se m u é s 
t r a incl inada a part ic ipar en un me-
dican una mejora en l a s i t u a c i ó n . E n 
vimiento de huelga general . 
Informes oficiales de trovincia& I n -
Barce lona los t r a n v í a s e s t á n volvien-
do a funcionar y muchos trabajado-
res retornan a las f á b r i c a s . Algunos 
tiroteos han ocurrido en Barcelona 
entre sindicíaJistas y obfreros agre-
miados . 
Informes llegados de Valencia , en 
donde los trabajadores amenazaban 
con una huelga general hoy, indican 
que el movimiento huelguista no es 
tan grande como los jefes obreros 
esperaban. Todos' los teatros estaban 
anoche repletos de p ú b l i c o ; pero hu-
bo algunos choques entre l a po l i c ía 
y elementos perturbadores. 
E l Gobernador de Sevi l la t e l e g r a f i ó 
hoy diciendo que l a mayor parte de 
los trabajadores se h a b í a n negada a 
partic ipar en u n movimiento huelguis 
ta y que el servicio de t r a n v í a s , con-
tinuaba parcialmente funcionando. 
E n Zaragoza loa panaderos solamen 
te trabajan, pero l a m a y o r í a de las 
tiendas siguen abiertas. 
P a r a i i z a c i é a d e l 
m e r c a d o t a b a c a l e r o 
W I L S O N , Carol ina del Norte, Dic iem-
bre 7. 
L a A s o c i a c i ó n de Almacenistas del 
Es te de l a Caro l ina del Norte a n u n c i ó 
hoy que sus miembros h a b í a n resuel-
to cerrar todos sus almacenesi el diez 
y siete de diciembre por un per íodo 
de tiempo indefinido en y i s ta de los 
bajos precios que hoy r igen en el mer 
cado tabacalero. Es t e acto significa 
virtualmente el cierre completo del 
mercado tabalero en l a parte orien-
tal de ese Es tado . 
E l C e n t r a l ' ' E l l a " 
E l i a , Diciembre 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las doce meridiano de hoy empe-
zó lai molienda en é s t a el Central 
E l l a . fcjj 
R o d r í g u e z , corresponsal . 
E n Al icante l a huelga se h a gene-
ralizado entre los s indical istas; pero 
los obreros de la U n i ó n Cató l i ca per 
manecen en sus tareas. 
L A S H U E L G A . S E N E S P A ñ A 
M A D R I D , Diciembre 7. 
E l Alcalde de Madrid confiesa que 
no puede ha l lar una s o l u c i ó n de l a 
huelga, debido a l a tenacidad de pa-
tronos y trabajadores. , 
L a s noticias recibidas hoy indica-
ban que eran inminentes las huelgas 
en varios distritos de l a capital . H u -
bo s in embargo, tranquilidad v ir tual 
en todas partes, no abandonando los 
trabajadores sus puestos por lo ger-
n e r a l . 
L a s noticias que s© reciben de los 
distritos provinciales son exiguas, 
pero lo que h a llegado es de tono op-
timista, h a b i é n d o s e negado gran n ú -
mero de trabajadores a incorporarse 
a l movimiento. , 
E n Barce lona se ha reanudado en 
parte el trabajo y lo mismo ha su-
cedido en Zaragoza y Valenc ia don-
de los gobernadores han adoptado 
medidas var ias para obligar a los em-
pledos de obras p ú b l i c a s a volver a 
sus puestos. 
Solo unas cuantas, perturbaciones 
de menor importancia se anuncian en 
los telegramas oiiciales que hoy se 
h a n recibido. 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
M A D R I D , Diciembre 7. 
Comentando las condiciones socia-
les en E s p a ñ a el per iód ico E l Sol, ene 
migo a c é r r i m o del gobierno del s e ñ o r 
Dato indica la posibilidad de que se 
constituya un Ministerio bajo la pre-
sidencia de un general, a menos que 
%í actual gobierno restablezca las 
condiciones normales dentro de cua-
renta y ocho horas. 
E l per iód ico sugiere t a m b i é n que 
pueden aplazarse los 
esta finalidad. 
arreglos para 
E l L i b e r a l dice que muchos centros 
del pa í s han regresado a un estado de 
barbarie y que e l gobierno en vez de 
atacar e l mal de ra i z e s t á preparlán-
dose p a r a adoptar medidas represivas 
contra los trabajadores, sin hacer n a -
da en contra de los especuladores, 
que e s t á n acaparando los a r t í c u l o s de 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a 
Las t r i y o d G ü e s de nm cubana 
en Long I s land 
cibidos de la capital costarricense. 
B i discurso do apertura fué hecho 
por el Ministro de Relaciones Exter io -
res de Costa R i c a , Alvarado Quiroz, a 
quien contestaron el s e ñ o r Salazar de 
la. d e l e g a c i ó n de Guatemala y el se-
ftor R a m ó n Casti l lo, de la d e l e g a c i ó n 
n i c a r a g ü e n s e . 
L a d e l e g a c i ó n de Chile en San J o s é 
l su medico y no c o m p a r e c i ó Personal - o f r e c . ó un b:;.nquete esta n o c h „ a los 
m t r -TTT-, ^ • delegados del Congreso. Mr. Wi l son se l i m i t ó cas i por com-1 
pleto a tratar cuestiones de orden i n -
terior y solo por i n d u c c i ó n puede de-
cirse que su mensaje se ref ir ió a la 
t e r m i n a c i ó n cercana de su gobierno. 
E s t o so ve en el párra fo final de su 
mensaje E l presidente dico que las 
ípropos i c iones que presejfita no son 
tanto una serie de recomendaciones 
como u n a p r o f e s i ó n de fe, deconformi-
dad con su e d u c a c i ó n y su solemne 
p r o p ó s i t o de defender esa p r o f e s i ó n 
de fe hasta el ú l t i m o d í a s de sus l u -
chas. 
A d e m á s de oir el mensaje del Preso 
dente el Congreso a d e l a n t ó de una 
manera definida en l a d i s c u s i ó n por lo 
menos de algunos de los problemas 
que tiene pendiente. L a C á m a r a es-
t a b l e c i ó una reg la bajo l a cual se 
h a r á un esfuerzo el jueves para abor-
dar el proyecto do ley de i n m i g r a c i ó n 
y l legar a una pronta d e c i s i ó n . E s t a 
N E W Y O R K , Diciembre 7. (Por la 
Prensa Asoc iada) . 
L a s e ñ o r a de A. H e r n á n d e z , de 2S 
a ñ o s de edad, esposa de un fiscal do 
la Habana, Cuba, d e s p u é s de vagar 
durante uan hora en una r e g i ó n soli-
taria cerca de l a Avenida Johnson y 
la de Jackson, Corona, Long Is land, 
en la noche del lunes, fué hal lada por 
un po l i c ía . 
L a s e ñ o r a habla poco i n g l é s , y el 
agente de laautorida d la condujo a l a 
E s t a c i ó n de Newtown, en las prime-
ras horas del martes, en donde W i -
l l iam Goblin, profesor de e s p a ñ o l en 
la E s c u e l a Superior de Newtown le 
s irv ió de i n t é r p r e t e . 
L a s e ñ o r a de H e r n á n d e z dijo que su 
esposo r e g r e s ó recientemente a la 
Habana para atender a ciertos nego-
cios, d e j á n d o l a en New Y o r k con su 
hijo . E l l a h a b í a estado estudiando in-
g l é s en l a escuela p ú b l i c o n ú m e r o 
86, situada en l a esquina de la calle 96 
y la Avenida de Levington Vive en el 
n ú m e r o 103 de l a calle 92, a l E s t e . , 
A l sa l ir de l a escuela en l a noche 
del lunes se e x t r a v i ó . L e s u p l i c ó a un 
Individuo IqUe le idijese por donde 
debía i r y é s t e se o f r e c i ó para l levar-
l a a s u casa en su a u t o m ó v i l . P a r í ' -
ron y dos hombres m á s subieron Ir o 
go al v e h í c u l o . A l ver que la llevaban 
por calles que el la no c o n o c í a pro-
te s tó , y finalmente se m o s t r ó tan e n é r -
gica en estas protestas que los hom-
bres l a abandonaron en esa r e g i ó n 
despoblada m á s a l l á del puente de 
Queensboro, en la Avenida de J a c k -
son. 
L a s e ñ o r a de H e r n á n d e z m r o r m ó a 
l a po l i c ía que el saco que l levaba que 
c o n t e n í a algunas joyas y una cartea 
r a con treinta pesosi h a b í a desapare-
cido cuando se a p e ó del a u t o m ó v i l . 
D i ó a los detectives una buena des-
cr ipc ión de los individuos. 
L a A s a m b l e a d e l a L i g a 
L A L I G A D E L A S N A C I O N E S O S - , r a l , tomando parte en é l los represen-
T E N T A U N E X I T O tantes de todas las razas . 
I George Foster de l a d e l e g a c i ó n ca-
nadiense, d ir ig ió l a vanguardia con 
V A R S O V I A , Diciembre 7. 
L a c o m i s i ó n de m e d i a c i ó n de la 
L i g a de las Naciones a su llegada 
a q u í hoy a n u n c i ó que h a b í a termi 
nado su m i s i ó noriginal cual era l a 
de actuar como mediador entre el 
nuevo Estado ae l a L i t u a n i a Centra l 
creado por e l general Zellgouski y el 
gobierno de Kovno. 
H a comenzado a surt ir efecto el 
armisticio negociado entre los dos go-
biernos y t a m b i é n sigue e l intercam 
bio de prisioneros. Mientras ambas 
partes se preparaban para una gue-
r r a prolongada han continuado la mo 
v i l i z a c l ó n de los soldados reclutados 
con anterioridad. 
L A ASAMBLEA D E L A L I G A D E -
CLAKA L A GUERRA A L T I F U S 
G I N E B R A , diciembre 7. 
L a guerra contra el tifus en el cer 
cano oriente tuvo preocupada a la 
Asamblea hoy con e x c l u s i ó n de cas i 
todos los d e m á s asuntos. E l debate 
fué de c a r á c t e r muy extenso y gene-
una sonora e x h o r t a c i ó n au mundo en-
tero para que extirpe l a m o r t í f e r a en 
fermedad que va gradualmente exten 
d iéndose por toda E u r o p a . Hablaron, 
t a m b i é n representantes de la Indiai 
China, Pers ia , Noruega, Grecia , E s -
paña , F r a n c i a , l a G r a n B r e t a ñ a , Ho-
landa y Rumania . 
U n a parte considerable de las dos-
cientas cincuenta m i l l ibras que se 
piden parainiciar la c a m p a ñ a fué sus-
cri ta y se n o m b r a r á una c o m i s i ó n 
para recaudar el resto, e s p e r á n d o s e 
que no tropiece con muchas dificulta-
des en su labor. E s t o se considera 
como un triunfo p a r a la Asamblea 
sobre el Consejo, que en dos ocasio-
nes h a b í a procurado obtener estos 
fondos infructuosos. 
E l pr ínc ipe Arfa-Ed-Dowleh , el de-
legado persa dijo que y a se hab ía ave 
riguado que no es cierto que l a epide 
m í a haya sido t ra ída a l Oeste desd« 
el Asia , sio que por el contrario el 
Cont inúa en, la S E G U N D A p á g i n a 
tmmA D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 de 1 9 2 0 . 
f * » * ^ ^ 
L A C U E S T I O N D E I T A L I A Y F I U M E 
U N D E S T R O Y E R I T A L I A I V O S E U N E 
A D ' A N M N Z I O 
^ T R I E S T E , Diciembre 7. 
E l d e s t r ó y e r italiano Bronzzetti, 
que bloquea a Fiume, se h a unido a 
las fuerzas de D'Annunzio. 
M A R I N O S I T A L I A N O S J U R A N A N -
T E D'ANNUNZIO 
P I U M E , Diciembre 7. 
L a armada de Gabriel D'Annunzio 
t a sido aumentada por otro des t róyer . 
Anoche el des t róyer Bronssetti, que 
se encontraba estacionado fuera de 
Cherzo, como parte de la flota que 
hac ia el bloqueo, e n t r ó eu F iume y se 
puso a las ó r d e n e s del poeta. 
L a l lepada de esta unidad de gue-
r r a s o r p r e n d i ó a la vigilaincia del 
puerto, que c r e y ó que era la v a n -
guardia de otra d e m o s t r a c i ó n n a v a l . 
D e s p u é s de .manifestar que él com-
pró el p e r i ó d i c o con estos objetos: 
"Fomentar el partido progresista, ex-
poner los motivos de Alemania en ja 
guerra y apoyar a los comerciantes 
trecho que es e l ú n i c o pase a la americanos que se o p o n í a n al bloqueo 
bah ía , que no se encuentra obstruida un-t - - • .. ~ j c u q u e o 
„„„ ' r„o„ „ v.orrimHfls. v Ralndrt a Í». D11taanico, a ñ a d i e n d o que su plan 
E l des tróyer c r u z ó un angosto es-
por minas o barricadas, y salu ó  la " ^ - « m v * , , n ai a    l< 
ciudad mientras los marinos daban no rué otro que formar una sociedad 
anónima con un capital c* tres mi-
llones de pesos con S. S. Me Ciure. 
vivas . 
Inmediatamente el buque a n c l ó y 
el comandante en jefe naval del poe-
ta Catracani , s u b i ó a bordo a felicitar 
a la t r ipu lac ión , l a cua l d e s e m b a r c ó 
marcohando al palacio en que reside 
OAnnunzlo . 
E l poeta rec ib ió a los marinos y los 
p r o n u n c i ó un discurso. L a t r i p u l a c i ó n 
juró que s e r v i r í a n a D'Annunzio. 
E l diputado Barese, que se encentra 
ba presente, pidió a los miembros de 
la t r i p u l a c i ó n que permanecieran, lea-
les al Gobierno ( pero los marinps 
no quisieron oirle. 
E l m e n s a j e d e l . . 
Viene de la P L I M B R A p á g i n a 
para Armenia, que deberá ser admln*3 
tracló por comisionados americanos 
a fin de evitar "nuevas tentadoras 
oportunidades" para las tendencias 
revolucionarios de ese país . 
T a m b i é n recomnenda Mr. W í l s o n en 
prisionero f u é identificado por otros 
dos extenlentes de la c o m p a ñ í a I . 
Wi l ler , s e g ú n dice l a no l i c ía , de. 
c laró descaradamente que f u é envia-
do a los Estados Unidos como uno de 
los trescientos cadetes instruidos en 
el espionaje para que se alistase en 
el e jérc i to americano. 
A su llegada a los Estados Unidos, 
Wi l ler se d i r i g i ó a Albany, donde se 
a l i s t ó como soldado. Sus aptitudes 
su mensaje que se conceda l a M.ulepen, militares fueron causa de que fuese 
dencia a las Fi l ip inas "cumpliendo la ascendido, y su conocimiento del in-
promesa que hemos dado al pueblo de g l é s y su habilidad pava "hablar co-
esas i s las . ' 
E L P R E S I D E N T E E L E C T O HAR-
DÍNCT SALIO DE WASHINGTON 
W A S H I N G T O N , Diciembre 7. 
E l presidente, electo Harding con-
c l u y ó , ayer su visita de dos días a 
Washington, con una serie de con-
ferencias en las cuales repart ió con 
hombres de su partido acerca de la 
L i r a de las Naciones y otros asuntos. 
E l presidente electo no v i s i tó a l 
Presidente Wilson, pero en el cami-
no a la e s t a c i ó n para embarcarse e.i 
un, tren especial para Marión, Ohio., 
se detuvo en l a Casa Blanca , dejando 
su tarjeta y l a de Mrs. Harding. 
E l a u t o m ó v i l r^el senador y sus 
mo americano" le oh/tuvieron una co-
m i s i ó n . 
Wi l l er dijo que n u n c a se le h a b í a 
enviado a atravesar e l Océano y que 
sus instrucciones durante s u perma-
nencia en este pa í s "eran proceder 
como americano leal'^ y no hacer na" 
da mientras no lle.gaee a la zona de 
guerra . 
— ¿ Q u é plan se p r o p o n í a usted l le-
var a cabo d e s p u é s de l legar al otro 
lado?—se le p r e g u n t ó . 
— Y o pod ía l l evar l a c o m p a ñ í a a l 
desastre y la m a t a n z a — c o n t e s t ó el 
prisionero, s e g ú n dice la p o l i c í a . 
— i Pero usted p e r e c e r í a t a m b i é n ? — 
se le dijo. 
para publicar un periódico con un 
servicio de noticias de interés nacio-
nal. 
Al ser preguntado si él tenía fe 
en que pudiera vender tres millones de 
pesos en acciones, dijo el doctor Ru-
meli, "que sí," añadiendo que él ha-
bía vendido antes de relacionarse con 
esa publicación cuarenticinco millones 
de pesos en acciones. 
L A ULTIMA L E G I S L A T U R A D E L 
CONGRESO SEXAGESIMO S E X T O 
WASHINGTON, Diciembre. 5. 
E l Congreso Sexayésimo Sexto se 
reunirá mañana al medio día para su 
tercera y última legislatura, siendo 
los acontecimientos de más importan-
cia que se esperan la presencia ma-
ñana en la sesión del Senado del Pre-
sidente electo Harding y la presenta-
ción el martes del Mensaje anual del 
Presidente Wilson. 
El senador Harding debía Uegar a 
Washington poco antes de las doce 
de la noche, procedente de Bodford, 
Virginia, donde pronunció hoy un dis-
curso y se espera que vaya a su ofi-
cina del Capitolio a eso de las nue-
ve de la mañana y que al mediodía 
se dirija al Senado para contestar 
cuando se pase lista, probablemente 
por última vez. 
Es incierto todavía si el Congreso 
oirá al Presidente Wilson pronunciar 
su mensaje personalmente o si lo en-
viará al Congreso el martes. Se opi-
na generalmente que el mensaje se-
rá enviado por el Presidente. L a le-
í o m p a ñ a n t e s en tró por la puerta i bres mejores haQ perecido de esa ma ' L M ^ S i t í S : : «¡datura final del acutal W e s o 
norte do la m a n s i ó n ejecutiva, donde inera -
fué recibido por T. H Hoover, jefe de Mientras ora interrogado en la es-
los ordenanzas de l a C a s a Blanca.. M r . : taó ión de po l i c ía W i l l e r dijo que cau-
Harding le e n t r e g ó las tarjetas dicien s a r í a .gran sorpresa s i se supiese "el 
do que deseaba dejar é s t a s "para el n ú m e r o de empleados en Washington 
Presidente", siguiendo su curso p a r a , durante la guerra que Alemania u t i - , 
l a e s t a c i ó n Tizaba, comn enníaí? ." 
se abre para vivir ú n i c a m e n t e tres me-
ses, terminando poco antes de la to-
ma de posesión del Presidente Har-
ding el día cuatro de Marzo, con 
una legislatura extraordinaria poco 
Todos los que sostuvieron entrevis-
tas non el.presidente electo se mantu-
vieron en si lencia referente a los de-
talles ÚQ los asuntos tratados. E l pro 
i a o s p í s .  i d e s p u é s en perspectiva. L o s proyec-
¿ Y e s t á n t o d a v í a a l l í ? — s e le pre- tos de ley sobre presupuestos const i 
S i in tó 
— S s o no lo s é . Pero h a b í a muchos 
de estos hombres a l l í durante la gue' 
pió Mr. Harding dijo qu lao conversa-1 r r a -
clones t e n í a n un caríáicter estricta- i E1 c u a d r a g é s i m o octavo de infau-
mente confidencial. R e p i t i ó su d e c í a - ; R" bollaba t o d a v í a en el ca.mpa-
r a c l ó n tié ayer de que él estaba tratan mento Zevier cuando se f i r m ó el ar-
do construir su p o l í t i c a administrati- misticio y c e s ó de ser út i l como esp ía , 
v a por media de consultas personales Por 10 cual Wi l l er r e s o l v i ó desertar, 
E n su busca de i n f o r m a c i ó n y con- ^ « v á n d o s e los fondos de su compa-
se jo acerca del problema de la L i g a , ^ a -
é l presidente elecíto c o n v o c ó a los E1 desertor se d i r i g i ó d e s p u é s a 
sonadores republicanos del grupo de Chicago, donde, hace u n año , c a s ó con 
los irreconcil iables y a los del grupo lma j o v e n americana de apellido 
de partidarios de reservas ligeras, y Crawford . 
he cree que les dijo quedeseab a opi-1 1)68(16 Chicago W i l l e r se d ir ig ió a 
n i o n é s de todos los centros. Sin so- Varias Partes del p a í s y en distintas 
meter n i n g ú n plan concreto suyo, se I ocasiones p r o c u r ó infructuosamente 
(Meo que él francamente p r e g u n t ó a ¡ s a c a r pasaportes para A l e m a n i a . 
sus interlocutores cuá l era el conve-, ^ "~" , ^ „ ^ 
nio internacional que cada uro de L O S T * O B ^ 
ellos apoyar ía . SIGNADAS A J A AMERICA 
L a d i s c u s i ó n de las selecciones del I>EIJ SUR 
Gabinete, tuvieron un alcance m á s ¡ N E W Y O R K , Diciembre 6. 
amplio, e n c a r g á n d o s e sus amigos m á s j Los robos ^ r a t e r í a s equ se dice 
fieles de estudiar l a s i t u a c i ó n y cele- vf,n constantemente en aumento 
brar conferencias en varios lugares I en la ^ 1 consignada a l a costa ce-
de la capital I ctctental '1o la A m é r i c a del Sur , tal 
E n las varias conferencias se tiene! vez sea causa de que las c o m p a ñ í a s de 
entendido que se ha prohibido d i . 3 - ' s e ^ r o s m a r í t i m o s se nieguen a con^ 
cutir la c u e s t i ó n de d i s t r ibuc ión de c ^ G r esta cl.ase d6' V 6 1 Í Z B . S , s e g ú n ma-
pucstos b u r o c r á t i c o s . Muchos senado-
res que vieron al presidente electo, 
recibieron l a c o n t e s t a c i ó n de que era 
"muy temprano'* para considerar nom 
bramientos de embajadores y otros 
cargos. 
Saliendo de aqu í en un tren espe-
cial a las 4 y 10 do l a tarde, Mr. y 
Mrs Hardinfi, l l e g a r á n a su casa, en 
Marión , hoy por l a m a ñ a n a , d e s p u é s 
de una ausencia de casi un mes, l a 
mayor parte del cual se h a dedicado 
al viaje de placer a Texas y P a n a m á , 
sostienen intenciones de volver a q u í 
hasta el día de la i n a u g u r a c i ó n . 
tmran la tarea principal en esta se-
sión. 
L a sesión inaugural promete ser 
breve y rutinaria, si se exceptúa la 
demostración que se espera con mo-
tivo de la presencia del Presidente 
electo Harding en e] Senado. 
L a verdadera labor de ambas ra-
mas del Congreso empezará el mar-
tes. 
L A P R O H I B I C I O N E N E L M A R 
W A S H I N G T O N , Diciembre 7. 
E l comisionado d é rentas especiales 
e internas ha fallado hoy que las 
c l á u s u l a s de la ley prohibicionista n a -
cional deben extenderse a los barcos 
americanos, ya e s t é n en aguas ame-
r icanas o en al ta m a r . 
Es te fallo del comisionado W i l l i a m 
que se basa en un informe del pro-
i n f e s t a c i ó n de un prominente dnrec-
tor de una de esast c o m p a ñ í a s 
E n la actualidad, siendo el seguro I 
aproximadamente 3|4 se cobra adicio-
nalmente el 1 por 100 por las p ó l i z a s 
que abarcan el robo y l a r a p i ñ a . 
L a s noticias que se reciben de la 
A m é r i c a del Sur indican que las p é r -
didas debidas a esta c iusa han adqui-
rido proporciones a larmantes . 
L o s (tirectott'es d,e las c o m p a ñ í a s 
dicen que las p é r d i d a s se deben en 
parte a los envases insuficientes en 
inseguros, y en parte t a m b i é n a los 
m é t o d o s poco eficaces de manejar l a 
carga en los puertos de l a costa Deci-
den del Sur A m é r i c a . 
Se anuncia la fa l ta de firmeza en 
el mercado de fletes m a r í t i m o s con 
referenci a los negocios sudamerica-
nos. 
E l tonelaje uti l izable excede con 
mucho a las ofertas de fletes y los 
tipos revelan una tendencia descen-
dente. 
U n a c o n s i g n a c i ó n reciente de car-
urador general infcerino Priers<m, | bon para R í o de l a P l a t a fué acepta-
h a sido trasmitido a todos los r e c a u - ! da a nueve pesos contra el tipo que 
dadores de impuestos especiales y a 
agentes encargados de hacer cumplir 
la proh ib ic ión , 'para su i n f o r m a c i ó n 
y g u í a " . 
MANDAMIENTO PROHIBIENDO IM-
P O E T A R AEROPLANOS 
N E W Y O R K , Diciembre 7. 
E l ^uez federal Jul io M.Mayer, d i c t ó 
mandamiento prohibiendo a l a A i r -
craft Disposal Company Limited, y a 
l a Handley Pa ig Limited y sus repre-
sentantes, de aquí , me importen a este 
pa í s 2,365 aeroplanos britfyíi icos y 
34.000 motores. 
Es tas m á q u i n a s pertenecen a u n a 
partida por valor de 500 millones de 
pesos traspasada a la Aircraf t Dispo-
sa l Company a un uno por ciento 
de su costo, para que sean vendidas 
aquí por m e d i a c i ó n de Handley J a i -
ge. , 
'EÜ mandc.miento prohibiendo esta 
i m p o r t a n c i ó n f u é emitida a p e t i c i ó n 
de The Wrigth Aeroautical Corpora-
tion. 
r e g í a pocos Ülas' aivtes de áoés a 
quince pesos 
INVESTIGANDO L A EXPLOSION 
DE B R O O K L Y N 
NEW Y O R K , Diciembre. 6. 
Una Junta Especial investigadora 
fué nombrada hoy para determinar 
la causa de la explosión de las gra-
MOVIMIENTO MARÍTIMO 
NEW Y O R K , Diciembre, 6. 
Salió: Cook, Havana. 
B A L T I M O R E , Diciembre, 6. 
Salió: Cubore, Felton. 
G A L V E S T O N , Diciembre 6. 
Llesó: Gonzaega. Habana. 
Salió: Singara, Cienfuegos. 
MOBILE, Diciembre, 6. 
Llesraron: Lake Shore, Habana: 
Bark S. G. Wilder, Vita; goletas Ed-
na V. Pickels, Habana; Margaret G., 
Habana. 
J A C K S O N V I L L E , Di ciembre, 6. 
Llegaron: goletas Azua, Habana; 
Ada Mclntyre, Habana. 
Salió: goleta Benjamín Vanbnnt, 
Habana. 
SAVANNAH. Diciembre, 6. 
Lleco: Lake Wilson, Habana. 
TAMPA, Diciembre, 6. 
Llecaron:*' Scbaumut. Habana; go-
leta S. H . Hackley, Habana. 
E L G O B I E R N O G R I E G O NO I N V I T A 
A C O N S T A N T I N A 
P A R I S , Diciembre 7. 
E l gobierno de Atenas, según el pe-
riódico' f r a n c é s L e Temps, ha decidido 
no anv.'ar una d e l e g a c i ó n oficial a l 
iex-rey Cbnstar/iUio ün-vÉt/fid.ole re-
grese a Grec ia pero e n v i a n á simple-
mente un despacho i n f o r m á n d a l e del 
resultado diel plebiscito de manera 
que deja l a responsabilidad de l a re-
s o l u c i ó n en el asunto de su regreso 
caiga sobre Constantino. E s t a actua-
ción del gobierno griego, ? ñ a d e L a 
Temps, es debida a l a nota reciente 
de los s-liados. 
nezca aqu í durante largo tiempo pa-
r a asist ir a su madre. 
E L P A R L A M E N T O D E L A L I B R E 
C I U D A D D E D A N Z I G 
E j E R L I N , Diciembre 7. 
L a Asamblea Constituyente de D a n -
zig se h a proclamado a s í mi sma "co-
mo parlamento ds l a l ibre ciudad, bajo 
el t í t u l o da Volkstag, con facultades 
para promulgar leyes hasta el a ñ o 
1923. "Una m a y o r í a de los socialistas, 
social istas independientes y polacos 
v o t ó contra esta d e c i s i ó n , abandonan 
do d e s p u é s el s a l ó n , a b s t e n i é n d o s e de 
toda p a r t i c i p a c i ó n ulterior en los pro-
cedimientos. 
E l doctor Sahm, el ex-burgomaes-
tre, ha sido electo Presidente del Se-
nado, y a s í resulta ser el pr imer pre-
sidente de la l ibre ciudad de Danzig 
E L G E S E R A L S E M E N O F F S E R E F U . 
G I A E S P U E R T O A R T U R O 
Londres , Diciembre 7. 
Despachos privados que se han re-
cibido dicen que el general Seme-
noff, ex-Jefe de las fuerzas antibol-
chevikis a lo largo de l a frontera en-
treSiber ia y Mongolia, h a llegado a 
Puerto Arturo , Manchuria , donde se 
espera que haya asilo. 
E l general Semeloff d e s i s t i ó de la 
lucha contra los bolchevikis cuando 
sus hombres derrotados por las fuer-
zas soviets, desertaron en gran n ú -
mero. 
B A J A S J A P O N E S A S E N S I B E R I A 
Tokio, Diciembre 7. 
L a s bajas de las tropas Japonesas 
en S iber ia hasta l a fecha incluyen 
14.37 muertos en a c c i ó n y quinientas 
ochenta y seis defunciones por en-
fermedad, e g ú n a n u n c i ó hoy el Mi-
nisterio de la Ouerra . Mil quinientos 
veinte y dos hombres resultaron he-
ridoa. 
E L H A M B R E E N C H I N A 
New Y o r k , Diciembre 7. 
Por fó menos dos millones do per-
sonas p e r e c e r á n de hambre en el 
Norte de China este invierno s i no 
llecran socorros en cantidades s in pre-
cedente a l á r e a afectada, s e g ú n no-
ticias recibidas a q u í hoy por el C h r i s -
tian H e r a l d de su corresponsal en 
B e r l í n . 
E l pueblo se e s t á muriendo a mi -
l lares a.hora y estamos solo a pr in-
cipios del invierno, agrega el corres-
ponsal. 
E L E S T A D O D E L A E X E M P E R A -
T R I Z E U G E N I A 
D O O R M , Holanda, Diciembre 7. 
Desde l a casa en que habita é n 
Doorm se han enviado mensajes a la 
Re ina de Suecia y otras famil ias rea -
les, i n f o r m á n d o l e que Augusta V i c -
toria, l a ex-Emperatr iz alemana se 
h a l l a t o d a v í a en estado muy grave, re 
p i t i é n d o s e con frecuencia los ataques 
al c o r a z ó n . 
E M P R E S T I T O N I C A R A G Ü E N S E 
Managua, Nicaragua. Diciembre 7. 
E l Congreso n i c a r a g ü e n s e en se-
s i ó n especial ha aprobado un e m p r é s -
tito de nueve millones de pesos que 
se c e n t r a r á en New Yok. Esto dine-
ro se d e d i c a r á a l a c o n s t r u c c i ó n da 
un ferrocarri l hasta la costa del 
A t l á n t i c o , a volver a comprar el fe-
r r o c a r r i l del P a c í f i c o y a cancelar 
los bonos de 1909. 
ET, T ? R O T E r T O D E L E Y A U T O N O -
M I S T A E N L A C VMORA D E L O S L O -
R E S 
Londres . Diciembre 7. 
L a C á m a r a de los L o r e s hoy apro-
bó el provecto de lev autonomista en 
el t r á m i t e de la c o m i s i ó n . 1?, creen-
c ia general de que l a enmienda de 
los lores y las nronosiciones tributa-
r ias prooouen desacuerdos en la Cá-
rnr>rq do ]of; Comunes, 
E l lunes se l l e g a r á al tráraitp del 
d i c t á m e n el cual se presentará , el 
martes. 
L a a s a m b l e a d e l a 
r 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
tifus estaba invadiendo a Pers ia des-
de el Oeste. E l doctor Wellington, de 
China, y J a m ó n , p r í n c i p e de Nowa-
nugur, India se distingieron t a m b i é n 
comooradores eu este pitoresco deba-
te. 
T a m b i é n d i s c u t i ó hoy la Asambla 
los planes para la c o o p e r a c i ó n en las 
organizaciones t é c n i c a s de la L i g a de 
las Naciones,d e los representantes 
de A r m e n i a y los ontiguos Estados 
Rusos, por mas que dichos Estados 
t o d a v í a no son miembros reconocidos 
de la L i g a . 
L a Asamblea r e a n u d ó asimismo, la 
obra de colocar los p r á c t i c o s cimien-
tos de l a L i g a que le permitan fun' 
cionar de la manera mas eficaz po-
sible mientras e s t á penriente l a í n t e r 
p r e t a c i ó n c l a r a e i n e q u í v o c a de v a -
rios asuntos. 
L a c o m i s i ó n e c o n ó m i c a de l a A s a m 
blea dec id ió hoy por unanimidad que 
n i n g ú n miembro de l a L i g a pueda 
bloquear al rsiembro delincuente s in 
el consentimiento del consejo de l a 
L i g a de las Naciones, pudiendo esta 
rechazar lo acordado por e l consejo 
si cree que no es de justicia. 
E s t e acuerdo se t o m ó al terminar 
u ndebate que duró tres horas en una 
s e s i ó n p ú b l i c a de la c o m i s i ó n , en don 
de surgieron dos distintas opiniones 
entre los Estados. 
Un grupo dirigido po re í slgnor 
Schazer, de la d e l e g a c i ó n i tal iana, 
sostuvo que s e r í a fatal que se per-
mitiese a cada potencia in ic iar u n 
bliqueo siempre que lo considerase 
justo y conveniente, s in consulrat l a 
op in ión del Consejo. 
E l otro grupo, cuyo vocero, H j a l -
mar Brant ing, de Suecia, Presidente 
de l a C o m i s i ó n del rosarme, bloqeuo 
y mandatos, se opuso a que l a deci-
s ión sobre ese extremo quedase en 
manos del Consejo. "Mi pa í s nunca 
c e d e r á a l Consejo el derecho de de-
terminar cuando debe instituirse un 
blinueo'', p r o c l a m ó M. Brant ing . 
E l d i c t á m e n de la c o m i s i ó n pasa 
ahora a la Asamblea de *Í3i L i g a . 
E N B U S C A D E L A S E f i O R I T A 
B A R T O N 
A R D M O R E , Oklahoma, Diciembre 7. 
E s t a noche p a r e c í a a punto de ter-
I minar la tarea emprendida por l a po-
l i c ía para encontrar a C l a r a Barton 
I Smith, que ha cido c irculada con mo-
I tivo de la muerte de Jake L . Hamon, 
| millonario y po l í t i co americano. L a s 
pesquisas c e s a r á n por haberse recibi-
don oticias de las poblaciones fronte-
rizas, s e g ú n las cuales la joven h a b í a 
sido hallada en un aaldea mejicana y 
h a b í a consentido en atravesar l a 
frontera en d i r e c c i ó n a los Estados 
Unidos. 
E l sheriff Orndorff, de E l Paso, 
Texas , a n u n c i ó que t e n í a informes 
de que la s e ñ o r i t a Smith se hal laba 
del otrol ado de l a frontera y de que 
h a b í a telegrafiado al sheriff B u c k 
Garret p i d i é n d o l e que se enviase u n 
oficial en busca de l a joven. 
Russe l l Brown, procurador a 
dado, m a n i f e s t ó alguna duda Co>» 
de s i la s e ñ o r i t a Smith nr>H,.facei,ca 
t ra ída a los Estados Unidos ?-: 
c o n s e n t í a cu ello por el hecho'/1 1)0 
la n a c i ó n norteamericana no h ^ 
nocido el gobierno actual . réc¿« 
C a s i s i m u l t á n e a m e n t e se h 




entre los abogados y el padre 
ñ o r i t a Smith . Anunciase que j e s . 
gados expresaron que la p o v ^ 8 / ^ 
debí entregarse 
c r e í a n CfJâ  se e n t r e g a r í a 
E s t a noche, M r . Smith sali6 na' 
Fortworth , 'con rumbo segün Se 
hac ia E l Paso, s í 
anunciado. D í c e s e 
bien nada cree 
S1n embamT ^ 
se han hecho arreglos para cm ^ 
ba a su hija y que é l todo lo v re(1 
puesto y a para el regreso de la^ <ÍÍ8-
a este p a í s . 30?en 
nadas ocurrida ayer a bordo de una 
lancha del ejército en el fuerte Ha- ^an efectuado turbulentes demostra 
L O S G R I E G O S D E C O N S T A N T I N O -
P L A P R O T E S T A N 
C O N S T A N T I N O P L A , Diciembre 7. 
Los griegos residentes a q u í se en-
cuentran virtualmente en un estado 
de guerra con e l gobierno de Atenas. 
Atacan a los oficiales leales a Cons-
tantino en los c a f é s y los maltratan 
en otras partes. L o s retratos de Cons 
tan tino se rasgan y pisotean. 
Alrededor de la l e g a c i ó n griega se 
milton, que dio por resultado el bom 
bardeo de la playa de Brooklyn y 
lesiones a varias personas. 
cienes, protestando centenares de hom 
bres rontra el regreso de Constantino 
a l trono de Grel ia . Muchos oficiales 
venizelistas dejados cesantes, acuden 
El Coronel Alfredo A. Hunter, Jefe al ejército f r a n c é s , ofreciendo ingre 
de fuerte, manifestó la creencia de^ sar en sus filas 
que la lancha se incendió accidental-
mente. Calcula el daño en $75.000. 
SENTENCIA CASADA 
WASHIiNGTON, Diciembre, 6. 
L a orden fudicial dictada contra 
la Junta Marítima prohibiendo la 
venta de los antiguos trasatlánticos 
A R R E S T O D E U N E S P I A A L E M A N ¡ de pasajeros alemanes, orden solicita 
N E W Y O R K , Diciembre' 7 
E n una c o n f e s i ó n que se dice que 
ha hecho John Wi l l er , e x - c a p i t á n de 
la c o m p a ñ í a ' del c u a d r a g é s i m o octa-
voregimiento de i n f a n t e r í a de los E s -
tados Unidos ,a quien se acusa de l a -
drón y desertor, d e s p u é s de su a r r e s -
to efectuado aquí esta noche bajo l a 
Imputac .^ i K\e haberse alzado con 
cinco mi l pesos de los fondos de s u 
c o m p a ñ í a el 19 de Diciembre de 1918, 
da del tribunal Supremo del distrito 
por William Randglph Hearst, fué 
anulada hoy por el Tribunal de Ca-
sación de Distrito. E l acto posterior 
del Congreso autorizando la venta de 
C O N S T A N T I N O E M B A R C A E N B R I N -
D I S 
R O M A , Diciembre 7. 
S e g ú n noticias que c irculan en los 
centros griegos de aquj, el ex-crey 
Constantino de Grecia , a t r a v e s a r á a 
I t a l i a el jueves, embarcando en B r i n -
dis, para Atenas. 
Muchos griegos, especialmente de 
Trieste , Venezia, R o m a y Ñ á p e l e s , se 
preparan volver a Grecfa poco des-
p u é s que Constantino haga el viaje. 
Í X ) N S T A N T I N O P L A , Diciembre 7. 
(El ministro del interior del gobier 
los barcos quita validez y pertinencia \ Uo êorgianc h a informado a la po 
a la cuestión relativa a las facultades ^ a C l ó n i srae l i ta «l-G los Proce 
de la Junta. dentes de R u s i a pueden pasar a t ra -v é s de l a r e p ú l b i c a en el curso do sus 
viajes a Palestina. A s í lo indica una 
se hacen revelaciones sensacionales E L JUICIO CONTRA E L PROPIE-1 noticia recibida a q u í de Hatun E l 
sobre s u m i s i ó n en este pa í s como TARIO DEL "EVENÍNG MAIL" i Ministro, no obstante, impone la con-
gobierno a l e m á n . Su reg i - Y O R K Diciembre 6 d i c ión de que los inmigrantes no de-
El doctor Edward A. Rumeli, a ( ^.Pr0l0DgfJ" SU permanencia en el 
quien se enjuicia, acusado de tener' -
secretamente como co-propietario del j M E J O R A A U G U S T A V I C T O R I A 
miento, cuando o c u r r i ó el desfalco, 
se ha l laba estacionado en el campa-
mento Zevier, Greenfield, Caro l ina 
del S u r . 
Su captura fué accidental . Cruzaba 
por la Quinta Avenida, cerca de l a 
Bibl ioteca P ú b l i c a , cuando Hugh J . 
Hanninghan, que f u é teniente de su 
c o m p a ñ í a , l o r e c c n o c i ó . Hann inghan 
l l a m ó a un po l i c ía y W i l l e r f u é arres 
tado. E n l a e s t a c i ó n de p o l i c í a e l 
New York Evening Mail a intereses! D O O R M , Holanda, Diciembre 7. 
i alemanes, durante una parte del tíem-1 Se anuncia aquí que la ex-Emper^-
' po de guerra, reiteró hoy que ningún! triz va niejorando continuamente. 
dinero perteneciente al gobierno im-1 , EI Eitel ^ f c ^ f c h l l e g ó 
,̂  • i _i „ ' L u ' - J • ^ - i 1 '1C;y y la Pr incesa esposa del P r í n c i p e 
p.nal a l e m á n había s.do invertido en ¡ Luis< conocida ahora por la Duquesa 
el periódico. , cie B r u n s w i c k se espera que perma-
D I T E Z M I L M T v ^ P O S S I N T R A -
BV.TO 
WASHTNCrTON. Diciembre 7. 
La. d e p r e c i a c i ó n de los valores de 
la plata y del cobre h a resultado en 
el c ierre de mlás de ochocientas minas 
de plata y un n ú m e r o reducido de mi 
ñ a s de cobde, desde que f u é derroca-
do C a r r a n z a , a s í se h a iufiormado 
el Departamento de Estado, en des-
pachos recibidos hoy. A pesar de que 
la m a y o r í a de las minas afectadas se 
calificaban dé pequeuas, s in n ú m e r o 
de mineros s in trabajo asciende, a 
diez m i l . 
D E C L A R A C I O N E S D E STR H A M A R 
G R E E N W O O D 
L O N D R E S , diciembre 7. 
S i r H a m a r Greenwood, Secretarlo 
en Jefe para Ir landa , d e c l a r ó hoy 
con todo é n f a s i s en medio de las ac ia 
maciones de la C á m a r a de los Comu-
nes "que estaba convencido de que 
no p o d í a haber tregua, n i ninguna 
defensa eficaz de una tregua en I r -
landa miemtras los jefes extremistas 
del e j é r c i t o republicano i r l a n d é s no 
se rindan, entreguen sus armas o 
sean arrestados". 
L a d e c l a r a c i ó n de S i r H a m a r con-
testada a una i n t e r p e l a c i ó n del S i r 
John Devl in, Bulen deseaba saber s i 
ti gobierno c r e í a míe el a r i - « * ^ de los 
consejeros de Dublin, efectuado ayer 
t e n d í a a promover el e s p í r i t u de paz, 
en los mismos momentos en que l a 
c o r p o r a c i ó n de Dubl in se d i s p o n í a a 
discutir sobre una tregua , S i r H a m a r 
h a b í a informado anteriormente a la 
C á m a r a que todos los concejeros 
arrestados p e r t e n e c í a n al e j é r c i t o re -
publicano i r l a n d é s y que varios de 
ellos habifen estado continuamente 
en c a m p a ñ a desde hace a l g ú n tiempo 
L A C O N T R O T E R S I O S O B R E E I U M E 
R o ñ a , Diciembre 7. 
L a controversia acerca de F i u m e se 
aproxima a la s o l u c i ó n f inal , s e g ú n 
dicen hoy los p e r i ó d i c o s de Roma, los 
cuales exponen lo siguiente como ba-
se de d.'cha s o l u c i ó n ; 
1. — L a regencia i ta l iana de Quarne-
ro s e r á reconocida oficialmente. 
2. — I t a l i a , la reerencia de Quarnero 
y la Y u g o - E s l a v i a d i s c u t i r á n sobre 
la frontera oriental do la Regencia , 
admitiendo que es una necesidad t é c -
n i c a que el puerto B a r o s a y el estua-
rio del R ío deben inc lu irse en e l 
nuevo Estado. 
3. — L a e v a c u a c i ó n de las Islas de 
V e g l i a y A r m e por las tropas de 
D'annunzio porque su a n e x i ó n a F i u -
me d a r í a una preponderancia de es-
lavos en el nuevo estado; pero l a 
nacionalidad de los italianos res iden-
tes en las is las se g a r a n t i z a r á y pro-
t e e e r á cuidadosamente. 
Se m a n t e n d r á n í n t i m a s relaciones 
comerciales entre F i u m e y esas is las , 
dando plenas prarantías tanto F i u m e 
^nmo las citadas islas respecto al 
t rá f i co eslavo por el puerto de Barosa . 
D E C L A R A C I O N E S D E P U E T E R E -
D O N 
G I N E B R A , Diciembre 7. 
Honorio Pueyrredor, jefe de la de-
l e g a c i ó n argentina, a l sa l ir para P a -
r í s noche, i n f o r m é a un representan-
te de l a Prensa Asociada que l a r e -
t irada de la Argentin de l a Asamblea 
s e r í a probablemente seguida dentro de 
poco por una formal d e c l a r a c i ó n de 
su i n t e n c i ó n de abandonar completa? 
mente l a L i g a . 
" L a ú n i c a c o n d i c i ó n bajo l a cua l 
Argent ina o c u p a r í a su puesto nue-
vamente es l a a d o p c i ó n de sus cuatro 
proposiciones en substancia", dijo e l 
s e ñ o r Pueyrredor. 
" L a not i f i cac ión del deseo de l a A r 
gentina de abandonar l a L i g a puede 
interpetarse' como fechada desde el 
día en que nosotros nos retiramos de 
la Asamblea. S i la Asamblea no acoge 
favorablemente mis cuatro enmiendas 
l a Argentina se c o n s i d e r a r á fuera de 
l a L i g a cuando expiren los dos a ñ o s 
previstas en el convenio. 
'Mo encuentro m á s convencido aho-
r a que nunca, de que el curso que he 
adoptado es justo y e l ú n i c o posible 
bajo las c ircunstancias . He recibido 
muchos cablekramas de la Argent i -
na f e l i c i t á n d o m e , y el presidente me 
apoya". 
E l s e ñ o r Pueyrredon p a s ó e l ú l t i m o 
día en Ginebra d e s p i d i é n d o s e de sus 
c o m p a ñ e r o s y amigos. E n v i ó su r e -
nuencia como uno de los presidentes 
de la asamblea y t a m b i é n como mieir 
bro de varias comisiones. 
L o s d e m á s miembros de l a delega-
c ión argentina s a l d r á n de a q u í dentA: 
de uno o dos días. 
N E C R O L O G I A 
R A M O N H E R R E R A 
A y e r fuimos dolorosamente sorpren 
didos con la noticia de la muerte ca-
s i repentina de nuestro estimado y 
cultoamigo el s e ñ o r R a m ó n H e r r e r a 
y L ó p e z de l a T o r r e , hermano del 
S r . Antonio H e r r e r a , administrador 
que f u é de nuestro colega " E l Mun- | 
do" has ta su fal lecimiento. 
R a m ó n H e r r e r a y de l a T o r r e era i 
por s u cabal leros idad.y por sus bon- , 
dades muy querido de cuantos tuvie- j 
ron oportunidad de tratar lo . 
Hoy, a las cuatro de l a tarde, se ! 
e f e c t u a r á s J entierro, partiendo el j 
f ú n e b r e cortejo de l a calle de Habana | 
n ú m e r o 177. 
Rec iban nuestro sentido p é s a m e j 
s u afl igida madre l a s e ñ o r a E l v i r a j 
L ó p e z de la T o r r e v iuda de H e r r e r a , 
sus hermanos nuestros ^.preciables | 
amigos J u a n J o s é , N i c o l á s y Rafae l i 
H e r r e r a y d e m á s famil iares y tengan I 
'la sutficient/e rfesigrlaci^n cjrlst iana | 
para sobrellevar tan rudo golpe. I 
Descanse en paz. 
l á S f l i w d e E s p a ñ a | 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
pr imera necesidad para alcanzar m a - ; 
yores utilidades. 
E l A B C abriga una o p i n i ó n con-
trar ia . Dice que l a a g i t a c i ó n de los 
trabajadores tiene por objeto protejer 
los territorios, sea cual fuere la opi-
n ión de los promotores. Dec la ra que 
l a causa principal del alto costo de 
las subsistencias estriba en las cons-
tantes declaraciones de huelgas i n -
justificadas. 
L O S E X I T O S D E L E J E R C I T O E S - ¡ 
P A f i O L E N M A R R U E C O S 
M A D R I D , Diciembre 7. 
E l A l t ó Comisario en Marruecos 
anuncia que las tropas e s p a ñ o l a s han 
realizado nuevos progresos en sus 
operaciones hac i Beni-Ul ixech, ocu- , 
pudo dos fuertes posiciones, sin en-
contrar apenas resistencia. 
E M I G R A N T E S D E L A S I S L A S ( A-
N A R I A S Q U E T I E N E N P A R A C U B A 
M A D R I D , Diciembre 6. 
dos mi l naturales de las I s las C a n a -
rias h a n embarcado para C u b a a bor-
do del nuevo vapor f r a n c é s Missouri , 
s e g ú n mensaje que aqu í se ha r e -
cibido. 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e G u r a . 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s h a y 
d e p ó s i t o d e S Y R G O S O L . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T Í C A S 
M O N U M E N T C H E M I C A L C o 
1 3 F i s h S t . H U I , L o n d r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : 
S a l v a d o r V a d í a 
A g u i a r 1 1 6 . ANUNCIO DE VADIA 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
D e I * c d r o C o r t e s 
M A L E T A S , M A L E T I N E S , R I D I C U L O S 
de f a b r i c a c i ó n inglesa y e s p a ñ o l a . 
T o d o A c a b a d o d e R e c i b i r 
H U L E d e G O M A , P A R A O P E R A C I O N E S y C U N A S 
E N C A L Z A D O D E C H A R O L Y C O L O R E S D E M O D A 
H a n l l e g a d o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
PARA COMISIONISTAS, HAY MUCHOS ESTILOS DE CARTERAS 
" L A P R I N C E S A " 
1I5ÜRALLLA Y HABANA. TELEFONO A-4528. 
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F I E S T A M E J I C A N A E N M A D R I D 
M A D R I D , Diciembre 7. 
Toda l a colonia mej icana de Madrid 
a s i s t í s lioy a una fiesta celebrada bajo 
los auspicios del s e ñ o r Juan S á n c h e z 
Azcona, Ministro mejicano en E s p a -
ña , en l a cual Esperanza I r i s , l a f a - ' 
mosa artista, c a n t ó el himno nacional , i 
E l s e ñ o r Azcona p r o n u n c i ó en e sa ' 
o c a s i ó n un patr ió t i co discurso. 
K E L 
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I,a Prensa Asociada, únicamente, tiene derecho a utilizar para »u p»» 
fUcacifin, todos los despachos nao en eete periódico se le acrndlten, asi i>oM 
jss noticias locales y las que no s« acreültsn a otre «uénte Je Iníormaclfia. 
L a L i g a d e l a s n a c i o n e s y 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
El mundo entero está atento al ges-
to de la Argentina en la Liga de las 
Naciones. Los pt^iódicos de ambos he-
misferios escriben sobre la actitud de 
Honorio Pueyrredón, Jefe ds la de 
Si pecan de imprudentes los que 
califican la actitud de la Argentina 
como una sahda de tono, peor se ex-
presan los que dicen que debilita los 
elementos progresivos de la Liga y ro-
legacion del Plata y Ministro de Re- bustece las fuerzas reaccionarias. Y 
laciones Exteriores del Gobierno de tocan en el despecho los que tachan 
Irigoyen. 
Los comentarios, en todas partes. 
a la República del Plata de alimentar 
simpatías germanófilas. L a Argenti 
unos son favorables y otros adversos! na, enfáticamente, justificó la entra-
a la determinación de la Argentina. 
Algunos la califican ¡de quijotis! 
mo. Por lo pronto no es la de Puey-
da de los Estados Unidos en la gue-
rra europea, haciendo pública su in-
tención de intervenir ella a su vez. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
N U E V A S F A C I L I D A D E S 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como d e p ó s i t o en Cuentas Inamovibles, con el compro-
miso de intervenir cheques nuestros por el total del saldo que 
resulte de esos depós i to s . 
Con esta reso luc ión , , damos una nueva prueba de confianza en la 
favorable so lución de la crisis y facilitamos a nuestros clien-
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
Asimismo admitimos depós i to s en cuenta corriente, exentos de Mo-
ratoria. 
Habana, 1 de diciembre de 1 920 
E L C O N S E J O D E D I R E C T O R E S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a 
»» 
rredón una salida de tono. L a misma [ en cuanto sus intereses y su dignidad 
prensa inglesa manifiesta pesar con' sufriesen el más leve atentado. Pero 
motivo de dicha retirada. 
No se deben perder de vista las 
causas que motivan el acto de la de-
legación argentina. No se trata de 
apreciaciones sobre intereses propios. 
Pueyrredón había formulado la intro-
ducción de unas enmiendas previas 
de un orden jurídico e ideológico, cen-
ia Argentina no concibe cómo puede 
ser airoso el papel de las naciones 
neutrales, y hasta el de los "belige-
rantes romátnicos", en una Asamblea1 
constituida, inspirada y encauzada, 
sobre un programa forjado con inte-
reses exclusivos de un grupo, a es-
paldas del pensamiento inicial de la¡ 
veniente por igual para todos los L¡ga> y cuyo desarrollo se ve desde 
miembros de la Liga. Pidió a la Asam 
blea la discusión de cuatro puntos, 
a su entender sustraídos por las gran-
des potencias que controlan la Liga a 
los principios que inspiraron la cons- (temática y servil. 
un principio apuntando a miras pre-
concebidas, entre un coro sumiso de 
naciones cuya única misión se obliga 
a que se reduzca a la aquiescencia sis-
titución del noble y generoso organis 
mo, y sin los cuales el pensamiento de 
Wilson, alma y nervio del proyecto, 
sería ajeno a las actuaciones del in-
ternacional concierto. 
Deben formar parte todas las na-
ciones soberanas—dice Pueyrredón—• 
de la Liga de las Naciones. Es nece-
sario facilitar el acceso a este orga-
nismo a los Estados Unidos. Impor-
ta a ia tranquilidad del mundo que 
se democratice este alto tribunal, nom-
brando la Asamblea, libremente, sin 
presiones de fuerza, los consejeros de 
la Liga. Y ha de garantizarse la paz 
futura a perpetuidad con los arbitra-
jes obligatorios para los pleitos in-
ternacionales. Estos cuatro puntos 
encierran un anhelo desinteresado en 
pro de un concepto jurídico y prácti-
co que domine, garantizado por la 
Liga, un pensamiento universal, de-
mocrático y libre, donde se midan los 
derechos de todos en esencia y se ex-
cluyan, para las propias determina-
ciones, los elementos imperalistas y 
dominador, al amparo de la fuerza 
y de los recursos materiales. 
No puede decirse que la Argentina 
se aferré a estas ideas como garan-
tía de su insignificancia como na-
Es vieja la generosa ¡dea de una 
Liga de naciones para fines hu-
manitarios y pacifistas. Es un anhe-
lo que las desatentadas ambiciones de 
los pueblos dominadores pintaban co-
mo utópico. Sobre la humanidad pe-
só siempre como un castigo el fantas-
ma de la guerra. Hasta las filosofías 
más populares justificaban las luchas 
armadas como un depurativo de los 
vicios derivados del ocio y la molicie. 
Sofismas y perifrases se estrujaron 
siempre para desvirtuar las tiernas 
prédicas de Cristo, las dulces parábo-
las xlel Evangelio. Contra esas fata-
listas conclusiones se alzaba como! 
una esperanza milagrosa la idea de 
la Liga universal y democrática, fra-
ternal y sincera. Y no es bien que, 
en esta destrucción total de valores 
morales, cuando se hunde la huma-
nidad en las más duras y fanáticas 
fimcupiscencias, se arrastre a una rea-
lidad deletérea ese úHmo consuelo 
generoso, hacic-.ndo revé itár como 
ur aerolito la ro a estrella que alum-
L r e b i , alentadora, las co iciír.cias c!a 
ras y limpias. 
L a defección de la Argentina c!e 
un concierto de naciones donde no 
i . 
2 
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¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . j A f u m a r 
C A R U N C H O ! = 
30 de Noviembre. 
E l papel social ista e s t á muy bajo 
entre l a gente que piensa y que pro-
c u r a dirigir, l a o p i n i ó n , y algunos 
que antes se l lamaban socialistas con 
orgullo, ahora "apegas se l l a m a n 
Pedro." L e s ha caldo encima el do-
ble frapaso, que se e s t á viendo en 
Europa , del ensayo hecho por el m á s 
atrasado y por el m á s c ient í f i co de 
los pueblos grandes. E n R u s i a l a bar-
barie destructora ha cometido atro-
c idádes , y en Alemania la ciencia, 
la fa lsa ciencia—la de K a r l M a r x — 
nada ha construido, se ha puesto en 
r i d í c u l o y ha retrasado e l restable-
cimiento e c o n ó m i c o del pa í s . 
E n t r e los recientes testigos que 
han declarado en contra del bolshe-
vismo figuran algunos de autoridad. 
Son los diputados italianos social is-
tas que fueron a R u s i a , y d e s p u é s de 
ver y estudiar todo lo que se les mos-
tró , han llegado a las mismas con-
clusiones que los antisocialistas, o 
burgueses, que les h a b í a n precedido 
en esa p e r e g r i n a c i ó n . No han descu-
bierto ' entusiasmo alguno por el r é -
gimen actual en el pueblo, dominado 
por la idea ú n i c a de pelear contra el 
hambre. Esto en las ciudades; en los 
campos n0 hay comunistas, aunque l a 
p o b l a c i ó n ha sido favorecida por e l 
cambio po l í t iao , que ha permitido a 
los labradores apoderarse de las tie-
r r a s de los grandes propietarios, y s i 
no son hostiles a l gobierno es porque 
temen que el que 1̂  suceda les obli-
gue a devolver lo que hSM cogido; 
temor que explotan los bolchevistas 
en su propaganda. Es to ú l t i m o no lo 
distributor de todas las m e r c a n c í a s , 
no ha sido por falta de voluntad en 
los gobernantes. Pero, "¿qu5 se pue-
de contra l a realidad?"—com.-) dijo 
K r a s s i n , el amigo de L e n i n , que s in 
ser bolchevista tiene su represonta-
c i ó n en Londres para las negociacio-
nes- comerciales. 
Hace dos a ñ o s , estaban en B e r l í n 
por la "soc ia l i zac ión ," Inmediata de 
todo, no s ó l o los socialistas intran-
sigentes, s í que t a m b i é n los mode-
rados; pero d e s p u é s han visto que l a 
cosa l l e v a r í a a la n a c i ó n a l a r u i -
na, no y a Ebert , e l Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , que por serlo t e n í a que 
ser algo circunspecto, sino hasta 
Kantsky , hombre de l a izquierda. E s -
tos dos personajes, y otros m á s . y l a 
gente de segunda y tercera f i la de l a 
pol í t i ca , se echaron a t r á s ante el he-
cho de que todas las empresas y a 
socializadas o municipalizadas esta-
ban perdiendo dinero, que la produc-
c i ó n l a n g u i d e c í a , que el comercio i n -
terior y exterior estaba perturbado y 
que, a consecuencia de transacciones 
I l íc i tas , d i f íc i l es , cas i imposibles de 
evitar, no se h a b í a conseguido los f i-
nes perseguidos, que eran: distribu-
c ión equitativa y precios m ó d i c o s . 
E l a ñ o l'S e l déf ic i t en las ferro-
v í a s , p o s e í d a s y administradas por 
el Estado, f u é de 16 mi l millones de 
marcos, o sea, aproximadamente, el 
valor de las' l í n e a s — e n marcos de 
oro, por supuesto—antes de l a gue-
r r a . Hace un mes el gobierno resol -
v i ó convertir toda l a red ferroviaria 
en lo que é l l lama "una empresa eco-
n ó m i c a independiente;" lo cual s lg-
dicen los diputados italianos, pero nifica que se trata de alqui lar o de 
nos lo han contado otros viajeros, vender los ferrocarri les , o, lo que 
L o que s í dicen esos socialistas, es lo mismo, someterlos a un r é g i -
que fueron a R u s i a dispuestos a en- men individualista. Y aquí tenemos a 
centrar algo bueno, es esto: "Se h a | l a R e p ú b l i c a social ista que se decla-
d e s t r u í d o el capitalismo, pero la r e -
v o l u c i ó n no ha puesto en lugar de é l 
cosa alenma oue responda en l a me-cosa alguna que respon^ 
ñor medida a las necesidades del pue-
blo." ¿Qué m á s p o d r í a n decir unos 
diputados burgueses? E l testimonio 
es abrumador. 
Cuanto a Alemania , si a l g ú n p a í s 
t e n í a p r e p a r a c i ó n en E u r o p a para el 
socialismo era ese, donde* el E s t a -
do p o s e í a y explotaba ferrocarri les 
y minas de c a r b ó n , donde había en 
poder de los ayuntamientos empre-
sas q u ^ en otras naciones son par-
ticulares', v donde la gran concentra-
c i ó n de ' las industrias en ciertos 
grupos principales,- con perfecta or-
g a n i z a c i ó n , era 
facilitah^ la cnlreea ai gobierno de 
los medios de p r o d u c c i ó n y dis tr i -
b u c i ó n . E n todos los gobiernos que. 
I ha habido desde U ¿oída del Impo-
i r io ha preponderado el elemento so-
1 c ia l i s ta; y s i se ha ido aplazando l a 
I t r a n s f o r m a c i ó n del Estado en pro-
pietario de todas las irt.-W-tfi^ y en 
r a menos social ista que el Imperio, 
que fué el que e n t r e g ó a l Estado l a 
propiedad y l a a d m i n i s t r a c i ó n de las 
l íneas . 
E s evidente e l fracaso del sistema, 
y lo es asimismo l a palinodia de sus 
partidarios; pero é s t o s no merecen 
censura, sino aplauso, por. tiquello 
que dijo el poeta I n g l é s Pope: "Quien 
confiesa que se h a equivocado, de-
muestra que sabe m á s que antes / ' 
E l desastre espantoso de R u s i a y 
la, rpoulade del socialismo a l e m á n es-
t á n ejerciendo influencia en otras 
partes de E u r o p a . E n un despacho 
de P a r í s , de ayer, se nos dice que el 
Congreso Nacional Sindical is ta ha 
una enseñanza , que aprobado una r e s o l u c i ó n en la cual 
ción débil. En el área continental don- están representadas los Estados Uni-
do se asienta su soberanía la Argén-! dos, Alemania, Rusia, Méjico, Costa 
tina puede considerarse fuerte y res-
petable. Si habla, pues, en defensa 
de las pequeñas nacionalidades, es 
con el pensamiento en alto y la tran-
quilidad al margen de angustias y re-
celos. Cuando Pueyrredón dió su vo-
to contrario a que se suspendieran las 
deliberaciones sobre las enmiendas 
Presentadas, lo hizo sin consultar pr 
R i c a . . . no supondrá su fin inmedia-
to. Aun le queda la fuerza de los 
grandes intereses que sostienen la Li -
ga; pero pone a salvo la Argentina 
con su actitud, aunque no sea más 
que para consuelo de idealistas, ios 
limpios principios que encerró en to-
do tiempo el pensamiento de una 
asamblea universal a cuyo amparo 
lamente con los delegados de los i se sintiesen eternamente tranquilos y 
países que, por débiles, debieran de! fraternales los hombres de todos los 
Ve!' con simpatía sus propósitos. ^ pueblos. 
p a r r o q u i a ! d e 
! á s d e B a r í 
L A F I E S T A P A T R O N A L 
E l lunes se e f ec tuó en la Igles ia 
parroquial de San N i c o l á s , l a fiesta 
^ patrono San N i c o l á s de B a r i , Obis-
P0 de Mira. E n gratitud a haber do-
*üo a este templo un a r t í s t i c o cá l i z , 
^eciosa obra de or febrer ía cr ist iana, 
. ¡ e s t r o inolvidable Director, E x c e l e n -
snmo señor D. N i c o l á s Rivero 
Jos-6! P' d") el P á r r o c o . R- p- J u a u 
yor f Obat0' diispuso que l a Misa Ma-
can a aplicada Por su eterno des-
Ve So* dió comienzo a l a s nue-
c ' a" ^n-' en el altar mayor, en cuyo 
marino central se hal laba colocada 
dQ ¿f^3- i m á g e n del Santo Obispo 
Kai?CÍÍÍ de Preste, el M. R . P . F r a y 
^ r a n - de' Guardián de los Padres 
de , lsCanos de la Habana, asistido 
I> pos religiosos de su Orden, R . R . 
I w ' :,ray Guillermo Basterrechea y 
r ^ Alejo Bilbao. 
5ianngA16 la ceremonia, el R .P. U l -
rroquia ' Teniente C u r a de la P a -
¿enUÍlS1CttlÍ1na Ebrey el imina las 
y disiipi 7 asientos de l a orina 
3iga VP • las Piedras tanto de la ve-
Caioniin cal coluo de la b i l iar .—Ant l . 
Ta oí v.-a ^"rey, el gran remedio pa-
consagado obispo, dando a l l í mismo 
puebas de su gran valimento con el 
S e ñ o r , pues con la s e ñ a l de l a Cruz 
r e s u c i t ó un n i ñ o que h a b í a muerto 
abrasado. 
R e s i s t i ó h e r ó i c a m e n t e el empera-
dor Lic in io , que r e s t a b l e c í a el culto 
de los í d o l o s ; por lo cual se v i ó des-
r á m e n t e azotado, hasta que Constan-
tino le d e v o l v i ó a su d i ó c e s i s , siendo 
su viaje una serie continua de ron-
versiones y milagros. A s i s t i ó a l p r i -
mer Concilio, celebrado en Nicea. F u é 
para su pueblo un c a r i ñ o s o padre y 
celoso Pastor*. 
F r a y Eustaquio e x h o r t ó a los feli-
greses a imitar a su celestial Patro-
no en el ejercicio de l a virtud y a 
r e c u r r i r al S e ñ o r por su i n t e r c e s i ó n 
en sus necesidades temporales y es-
piritualeJ. 
U n a capi l la musical constituida por 
los Padres Franc i scanos , F r a y C a s i -
miro Zubia . F r a y J u a n Pujana, . F r a y 
Jul io A r r i l u c e a y F r a y Eustaquio 
Arronategui , y el organista del tem-
plo, maestro s e ñ o r Angel V . P o r t o l é s , 
a c o m p a ñ a d o s de orquesta, interpreta-
ron l a Misa de "Peros!"; 'O Jesu 
Mi" de F a u r e , al Ofertorio, y d e s p u é s 
de l a Misa, Himno a San N i c o l á s de 
P o r t o l é á . 
F u é maeistralmente interpretada la 
parto musical . 
E l templo y en particular el altar 
mayor estaban primorosamente ador-
nados; 
L a numerosa concurrencia, fué ob-
sequiada con bellas estampas de San 
Nico lás dfl Barí. 
Clero, P r e n s a e invitado^ fueron 
obsequiados por el P á r r o c o con un 
exp lénd ido buffett 
A l celoso P á r r o c o , R. P. J u a n J o s é 
Lobato, nuestro agradecimiento por 
haber aplicado l a solemne Misa, en 
sufragio del que por tantos a ñ o s fuá 
nuestro i lustre Director y nuestra fe-
l i c i t a c i ó n por el bril lante homenaje ¡ 
tributado a l Patrono f u e l l a igle-
etaoi shrdlu cmfwyp cmfwyp cmfwyp 
bre de tal tor tura . 
Realmente lo i n s ó l i t o del caso ame-
r i ta una radical medida, que evite 
tanto perjuicio. 
E l doctor Méndez Capote, o el doc-
tor López del Val le , tal vez p o d r í a n 
tomar aquella s in contemplaciones. 
Ojalá quieran hacerlo . * 
COMERCIANTES DE V I A J E 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE C A R E Z A . L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
clisno y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
G R O V E viene con cada sajila. 
U n c a s o i n s ó l i t o 
E n !a Avenida de la Independencia 
219 existe una gran cantidad de ga-
llos finos que arman formidable a l -
garaJMa desde momentos antes del 
amanecer, impidiendo dormir a los 
vecinos; 
Uno de é s t o s nos escribe d i c i é n d o -
nos que d e s p u é s de denuncia a la F i s -
c a l í a de la Habana, juicio verbal en 
el Correccional de la T e r c e r a S e c c i ó n , 
queja al doctor Culteras, queja a l 
doctor López del Val le , quien d e s p u é s 
de siete meses de gestionar el desa-
lojo del gallinero nada ha podido lo-
grar , y a quien se ha acudido nueva-
mente en queja: d e s p u é s de tan lar ero 
proceso, y de i .asar quince noches sin 
poder dormir y de verse obligado a i r 
a un hotel para pasar la noche, el 
vecino que nos escribe en nombre 
propio y en el de otros c o m p a ñ e r o s 
y famil ias m á r t i r e s , nos pregunta a 
qu ién hay que acudir para que les 11-
(Por telégrafo) 
Surgidero de Batabanó, Diciembre, tí. 
D I A R I O Habana. 
Hoy salen para Mjami y Nassau los 
acreditados comerciantes de esta locali-
dad señores Francisco Caglgas y Juan 
Esfakis. E l viaje es de recreo; pero lo 
aprovecharíin para resolver asuntos co-
morciales <]e su giro. Deseárnosles un 
buen viaje. 
E L CORRESPONSAL 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKTJJANO DXX nOtriTA.l, DE BWE*. genclas y del H o " » . ^ ! Número üi;o 
ES P E C I A L I S T A EN WA8 C R I N A R I A S y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pía, caterlsmo de loír oréterec r examer. 
del riñOn por los Hoyos JL 
J N Y E C C I O N E S «¿"NEOSALVARSATI. 
(^OlíSUI.TASt U E T Í T A I¿ A. M. 1 » B ^ 8 a 6 D. UJ. en la calla de Cuba. 60. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedea"; 
Auxi l iar-Cirujano de la Quinta "Co-
v a d o n g a . " — C i r u g í a icspecial ldad de 
cuello) y ví'-.s ur inarias Da 2 a 4 
p. m. en l e a l t a d n ú m e r o 131. Consul-
ta especial de enfermadaJlea v e n é r e a s 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. T e l é f o n o A-6S2!> -
L a M u e r t e H o r r i b l e s e O c u l t a D e t r á s r l « e s e 
" I N O C E N T E " C A T A R R O 
ra el hZ ^ gr  
Cüentr-i i n ñ o n e s y vejiga, se en . 
ticas e venta en todas las bo-
i p r e s i d i ó el P á r r o c o , quien t e n í a a 
su derecha a l doctor Juan E . V a l d é s , 
G r a n Caballero del Consejo San Agus-
t ín n ú m e r o 1.390, y al P . Monet, P á -
rrooo de A g r á m e n t e , y a su izquierda 
a l conde del Rivero, nuestro querido 
Administrador y a su hijo N i c o l á s R i -
vero y Machado. 
Concluido el Santo Evangel io , pro-
n u n c i ó el panoffírico, el R . P. F r a y 
Eustas io A r r o n á t e g u i , de la Orden Se-
ráf i ca , Director del Catecismo de es-
ta Parroquia . 
"San N i c o l á s de B a r i , n a c i ó de pa-
dres nobles y ricos en l a P á t a r a , C i u -
dad de l a L i i c i a en el A s i a menor. 
Muertos sus padres h e r e d ó rico pa-
trimonio que d i s t r ibuyó entre los po-
bres. F u é ordenado sacerdote por su 
t ío Obispo de Mira. E n ausencia de | 
é s t e a Palest ina, g o b e r n ó l a d i ó c e s i s . ' 
Muerto su t ío h u y ó a Palest ina para 
evitar lo eligiesen en su lugar. Más 
muerto el sucesor de su t ío , y j u n t á n -
dose los Prelados de la provincia pa- k 
r a eligir otro, y no conviniendo entre 
sí, uno de ellos inspirado por Dios, 
dijo, que el s e ñ o r quer ía fuese elegido 
un sacerdote que s e r í a el primero que 
la m a ñ a n a siguiente fuese a l a igle-
s ia a hacer o r a c i ó n . San N i c o l á s , iv-
norando lo que o c u r r í a fué a l a igle-
s ia a hacer o r a c i ó n . San N i c o l á s , ig-
c o s ü i m b r e ; y al verle, le proclamaron 
obispo metropolitano de Mira , con tal 
asombro suyo, que quiso escaparse 
de sus manos, pero fué detenido, y , 
con gran júb i lo del clero y pueblo fué I 
ib iaNdófD'é lOhi ích j t iüs etaoin etao ' 
r a , p e r o 
a 
E l n o 
a b r e 
l o s 
A s e s i n o s — l o s M i c r o -
b i o s M o r t í f e r o s d e l a 
T i s i s y l a P u l m o n í a . 
Sólo porque no lee U d , en los periód-
icos de las muchas muertes que produce 
el catarro, no se imagina que ésta es 
una enfermedad temible o por lo 
menos cree que es inofensiva. • E l 
catarro no es un enemigo leal, no ataca 
a cara descubierta. Por e l contrario, 
só lo abre la puerta a sus acompañantes 
forzosos, l a consunción, la pulmonía y 
las enfermedades de l hígado, los rí-
ñones y el es tómago . 
Traidor e insidioso en su manera de 
proceder, ocul tándose con la máscara 
de un "ligero resfriado," el catarro con-
suma su obra mortífera, mientras su 
v íc t ima confía en una falsa sensación 
de seguridad. Sin embargo, e s tá con-
stantemente minando la energía 
física y ataca los poderes naturales de 
resistencia contra la enfermedad, de 
modo que pronto queda abierta la 
puerta a la consunción y a la pulmonía, 
que se presentan a completar la 
tragedia. 
E l catarro es peligroso y temible y 
debe combatirse con toda la energía 
disponsible. Ud . solo podría muy 
poco, pero con la ayuda poderosa de ese gran descubri-
miento P E - R U - N A U d . podrá pronto y eficazmente librar 
a su ^organismo de ese horrible cobarde y furtivo enemigo de 
su vida. 
P E - R U - N A es el enemigo natural del catarro. AI corre-
gir el estado de la sangre que es lo único que permite el 
desarrollo del catarro, devuelve las defensas naturales 
del organismo y entonces la naturaleza por s í misma 
destruye el mal y sus consecuencias forzosas, la consun-
ción y la pulmonía. 
Si Ud. tiene o supone que padece catarro, no dude un 
momento. Compre una botella de P E - R U - N A en la 
Droguería y comience a usarlo desde luego. 
P E R U N A 
C o l u m b u s , O h i o , E . U . A . 
L i b r o s ú t i l e s V d e 
r e c r e o 
L A A R G E N T I N A Y SUP- GRAN-
DEZAS.— Descripción Oi-tallada 
dé la Argentina bajo todos sus 
aspectos, dándonos a conocer la 
grandeza de t-bte país muy prin-
cipalmente en el orden comer-
Ci.'al v agricultor. Obra profu-
samente i lústrala y escrita, por 
A'icente Blasco Ibíiíiez, gloria 
de las letras españolas. 
1 tomo en folio, elegantemente 
encuadernad'oV $ ' •oU 
L A S S E C T A S >' L A S SOCIEDA-
D E S S E C R E T A S A T R A V E S 
D E L A HilSTOUIA. — Ea-Ufiio 
analítico y descriptivo 'i* las 
principales sectas misteriosas Y 
de las sociedades secretii.- müs 
importantes, coniprendieni.'^ des-
de las creencias de las primiti-
vas civilizaciones hasta las ulti-
mas inod'alldades do' sindicalis-
mo contemporíín'-jO, ouv Santia-
go Valenti Camp. 
•¿ tomos en 4\.> . profusamente 
ilustrados con ¡."'«liados y lámi-
nas en coloros, representando 
las 'principales ceremonias de 
cada una de jas sectas y encua-
dernados en lela con planchas. ?i^.uu 
HlSTOi í IA P O L I T I C A Y P A R -
L A M E N T A R I A D E D. NICO-
L A S S A L M E R O N . — L a presente 
obra comprende los discursos 
más notables que pronunció en 
el Congreso, en las asambleas 
de los partidos republicanos y 
reuniones pubíloas, y descrip-
ción del motíifüto parlamenta-
rio y político en que los pro-
nunció. Recopilación de Anto-
nio Llopis y Pérez, Por encargo 
del Presidente del Congreso de 
los diputados. 
1 tomo en 4o., pasta $ 5.00 
D E HOMBRE A I I O M B R E . - H I s -
toria de la demdcracia indus-
trial y solución de los proble-
mas sociales en los Estados Uni-
dos, por Juan Leitch. 
1 tomo en rústica $ LüO 
| L O S D E R E C H O S D E L O S P U E -
BLOS.—De la anarquía interna-
cional a la declara«ión de los 
derechos de loa pueblos. Opinio-
nes antericiTX« y posteriores a 
la guerra inundial, por (.}. Cim-
bali. Versión csatellana. 
1 tomo, encuadernado $ 1.50 
L E N I N E . — L a s grandes figuras 
del Bolcheviquismo. E l sindica-
lismo en acción. Texto íntegro 
d'e la Constitución rusa. Obra 
escrita, por R . Bolívar y J . de 
Castilla. 
1. tomo, en rústica $ 0.50 
H I S T O R I A D E L A R E V O L U -
C I O N RUSA.—Obra escrita, por 
León Trotzky. Presidente de la 
República de los Soviets. Ver-
sión castellana. 
1 tomo, «n rústica S 0 80 
DA R E V U l A . C l Q N A L E M A N I A . — 
Historia a-¿ la nueva Consti-
tución política del pueblo ale-
mán, proclamada c*l 8 de No-
viembre (Je 191H. Obra escrita, 
por Kurtv-Ei«u«r. Versión cas-
tellana. 
1 tomo 'ín rúsIUa $ o.70 
P A R A S E R B U E N C I U D A D A -
NO.—Normas" de cultura cívica, 
por el doctor Vázquez Yepes. 
1 tomo en rústica $ 0 GO 
L A E N E R G I A D E L A VOLUN- ' 
TAD.—Educación práctica de la 
Toluntad para llegar a su domi-
nación y a la vida intensa, por 
el doctor Juan Bardiná. Cuar-
ta edición «umentada y corre-
gida. 1 touv, rústica $ 0 80 
E L DIBU.K» ^ L S E R V I C I O D E 
L A EDUCACION.—Actualidades 
pedagógicas, por L . ArtusPe-
rrelet. Traducción de Víctor 
Masriera. 1 tomo, rúst ica . . S ] 00 
G E O G R A F I A G E N E R A L Y D E ' 
EUROPA.— Nuevo tratado de 
eGografía universal dispuesto 
para que sirva de texto en los 
Institutos de Segunda enseñan-
za y escuelas Normales, siendo 
la primera obra de este género 
que comprende los nuevos Es -
tad'os que han surgid© con mo-
tivo de la última guerra Euro-
pea. Edición ilustrada con pro-
fusión de grabados y escrita por 
B . Valero y L . del Arco. 
1 tomo, encuadernado. . . . $ 4 00 
LOS M A E S T R O S D E L A R T E MO-
DERNO. —Estudio crítico de los 
grandes artistas modernos, des-
de Ingres a Tonlouse-Lautrec, 
por Juan de la Encina. Edición 
ilustrada con m-i«iiíflcas repro-
ducciones de lub principales 
obras. 1 tomo, dli rústica. . . $ 3 00 
P R U D E N C I A L A M A D R E C I T A . -
Preciosa novela de costumbres 
escrita ,en inglés, por E . Hues-
•ton. Versión castellana. Obra 
que por su moralidad pü&iá ser 
lefd'a por las familias, i tomo, 
lujosamente encuadernado. . . 
Librería " C E R V A N T E S , " de R 
Veloso. Galiano. 2̂ vKpquina 
no.) A p a r t a n * «•«. TW-fono Á-405S. ' 
Habana. 
se afirma este programa: " M á x i m u m 
de p r o d u c c i ó n en el m í n i m u m de 
tiempo con el m á x i m u m de iornal , y 
justa d i ^ i ó n entre el capital y e l 
trabajo, con nuevos y c i en t í f i cos m é -
todos de f a b r i c a c i ó n y maquinaria 
m á s perfecta." Programa 'que nin-
gún individualista r e c h a z a r á , porque 
si los sindicalistas e s t á n por una j u s -
ta d iv i s ión entre el capital v el t r a -
bnio. onieren que siga, habiendo ca -
pítal . ;.Que les queda p^^nces de so-
cial is tas? 
Tampoco les nueda nada en Jos l a -
boristas de Ita l ia , oue Gracias a l a 
hahi l idád del P r i m e r Ministro Gio-
litti. veterano astuto, se han avenido 
a una t r a n s a c c i ó n con los patronos 
por l a cual se contentan con lo que 
y a existe en muchos establecimien-
tos de Inglaterra y de los Estados 
Unidos: la p a r t i c i p a c i ó n del obrero 
en ios beneficios y en l a g e s t i ó n de l a 
industria. ] 
X . Y . Z . 
A L F u M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r * 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s / 
] . P Á S C Ü A L B A L D W I F f 
8 r . J u a n M m G u a n a g a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 12 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
7615 Alt. 17 wop. 
D r . J . V e r d u g o 
TieLo el susto d« participar a s a 
distinguida clientela el tdaslado da 
su consultorio « I« calle de Refugio 
numero 1 B , donde como siempre aa-
rá sus c o n s u l t a » ' l * j s 3. 
O o c t o r a A m a d o r . 
Especia l i s ta en J - 4 eAifarmedadon 
del i i t ó m a g e . Trs.tti por un proco-
d i i m u t o especial i«ui dlHCdpsias, ú l -
ceras del e s t ó m a ;o y 1* enteritis c r ó -
nica, ippguraw^i, cura . Ccnsul tas 
de 1 a 3, RaJoa iM> T e l é f o n o A-eoso., 
Gratis a lor wlrrw* Lunefc, Miér -
coles y v i e r u e í j 
D r . C l a u d i o F o r l ó n 
Tratamiento especial úe laa af«cclone« 
de la sangro. yenér*f9. sTfills. cirugía, 
partos y enfermedad»» de señoras. 
Inyeccknes intravuuosas, sueros, ra* 
cunas, etr. Clínica rara bombres, 7 y 
media a 9 y media 4* la noche. Cl ln l . 
ca para mujeres: 1 y lUtdia a & y ota-
dla de la mañana. 
Conenlfa: d4 1 a 4. 
Campanario. \4Z ^ « L A-fiMft. 
$ 1.25i D r . H e r n a n d o S e g u í 
^ r d o l c A T c D X A T I C ) DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; de 12 a 3 . 
P A G I N A C U A T R O m A R í O m L A M A R I K A A f í O u x x v i u 
t í L A 
L o s diarios, en general, elogian co 
mo se merece l a carta ú l t i m a del se-
ñ o r C a r r e r á . Nuestro distinguido co-
laborador—pues tuvimos la honra ae 
insertar los primeros ese documento 
— h a puesto c á t e d r a de po l í t i ca prac-
t ica . Ninguno domina como él las es-
t a d í s t i c a s electorales. Su criterio es 
sereno. S u v i s i ó n es ampl ia . Sus r a -
zonamientos tienen una só l ida base. 
Y no balbucea al decir el resultado 
de sus estudios. Habla entonces con 
Sus palabras—dados esos antece-
dentes—son o ídas con respetuosa 
a t e n c i ó n por los adversarios y con 
verdadero entusiasmo por sus parcia-
l e s . . . ' 1 
Hoy, l a prensa toda le elogia por l a 
veracidad y minuciosidad de su ú l t i -
ma c a r t a . 
Que no es la ú l t i m a de la baraja, 
n i m u c h í s i m o menos. 
Y p e r d ó n e n o s este chiste, casi cas i 
de m a l gusto, el m á s chistoso de 
nuestros p o l í t i c o s . . . 
Porque el s e ñ o r Carrerá es de una, 
grac ia extraordinaria . 
• E l s e ñ o r Gut i érrez Quirós ha ex-
plicado l a g é n e s i s de l a c é l e b r e en-
trevista de E l Chico . E l t é t e a t é t e . . . 
de los generales Menocal y G ó m e z . . . 
—"No he influido ni poco ni mucho 
"en que se celebre esa conferencia—• 
dice en " E l T r i u n f o " el s e ñ o r Qui-
r ó s . — H e ! sido como un mensajelro 
que h a cumplido discretamente con 
la m i s i ó n y no mo ha sorprendido 
nada que se celebrara esa entrevista 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
DA q u é Manera las Pildoras de Com» 
pos ic ión de C a l " Stuart" destruyen 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme' 
dades Cutáneas . 
[Pruebe Ud. las pildoras do com-
íposición de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 
pus amistades. Todos é s o s horri -
bles barros y espinillas, ese paño 
y erupciones y enrojecimento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutis terso 
a l egrará su existencia. Se pueda 
ser inteligente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de todo, 
esas valiosas cualidades se pierden, 
bajo una tez re.pulsiva, destruida 
con l a evidencia de una sangre i m -
pura. Líbrese Ud. de esas impure-
zas por medio de las pildoras da 
composic ión de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro da 
calcio, el más completo y eficaz da 
los purificadores de l a sangre qua 
se conocen. 
Encontrará Ud. las pildoras da 
composic ión de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia* o Droguería , 
R . A . H E R N A N D E Z . 
Campanario, 68.—Habana. 
en los momentos angustiosos en que 
! el pa í s pide un "alto" en l a lucha, 
I para atender a su s a l v a c i ó n e c o n ó -
1 mica ." 
Mensajero de p a z . . . 
—Palomita blanca 
pico de cora l ; 
s i yo me muriera , 
q u i é n me l l o r a r á . . . 
Y la entrevista se l l e v ó a e fecto . . . 
Es te cambio de impresiones, ¿ h a 
sido de gran trascendencia? 
He aquí el pensamiento del s e ñ o r 
Q u i r ó s : 
—"Creo sinceramente que la entre-
vista de los generales G ó m e z y Me-
nocal tiene una g r a n transcendencia 
para el pa ís que necesita que los 
asuntos p ú b l i c o s se traten con alteza 
de miras y los hombres se guarden ¿n 
el campo de las discusiones po l í t i cas 
las mismas consideraciones que en el 
orden soc ia l . Y s i estos altos perso-
najes dan pruebas de que se inspiran 
en esos p a t r i ó t i c o s sentimientos, ello 1 
es un gran ejemplo de a b n e g a c i ó n y 
de cordura que deben seguir los que 
mirando hacia el porvenir desean una 
patria culta y civilizada.*' 
¿ A b n e g a c i ó n ? ¿ P a r a q u i é n ? ¿ P a r a 
J o s é Miguel? 
Digamos: U n gran ejemplo. Supri -
mamos la a b n e g a c i ó n . 
— ' ' E s de escasa importancia ahora 
—escribe " E l T r i u n f o ' — e l hecho de 
que el general G ó m e z "haya sido l l a -
mado" por é l general Menocal, o que 
a q u é 'haya ido" donde é s t e , por un 
impulso propio. De todas maneras y 
por l a í n d o l e elevada de lo que iba a 
tratarse, ello, en cualqiuer forma que 
se hubiese determinado, es cosa que 
honra lo mismo a l uno que al otro, 
sobre todo al que se h a y a mostrado 
m á s transigente. 
E l hecho cierto e s — a ñ a d e el cole-
ga—que l a entrevista fué cordial y 
que nada de part icular t e n d r í a que 
fuese objeto de otras por e l estilo, 
'dado lo grave y trascendental del pro 
Tjlema que se discute. L o dif íc i l e ra 
que la primera se efectuara, pero 
"roto el hieio" y restablecidas las 
antiguas relaciones de amistad entre 
los dos caudillos, no se ve realmente 
que la causa del doctor Zayas cuan-
do era l iberal , l levada hasta los su-
cesos de Febrero, origen del distan-
ciamiento de los generales J o s é Mi-
guel Gómez y Mario G . Menocal, l le-
gue a l extremo de que mientras el 
doctor Alfredo Zayas es contertulio 
de Palacio y protegido de quien ha 
puesto todos los resortes del Gobierno 
en favor de sus aspiraciones, el Ge-
nera l G ó m e z que c o n f í a su éx i to en 
la voluntad popular y en los tribuna-
les de Just ic ia , "por un s i deben de 
l lamarme o si debo de ir yo", no 
puntualice aquello que precisa real i -
zar para conjurar un g r a v í s i m o pro-
blema que afecta a toda la R e p ú b l i -
c a . " 
E s a es la f i j a . 
L á s t i m a que los l iberales hayan 
tardado tanto en comprenderlo a s í . 
c i e m 
C A R T E L D E L D I A 
U n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n c i e n t í f i c a d e l m á s p o d e r o s o c a l m a n t e , e l 
m e j o r f e b r í f u g o y e l e s t i m u l a n t e m á s a c t i v o . A l i v i a i n s t a n t á n e a m e n t e 
los d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o s ; l a s j a q u e c a s ; l a s n e u r a l g i a s ; e l 
l u m b a g o , e t c . , y c o r t a , e n p o c o s m o m e n t o s , c u a l q u i e r re s f r iado . E s a b s o -
l u t a m e n t e i n o f e n s i v a p a r a e l e s t ó m a g o y e l c o r a z ó n . 
L a s t a b l e t a s d e I n s t a n t i n a s o n d e c o l o r r o s a d o y l l e v a n l a C r u z B a y e r 
q u e es h o y , e n e l m u n d o entero , l a m a r c a m á s d i g n a d e c o n f i a n z a . 
emigrantes y varios retratos de c a r á c -
ter personal. 
L a paite l i teraria, t a m b i é n muy se-
lecta, y cuidada, l leva ias firmas de 
R a m ó n do las Alas P u m a r i ñ o , Pedro 
G. Arias , / .nse mo Vega, J . D í a z F e r -
n á n d e z y otros distirigulifii l iteraios. 
E n t r e las c r ó n i c ^ j tsperr'r'ps, se des-
tacan por su i n t e r é s las de Oviedo, Sie 
ro, Cangas de Tineo y Po la de A l i a n -
do; un vibrante a r t í c u l o en defensa 
de los obreros emigrantes y varias 
notas de actualidad. 
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Otro n ú m e r o n o t a b i l í s i m o el de es-
ta semana, en el que aparecen grande8 
fotograf ías de Ribera de Arr iba , Navia 
(2), L u a n a , L l a n e r a , Cangas de Tineo, 
Langreo (2) y Soto del Barco; un 
gráf ico detalle de c ó m o v iajan los 
C o n f e r e i i c i a s U n i v e r s i t a r i a s 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
minantes: Sitro de T r o y a , G u e r r a de 
Thebos y el viojej de los Argonautas. 
E x p l i c ó como el sitio de T r o y a ha -
b í a sido el centro de las obras p o é -
t icas durante el l lamado "Siglo T r o -
yano", poniendo de relieve los rasgos 
principales de aquellos sitios. 
Preciosa e x p l i c a c i ó n fué t a m b i é n la 
que nos r e g a l ó el doctor A r a g ó n de 
l a G u e r r a de Thebas, destacando la 
fa t íd i ca f igura de Edipo y su v ida en-
tra los corintios. 
a m b i é n hizo merced el D r . A r a g ó n 
de una s í n t e s i s explicatva del vaje de 
los Argonautas, para l legar a dlucdar 
l a existencia de un Homero o da v a -
rios, probando hasta la saciedad que 
no hubo tal pluralidad. 
Gemas p r e c i a d í s i m a s de su diser-
t a c i ó n fueron los anxl is is de L a D i a -
da y L a Odisea, siendo pristmas las 
referencias nue hicieron reviv ir las 
escenas de Aqules y Mises, respecti-
vamente. 
A l observar el D r . A r a g ó n , llegado 
a ese punto, que h a b í a invertido ya 
Hiña hora en su tarea se a p r e s u r ó a 
f inal izar con una e x p l i c a c i ó n de lo 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
D E N T I S T A 
Graduado de la Habana y Philadel-
phia . 
Turnos a horas fijas, especiales a l i 
comercio y oficinistas. 
A g u i a r entre Empedrado v T e j a 
dil lo. T e l é f o n o A-602-". 
que as, de lo que f u é l a epopeya di-
U n a l a r g a y sostenida s a í v a de 
a p l a n a s , dijeron a l Dr . A r a i ^ a »»l 
giadu de c o i plucencia prodiu-iio r ( r 
<'i r- 'agístrai ló l or. 
Luego, por todos, f u é colmado de 
efusivas- felicitaciones. 
C e s ó l a tregua. 
Tregua de un solo día. 
Vuelven las carreras , a las dos y 
media de la tarde, en el H i p ó d r o m o 
de Marianao. 
Renace l a a n i m a c i ó n , interrumpida 
solo por algunas horas, en el Gran 
Casino de l a P laya . 
D í a de moda. 
E n el Circo Pubil lones. 
Fausto , el favorito Fausto, dedica 
l a ú l t i m a tanda de la noche al g e n e - ¡ 
r a l Alvaro Obregón, nuevo Presidente j 
de Méj ico . 
Cintas mejicanas, ep gran variedad, 
l lenan el programa por completo de 
esta t íp i ca e x h i b i c i ó n . 
Se han hecho invitaciones. 
Dadas por la L e g a c i ó n Mejicana. 
M i é r c o l e s blanco del Circo Santos 
y ArfSigas, desfilando por la pista, 
en una s u c e s i ó n de veinticuatro n ú -
nyarosi, los actos principales de la 
Compañía . 
Se v e r á n hoy en Payret log n 
rativos de la grandiosa función ^ 
m a ñ a n a . ^ ía 
F u n c i ó n de homenaje. 
E s e l D ía Santos y Artigas. 
Abro sus salones en la 
hoy la A s o c i a c i ó n de Depen noche de 
para una velada musical / 7 u ^ 
Velada anual . L l ^ ^ 
U n a t r a d i c i ó n que es y a fija. 
Con ella se conmemora la W t ^ ^ 
do la Patrona de la gran 344 
salud del centro, la Purísima 7, ^ 
cépc ión , que m o t i v a r á tanta, « 
en este día. 3 n ^ 
¿Qué mlás hoy? 
Los partidos del Ja i Alai 
Se v e r á hoy el gran frontón i 
animado y tan concurrido com 
dos los m i é r c o l e s . ^ 
E s uno de sus días favoritos - V 
R i v a l de los jueves. 
I M P O R T A N T I S I M O a l a s S E K O R A s 
C o n m e n o s d i n e r o , m u c h o m e j o r e s , m á s n u e v o s 
y e l egantes Z a p a t o s . 
P U E D E N C O M P R A R L O E N L A C A S A 
O . K . 
D E P O S I T O D E L A S F A B R I C A S D E B R O O K L Y N 
A g u i l a 121, entre S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
C94S6 
C o l c b o n e s , C o l c t i o n e t a s y 
A l i o h a d a s d e t o d a s c l a s e s 
V E A S E N U E S T R A EXPOSICIS í í 
F A B R I C A N T E S » 
G U A S C H V R I B E R A 
T e n i e i s t ^ R e y 3 3 » 
F R E N T E A L P O T R O A N D A L U Z 
C9034 • " ^ 13 nov. 
u t . 9d.-5 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anundese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D B A T I C O D E U L I D f r V W t S I D A D , C I K U M N O E S P E C I A í . i S T A 
D E L H O S P I T A L C A L I X T O G A B C I A » 
DIagnfistico y tratamiento ae las Enfermedades del Aparato tlirtaarlo. 
E x a m e n directo de lo'» rifloaei, vejiga, etc. 
C^aaul íaa, de 9 a 11 de la mañana, 7 de 8 y media, a 6 y medía 49 
l a tarde. 
L a s n p a r i i l a 7 8 . - T e l é f o p o A - S 4 5 4 . 
L a C a s a d e G u s t o 
y q u e c o m p l a c e a 
c 1 a D / « q D E L (Menorca 
r A B R I f A Í W S E 5 P f C I / S L M E N T E 
P A R A E L 
P / M K B m 
s u s c l i e n t e s e n 
p r e c i o s , e l e g a n 
c i a y d u r a c i ó n 
d e s u c a l z a d o . 
C A L Z A D O 
" E S P A Ñ O L " 
en diversos estilos hemos recibido, paxa las damas elefan-
tes y los sportman. 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
Znlueta y Virtudes, frente al "Plaza". Teléfono A-392a 
ID 
d é p a d i l l a 
1 
i e 
L i q u i d a t o d a s l a s d e $ 2 - 0 0 , 
$ 2 - 2 5 , $ 2 - 5 0 , $ 2 - 7 5 
E L M O D E L O 
O b i s p o y A g u a c a t e 
C o r s é J u v e n i l 
Prepara l a belloza de l a n iña . 
Busto flexible. 
T ó r a x libre. 
E s p a l d a derechjj 
Vientre firme. 
T a l l e elegante. 
E l c o r s é Juveni' h a sido creado 
¿ ¿ra facil itar el desarrollo de laa 
Jovencitas, c o n v i r t i é n d o l a s gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
De un novísimo telldo elástico en-
teramente hora¿a<io. 
IJs el único qne actaalmente reco-
miendan en Francia lau eminendat 
médicas. 
Irfeal para climas tropicales. 
Flexible, ligero, horadado, sin Da-
llenas, pastas ni heblll.is, constituye 
para las damas la realización ¿e un 
jsueüo; porque ''mol.laa" las formao, 
conserva Ja "ondulación" de la linea 
y facilita los movimientos, especial-
mente en el baile y los c'eportes. 
E s de "na eficacia soberana para 
prevenir la obesidaf} del talle, ¿«1 
abdomen y de las cadera». 
Maison V i o l e t t c J a , P . de f c r n a n d e z J e p t ü n o 3 4 . Tel .A-4533 
S T E I N E R 
M o H n o s E I ^ ^ 
T H O M S O N 
M a q u i n a r í a d e P a n a d e r í a s 
M O N A R C H 
M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s í r i e 
S 6 n i o M e j o r d e l o M e j o i r 
J . M . F E R N A N D E Z R A M O N V I N J O Y 
AGENTE EXCLUSIVO GRTE. DPTO. MAQUINARIA 
L a m p a r i l l a 2 1 . H A B A N A . Apartado 1728. 
P o r e s t e t r a j e 
O r O H e c h o a S u 
Seguramente esta oferta es la más notable que hasta ahora 
se le haya presentado. Cada traje es cortado a la medida 
individual y confeccionado esmeradamente por sastres ex-
pertos, e m p l e á n d o s e las mismas telas que escoge el cliente. 
G f » A TM" Remita hoy mismo este cupón Al l solicitando nuestro nuevo catá-
C A T A L O G O ^ a 0 Y figurines con muestras 
G R A T I S (?ff.66 de ' í ? mejores t j las y 
últ imos estilos de moda en 
Nueva Y o r k y Chicago. Demuestra cómo cual-
quier persona de su familia puede tomar las 
medidas. Garantizamos una perfecta hechura 
que asienta al cuerpo. Trato directo del fabri-
cante al consumidor. E c o n o m í a de 25% a 40%, 
obteniéndose, además , el mejor traje que puede 
ser hecho por sastres expertos. 
T H E B E 3 L 1 L T A U X O R S 
Spanish Department No &(ii> 
Adams at Green Street, Chicago, 111., E . U. A. 
Escr iba claramente su nombre completo y re 
mita hoy mismo por correo este cupón. 
Sírvase remitirme gratis y libre de porte, su catálogo y figurines con 
muestras de telas. 
Nombre •• 
Calle. 
Ciudad y Departamento, Provincia o Estado. 
País . 
P a r a l a s a n g r e , U l c e r a s y R e u m a t i s m o s 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
A n t í d o t o d e l a A v a r i o s i s 
No contiene Mercurio n i A r s é n i c o . Solo e lementos e x t r a í d o s de 
P l a n t a s M e j i c a n a s . 
NO E X I J E D I E T A . NO I M P I D E T R A B A J A R . 
P í d a s e en las Boticas. 
D e p ó s i t o : C a , do Comercio H . L e Blenvenu, T I R T U B E S , 48. 
ASO LXXXVffl KAR'O D£ LA M K i l ^ A Diciembre 8 de 1920. 
? A ® m CINCO 
C O N C H A S Y C O N C H I T A S 
nía de saludos. 
Y día de felicitaciones. 
Tletnien unos y otras, en término 
.Hncipal, Hasta la respetable dama 
S c e p c i ó n Agramonte de Sánchez, , 
S r e amantísima del general Euge-
qáncliez Agrámente, Secretario de 
fS-iculcara, y del general Armando 
sScbez Agrámente, Director de la 
Renta de Lotería. 
qieue una larga relación. 
¡Cuántas las Conchas y cuántas las 
C<?naÍTania de la más alta distin-
ción, Chita Escardó de Freyre, y su 
^ Conchita, tan encantadora, a las 
. ,6 l legarán estas líneas con la mías 
nfectuosa de las felicitaciones. 
rnnchita Fernández, la interesante 
psnosa del señor Alberto de Armas 
cnhdirector de Lotería, a la que i r á n , 
saludar sus muchas amigas en suj 
nueva y suntuosa mansión de las A l -
turas de Alméndares. 
Conchita Srabatés de poada y tam-
hisn su prigoménita, adorable jeune 
fillp que a todos cautiva por su gra-
H su espiTitualidad y su belleza. 
Concepción Pérez Miró Viuda de 
pPdro dama de alta respetabilidad, 
y su hija Conchita, la interesante se- ¡ 
ñora de Otero. J 
Conchitíu Lizaur, ^t insuica esposa 
¿el geneiral Pablo Mendieta, a quien | 
se indica, para un elevado puesto enj 
la nueva situación política. 
Entre 'un grupo numeroso, Conchita 
perdomo Viuda de Castellanos, Con-
cepción Ramírez de Horta, Concep-
ción López de Peña, Conchita CFa-
•rrill de Cárdenas, Concepción del 
Valle de Iznaga, Conchita Méndez de 
Miranda, Concepción Banceli de Pal-
ñia. Concepción Agüero de Agüero, 
Concepción Alvamz de Martínez, Con-
cepción García dja González, Concep-j 
ción Báez de Vblazco, Concepción 
Mantecón do Be;agochea, Concepción 
Juliache de Rodríguez, María de la 
Concepción Sania de Pumariega, Con 
cepción Marín Viuda de Lamas y | 
Conchita Martínez, distinguida espo-
sa del general Mariano Lora. 
Conchita Porto do Cárdenas, Con-¡ 
chita de la Tonre de Morales y Con-
chita Adot de K.uñcz. 
Conchita Jar/iin de Jiménez, Chía 
Fernández de J u á r e z y Conchita Me-
jías de Graupora, hermana esta úl t i -
ma del distinguido abogado Norberto 
Mejlas, a la efue mando con mi salu-
do otro para su angelical hija Con-
chitica. 
Concha Montalvo de Mendizábal, la 
interesante r'lama, impedida de reci-
bir y de celebrar su ¡^anto por tener 
enferma a h.i menor de sus niñas. 
La señora. Viuda de Plá, María Mar-
tin, quien por su riguroso luto pasa-
rá sus días en un retraimiento abso-
luto. 
Conchita. Brodermann do Stuetzel, 
la gentilú ima Conchita, a la que de 
nuevo vurlvo a saludar en cus días el 
cronifeta -por haber permanecido estos 
últimos años en Alemania. 
Concefpción Fernández de Fe rnán-
dez, Conchita Montejo de Delgado, 
Conchita Alonso de Acea, Con-
Gonchfci González Sarra ín de Guiral, 
Conchita del Castillo de Bosch, Con-
chita del Castillo de Bosch, Con-
cepción Llaca de Ostertargfi herma-1 
na del Juez Llaca y del muy simpá-
tico capitán Jacinto Llaca y Argudin. j 
Concíhita Combis de Bárzaga, María * 
de la, Concepción González Llórente 
de P'íla, Concepción Menéndez de Ar~ 
nautó, Conchita Hernández Miyares 
Viuda de Sala. Conchita Rodríguez 
Anillo de Dauling, Concepción Gon-
zález del Calle de Pinzón, Conchita 
Porto de Armengol, Conchita del Cas-
tigo de Bosch, Conchita Barrió de Men 
ció. Concepción Hernández de Bueno 
Lámparas de bronce y cristal pa-
ra sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
Faroles para portal y hall. 
Ofrecemos el mayor surtido y los 
modelos más nuevos. 
HIERRO Y COMPAfllA, S. en C 
Obispo, 68; y O'Reilly, 51 . 
y Conchita Miyares Viuda de Fer-
nández de Castro. 
Concha Campos de De-Boche. 
¡Tan interesante! 
Conchita Villasuso, la viuda del po-
bre Diego Fernjálndez, que romperá és-
ta noche con su prolongado retrai-
miento por contraer matrimonio uno 
de sus hijos. 
Una dama de nuestra mejor socie-
dad, la elegante y muy graciosa Con-
chita Toraya, esposa del afortunado 
corredor Alberto Ruz. 
No podrá recibir, como acostumbra 
todos los años, en consideración a 
estar de cuidado desde hace algunos 
días su hermano político señor Igna-
cio Ruz. 
Entre un grupo de señoras jóvenes 
que celebran hoy su santo h a r é men-
ción al azar de Conchita Fernández 
Mederos de Plá, Concha Galbis de 
Ortiz Casanova, Conchita Mejias de 
González del Real, Conchita Bosque 
de López Gobel, Conchita Granda de 
García, Conchita Viñas de Roldán, 
Conchita Benítez de Bell ini , Conchita 
Noroña de Inter ián, Conchita Chomat 
de Fernández de Casro, Conchita Val-
divia de Santo Tomás, Conchita Mar-
tínez de Méndez, Conchita Fernández 
Dávila de Sardiña, Conchita Fernán-
dez Longa de Giquel, Conchita Flores 
Estrada de Remírez, Conchita Catá 
Viuda de Fernández Longoria y la 
blonda e interesante Conchita Fer-
nández de Cuervo, que pasará el día 
en el campo. 
Una más , joven y bella, Esther de 
la Moneda de Ragusa, hermana de la 
linda Fabiola, la novia de mañana . 
La apreciable señora Concepción 
Castro de Cuevas y su hija, la joven 
dama Pura de las Cuevas de Deetjen,. 
la hermana de Cuevitas, diligente 
attaclié a la crónica social. 
„La señora Concha Centono, esposa 
del distinguido doctor Guillermo Ro-
sado, y la menor de sus hijas, la gen-
t i l Conchita. 
La respetable señora Concepción 
Regalado Viuda de Figueras, a la que 
hago llegar, lo mismo que a su gen-
t i l hija Conchita, un afectuoso sa-
ludo. , 
Una interesante dama, Bebé Guilló, 
la distinguida espesa del siempre que-
rido amigo Pedrito Várela . 
Concepción Boloña, mi antigua ami-
ga Coraüia, alejada desde hace algu-
nos años en Guanabacoa. 
Conchita Berenguer de Concepción 
y su hija, tan encantadora, a las que 
deseo todo género de felicidades. 
Y ya, finalmente, Conchita Rodrí-
guez, la distínguidia esposa ide un 
compañero do redacción tan querido 
como Fernando Rivero, Don iFernan-
do, el cronista siempre, ameno y siem-
pre leído. 
No olvidaré entre las ausentes a 
Conchita H . de Valdivia, distinguida 
esposa del Ministro de Cuba en No-
ruega, y a mi buena amiga María An-
gulo, que se encuentra en Nueva York. 
Señori tas . 
¡Cuántas las que estián de díasi! 
Primeramente, Conchita Gallardo, 
cuyo concurso en la Havana Musical 
Burean es tan valioso. 
Conchita Plá, Conchita Martínez 
Pedro y Conchita Rolg, tan encanta-
doras las tres. 
Conchita Nava Vilar y Concepción 
Caramés . 
Conchita Bouza, la l indísima Con-
chita, de la que tengo encargo de 
hacer público que no podrá recibir. 
Conchita Guiral . 
Muy graciosa. 
Conchita García Montes, tan encan-
tadora, y su inseparable Conchita 
Desvernine, muy graciosa, sentilísi-
ma. 
La señor i ta Longa, la buena y cari-
tativa Mal l i i la Longa, que ha hecho 
de su vida una constante dedicación a 
obras piadosas; 
uonchita Díaz de Villegas, ConcW-
ta Vaillant. Conchita Saint Martin, 
Conchita Fernández Poo, Conchita Le 
dón y Luque, Conchita Ruiz y Sando-
val, Conchita Casagrand, Conchita Si-
garroa, Conchita Jiménez, Concepción 
Vilas, Conchita Díaz Garaigorta y 
María de la Concepción López Golda-
rá s , hermana del querido compañero 
de la crónica teatral . 
Conchita Pagés . 
La linda Conchita Alvarez Baguer. 
Conchita Beci, , Conchita Hidalgo, 
^ 1 
N u e v a s r e b a l a s 
Para estimular la venta de con 
tado, como el medio mejor de con 
seguir efectivo—del que tanta ne 
cesidad tenemos en las presente; 
circunstancias, muy difíciles paral 
nosotros—, hemos resuelto hacer1 
una nueva rebaja en los precios. 
Tenemos la casa repleta de 
mercancías, y de los muelles nos 
llegan diariamente nuevas e impor-
tantes remesas. 
Pero con elias no resolvemos 
nuestra situación porque, aunque 
lo representan, no son dinero ma-
nejable. 
He aquí por qué hacemos nue-
vas rebajas en los precios para in-
tensificar nuestras ventas d^ con-
tado. 
L A P I C E S 
Y e n ü s 
Á m 
El lápiz de 
mejpr calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
Víase la 
banda azú l 
El tipo de lápiz 
mas generalizado 
y el mas fino en 
su clase. 
American Lead Pencil Co. 
220 Fiith Ave.. Nuera York 
E n todas las 
l ibrerías y tiendas del mundo. 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
ble, sin urft sola cana, porqué usa 
A C E I T E K A B U L 
Vmorizador del cabello, l&ifco-ffB»! 
fortafece su raíz, y l e ' d e m l v ^ s j 
color, negro intenso, natural. 
No pinta las manos 
vcS¡TeNn f * piníura'c% xmi S^sa vegetal. No tiñe. renueva ci ca&efo 
Se vende a Boticas y Serferías 
Franelas color entero a 25 centavos 
Franelas de color y con "obra" a 38 „ 
Chiffones, velos y crepés a 75 „ 
Crepés de China y georgettes—clase superior—a. . . . $ 1.58 
Mesalinas, foulares y sedas para camisas a. . . . . . „ 2.48 
Tafetanes glacé franceses a. . . . . , „ 2.85 
Y todas las demás sedas, que no enumeramos para no hacer 
demasiado extensa esta relación. 
Rogamos vean la mesa con nuevos cortes y retazos. 
t lé, Conchita Vasallo, Concha García, 
•Conchita Romero, Conchita Ramírez, 
Brlto, Conchita Estrada, Conchita 
Grau, Conchita Palma, Conchita Quin 
tana, Conchita Puig, Conchita Pinta-
do, Pura Santiesteban, Concha Santa-
marina, Conchita Soto y Fernández y 
la heilrst Conchita Meléndoz. 
Conchita Martínez Cruz, Conchita 
Arias, Conchita Villageliú y Conchita 
Zaceta, la graciosa prometida del jo-
ven José Esteban Toledo. 
Y tres lindas figuritas. 
Conchita de C;rdenas y Goicoe-| 
chea, Conchita Morales y Conchita 
Johanet. 
¡A todas, felicidades! 
Enrique FOJNTANILLS. I 
T e l a s b l a n c a s 
Piezas de crea, No. 1000 E, con 25 varas, a $ v.^8 
Piezas de crea, con I I varas, a ti 2.25 
Piezas de batista con 11 varas; una pieza $4.95; dos piezas „ 9.00 
Cambric "Encanto," con 20 varas, a „ 6.50 
Nansú francés No. 4000, con 20 varas, a. „ 6 48 
Los vestidos de calle y de scirée, 
las pieles—tan diversas y tan ele-
gantes—, los taílleurs, los abri-
gos. . . todo a precios de liquida-
ción. 
C9554 1-8 l t8 
Conchita Malavert, Conchita Tamayo. 
Concepción Carbonell, Pura Brito, 
Conchita Ramírez, Conchita Carol, 
Conchita Méndez, Conchita O'Farrill, 
Conchita González y Vargas Machu-
ca, Concha Larrazábal , Conchita Bat-
A l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
PLEGARIA. 
Adorada Madre mía : será tal vez 
porque me inspiráis una singular ve. . 
neraclón: puede ser también la causal 
de haber tenido la dicha de que me 
impusieran vuestro Santo Nombre en 
el bautismo: o por gracia especial 
de vuestra benignidad; lo cierto es 
que no me es posible nombraros sin 
emoción; que me es grat ís imo cuan - ¡ 
to a vos se refiere, cuanto' con vos . 
se relaciona. 
Y aunque mis dotes literarias son 
nulas, mis conocimientos escasos, m i ; 
inteligencia de las má.s limitadas, i 
me parece. Madre mía, o es una vana j 
i lusión tal vez, que si ocupaciones 
urgent ís imas e indeclinables no me lo | 
impidieran, días v días sin fatigarme ' 
es tar ía con la pluma en la mano ha- | 
blandoos, no con elocuencia, pero s i , 
con gran ternura de la que rebosa' 
jn i corazón. \ 
¡Oh, Pu r í s ima Inmaculada! 
;.Que corazón cristiano no se sien-
te herido de ardiente caridad, de ad-
miración, de pasmo, de anhelos de i 
adoración, de m i l incalificables sen-:' 
timientos. de anonadamiento, contem- ¡ 
plandoos? 
¡Pur ís ima Madre de Dios! 
1 ¡Pur ís ima Reina de los Angeles! 
Aurora de eterna luz, vestida 
siempre de los candores de gracia. 
Centro de Amor Divino, donde t u -
vo suc complacencias la Beat ís ima 
Trinidad. 
Ciudad Santa fundada sobre los 
más altos montes de la santidad, 
donde jamás entró cosa manchada. 
Jerusa lén celestial ideada en la 
misma Gloria iluminada con la cla-
ridad de Dios. > 
Por estos t í tulos de tu concepción 
purísima, te suplico, Madre amada, 
que como Aguila Real r,ie ampares 
bajo las alas de tu protección piado-
sa, hasta el Monte de la Gloria. 
Como aurora de la Gracia i lumi-
nes mi alma con tus candores. 
Como Centro del Amor Divino en-
ciendas mi voluntad para que en sus 
llamas arda, y me admitas piadosa 
en la triunfante Jerusalén , do eres 
ía Reina Excelsa. 
Oye mis ruegos, Madre Santa, 
atiende a mis clamores, fervoriza mi 
tibieza, concédeme fortaleza para 
vencer la rebeldía tenaz de las con-
trariedades, penas y angustias. 
El di» en que el cieíb y la t ierra 
v los abismos y tuda la creación P * -
lebraba con Hossannas el triunfo 0-e\ 
Ministerio Glorioso de Vuestra P u r í -
sima, e Inmaculada Concepción, ce-
lebraba yo mi Santo, llena de rego-
cijo espiritual por Vos. saturada de 
tristeza y dolor por mí. 
Tengo, ¡oh, Madre verdadera de los 
Milagros!, una espina clavada en me-
dio del corazón hace años. 
Si en la gran festividad de vuestra 
Pura Concepción, quiere vuestra Ca-
ridad casi infinita, concedermé" una 
gracia, quizá la primera de la vida 
hov, dále salud a mi Teresa. 
Vos sabéis bien el valor, el pre-
cio, la importancia de ^ste regalo. 
Conceprión 'Bolufía, 
(Coralia.) 
Guanabacoa, Diciembre S, 1920. 
l o í comerc iantes de M a c a g u a 
y el Banco Internacional 
(POR TELEGRAFO) 
Macagua, diciembre 6. 
A las doce del día de hoy llegaron 
a este pueblo e l presidente del Banco 
Internacional, señor Pedro Sánchez-y 
el Director señor Fernando Vega, 
para tomar parte en la asamblea de 
comerciantes que tuvo lugar en la 
Colonia Española . 
Gran número de comerciantes espe-
raron en el paradero la llegada del 
tren en que viajaba la comisión, t r i -
butánjclole un cariñoso recibimiento. 
Inmediatamente se dirigieron a la Co 
lonia Española donde se celebró una 
gran asamblea. 
Varios oradores hicieron uso de la 
palabra tratando de la situación finan 




E N F A R M A C I A S 
Banco Internacional, al que los reu-j 
nidos ratificaron su apoyo, encomian I 
do la labor de su& directores. 
ESPECIAL. 1 
D e S a n t a d e C u b a 
Santiago de Cuba Diciembre 6. 
DIARIO—Habana. 
Cipriano Castro, exPresidente do 
Venezuela que llegó en el vapor Bar-
celona se ha negado a hacer decla-
raciones, manifestando que está reti" 
rado de la vida política. 
E l ayuntamiento y el alcalde recien, 
temerte elegidos no tomaron posesión,! 
habiendo presentado los liberales un; 
recurso contencioso electoral contra 
las elecciones municipales efectuadas.! 
Hoy se reanudó el sacrificio de re-j 
ses en el matadero que ha sido arre-i 
glado momentáneamente . 
Los veteranos y el ayuntamiento' 
preparan veladas fúnebres en memo-
ria de Maceo. 
ESPECIAL. 
C a r r e t e r a s e n m a ! e s -
Tanto la Secre tar ía de Obras jmoii-1: 
cas como el Consejo Provincial debie-' 
Tan dictar alguna disposición para 
que la carretera de Guanabacoa a Co-' 
j ímar y la de Casja Blanca a esta u l -
tima población resultaia,n transita-
bles. (: 
Hoy no lo son, todo lo contrario 
Constituyen un peligro para ios ve-
hículos, habiéndose dado el caso de 
haber varios automóviles atascados 
en el paradero "E l Ingéni to" días1 
a t r á s . 
Los intereses de Co jímar especial-1! 
mente sufren mucho, pues resulta! 
que una población a la que acuden! 
muchas familias de la capital está1 
verdaderamente incomunicada. 
Un poco de buena voluntad por 
,parte de quienes pueden, acabar ía con 
un estado de cosas realmente impo-
sible. 
L a F l o r 
B o l í v a r 3 7 
T e l é f . A - 3 8 2 0 d e T i b e s 
T o m e e s t e r i c o c a f é 
p i p i F C P R E C I O S d e F A B R I C f í p | p | p C 
r i L L L ü S e L i q u i d a n e n M L L L j 
M U R A L L A 9 5 
D e s d e e l d í a I a l 1 5 d e D i c i e m b r e 
H o r a s d e V e n t a d e I a 5 d e l a t a r d e s o l a m e n t e 
A V I S O 
C o m o q u e n o s o m o s d e t a l l i s t a s , s u p l i c á r n o s l e n o v e n g a a o t r a s h o r a s n i d e s p u é s d e l d í a 1 5 , p o r q u e 
l a s p i e l e s q u e q u e d a n l a s h a b r e m o s d e v u e l t o a l a B o s t o n F u r s C o . , d e N e w Y o r k , 
p o r c u y a c u e n t a l a s l i q u i d a m o s . 
J . M a r s a l y C o . 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
P E L E L E S 
C9471 alt . 
ATREJTDA EL FRANCES EX TEES 
MESES 
P A R I s l C H O O L 
Fróximametn l legará su Director, 
M León Bouyer. Manzana, de GOmez, 
240 Teléfono A-9164. 
44653 ' 11 d. 
E s u n M i s t e r i o 
Lo que a diario sucede en una ca-
sa de la calle de Neptuno, allí a todas 
horas se agolpan centenares de da-
mas lujosamente ataviadas. Solo 
ellas saben lo que allí ocurre y es de 
notar que esa masa de elegantes 
agolpadas frente a la casa se dispu-
tan su llegada para entrar al inte-
rior de la misma. ¿Qué sucede? Que 
todaa éstáu Impacientes pues temen 
que se acaben las muestras - gratis 
de "Egmalte Misterio" para las uñas 
que regalan en La Grans Pe luquer ía 
de señorás , de Juan Martínez, Nep-
tuno número 81. 
E l famoso esmalte "Misterio" es 
superior a todos sus similares; da a 
las ufias un pulimento inalterable, 
fino y duradero. 
Para evitar aglomeración en la pe-
luquería se reparten millares da 
muestras gratis en las siguientes ca-
sas: 
EL Encanto, La Casa Grande, F in 
de Siglo, E l Asía , San Rafael 34. 
Farmacia L a Ofelia, Jesús del Mon-
te 218. L a Joven China, Galiano 90u 
Farmacia E l Crisol, Neptuno y Man-
rique. ~ I 
Precio del fmsco original : cin-
cuenta centavos. 
Sd, i 
N E C E 
S e ñ o r a : N u e s t r a s m e r c a n c í a s s o n a c a b a d a s d e r e c i b i r , F r a n c e s a s , d e s u p e r i o r c a -
l i d a d , p e r o l a M o r a t o r i a n o s o b l i g a a r e b a j a r l o s p r e c i o s , d e s d e h o y m i é r c o l e s , r e -
b a j a c o n s i d e r a b l e e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . 
© Y A i i M A T 
T266 J 
P A G I N A SEIS DIARIO D E LA MARINA Dic iembre 8 de 1 9 2 0 . ASO i j o c x v m 
A T R O N A C I O N A L 
D E S D E H O Y , Q U E D A R A A B I E R T O E L A B O N O P A R A L A T E M P O R A D A 
O F I C I A L D E O P E R A 
R U F F O Y A N G E E S O T E 
EL ABONO A L A TEMPORADA DE 
OPERA 
' E l maestro Adolfo Bracale nos ha 
remitido los precios del abono para la 
temporada oficial de ópera, que se 
celebrará en Enero en el Gran Tea-
tro Nacional. 
Como ya hemos dicho, el señor Bra-
cale ha contratado al eminente bar í -
tono Tit ta Ruffo y a la notable can-
tante Angeles Otein. 
Durante la temporada se cantaran 
Parsifal, Lohengrin y Hamlet. 
Para el abono de diez funciones r i -
gen los siguientes precios: 
Grillés primero y segundo piso sin 
entradas, 600 pesos. 
Palcos de primero y segundo piso 
Bin entradas, 500 pesos. 
Luneta con entrada, 90 r«osos. 
Butaca con entrada, 70 pesos. 
Delantero de tertulia con entrada, 
85 pesos. 
Delantero de cazuela con entrada, 
22 pesos. \'A. 
El abono es ta rá abierto en la Con-
tadur ía del Nacional, de nueve a do-




Función de moda. 
Para la de esta noche se ha combi-
nado un magnífico programa. 
Se p resen ta rán en la pista los si-
guientes números : 
Miss Leitel, la primer gimnasta del 
mundo. ' 
Bellclair Bros en su sensacional 
ejercicio del Loop the Loop, 
Olipia Desval con su colección de 
perros y ponnies. 
Los Codonas en el tr iple salto mor-
tal y variados ejercicios. 
Los acróbatas cómicos Tr ío Ran-
dow. ' 
The Jordán Girls, alambristas de 
gran mér i to . 
Los Cuatro Bonessettis, acróbatas 
de fama mundial. 
La notable ecuyere Rose Margueri-
te con su caballo blanco y ponny en 
•libertad. 
The Hackett Trío, malabaristas aus 
tralianos. 
Lamont Trío, alambristas. 
Los Cottrells P>.wells, notables 
ecuestres. 
Les Eugene, acróbatas cómicos. 
Leach la Quinlan, número muy ori-
ginal . 
Tay y señora, excéntricos musica-
les. 
Los Criofllitos, dialoguistas ouba'f 
nos. i 
Los clowns Bebé, Mariani y Tony. 
Mañana, función extraordinaria or-
ganizada por la Beneficencia Galle-
ga. 
Para la próxima semana se anun-
cian varios debuts. 
Entre ellos se cuentan la notable 
domadora Vallecita con sus cinco leo-
nes; Joe Lafler, acto sensacional, y 
Las Estatuas de Oro, número muy in-
teresante . 
* * * 
PAYRET 
Circo Santos y Artigas 
Para la función de esta noche se ha 
dispuesto un interesante programa en 
el que f iguran todos los artistas de 
la gran compañía de Santos y A r t i -
gas. 
Los Zerados en su acto de fuerza 
dental. 
Jessi Lee Nichols con su caballo 
ciego. 
La Muía Salvaje, 
Los aplaudidos ciowus Guerrerito 
y Rober t in í . 
Los Patricks, perchistas. 
n t o r a n 
¡ n M a ñ a n a ! ! ! 
E L APRESTO DE LAS HUESTES ARTISTICAS Y L A COOPERACION DE 
JiA SOCIEDAD HABANERA, DOBLE CONJURO PARA EL EXITO, ASEGU 
HAN L A MAGNIFICENCIA Y GRAN-DIOSIDAD DEL HOMENAJE A SAN-
TOS Y ARTIGAS 
MAS, AUN MAS ATRAC- \ 
! CIONES!! 
ARO SATAM 
Formidable tirador que con su r i f le 
prodigioso e jecutará en la función de 
I ayret, mañana , maravillas de punte-
r í a en blancos inreros í imíes , 
Parece cuento. 
Pero, a fuer de sinceros, preciso 
confesar que solo lo cierto y ver-
cjadero, lo que r igurosamente—¿qué 
ínenos merece el gran público de Pay-
e&tl—habrá de cumplirse mañana es 
••ro que se viene anunciando en el pro-
grama del homenaje a Santos y A r t i -
gas. 
Pero, parece cuento que cada vez 
que se tiene que hablar de ese pro-
grama es para avisar al público que 
ha sido aumentado y mejorado con 
nuevos atractivos, con visos de seguir 
"creciendo" hasta el momento mismo 
de empezar esta función que dejará 
perenne y g ra t í s ima recordación en 
la Habana. 
La prueba de lo que decimos es lo 
si^juiente: 
"Amparito Valdivieso, la bella y 
aplaudida tiple que tan celebradamen 
te actuó entre nosotros, ha pedido un 
"sit i to ' en el programa del homena-
je a Santos y Art igas ." 
"En consecuencia la lindísima A m -
parito can ta rá una bella romanza. 
que s e r á un "Clou" esa noche." 
Y cuenten ustedes que Ramro La 
Presa, este formidable concertador de 
espectáculos magníficos, aun no ha 
dicho su úl t ima palabra. 
No será, pues .extraño que todavía 
nos sorprenda con alguna otra atrac-
¡ ción para reforzar el programa de 
¡ m a ñ a n a . 
Aun, aun, ha de brindar más f ru -
¡ tos de: su labor ciclópea. Aun, aun . . . 
Con el programa de que ayer dimos 
! leve idea, el entusiasmo público es ya 
verdaderamente inusitado y la deman 
da de palcos y lunetas "amenaza" con 
agotar las pocas que aun quedan. 
Amenaza que no puede sorprender-
nos n i sorprender, a nadie, porque la 
sesión de risa, de alegría, de bienes-
tar, de júbilo que m a ñ a n a por la no-
che se ofrecerá en Payret, vale ¡mil 
pesos! 
Y no menos vale la ración de emo-
ciones ar t ís t icas que hemos de dis-
f rutar mañana, por v i r tud y gracia 
de las bellas artistas que prestan su 
cariñosa y entusiasta cooperación en 
el homenaje a Santos y Art igas . 
Socialmente, la fünción de mañana 
será un acontecimiento. 
Incomparable. 
Sabemos que nuestras más distin-
guidas familias son las primeras que 
han querido figurar entre las falan-
ges de simpatizadores que mañana en 
Payret tes t imoniarán a Santos y A r -
tigas el afecto que estos nobles y 
ejemplares empresarios han sabido 
conquistarse. 
¿Y la "gente menuda"? 
Conocemos más de un conflicto fa-
miliar—vamos al decir—por causa de 
un gracioso muñeco y muñeca que no 
han permitido quedarse sin presen-
ciar la colosal función de m a ñ a n a . 
Y no queremos "descubrir"' el bolón 
de admiradores y simpatizadores que 
de las poblaciones vecinas se han 
apresurado a obtener sus localidades. 
De una s impát ica e histórica v i l la 
vecina hemos visto ayer recoger se-
tenta y tres lunetas. 
Y no es ese el único "pedido'' ex-
portado. 
Pero como detalle elocuente es un 
previsor aviso para los que no quie-
ran tener que resignarse a ver el co" 
losal ¡co-lo-sal! programa "de a in-
f a n t e r í a . " 
Hasta aquí, s e rán veintiséis núme-
ros. 
Y Ramiro La Presa, con la román-
tica obsesión de superar lo hasta hoy 
tenido por insuperable, sigue con su 
delirio de .la función de m a ñ a n a . 
Y contagiando a todos los que le 
oyen, en fuerza de repetir cómo ha 
de ser la función de mañana en Pay 
ret . 
¿Cómo? Oiganselo: 
— " ¡ ; ¡Co—lo—sal! ! !" ? 
Y lo se rá . | 
Nota bene. 
Luneta, con entrada: tres pesos, 
nada m á s . | 
Y quedan pocas. ^ 
Sidney y sus chivos. 
Freddie y sus ciclistas. 
Los Nueve Nelsons, icarios. 
Los b a ñ i s t a s cóanicos ¡Hermanos 
Holmens. 
Las cacatúas australianas. 
Los Zeradoá en su acto de doble 
trapecio. 
Jess Lee Nichols con sus cuatro 
caballos en libertad. 
Las Hermanas Argentinas, alam-
bristas . 
Li t t le Jim, oso patinador y baila-
dor. 
Mlle . Cedora en su sensacional ac-
to del Globo de la Muerte. 
MARTI 
Para hoy se anuncia un interesan-
te programa. 
En la primera tanda, sencilla, la 
revista de Quinito Valverde, Sol de 
España, gran éxito de la graciosa t i -
ple cómica Cipri Mar t in . 
En la segunda ümda, doble, la hu-
morada de Arniches y García Alfarez, 
con música del maestro Serrano, E l 
Trust de los Tenorios, y después La 
Carne Flaca, por Paco Gallego. 
El próximo viernes, reprise de la 
revista E l Tren de la I lusión, en la 
que tomarán parte todas las tiples y 
actores de la compañía . 
En el nuevo reparto que se le ha 
dado a E l Tren de la I lusión toman 
parte Cipri Martín, María Jau regu í -
zar, María Caballé, Juanito Martínez, 
Paco Gallego, Palacios y Lara. 
A la obra se le han hecho grandes 
reformas, tanto en el l ibro como en 
la parti tura. 
E l viernes se pondrá en escena la 
obra titulada El Cuarteto Pons, mú-
sica del maestro Lleó. 
Se ensaya la zarzuela de González 
Pastor y Lleó, Ave César . 
te * i< 
CAMPOAMOR 
Camino de perdición, magnífica pe-
lícula de la que es protagonista la 
celebrada actriz Ana Cornwall, se ex-
hibirá en los turnos principales de 
la función de hoy. 
Los tres padrinos, por Harry Ca-
rey, se proyec ta rá en la tanda de las 
ocho y media. 
E l programa se completa con las 
comedias E l amigo traidor. Debajo de 
la mesa y Corazones rotos y Leche 
agria, los dramas Robar por amor y 
E l pecado común y Revista univer-
sal número 31. 
La interesante cinta titulada Labios 
sellados, por Tsuru Aski , la esposa 
del conocido actor japonés Sessue 
Hayakawa, se es t r ena rá mañana jue-
ves, en función de moda. 
E l viernes habrá dos exhibiciones 
de la cinta titulada Raffles, ladrón 
por afición. 
En las tandas elegantes del próxi" 
mo sábado, Norma la Sonámbula, por 
Bessie Berriscale. 
* * •* 
EL HOMENAJE A SANTOS Y A R T I -
, GAS 
Mañana, jueves, se ce lebra rá en el 
teatro Payret la función organizada 
en hono» de lo^ popuares empresarios 
Santos y Artigas. 
Para esta función, que puede ase-
\gurarse que const i tui rá un gran sa-
ces art íst ico y social, han tomado lo-
calidades las principales familias de 
la sociedad habanera. 
Será l4 función de m a ñ a n a una 
gran demostración de las s impat ías 
y el aprecio que disfrutan los activos 
empresarios cubanos. 
E l programa es extenso y variado. 
Villoch ha escrito un juguete t i t u -
lado EH Cuartelto de Guaracabulla, 
que se rá interpretado por Eloísa 
Trías , Blanca Becerra, Mariano Fer-
nández y Pancho Bas, 
Diálogo cómico entre Sergio Ace-
bal, el popular actor de Alhambra, y 
el oso Lit t le Jim, titulado Oso no co-
me oso. 
Moratorium te saluty,m es el título 
del monólogo que para esta fiesta ha 
escrito Gustavo Robreño . 
Pepe del Campo y Julio Díaz han 
escrito expresamente para esta fun-
ción-homenaje una salida de payasos, 
que será interpretada por los autores, 
que se p resen ta rán con los nombres 
üe "Pepito del Campo" y "Julito de 
la Habana.'' i 
L luru is y Zacarías e s t r e n a r á n un 
diálogo titulado Muchos quedarían 
mancos si hubiera quiebra én los 
bancos, 
Bailes internacionales por la aplau-
dida bailarina española El ia Grana-
dos, | 
Interesantes números por el nota-
ble tirador Aros Satán y el prestidi-
gitador King Cari . 
Bailes de salón por Ang'eü Sán-
chez. 
Canciones criollas y boleros por el 
terceto de cantadores Miguel .^.aballa, 
Pepe Luis y Galleguito. 
Se p resen ta rán también los princi-
pales números del Circo Santos y 
Artigas y la primera actriz y el pr i -
mer actor de la compañía infant i l 
Valdivieso, llegada ayer de Méjico y 
cuya compañía ac tua rá en Payret 
cuando termine la temporada de cir-
co. 
Para esta función r eg i r án los pre-
cios siguientes: 
Palcos con seis entradas: 18 pesos; 
luneta con entrada: tres pesos. 
Las localidades para esta función 
se encuentran a *la venta en la con-
tadur ía del teatro, por San ^osé. de 
nueve de la mañana a biete de la no-
che. 
Desde las siete de la noche varias 
bandas de música i n t e rp r e t a r án va-
rtadaá piezas en el pórtico del teatro 
y además se quemarán p ie ías de fue-
gos artificiales, 
ir «• * 
RECITA T, T . ^ VIOLIN EN L A SALA 
ESPADERO y ¿mM 
j E l próxuuu viernes 10, a las ocho y 
media de la noche, se ce lebrará en la 
| Sala Espadero del Conservatorio Na-
cional un recital por el notable v io l i -
nista cubano señor Luis Carlos Varo-
na, quien lo dedica a la sociedad ha-
banera. ! 
E l señor Varona ha realizado una 
r' 1 ¡ndlda tournée por Centro Amé-
rica. ' 
E l interesante programa de este 
recital de violín es el siguiente: 
Primera parte 
Souvenir de Bade, Leonard. 
Obertass Mazurka, Wiéniawsky . 
Capricho Vasco, P. Sarasate. 
Scboss Possmarn, F r i ty Kreislerr . 
Segunda parte 
Polonaisu; r.i\ Re, Wiéniawsky. 
La Abuelita (obra en que los críti-
cos Cjmparan al señor Varpna con el 
u bre rJrindis de Salas)^ 
Mazurka 1, Pranz Drd'la. 
Danzas cubanas de concierto para 
violín, Luis C. Varona, 
i Pianista acompañante : María Luisa 
j Lecompte de Varona, 
j E l billete de entrada cuesta dos pe-
sos . * * • 
MARGOT 
La compañía de la aplaudida actriz 
española Prudencia Grifell pondrá en 
escena esta noche la conocida obra 
L i Dama do las Camelias. 




Tros tandas por la compañía de Re-
giuu López. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos la pe-
lícula cubana titulada E l Genio del 
Mal y estreno de la cinta en cinco ac-
tos Victoria inesperada, por Albert 
Day, 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media. E l altar de la jus-
ticia, por Paulina Frederick. 
En las tandas de las dos y de laft 
seis y media. Por los fueros del ho 
ñor, por John Barrimore. 
a c i ó n 
DE LA CASA HUCKY & HOFM AN continúa sin interrupción. 
Gran cantidad de nuevos art ículos han sido recibidos los cuales están 
a la venta, a precios más baratos que antes de la guerra: 
Sigue el crepé de China, 40 pu Igadas de ancho a. 
Sueters de niño, muy bonitos 
Preciosos deshabilles de seda franceses. . . . . 
Kimonas de seda franceses. . . . . 
Kimonas de crepé de algodón. 







Vestidos de terciopelo bordados . 20.00 
Vestidos de georgette y tafetán 15.00 
Pieles preciosas, desde 4.50 
Camisones suizos, bordados 1.10 
Medias de seda 1.00 
Camisas de hombre de buen v i ch i 1.75 
Corbatas italianas. . . , . 0.50 
Camisas de seda , 5.50 
Medias mercerizadas. . . m , 0.40 
V i s i t e e l " P i E R R O T " 
L u g a r d e l a L i q u i d a c i ó n 
G ^ L I f J N O 1 7 . 
En la tanda de' las tres, Victoria 
inesperada, por Albert Ray, 
En las tandas de la una y de las 
siete y inedia, el segundo episodio de 
E l Genio del Mal , * * * 
WILSOÜ 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: S.gue y no te pares, por 
George Walsh. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, E l 
secreto del Misal, por Ivone Fleurel l . 
Y en las tanda» de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. Sombras del presidio, por Gladys 
Brockwel l . i 
Mañana : La boda de Olimpia, por 
Ital ia Almirante Manzini, y Bajo sos-
pecha, por Francis Bushman. 
INGLATERRA * * * * 
Tandas de la una de la tarde y de 
laS0 siete de la noche: El últ imo de 
su raza, por Michell Lewis. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
inedia y de las ocho y cuarto: estre-
no de Magda, por Clara Kimbal l 
Young. ,tmé\ 
Y tanda sdobles de las tres y me-
dia y de las nueve y media: Dios 
existe, cinta cubana. 
Mañana : E l ciudadano americano, 
por Wallace Reid, y Su Excelencia la 
Muerte, por Emilio Chione. 
Y y ff 
OLIMPIC 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, la magnífica 
cinta E l horizonte gris, por el actor 
japonés Sessue Hayakawa. 
En la tanda de las siete y tres cuar-
tos, el episodio 13 de la serie Las ga-
rras del león. 
Mañana, en función de moda, es-
treno de la cinta La venganza de Du-
rand, por Alice Joyce. 
E l sábado: Ana la andrajosa, por 
Priscilla Dean. 
* * x 
PORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: l a cinta t i tula-
da Perseguido criminal, por Peggy 
Hyland. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de lag seis y media y de las ocho y 
media: En su patio, por Charles Ray. 
- M a ñ a n a : Agáchate que te t iro, poi-
Tom Mix, y Su Majestad la Juventud, 
por Tom Moore y Madge Kennedy. 
Jf Jf v-
FENOMENOS ¥ EXHIBICION ZOO-
LOGICA 
La exhibición de fenómenos de los 
populares empresarios Santos y A r t L . 
pas se halla situada en los terrenos 
de Villanueva, frente al teatro Pay-
ret. 
All í se exhiban la Princesa Wilson, 
mujer que pesa 550 libras; Wee Wee, 
la simpática enanita, la mujer gigan-
te, de dos metros 20 centímetros de 
estatura, el hombre tatuado, el hom-» 
bre kanguro, el hombre que come 
fuego, y otros más que son la admi-
ración de cuantos visitan dichL ex-
hibición. 
En la exposición sáológica instala-
lada eñ el Parque Santos y Art iga-— 
Zulueta y Dragones—hay una magní -
fica cofocción de animales de clases 
diversas. 
E tos espectáculos funcionan desde 
las cuatro de ia tarde hasta las doce 
de la noche los dias laborarles y dofi-
de la una los domingos y días festi-
vos. 
GLCR1A 
En el Cine Gloria, situado en VJves 
y BeL-seoain, se exhiben películas de 
Santos y Artigan. 
Función diaria. Los dominóes y 
días festivos, m a t í " ^ 
^ ^ ^ 
TKRSALLES 
Santos y Artigas exhiven en el Ci. 
ne Versalles, situado en la Víbora, 
íníeresantea cintas de su repertor'o. 
laudas nocturnas desde las siete v 
inic ia harta las once. Los domingos 
y días festivos, m f ^ ' ^ e . 
"POSLAM", E L ENEMIGO DE LOS 
DESORDENES DE LA PIEL, CURA 
RAPIDAMENTE. Si usted smfre 
alguna erupción de la piel no deje 
de usar un día POiSLAM. 
Deje que su propia piel le diga lo 
eficiente que esto ns y qué ̂ spléndi, 
da aguda proporciona para auyentar 
las espinillas cura de eczema, suavi-
zando y confortari do inflamaciones. 
La prueba se lince aplicando Pos! 
LAM a la superficie' afectada por las 
noches y por l:^j mi ñauas se verá el 
resultado. 
Poder curativo nue proporeiona 
una suave y confo rtable influencia 
abunda en forma con centrada. 
Se vende en todas; partes y para 
muestra gratis, EMí'.TIGENY LABO-
RATORIES 243 WEST 47 ST. NEW 
YORK CITY. 
E l JABON POSLAiM medicamento 
preparado suaviza, embellece y her-
mosea la piel. 
CS4?,0 aP \ 1d.-21 
DR. FEDERICO T O i m L B á S 
ESTOMAGO, I M í E S l T O í SUS 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : Lmei>. 13 . V e d a d a 
Te le fona F , I 2 5 7 . 
Consultas: c k ^ a f. p, m . tn Eme 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l d e l D r . B . 
A b e l l a . N a d a hay m e j o r 
Hay personas tan pre venidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una bu<;na costum. 
bre y muy encomiable, por cierto, 
por Tos beneficios que sieiv.pre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per. 
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del madio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas lí',s fami-
lias tener en su casa el Ja\abe de 
Ambrozoin, indicado con buen éxito 
en la influenza o gripe, aun eii el ca-
so más rebelde y también tic gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
C. 6685 alt, 1̂ .-8. 
Suscríbase a f DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA l l 
e s e r e e s 
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vi DIARIO D E LA MARINA en su 
Jrión del pasado domingo publicó 
f noticia de <iue a bordo del vapor 
ranct 'Virginie" se había registra-
An un incendio. 
A ver un colega asegura que no bu-
ho S incendio y que el mencionado 
Sarco hace mucho tiempo que no es-
• A pu Méjico. , 
Nosotros podemos afirmar que el 
,r- se encontraba en la bahía 
I^eracruz el pasado dia 25 de No-
mbre y que dias antes se registró 
e! Scendio a que^hicimos referencia. 
TTOV se esperan de New York los 
nn?es "Calmare*' , de Mé^co !y 
g r a n z a " , de^Key West el Gober-
nor Cobb y de Colón el "Ulna" y el 
"Gartago". 
Todos traen pasajeros. 
E L "MANUEL C A L V O " 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz, Santa Cruz de las Pal 
Zs Santa Cruz de Tenerife, Las 
Palmas y San Juan de Puerto Rico 
ileíró ayer tarde el vapor español 
Manuel Calvo que trajo cargo gene-
ral v 501 pasajeros para la Habana 
y 52 de tránsito para Centro Amen-
^ E u este vapor llegaron los señores 
Manuel Sánchez, Francisco Pencas, 
León Diegues, Florindo Lorenzo, E r -
nesto EcOi Elisa Vileheso, Juan Alui-
ia¡ Humberto Villa, José Parrot, Se-
bastián Melquida, Francisco Vives, 
José Vives, el químico del central To 
ledo señor Ezequiel Luján, el doctor 
Joaquín Sánchez, médico de la ar-
mada española que va'de agregado a 
la ¡Embajada de España en los Esta-
dos Unidos, señor Enrique Padrón y 
señora, cónsul de Costa P/ca*en-Cana 
rias el doctor Barreiro, director del 
sanatorio español de Puerto Rico. 
E l doctor Enrique Figueroa, direc-
tor del hospital de Cienfuegos, seño-
ra Adela Tristain de Cagigas e hijfis 
señor Arturo Gaspar Ortuño, direc-
tor del Banco ¿el Costa Rica, José 
María García, Carlos Alonso. 
El médico militar doctor José Fer-
nández, el militar español don Alber-
to Fernández, el abogado cubano Al-
fonso Adrauturo, el agente consular 
español en la Habana señor José Ca-
ñizares, Juan D. Martín y familia, 
Néstor de la Torre, Dolores Chauprau 
y familia, Ignacio Medina y séñora, 
Domingo Sánchez y familia, Margari-
ta Acosta, Manuel González, Antonio 
González, Rafael Plasencia, Mariano 
Cruz, Juan Julián, Eduarod Lago, Can 
dolarlo Lorenzo, Carlita Zorrilla, Jo-
sé Román, Antonio Pardo, José Horj 
ta, Esteban Navarro y señora, José 
Martínez, Ramón Negrón, Roberto 
Siha y familia, Gerardo Ortiz, Anto-
nio Sapa, Juan Puig e hija, Hipólito 
González y familia y otros. 
Entre los pasajeros de tránsito fi-
gura el secretario de la Legación de 
España en Bogotá, señor Pelayo Gar 
cía y el periodista colombiano señor 
Alejandro Masnera. • 
ALMUERZO E N L A ACADEMIA 
N A V A L 
El pasado domingo se efectuó en la 
Academia Naval del. Mariel un al-
muerzo en honor de los esposos Brat 
zel que ha regalado distintos equipos 
de sports para la marina de guerra. 
E L MASCOTTÍE 
Procedente de Tampa y Key West 
ha llegado el vapor americano Mas-
cotte que trajo carga general y pa-
saje, entre ellos los señores doctor 
Eugenio Molinet, el comisionado de 
Inmigración doctor Frank Menocal, 
eeñor Fernando Marcaré, el juez se-
ñor Eduardo Potts, señora María P. 
Menéndez, Lucio Mucio, Juan Franco 
y señora, Luis Alvarez, E . Valdés Mi-
randa, E . H. Caminero, Domingo Pa-
dín, Julio Castro, Luz García, Ricardo 
Guillen, Francisco Bravo, Juan Mar-
tínez. José García y señora, Ricerdo 
Narganes y señora, Gloria R. de Cas-
tillo, Rodolfo E . Rodríguez, Annie 
Hernández y señora, Alberto Otero, 
señora María I . de Olavarría e hija, 
Merecedes Rodríguez e hijos, Calix-
to Enamorado, Armando Armand, An 
líela López e hijo y otros. 
E L CHINGO 
Procedente de los Estados Unidos 
ha llegado el vapor americano "Chin 
co" que trajo a remolque un lanchón 
cargado de carbón mineral. 
de Key Weste con 26 -wagones de car-
ga general. 
LOS ROBOS E N B L "IDA" 
Han sido ocupados efectos robados 
del vapor americano "Ida" que va-
len mas de dos mil pesos. 
LOS HIDROPLANOS 
E l hidroplano "Niña" salió ayer 
tarde para Key West y llegó el nom-
brado "Pinta'* con dos pasajeros que 
eran los señores Arturo Toro y Félix 
Riera. , 1 . 1 . i 
GANADO 
Con carga general y ganado de cer-
da llegó ayer tarde el vapor inglés 
"General Currie", procedente de New 
Orleans. 
i i 
£ 1 P u r g a n t e d e l a s A m e r i c a s y A l g o M á s * 
R í ñ o n e s ¡ A f e c t a d o s * 
A G U A PLUTO» sobre ser un purgante 
pronto y benigno, estimula la acción 
de los riñones.Oün vaso para vino, to-
mado cada mañana antes del desayuno, 
aliviará el mal de los riñones. De igual be-
neficio para tratar lo» trastornos del hígado y del 
estómago, el reumatismo, la nerviosidad y el dolor 
de cabeza. Pronto alivio para el estreñimiento. 
DOSIS: Un vaso para vino, bien di. 
luido en agua, si es caliente, mejor. 
Embotel lada en French L i c k S p r í n g s , Indiana, K . I I . A * 
y de venta en toda» l a i boticas. 
L A GEORGB D. JENKINS 
Con un caramento de carbón mine-
ral llegó de Jacksonville la goleta 
americana "George D. Jenkins''. 
D E S E R T O R E S 
E l capitán de la goleta americana 
"Arturo H. Swiske" ha dado cuenta 
a la Capitanía del Puerto de la de-
serción de dos tripulantes de su bar-
co. ' «BU. 
Se nombran Everet Johson de 20 
años y Harry Corkin, ambos de la ra-
za blanca. 
GANADO D E C E R D A 
Anoche a prima hora llegó el va-
por americano "Lake Flagon"' que tra 
jo un cargamento de ganado de cer-
E L ESPAGNB 
Para puertos del Norte de España 
y Francia salió ayer tarde el vapor 
francés "Flandere" que lleva carga 
general y pasajeros. 
D e l a L e g a c i ó n d e M é x i c o 
Cablegrama recibido en la Legación 
de Méjico 
Méjico, Diciembre 5 de 1920. 
Legación Mejicana. 
Habana. 
Confirmo cablegrama anterior. Con 
el mayor entusiasmo hanse verifica-
do ceremonias y festejos transmisión 
poder tomando parte en ellos pueblo 
mexicano qive manifestase compla-
cido de la forma pacífica, altamente 
significativa, en que tal acto efectuó 
' se por vez primera en Méjico des-
i puée de muchos años. Ciudadanos 
I Obregon y de la Huerta concurrieron 
• a la Cámara juntos en un mismo ca-
) rruaje cruzando principales avenidas 
que a pesar de ser media noche vié-
ronse pictóricas; pueblo saludóles ca-
riñosamente. A la Cámara henchida 
de pueblo .concurrieron como invita-
dos de honor Gobernadores norteame-
ricanos, delegados, funcionarios y ex-
cursionistas extranjeros huéspedes 
ciudad, así como representantes di-
plomáticos especiales Angentína, Chi-
le, Uruguay, Costa Rica, Salvador, 
Guatemala, Diplomáticos acreditados. 
Terminada fórmula legal protesta, 
ciudadanos Obregon y de la Huerta 
estrecháronse cariñoso abrazo, que 
ocupantes de enrule», tribunales, galo 
rías, saludaron con frenético aplauso. 
Día siguiente primero mes Presiden 
te Obregon tomó protesta algunosi Se-
cretarios de Estado por él designados, 
siendo el primero general Plutarco 
Calles como Ministro Gobernación 
quien a su vez tomóla al doctor Gut-
berto Hidalgo, Ministro Relaciones 
Exteriores; general Antonio I . Villa-
rreal, Agricultura; Enrique Estrada, 
iSubsecretario Guerra y Marina, a 
continuación Presidente recibió feli-
oitaciooibs Cuerpto Diplon^áJtioo, Go-
bernadoires norteam3rijpn.no», excur-
sionistas extranjeros representantes 
demás poderes públicos y público en 
general. 
E n acto privado, tuvo lugar ayer en 
Ghapultepec, ciudadano de la Huer-
ta protestó como Secretario Hacienda; 
al medio día Presidente Obregon 
ofreció a excursionistas americanos 
un lunch champagne en el bosque de 
Chapultepec. E n brindis elocuente y 
expresivo, dijio entre otras cosas: 
"'Respetaremos los derechos de los 
pueblos y exigiremos el respeto de 
nuestros derechos". Sigue» celebrán-x 
dose festejos en honor delegados y 
excursionistas -extranjeros que hállan-
se complacidos atenciones recibidas. 
Reina franco ambiente como conse-
cuencia transmisión pacífica poder; 
estréchanse relaciones México y de-
más países. 
Jefe Información, Manuel Haro. 
ro a los maestros siguientes: 
Juan Onlís, perteneciente al dis-
trito de Camagüey; Magdalena Car-
vallo, del de Caney. 
E L C A L I X T O GARCIA 
El vapor cubano "Calixto García" 
llegó de la Costa con un cargamento 
le azúcar. 
E L JOSEPH R. PARROT 
El ferry "Joseph R. Parrot" llegó 
D . L i s a r d o S u a r e z 
Se encuentra en Torre, Ribadese-
11a, nuestro distinguido amigo don 
Lisardo Suárez, de Viñales. E l señor 
Suárez vino de Cuba a ponerse en 
manos del ilustre doctor Tapia, de 
Madrid. Este le hizo en la garganta 
una operación delicadísima con tan 
rara fortuna, que él mismo lo pre-
sentó ante un congreso de médicos 
a fin de que pudieran apreciarla. 
Hoy, libre ya de la asistencia mé-
dica, el señor Suárez descansa en su 
pueblo natal. De él regresará en bre-
ve a Viñales, donde goza de grandes 
simpatías y de sinceros afectos. 
R e t i r o e s c o l a r 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, ha concedi-
do los beneficios de la Ley del Reti-
A h o r c a d o e n u n a c l í n i c a 
L a policía Nacional de la Décima 
Segunda Estación dió cuenta ayer al 
Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta, de guardia diurna, con un 
acta levantada en la que consta que 
el sirviente de la Clínica del doctor 
Aragón, establecida en la Calzada de 
Jesús del Monte, 386, nombrado Ma-
nuel Rayón, de nacionalidad españo-
la y cuyas demás generales se igno-
ran, había aparecido ahorcado en una 
de las habitaciones de dicha Clínica, 
Rayón se fué antes de anoche a su 
habitación, a la hora de costumbre, 
pero ayer por la majana, como no ha-
bía concurrido a prestar sus servi-
cios, otro compañero fué a llamarlo, 
tocando repetidas veces en su habi-
tación, pero como no respondiera, mi-
ró por una de las rendijas de la puer-
ta, observando que Rayón estaba col-
gado en el centro «uarto, de la 
tubería del gas. 
Avisada la policía se procedió a 
descolgar el cadáver, expidiendo el 
oportuno certificado de defunción el 
médico de guardia en el Centro de 
Socorros de Jesús del Monte. 
A pesar de haberse registrado la 
habitación por la policía, no se ha 
hallado ningún popel o carta que de-
muestre que Rayón se suicidó, ni si 
había causas que lo determinaran a 
tomar tal determinación. 
Se ignora también si tiene familia-
res en esta república. 
F A B R I C A 
C A J A S á P R U E B A d e F U E G O y LADRONES 
T h e M o s l e r S a f e C o m p a n y 
R e ú n e n las mas valiosas mejoras y su 
cons trucc ión es el fruto de la C I E N C I A 
y la E S P E R I E N C I A en mas de 6o años 
dedicados á la fabricación de C A J A S y 
B O V E D A S para Bancos. 
De vente en casa de: 
C A S T E L E I R O y V I Z O S O , S . en G 
Importadores de F e r r e t e r í a 
Lainvarilla Tío. 4 esquina a Oliólos y Bpratill» 
frente á I.a Lonja de Comercio. HABANA. 
— — » r 
$ TENGASE MUCHO OJO. 
<(Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
ezteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta olas© 
de humor o impureza en la sangra 
trae como consecuencia una fiebrej 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades do 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos ontre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala saludase acude a la 
PREPARACION de WAMPOLR 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. Es 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Eluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique Núñez, Médico Cirujano 
y Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace años uso la 
Preparación de Wampole,, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es eficaz desdo 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño. En todas las Boticas. 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
t ¿ 3 T E N E M O S Y A E N E X I S T E N C I A , 5 
y p o d e m o s h a c e r e m b a r q u e s i n m e d i a t o s d e 
R U E D A S ü f H I E R R O P A R A f A R R f l A S 1 
Ejes 'de hierro para ruedas de maden 
Cuadrados de 3 ^ , con 56", entre' 
^collarines para mazas de 18". 
V í c t o r G . M e n d o z a C b . 
C U B A 3 . — HABANA. 
ANUNCIO OE VA DÍA 
A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
OtflECCIONCS AMPUA.S INCLUSAS CSTA NucvAfbm*/* ce Curtouc s£ AOOPTO 
£N ENCBO loe. 1916 
EL U N G Ü E N T O D E D O A N es maravilloso para curar todas las enfermedades cutáneas tales como 
Eczema, Herpe, Sarna, Soriasis y 
picazón de la piel en cualquier otra 
forma, así como para las almorranas. 
La irritación o inflamación que causan 
estas enfermedades se alivian pronto 
mediante el uso de este magnífico un-
güento. E s un anticéptico excelente; 
puede aplicarse sin temor; no se seca 
o desprende con facilidad. Ha curado 
radicalmente casos de eczema después 
de muchos años de contraída. Como 
artículo de tocador es de valor ines-
timable, por lo que muchas familias lo 
usan para el tratamiento de erupciones 
en los niños más pequeños, para heri-
das, barros, etc. 
Si Ud. sufre de cualquiera de estas 
enfermedades diríjase inmediatamente 
a una botica y obtenga una caja de 
Ungüento de Doan. Todo viajero, 
dueño de fincas, agricultores, etc. 
deben tenerlo en su hogar, pues es un 
artículo que se necesita a cada mo-
mento. 
De venta en todas las boticas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades de la piel, y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(7) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFAtO, N. Y., E. ü. A, 
Luz Brillante, Lu¿ Cubana y Pê  
tróleo Refinado» son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre «s sgual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N U M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
I 
L e g í t i m o N E O S A L V A R S A N ^ 
$ 2 * 9 5 
c u a l q u i e r 
d o s i s 
E s c a r p e n t e r 
C u b a 108 
T e l f . M - 3 5 1 5 
A - 7 6 3 0 
D R O G U I S T A S 
C9499 alt. 12d.-5 4t.-9 
E R N E S T O C A S T I L L O 
R o m p e , b r u s c a m e n t e , c o n l o s p r e c i o s a l t o s e n e l g i r o d e p e l e t e r í a f i n a , y 
a n t i c i p á n d o s e a l a b a j a , l i q u i d a t o d a s s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e z a p a t o s f i n o s , 
a c a b a d o s d e r e c i b i r , a p r e c i o s e x a c t a m e n t e d e c o s t o . 
S ü P R O P I O I N T E R E S L E A C O N S E J A Q U E N O C O M P R E Z A P A T O S S I N V E R M I S P R E C I O S 
B o r c e g u í e s y Z a p a t o s d e p i e l d e C a b a l l o , c o r d o v á n , c o n e n t r e s u e l a 
b l a n c a , t a c ó n p e s p u n t e a d o y g o m a , a c a b a d o s d e r e c i b i r y m u y f i n o s , 
q u e s e v e n d í a n a 2 5 p e s o s , h o y a 1 6 p e s o s , 
L o s m i s m o s e s t i l o s , e a p i e l d e R u s i a , m u y f i n o s y e l e g a n t e s , a 1 3 
p e s o s e E n p r e c i o s d e 5 p e s o s , 6 p e s o s , 7 p e s o s , 8 p e s o s y 9 p e -
s o s , h a y u n a g r a n v a r i e d a d . 
P e l e t e r í a " L A W A S H I N G T O N " 
O B I S P O E S Q U I N A X S A N I G N A C I O . - H A B A N A . 
E R N E S T O C A S T I L L O 
P A G í M , O C H O D l A K i O m M M A R I N A Diciembre 8 de 1020 . A Ñ O L X X X V i H 
L a I n m a c u l a d a y l a s e r -
p i e n t e 
L a Iglesia cantó siempre la Con-
cepción Inmaculada de María; pero 
además esta í iesta comprendió las 
tradiciones y leyendas del cristianis-
mo y de la humanidad, como arca di-
vina de las conclusiones de la nueva 
alianza. 
L a mujer quebrantará tu caDeza, 
dijo Jehová en el Paraíso a la ser-
piente tentadora, y desde entonces 
esta profecía, se ve envuelta y dis-
frazada en el culto del árbol y la 
serpiente de todas las primitivas re-
ligiones de Ta humanidad. 
Los proscritos del Edén y sus hi-
jos comunicaron este aliento divino a 
Noé, que lo dijo a Sem, depositario 
de la fe, y éste, en su larga vida, lo 
hizo llegar a los patriarcas fle Is-
rael, 'difundiéndose después, aunque 
algo alterado, por todos los pueblos 
de la tierra. Y por ello la adoración 
del árbol y la serpiente se practicó 
en el antiguo Egipto, en la India, eu 
Francia, en Babilonia, en Grecia V 
en Italia, según el testimonio de He. 
rodoto. Tertuliano, Ensebio, Bansa-
n:as y Propercio. Y actualmente se 
practica todavía en las tribus salva-
jes de Asia, Africa, Amórica y Ocea-
nía; sin olvidar los vestigios halla-
dos en China. Guinea, Persia, Abisi-
nia, Thibet, Ceilán y Australia. 
Cuando el explorador Alvarez y los 
españoles pasaron del Paraguay al 
Perú, hallaron en un bosque el tem-
plo de la serpiente adorada por los 
Indígenas, la cual era del cuerpo de 
un buey, se alimentaba de carne hu-
mana y tenía diez varas de larga, 
dando rugidos espantosos. 
L a tradición de la mujer y la ser-
piente era también conocida por los 
paganos de Méjico, antes de la lle-
gada de Hernán Cortés. 
Los leyendas de los pueblos esla-
vos, coleccionadas por Sojver y Afa-
sanief, reminiscencias de las tradi-
ciones paradisíacas, afirman que las 
serpientes son guardianes de los jó-
venes extraviados en los campos; y 
vaticinan con sus silbidos los teso-
ros escondidos al pie de los viejos 
robles que caen hacia el Oriente. 
Las tradiciones persas aseguraban 
míe Ahriman, el genio del mal, sedu-
jo a les primeros padres de los hom-
bres en forma de culebra. Y los Iro-
. queses creían que la primera mujer 
fué engañada al pié de un árbol cor-
nulento, incurriendo en la calera de 
Dios. 
Los Brahmanes de la India coloca-
ron también en un Chorcán o Paraí-
so el árbol de la inmortalidad. Y los 
Tártaros y Thibetanos decían que los 
frutos del árbol que originó la caída 
de Adán eran dulces como la miel y 
C E R V E Z A 
.U.8tt BtumMO 
G E N U I N A 
L a C E R V E Z A F R O N T E N A C t i e n e u n 
s a b o r de l i c io so . U n v a s o d e é s t a c e r v e z a 
c o r o n a d o d e b l a n c a e s p u m a c o n v e n c e r á 
a c u a l q u i e r a d e q u e e s gemina 
P í d a s e e n e l c a f é ó r e s t a u r a n t q u e se 
a c o s t u m b r e f r e c u e n t a r . 
F R O N T E N A C E T I Q U E T A R O J A : U n a 
b e b i d a e x c e l e n t e p a r a t o d o e l m u n d o . 
F R O N T E N A C E T I Q U E T A A Z U L : 
" S p e c i a l " . T i e n e u n l i g e r o g u s t o á v i n o 
q u e l a h a c e a g r a d a b i l í s i m a . 
Representaniea generales r 
F R E D E R I C K P F E I F F E R & CO. 
395 Broadway, Nueva York 
Agencia en Cuba; 
F R A N C I S C O T E Y V . 
Apartado No. 296, Habana 
F R O N T E N A C 
B R E W E R I E S , L T D . 
M o n t r e a l 
blancos como el azúcar. E n cambio, 
en todo el Oriente dan a la granada 
el nonror* de truto del árbol del Pa-
raíso. Mientras que los antiguos co-1 Dios mandó providencialmeni* a 
locaban en el jardín de las Hespfiri- Moisés que exaltará la serpiente en 
des los manzanos de oro. 1 el desierto para &alud del pueblo he-
i 
1 
E N O 
Y E V I T A R E 1 5 T O D A S E S T A S E n r E R M E D A 0 E S Í 
breo; y los romanos oyeron extasla-
dos, por boca de la Sibila de Cu-
mas, el triunfo de la Virgen, que pa-
riría al restaurador de los siglos de 
oro y vencería a la serpiente. Y que 
Virgilio, el gran poeta áulico cantó 
en estos versos: 
E l Orbe regirá, que con proezas " \ 
E n grata paz dejó el paterno brazo. 
L a sierpe morirá; sin el veneno 
1^ hierba crecerá; y en el regazo 
De las fértiles comarcas de la Asi -
Aromas brotarán sin embarazo. 
Los primeros cristianos aceptaron 
la tradición y la embellecieron con 
la disciplina del arcano, mirando en 
la serpiente la imagen del Salvador, 
que dijo en su Evangelio: "Sed pru-
dentes-' como las serpientes y sencillos 
como las palomas/' Y en sus vasos, 
báculos, lámparas, anillos y sepul-
cros dibujaron la serpiente de Moi-
sés, figura de Cristo para' la salva-
ción del pueblo cristiano según San 
Juan. 
E n una pintura de lag catacumbas 
se nota al divino Orfeo, Jesús, can-
tor maravilloso, que al sonido de la 
lira de la Gracia, amansa a las fie-
ras y a la serpiente humana. 
Durante toda 1? Edad Media en los 
crucifijos y en las miniaturas de las 
Biblias Moralizadas de los Pobres 
aparece la serpiente de Moisés. Vién-
dose en la Basílica de San Ambrosio 
de Milán una serpiente de metal, co. 
locada sobre u,na columna de már-
mol rojo, traída de Constantinopla 
por el Arzobispo Armilfo. 
Actualmente debido a la sabiduría 
y oportunidad de la Iglesia, celebra-
mos en María Inmaculada a la nuevn 
Eva, victoriosa con Cristo, que ha 
substituido a la vieja Eva. veucida 
por la sierpe, dando la vida al pie 
del árbol del Paraíso o de la Cruz, 
allí donde antes se había originado 
la muerte. 
Cantamos a la mujer, vestida del 
sol de al gracia, (ab initio) que re 
narra en el Apocalipsis, no manci-
llada por el dragdn infernal; y cuvo 
nombre bendito se gravó por la Si-
bila de Cumas en las hojas de un 
árbol sagrado; génesis de \X paz, 
muerte de la sierpe y del pecado; y 
fulgor de la vida y de ía Resurrec-
ción. , 
Debido a esto los l á c e n o s y canó-
nigos en la Edad Media, con trajes 
de Sibilas, anunciaban desde el pul-
pito, la noche de Navidad, la victoria 
de la Virgen sobre la serpiente Infor-
mal, cantando solemnemente Ins pa-
labras de Virffllio: "Ya vuelve Ja 
Virgen; y se alejan los rein\-<DS y 
til poder 'da Saturno." 
Cantam<»ft erj María Inmaculada el 
árl.'ol -maravilloso de Jossé. ll?no de 
flores y frutas, figura, sesún Isaías, 
ile la nueva Eva y del Mesías. Así 
vemos en una pintura mural de San 
Severiano do Venecia, a la Virgen 
que sale dol tronco de un árbol, 
jJantado ¿n e? regazo de un patriar-
ca. E n el célebre cuadro de la Gam-
ba, en Sevilla, a los lados del árbol 
simbólico del Paraíso, sobre ^uyas 
rarras apareen María, se VA a Adán 
y a Eva, ten-?dos por la sierpe, Ln 
fiirDOlismo parecido se tiene en las 
labores de la custodia de oro, llama-
da de Jessé, en la Catedral de Ham-
burgo. 
Por eso las imágenes de María In-
maculada llevan las serpientes a sus 
pies, con la simbólica manzana en la 
boca, para enseñarnos que la pro-
fecía de Jehová en el Paraíso se ha 
cumplido, quedando aplastada por 
la divina mujer la sierpe del infierno 
y del pecado. Y para avisarnos que 
si no comiéremos deĵ  sol A 
figurado por el dorado frm Crlsto 
manzana, pereceremos etern ^ ^ 
Cristóbal ^ 
Párroco de Niebla m ^ 
e s p o r p C l 
B l i ü A W r a D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
¡fflPORTÁDORSS EXGLÜSIVOS 
EN L A R E P U B L I C A — -
P R A S S E 
T e l A - i é 9 4 . - O í ) f a p í a , I 8 . - E a k n a 
G R A N D E P O S I T O 
P í D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
e 
í Q u é tormento, tener a su vis-
ta suculentos manjares, y no po-
derlos tocar—poique su estóma-
go funciona mal! Sentir la es-
ipuela del deseo y tenerlo de re-
primir. Ello convierte en su-
íplicios los mismos impulsos que, 
con salud, son fuente de placer. 
Líbrese de ese continuo tor-
mento. Tome las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
que renovarán su sangre y oor-
malizarán su digestión. 
Ataque ta. raíz del ma!, no 
los síntomas. L a raíz está en la 
mala calidad de su sangre. R e -
nuévela. Decídase á curarse. 
Siéntese a su racsa, tome la pluma y 
escribanos una postal para que lo man-
demos tí lihrito sobro "Males dol Estó-
mago/ Diríjala a Dr. Williams Medi-
cine Co.. Depto. D.,Sehenectady, N. Y . 
E.U.A. 
E S I I N D I E p p 
AVISO A L COMERCIG 
V A P O R JAPONES "AMUR MARU".—Viaje 2-E. 
Manifiesto número 2669. 
Avisamos a los señores receptores que la carga de este vapor M en-
cuentra depositada en el Tinglado de los Muelles de Paula, contiguo at 
embloque de los Ferries de Luzf, corriendo por cuenta cíe la carga los gas« 
tos de encerados y otros que nos hems visto precisados a usar, por no ofre< 
cer aquel lugar suficiente protección. 
Para evitar dificultades a la hora de la entrega de la carga por los 
gastos en que ella incurra, y que aumentan progresivamente, rogamos 
sirvan extraerla a su más pronta con veniencia. 
THE W E S T INDIES SHÍPPING C ü M F A N l 
c 955. 
A G E N T E S 
3d-5 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
w m e f o o d 
f # 
KÜEVO SERVICIO B E PASAJEROS Y E X P R E S O 
E N T R E 
I A HABANA Y J A C K S O N T I L L E 
won el magní- v Capacidad ^a-
fic^vapor e l é c ^ W í M ra 240 * * * * M 
E l más rápido S i S ^ f i . 00 Primera cla3e 
lujoso y cómodo. exclusivamente. 
86 HORAS O MENO S B E T R A V E S I A 
Salidasi de la Habana; Salidas de Jacksonvillei 
Todos los MARTES. Todos los SABADO^. 
L Y K E S B k O T H E R S , I N C 
LONJA, 407. A G E N T E S T E L F . A-7419. 
C. 9530 IND. q Dio. 
( v ^ N o ^ l Q f n ^ j o r a b l e p a r a 
Iponvabcencid, 
Q r i p p e , 
I Neurastenia, 
M i g e s t i ó n 
Bronquitis, 
A n e m i a 
t i N Q 
WINE. FOOD 
Usdé éíd/jle 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E s í c r m e d a d e s n e r v i o s a s y mentales . 
G u a n a t a c o a , c a l l e B á r r e l o , N o . é X i n f o r m a y c o n s u l t a s : Bernaza , 32 
C A Í A S D E CAUDALES 
T e l f . k M 
T e l f . M - 3 5 1 3 C u b a 1 0 8 
C u a l q u i e r t a m a ñ o y p r e c i o l a s v e n d e n 
E s c a r p c r ) t e r B r o t h e r s 
S e v e n d e e n todo e l m u n d o . -AGENTES CXCtUSIVOS PARA C U B A • 
^ A N 0 L o c y n m t { i i M i i i i i i ( i H f f l i M i i i i i i C9500 
A S O L X X X V I I l D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 8 de 1920 . 
P A G I N A N U E V E 
H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A © 
i n t e r e s a n t e p r o g r a m a p a r a e s t a 
< A ¿ \ receso de ayer motivad De^uéfPCha luctuosa de la Patria se Por nuevo esta tarde las puertas de abren f 6 nuevo esta ia lebraci6n de 
0rien^oftencia8 hípicas, que por la ca-éis competenciciB i monótona que ha pados, rompen cm ^ ella agru. 
fldad de los c0^6" ro^-amas diarios de Empanad  a ¿os P r o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
carreras y cue va de la presen-
predommcli en 10 u mal egtad0 de ^temporada¿ f ^ausa ^ buen 
Ia pl^ rh^lr su debida preparación con sangs" rbacer û fecha d apertura. 
alguna a1®1"."" esfuerzos realizados por ^ V ^ t ú n de Or Intal Park por con ia dirección ue estado nod-
» restaurar la Pista ^ . ^ ^ lo b 
^ ^f.rnt-i^es o' integrar las justas 
noh e ^ p Í a ofrecen al público; han da 
dirias «ie Multado apetecido, y a- par-
do ya ectrtarde verá todo aquel que 
tlr íe ^ d e a la bella ciudad hípica 
^ ^ „ rambio que se ha operado en 
el notable cambio1. cubierto ^ una 
el P130' o^Pfie arcilla nueva vertida en gruesa capa de arci • nde la pista 
todo e1,*! psnecial atención a su par-prestándose especial volverá a ser 
te lnt̂ ,10nuevamen?e hoy, descartándose 
"t111?^ nne imjeró estos días pasados 
el háí,.ltoat}"s iocpevs hacia el etremo ex-
d̂ ĉ nlr/on objete de aprovechad la ru-
Ifentoncesmás apropiada. 
TA CUADRA DB FRANK DAYTON xT** afloja cuadra Ide Frank Hayton 
.Bsltn1f o •convenientemente Reforzada 
^ ' L adición de nuevos buenos ejem-
T r i a los aue ya poseía el,año pa-
aue hacen un total de cuez. • 
sado " de iog Hermanos Carvallo 
ca7e^nnrlda ha distribuido el Cuba Ame te temporada na a lag distanteg 
r ^ a s glnandosas. la suma de 37.600 
c"l Encentó do premios, a razón de 
P°rn£omedio diariÓ de $4.700, cuya su-
mí «ipera bastante a la de igual núme-
™a de días de la anterior temporada, 
ron ecepción de cuadra "Armonía" y 
de la' Perteneciente al señor Eugenio 
Alvarez dos de las mayores de la pis-
rfl- a cantidad que aparece arriba se 
ha distribuido entre diversas cuadras 
necmeffas a los que favoreció mucho 
S dicho min la nactividad de los ejem 
plaresde calidad propiedad de las cua-
dras grandes, a causa del mal estado 
de la pista en los inicios de la/ tem-
porada. 
P R O G R A M A ^ D E H O Y 
MIERCOLES DICIEMBRE 8DE 1920 
PRIMERA CARRERA 
(5 fuUor-gs.—$700) 
Major Fisk. . . . 
Timthy J . Ho'n. 




B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
C E L E B R A D O S LOS DOS JUEGOS D E R I T U A L , NO HUBO VENCEDO-
R E S N[ VENCIDOS 
TERCERA CARRERA 
< (5 y 112 furlongs.-$700.) 
Pie... . . . , , . . . . . . .... 102 
Nobleman , , . . . 11̂ , 
Shot Chage . . . . . . . . 113 
Watorford , , 107 
Senator James.. , , , 112 
.Juanita I I I . . . ,... .... . . . . . . 112 
Jill ... 112 
Sinn Feiner... .... „.., „.., > i 107 
CUARTA CARRERA 
(6 y 1|2 furlongs.—$700 
Fiedle Fancy .. 
Thorbloom , 
Bill Hunley 
Blazeaaway . . . i . . . i.. 
Kewessa > ..• 
Le Balafre i 
Pas de Chance >.. . . . 
y 
QUINTA CARRERA 
(5 y 1|2 furlongs.-$700.) 
Fleer .• >.• 
Different Eyen... ,... >. 
Osgood . . i. •.• * .• 
Mess Kit 
Right Angle i., i . . . . . . 
Brothr Mcclean 















(1 Milla y 50 Tards $700) 
Sempr Satalwrt • 


















Two Eyes... . 
Ravana 
SEGUNDA CARRERA 
(5 y 113 furlongs.—$700.) 
Jack nawson. 
Guardsman... 





















S E L E C C I O N E S 
PRIMERA CARRERA 
Ravena , Drafstman, Blue F í a m e . 
SEGUNDA CARRERA 
Guardsman, Timothy, J . Hogan, 
Beaucaire. 
TERCERA CARRERA 
Sin Feiner, Senator James, 
Short Change. 
CUARTA CARRERA 
Elazeaway, Kewessa, Pas de 
Chance. 
QUINTA CARRERA 
Entry de " A r m o n í a " , Osgood, 
Brother Me Lean . 
Dupe of Shelby, Dolph, Waking, 
Dream. 
En. la primera de mañana a cinco 
furlongs, lucliarán siete potros jóve-
: nes, entre los cuales se encuentran 
Draftsman y Blue Flane recientes ga 
nadores. Ravanna que se estrena en 
é&ta, me parece probable ganadora. 
En la segunda se disputarán la vic-
toria un extenso grupo, la cual veo 
Buficientemente difícil para no reco-
mendarles sino tibiamente a Guards-
man. 
, En la tercera el Senator James pa-
rece volver por la revancha. Sinne 
Telner últimamente corriendo la mi-
lla está en buena forma y Pie, hijo 
de La Mode, yegua que estuvo en la 
Habana la primera temporada, tiene 
muy buen chance. 
Da. cuarta se discutirá probable-
mente entre Keweska y Pas de Chan-
ce, creo que éste último tiene un po-
co de ventaja, pues la monta usual de 
Keweska, Pennan no converce a na-
die absolutamente. 
La quinta carrera será probable-, 
mente la mejor corrida de la presen-' 
te temporada y hemos de ver una lu-
cha muy emocionante entre Brother 
Me Lean, Right Augle y Osgood. 
Con ventaja para el último, creo yo 
En la última se destaca Dolph a no 
ser que el viejo misterioso Duke of 
Shelby que parece que ha rejuvene-
cido bajo el tratamiento que en estos 
lares se practica, no le salga a la 
palestra. 
S E L E C C I O N 
Primera carrera: Ravanna (gran 
chance). 
Segunda carrera: Guardsman (pro 
bable chance) 
Tercera carrera: Pie (deberá ga-
nar). 
Cuarta carrera: Pas de Chance 
(buena apuesta). 
Quinta carrera: Osgood (gran 
sprinter). 
Sexta carrera: Dalph (muy buena 
apuesta). 
Mejor apuesta: Dalph. 
SAljYATOR 
L o s v u e l o s e n C o l m n b i a 
La "Compañía Aerea Cubana" sl-
: SUe laborando con éxito y sus aviones 
: aumentan cada dia los "records" es-
¡ oiecidos. 
Todas las tardes vemos atravesar 
\ P0r losr aires con la rapidez que le 
Permiten Sus poderosos motores el 
. Goliath' desde donde contemplan 
i 'a Habana a vuelo de pájaro inmen-
; ̂ 0s pasajeros instalados en su cómo-
Qa cámara. 
TRiLa^visía de las dos costas de la 
*ia desde una altura de mil quinien-
| os metros constituye uno de los prin 
lPales atractivos de estas excursio-
es qUQ r e g u j ^ verdaderamente 
Accionantes. 
m í l cuatro a seis de la tarde son 
lar, los aficionados que se tras 
dond 'an a los "hangares" de Columbia j., Qe 86 organizan los vuelos que di 
mero piloto Mr- CouPet y son ^u-
!'oiKi\?Sas las Personas que solicitan re 
S+SU bautismo del aire. 
^tre estos figuran: 
E e n ^ Astudillo y señora, H. Jur-
i dos A I.egorio González. Simón Ugi-
ller'r. Ü Vro S a c i ñ a s , Amador Caba-
i<mín r 70 Pérez' Pedro López, Joa 
-Garofo a^ía" ^W161 Pérez, Faustino 
aándij A Cbau^et» Alejandro Fer-
!vo0 MT Arinaii<io Lacoste. Dr Vlvan-
fio?1ti T lano) Calixto Sánchez y se-
™a Josefina Palacios. 
' comnu 4.,se mostraron sumamente 
vuelo. 03 d'e su feliz y agradable 
^ m p e o n a t o d e F c o t B a l l 
t h V Y A T R 0 C A m o s PARK» 
^all p^irv11^3' ha obtenido el foot 
mirao^^ í 8 , con la brillante inau-
en In. ? del CampeonatQ Nacional, 
103 terrenos de "Cuatro Caminos! 
Pak", cuyo acto tuvo efecto el pasa-
do domingo. Nutrida y selecta con-
currencia, entre la que se destacaba 
el bello sexo, ocupaba los lugares 
inás; cómodos (?) para presenciar los 
anunciados juegos iniciadores de la 
contienda ( por el Championship de 
1921. 
E n el palco de la Federación, se 
encontraban todoa los miembros y 
Delegados de los Clubs, a quienes s© 
debe, en gran parte, el hermoso ac-
to del domingo. 
Por la mañana, se celebró el pri-
mer match entre los equipos de se-
gunda categoría, Olimpia e Hispano. 
Este juego terminó sin colocar nin-
guno de los dos equipos, un solo 
goal en el "home de Margot". 
A las dos y medía de la tarde, co-
comenzaron los juegos, entre los 
clubs de primera clase. Canarias e 
Iberia, fueron los primeros en enfren-
tarse. Lai anotación resultó 2 por 1 a 
favor del Iberia. Este desafío se des-
envolvió, algunas veces, con emocio-
nantes jugadas, ejecutadas por am-
bos equipos; el Iberia no jugó todo 
lo que sabe pues conquistó la vic-
toria algo apurado, debido a la fuer-
te resistencia del Canarias. 
E l segundo nüatch, entre Rovers 
Athletic Club y Habana, fué de esos 
matchc, en que el público abandona a 
tiempo, el terreno, ante el temor de 
que puedan sublevarse sus nervios. 
Pues el desafío, parecía más bien, de 
tercera categoría. Y quienes tienen 
más culpa, son los de la Habana, 
equipo éste, que debía proporcionar 
un juego mejor, al público que paga 
y ya que tenfa 1 a suerte de enfren-
tarse con los debilitados Rovers, ex-
cepción que hacemos del portero, que 
como siempre, se portó maravillosa-
mente en su posición. E l score final 
1 por * a favor del Haba.ia. E l recto 
juez Heredia. suspendió este juecro 
por oscuridad, faltando 18 minutos 
l í o s juegos Interesontísimos efec-
tuáronse ayer en Víbora Park, en op-
ción al Premio Viboreño organizado 
Por el doctor M. Pérez. 
Tan Interesantes fueron que no hu-
bo en ellos vencedores ni vencidos, 
dándose el caso, casi único, de resul-
tar empatados los dos juegos. 
E l primero, entre los osos del Pre-
mio, Artes y Oficios y Fortuna, fué 
un hermoso duelo de pitchers entre 
Moscate y Silvino Ruiz. 
Durante nueve inningg lucharon a 
brazo partido los dos teams para im-
pedir las anotaciones, secundando ad 
mirableménte a sus lanzadores. E n 
distintas ocasiones unos y otros co-
locaron en bases hombres, parecien-
do que la carrera necesaria para la 
ganancia había de ser hecha en aquel 
momento, pero, bien se crecía el pit-! 
cher anulando al bateador, o al cam- 1 
po realizaba una jugada preciosa y 
el esfuerzo quedaba anulado. 
Al hacer los fortunistas su primer 
carrera, que resultó única, en el se-
gundo inning, creyeron que el duelo 
se resolvería a su favor, pero en el 
cuarto los artesanos empataron el 
score, quedando cerrado el puerto 
hasta que, llegada la hora reglamen-
taria, fué suspendido el math. 
E l Inning mas sensacional fu^ ol 
noveno del Fortuna al bat. Abrió 
Ruiz con fly al jardinero derecho que 
lo puso out; Quintana murió por la 
misma vía; ya con dos outs, la cosa 
parecía terminada, pero Ortega pro-
dujo un hit al left; Peña, que le se-
guía, también se fué de hit, llegando 
Ortega a tercera; estando de Juan al 
bat. Peña se corrió a segunda, min-
tiéndole entonces un castañeteo en el 
en banco de los de Artes y Oficios. 
E n esos momentos supremos Mor-, 
cate no perdió la ecuanimidad obli-
gando a de Juan a batear de rolling i 
sobre el short, que lo puso out en 
primera. 
FORTUNA 
V. C. H. O. A. E . 
Quintana ss. 
Ortega rf. . 
Peña Ib. , . 
De Juan 2b. 
Bermúdez c. 
Reyes cf. . . 
Falagán 3b. 
Cervantes If. 
Ruiz p. . . 
Totales. . 
0 0 2 
0 1 1 
0 2 12 






. 2 8 1 6 27 18 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
A y Oficios 
Fortuna. . 
000 100 000--1 
010 000 000—1 
SUMARIO 
\ 
Stolen bases: Betmúdeb, Córdoba,. 
Double plays: Córdoba a A?uiler.» 
a Páez. 
Struck auts: Rut-; (2)Mo?ca*3 (4) 
Bases por bolas: Ruiz (3) Mórcate 
(3) 
Wilds: S. Ruiz. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: Disiñó en home, R. Gon-
zález en bases. 
Scorer: M. Hernández, 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
E l segundo juego fué un poco mas 
movido habiendo el Aduana tenido 
que usar tres pitches. 
Hasta el quinto inning el Atlético 
no sabía lo que era un hit. cabiéndo-
le en esa entrada a Mr. Córdoba, la 
gloria de abrir esa casilla con un ta-
blazo de tres esquinas; Lara, que se 
sintió envidioso, disparó un hit, lie- i 
vándolo a home, v entrando poco des 1 
pues él con la carrera del primer em I 
pate al producir O. González otro hit • 
E n el séptimo acto, que resultó el 
Último, anotó otra carrera el Atlético | 
Wíftrviniendo en ella un hit de Monte ! 
ro a la tercera y tübey de Octavio : 
al left. Creyóse que es?, carréra sería ! 
la decisiva, pero en su entrada al bat ] 
el Aduana volvió a empatar al ano-
tar Dávila, quién después de haber 
dos outs se posesionó de la primera, 
por hit al nitcher yendo a segunda por 
error de la primera que tiró mal a 
segunda y entrando en home al produ 
cir Vallina un hit por segunda. 
Como la obscuridad se acentuaba, 
Diviñó suspendió el juego,, con muy 
buen acierto puesto que de ese modo 
se evitaban perreras. 
E s innegable que el Aduana pudo 
hacer mas de lo nue hizo, pero per-
dió todo el almidón al dar el um-
pire de bases una decisión oue a ellos 
lea. pareció muy mala. ¡Y qxüeren 
tener derecho a la copa del primer 
puesto! 
A coa'fnuaclón ?e verAn lo*! S'VjTfeS 
de tan interesantes juegos:' 
A R T E S Y OFICIOS 
Lara, ci, rfr • • 
Montero Ib. . . 
González 2b, 3b. 
Bruzón rf. . . • 
Zubieta c. . . . 
Formóse 3b. • . 
Mora ss. . • • 
Córdoba If. . • 
Alvarez p, • 
RÍOS 2b. .. . • 
Párraga cf. . 
1 1 1 0 0 
1 1 7 0 1 
0 2 1 3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 5 3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 
1 1 4 0 0 
0 0 1 4 0 
0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 
Totales. 20 3 6 21 10 2 
ADUANA 
V. C. H. O. A. E . 




García c. . 
Páez Ib . . . 
Espinosa rf. 
García cf. . 
Córdoba ss. 
Mórcate p. .• 
0 0 0 0 
1 1 2 5 
0 2 1 v 2 
0 0 5 v 
0 1 11 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 3 










Tellito r l . . 
Reyes lf- . 
Corcho Ib . 




Dávila ss. . 
Quesada p. 
López p. . 
Vallina. . . 
Fernández. 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
0 1 10 1 
0 2 0 
6 1 0 
0 0 0 
1 3 0 
3 2 0 
E l Campeonato de Bi l lar 
NEW Y O R K , diciembre 7. 
Willi Hoppe, poseedor del título de 
campeón billarista, profesional, ganó 
su segundo juego del torneo que aquí 
se celebra esta noche, derrotando a 
Jaques Shahefer, de San Francisco, 
con una anotación de 400 contra 176 
en 14 entradas. E l campeón para re-
tener su título solo tiene que ganar 
uno de sus dos juegos mañana con 
Shahefer y Walker Cachran, de San 
Francisco, cada uñó de los cuales ha 
ganado una vez y perdido dos veces. 
Hoppe estableció un alto record 
para el torneo al hacer 179 puntos 
en su tercera entrada. 
E l campeón demostró que era hom-
bre de recursos y gran maestría. 
E n ninguna ocasión trató de man-
tener juntas las bolas ni operar con 
la delicadezao de tacto que distingue 
la labor de Schahefer, el cual contó 
por lo menos diez carambolas sin que 
la bola tocase ninguna banda. L a la-
bor de Hoppe fué brillante. 
CHICAGO, diciembre 7. 
Roberto Cannefax, de New York, 
dió hoy un espectáculo notable al pre 
sentarse por promera vez en el round 
final en un juego en opción al cam-
peonato nacional del billar de las tres 
bandas. E l actual poseedor del título 
derrotó a Angla Kieckchefer, de 
Chicago, con una anotación de 75 con 
tra 92 entradas, después de haber es 
tado el chicagoense a la cabeza du-
rante la mayor parte del tiempo. 
ponsable, y que esas copias se encon-
traban allí selladas. 
"Como fiscal saliente del Estado 
yo era responsable de todos los do-
cumentos—añadió Mr. Hoyne—y man 
dé a Mr. Replogle los entregara a nxl 
secretario. Mr. Replogle, como tenien 
te fircal del Estado, naturalmente, te 
nía que obedecer mis órdenes No exis 
te nada malo, contra la ley en todo 
lo realizado". 
E l juez Landis, de la comisión beis 
bolera, cuando fué informado del 
asunto por el presidcVtg d© la Liga 
Americana, Mr. Johnson, dijo que ''si 
de cualquier manera se enteraba de 
que la prueba había sido indebida-
mente usada o que parte de ella des-
aparecía, estaba seguro de que se 
perseguiría a los culpables por las 
autoridades federales". 
" E l base ball"—dijo Mr Landis— 
"será limpiado de los apostadores y 
a nadie le será permitido oponerse 
a que esto se realice". 
El e s c á n d a l o beisbolero 
CHICAGO, diciembre 7. 
E l magistrado Charles A. Me Do-
nald se apoderó hoy «de elementos de 
pruebas importantes para llevar ante 
el gran jurado que actúa en el escán-
dalo beisbolero, después de haber des 
cubierto que copias de documentos 
de la causa habían sido obtenidos í 
por 1 bogado fiscal Hoyne, antes de 
abandonar su cargo el lunes. 
Todos los documentos arigir-ales 
fueron entregados al juez, quien a su 
vez lo sdió para su curtodia al escri-
bano hasta que se señale dia y hora 
para el juicio oral de las causas que 
se siguen contra lo^ ocho players del 
Whito Sox que fueron procesados ha-
ce tiempo. 
E l juez Robert Rowe sucesor en el 
puesto de fiscal de Hayne, mandó se 
hiciera una investigación después de 
que Hartley Reploge, ex-teniente fis-
cal del Estado, el cual condujo la in-
vestigación beisbolera, informó al 
juez Me Donald que Mr. Hoyne había 
pedido copias de los documentos el 
viernes pasado. 
Mr. Hoyne dijo mas tarde que él 
pidió esos documentos para sacar co-
pias a fin de ponerlas en los archi-
vos de su oficina, do la que él era res 
B O X E O 
J E R S E Y C I T Y , diciembre 7. 
Al Roberts, pugilista de peso com-
pleto de Staten Island, dió el knock 
out a Mickey Shannon, de Pittsburg, 
en el sexto round re un math de diez 
rounds que se_ verificó aquí están o-
che. Shannon po recuperó el conoci-
miento yv fué conducido a un hospi-
tal. Se creía que podía haberse frac-
turado el cráneo al dar contra el sue-
lo. L a camapana salvó a Roberts en 
el sexto roundcetaosihrdlutainhrdluu 
el cuarto round, pero volvió, se apun-
tó un knockdown en el quinto y ter-
minó en el próximo raund con "Up-
percuts" a diestro 1 siniestro, Robert 
pesaba ciento ochenta y tres libras y 
Shannon ciento noventa y cinco. 
Genne Tunney, campeón de peso 
completo de la fuerza expedicionaria 
americana derrotó a Leo Houster, de 
Gran Castel, Pennsylvania!. «n una 
contienda de diez rounds. Houck fué 
derribado en el séptimo round. 
Mell Cougon, ganó por puntos a 
Eddie Valla Wakaxe en una contien-
da de diez rounds. 
Ambos son pesos ligeros de Broo-
klyn. 
Sam Mossberg, ganador del título 
de campeón de jeso ligero en Jos jue-
gos olímpicos y Frank Cassid otro 
miembro del team americano hicie-
ron su debut comoprofesionales. 
Mossberg ganó el math de diez ro-
unds por puntos. 
Las c a r r e r a s de bic ic letas 
NEW YORK, diciembre 7. 
Otro lap fué ganado poco antes de 
las doce de la noche en el Madison 
Square Garden en la carrera de bici-
cletas y esta hazaña empató al team 
belga de Van Hevel y Vanderbur^ en 
segundo lugar y Debeast y Persyn, 
Broceo y Coburn que le llevan un 
lap a los teams habían cubierto ocho-
cientas cuarenta y siete millas y cln 
co laps a las doce de la noche, cuan-
do terminó la cuadragésima octava 
hora. E l record de esta hora es de 
1011 millas y un lap, establecido por 
Goullet y Grenda en 1914. 
Nueve teams mas han cubierto 847 
millas y tres laps. 
J a i - A l a i 
T E R C E R A TEMPORADA 
42 JBTUNCION D E ABONO 
Miércoles 8 de Diciembre de 1920 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Larruscain y Chiquito Vergara, de 
blancos, contra Irigoyen menor y Jáu-
regui, de azules. 
A sacar todos ^el cuadro nueve y 
medio con 8 pelotas finas. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Lucio, Irigoyen menor, Higinio, L a -
rruscain, Cecilio y Abando. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Salsamendi y Gómez, de blancos, 
contra Echeverría y Cazalis menor de 
azules. 
A sacar todos del cuadro 9 con 8 
pelotas finas. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Amoroto, Petit, Baracaldés, Teodo-
ro, Lizárraga y Machín. 
L a N A V A J A d e l 
A H O R R O 
Eg la única con asentador automá-
tico que le permite un nuevo filo ca-
da vez que se afeite y un rendimiento 
de 600 afeitadas perfectas a cada do-
cena de hojas. 
P R U E B A GRATIS 
Convencidos de los méritos de es-
ta navaja, la "Casa Wilson," Obispo. 
52. le facilita una AUTO STROP, por 
30 días, de prueba, gratis. Usted pue-
de devolverla a voluntad. Trátela y 
en la intimidad ella lo acompañará 
toda la vida. 
ADTO STROP S A F E T Y RAZOR C0. 
APARTADO, 311.—HABANA. 
C. 9545 alt. 4d-7 3t-14 
TABUSTAS 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 2 0 
1 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales. 26 3 7 21.12 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Atlético de Cuba. . 000 020 1—3 
Aduana 020 000 1-3 
SUMARIO 
Three base hits. Córdola. 
Two base hits: Ortoño, Atán, Gonzá-
lez 
Sacrifico hits: Córdoba, Lara, Zu-
bieta, Mora. 
Sacrifice flays: Montero, Lara Tello. 
Stolen bases: RiuS, Mora, González. 
Double plays: Tello a _ Espiñeira, 
Lóoez a Corcho v a Ortoño. 
Struck outs: Por Quesada 1, por 
López 4. por Alvarez 4, por Vollina 1 
Bases por bolas: Por Quesada 2, 
por López 6, por Alvarez 1, por Valli-
u.a 0, , , 
Dead balls: Quesada a O. González 
Passed balls: Espiñeira. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: O. Diviñó (home) R. Gon 
zález (bases). 
Scorer: M. Hernández. 
Totales. 29 1 4 27 20 1 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
para terminar el match. Veremos que 
resuelve la Federación con el resul-
tado de este desafío. 
P E R E Z 
D e l a S e c r e t a 
PLANOS HURTADOS 
L a policía secreta dió cuenta ayer 
al señor juez de instrucción de Ma-
rianao, con una denuncia formulada 
por Tomás García Romero,' vecino _ 
de Monte y Belascoain, en la'que ma-í 
nifiesta que el día primero del ac-j 
tual, y en horas de la noche, se re-
unió con sus amigos Benigno Apari-
cio, vecino de la calle de Sol número 
32, "Chicho" Corugedo, de San Mi-
guel, 7, Remberto Cabrera, de ipual 
domicilio, Gustavo Varona, alias 
"Bemba" y Julio Moreno, dirigiéndose 
todos en un automóvil a la Playa de 
Marianao, y que en el trayecto le 
sustrajeron de uno de los bolsillos del 
saco de vestir los planos de la finca 
"Nuestra Señora del Pilar", aprove-
chando la circunstancia de que el de-
nunciante estaba algo alegre, sospe-
chando que esos planos lo tengan en 
su poder o Julio Moreno o "Chicho" 
Corugedo, pueo estos iban hablando 
de la mencionada finca. E l valor de 
los planos los aprecia en la canti-
dad de 250 pesos. 
UNA DENTTtfCIA 
Manuel Santos Woodbury, vecino de 
Jesús del Monte número 655, a nom-
bre de Faustino Corvinas, encargado 
de la casa donde reside, denunció 
ayer en la secreta que Armando Abe-
ííft y Clotilde Córdova la alquilaron 
una habitación hasta el día 29 del pa-
sado mes que la abandonaron, pero 
que ayer, aprovechando íjue la habita-
ción aun estaba desocupada, volvie-
ron el Abella y la Clotilde y durmie-
ron en la misma, marchándose des-
pués y produciendo un fuerte escán-
dalo y llevándose el candado de la 
habitación que fué fracturado. 
HURTO 
Josefa Rodríguez, vecina de la calle 
de Martí número 173, en Re^la, de-
nunció en la Jefatura de la policía 
secreta que tenía alquilada una habi-
tación en el hotel " L a Perla de San 
Francisco", en compañía de la jóven 
Irene Iglesias, la cual, el día primero 
de este mes se marchó de la casa sus-
trayéndole ropas de vestir que apre-
cia en la cantidad de 76 pesos. De la 
denuncia conoce el juez de instruc-
ción de la sección primera. 
L a policía Secreta dió cuenta al 
Juez de Guardia Diurna con una de-
nuncia formulada por Ricardo Do-
mínguez y Alonso, vecino de la calle 
de Cienfuegos, número 1, en la cual 
refiere que de un baúl qe tiene en 
su domicilio le han sustraído cin-
cuenta pesos, no sabiendo quien sea' 
el autor del hecho. 
S e r v i c i o 
T e l e f ó n i c o 
v a r o O b r e g o n 
Hoy se verificará en el cine "Faus-
to" la exhibición de las películas me-
jicanas a las 9 y 30 P. M. Además 
de las ya anunciadas, se exhibirá la 
de los funerales del excelso poeta 
Amado Ñervo tomada en Montevideo, 
Cuba y Méjico, 
Los boletos que fueron obsequiados 
por la Legación de Méjico serán las 
que den acceso a la entrada en terce-
ra tanda. 
D A M A S R O B U S T A S 
Las que quieren serlo, deben tomar 
Carnosine, destructor "de la anemia, vi-
gorizador de las damas, flacas; desgas-
tadas, por la maternidad, afeadas por 
la ruina física. Carnosine, contiene es-
trlgnina. fósforo, glicerofosfatos, jugo 
de carne y otros elementos. Las seño-
ritas que toman Carnosine, engruesan, 
se hacen robustas y sanas. Carnosine, 
se rende en todas las boticas. 
— alt. 4d-2 
Nuestros esfuerzos no cesan, por la mejora y e x t e n s i ó n 3e l 
iervicio t e l e f ó n i c o a t ravés de todo el Pa í s . E l valor de cualquier 
ielefeno, e s tá en re lac ión con el n ú m e r o de los otros t e l é f o n o s con 
5ue puede comunicarse. Hay unos 3 3 . 0 0 0 t e l é f o n o s conectados a 
nuestro sistema, y en los dos ú l t imos meses, hemos agregado unos 
1.700 en la ciudad de la Habana. 1 
Nuestras plantas dispusieron siempre, antes de l a C u e n s , de 
facilidades necesarias para atender la creciente demanda de insta-
laciones, y para mantener el servicio con eficacia; pero, como 
los materiales que empleamos, se necesitaron para los e jérc i tos , a l 
suspenderse su venta a las empresas t e l e fón icas , nuestras plantas, 
adquiriendo su m á x i m o de desarrollo» se vieron privadas, no solo 
de servir a l gran n ú m e r o de solicitudes de t e l é f o n o s , sino de aten-
der a su normal c o n s e r v a c i ó n y ajuste. 
Ahora , venimos realizando hace pocos meses, la labor que de-
b i ó efectuarse, pausadamente, durante los ú l t imos cinco años . 
Con este p e r í o d o de recons trucc ión y desarrollo, como en to-
da clase de industrias, nuestros problemas cont inúan t o d a v í a . Sufri-
mos a ú n , de escasez de materiales y de demoras en los trans-
portes. 
Reconocemos las necesidades de nuestros abonados y del p ú -
blico, y para atenderlas, hemos comenzado a llevar a la práct ica 
un bien definido programa para que el servicio alcance un alto 
grado de eficiencia y para proveer equipo y ' circuitos adicionales 
para responder a la constante demanda de todos 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
C. 952f 8d.-7. 
P A G I N A D I E 2 : D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 ú e 
A A O L X X X V I I I 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A t o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
D I C I E M B R E 7 
D I E C I E M B R E 
Abre Cierra 
'Amer Beet Sugar, •. « . . 
American Oan. . . . •. . 
American Docomotive. , . . 
Amer Smelting y Kef. . . 
Amer Sugar Ilef. . . . . 
Anaconda Copper. . . . 
Ttlntic Gulf W 
Baldwin Locomotive. . . . 
Bethlem Steel B 
• California Petroleum. , . . 
Canadian Pacific. . ,, . -, 
Central Leather. . . . . . 
Chesapeake y Ohio, . 
Chi Mil y St Paul prf. . i. . 
Corn Products 
Crucible !<teel •. 
Cuban Cañe Sugar prf. * . 
Cuba Cañe Bonds. . . . . 
Cubar. Amer Sugar New. . 
F i s k Tire 
Genral Cigar 
Genral Motors Kew. . , •. . 
lispiration Copper 
Interp Cosolid Co. . . 
Interb Consolid prf. . . . 
Intern Marc Mar prf. • . 
Id id id . . . 
Kenecott Copper. . . . 
Keystone Tire y Rubber. . 
Lackawanna Steel. . . . 
Lehigh Valley. . * . . . 
X/Oft iñcoprorated. . . . . 
Larr i l lard 
Manatí Sugar. . . . . . 
Mexican Peotroleum. , . , 
Midvale com 
Missouri Pacif certifif certif. 
Y. Central 
Kova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Motor. , . 
Punta Alegre Sugaf. . . . 
Reading com 
Repu'b Iron y Steel. . . . 
St. Louis S. Francisco. . 
Sinclair Oil Conslidt. , . . 
Southern Pacific. . . . . . 
Soutern Raibvey com. . . 
Studebaker 
Union Pacific. 
U. S. Foo Products Co. . 
U. S. Indus. Alcohol. . . 
TJ. S. Steel com 
U. S. Ruber 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A E 
M E N D O Z A Y C A 
Tho Kew York Coffea and Sagrar Exch. 
D I C I E M B R E 7 
w Abrfl hoy cierra hoy 
M E S E S Oom. Ven. Com. Ven. 
Novbre. . . . 
Dicbre. . . . . . 4.75 482. 
Enero. . •. . 4.50 
Febrero. . . . . 
Marzo. . . . .4.90 4.97 
Abri l . . . . . . 
Mayo. . . . . 5.02 5.10 
Junio- . . . . . 
Julio. . , . • . 5.15 5.25 
Agosto. , M , . 5.25 


















D E N E W O R L E A N S O F R E C E N 
H A R I N A D E T R I G O A C A M B I O 
D E A Z U C A R 
E l sefíor P. M. Areal, general ma-
tiager. de la Unión Comercial recibió 
ayer un cable de sus representados. The 
Osociated Mills Company de New Or-
leans que dice as í : 
"Ofrecemos sujeto a inmediata confir-
mación 10,000 sacos de 200 libras hari-
tiai de trigo duro de ansas Patente de 
¿irimera marca Bull-dog y 10,000 sacos 
del mismo peso harina patente urime-
ra de trigo blando marca "Souhener" 
a ..$12.10 y $12.35 por caso c. 1. f.' Ha-
bana despectivamente, mercado subiendo 
y decididamente fuerte, se esperan pre-
cios más altos, ofrecemos estos precios 
especiales con objeto de interesas com-
pradores s i los compradores no pue-
den abrir crédito para el pago de la 
harina, nosotros podemos haced arreglos 
para tomar en cambio de harina azúcar 
cruda 96 p, a los precios corrientes del 
mercado, hacemos esto con objeto de 
ayudar de alguna manera a solucionar 
la crisis actual de ese mercado. Pode-
mos tomar azúcar hasta e Icompleto de 
tslooa. 000.00; te legraf íen inmediatamen-
te". 
Como se podrá notar por el cable 
linterior nos dice L a Unión Comercial t© 
-emos autorización para negociar hasta 
cinco millones de pesos en azúcar cru-
da a cambio de harina de la mejor ca-
lidad y precios bajos, y cualciuiera per-
sona interesada en este asunto debe de 
pasar puor nuestra oficinna provisional 
que está en la calle de Santa Emilia 
número 144; Habana, pues las que hay 
actualmente aunque en gran cantidad, 
Están en bastante malas condiciones, 
en su mayor part.e 
• B í E S G A D O 3 
F I N A N C I E R O 
•XCable recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r o . 
1\EW Y O R K Diciembre 7 (Por la 
|, Prensa Asociada,). 
L a s ferrocarrileras y petroleras de la 
mejor clase fueron los únicos rasgos «al 
¡•vados del mercado irregrular y pesado 
,en _su sesión de hoy desplegando esa» 
sucoones f uerzas cKasloml, mientra» la» 
' tspecial3.dades varias estirrieron •bajo 
•ana prssi ím constante. 
Las acciones más débiles fueron das 
de susbsistencias, tabacaleras químicas 
y los grupos de las de botores. 
Hubo activa Remanda para las de 
carbón y petróleo Heas and Pacific con 
una ganancia neta de nueme y medio 
puntos, osea un total de veiinte puntos 
en poco más de una semana. Las pér-
didas anomlnales ecedieron a las ga-
nancias a la hora incierta del cierre, 
ascediendo las ventas a 750,000, accio-
nes. 
LUs transaciones fueron mayormente 
profesionales, y entre los incidentes oel 
día figuraba la publicación del mensaje 
del Presidente al Congreso, lo cual no 
proporcionaba los elementos esem.-ia'as 
para las operaciones del lado construc-
tor. Ninguna desviación de su recieiv 
te monótono curso reveló el mjvcado mo 
netario; pero el cambio extramero so-
bre Londres y odos los centros mcne-
tarios pareció debilitarse. 
Las ventas totales, valor a la par, as-
cendieron $16,300,(1100. Los viejos bonos 
de los Estados Unidos del dos y cuatro 
por ciento resarcieron su pérdida de 
ayer de un cuarto por ciento. 
A Z U C A R E S 
NEW Y O R K , D-iciembre 7. 
Hubo un quebranto de un cuarto de 
centavo por libra el precio del azúcar 
crudo hoy bajando nuevamente las co-
tizaciones. A primera hora se dijo que 
diez y nueve mil sacos de azúcares de 
Cuba se habían vendid anoche a cuatro 
y tres cuartos centavos, costo y fle-e 
para pronto embarque, y hoy tres mil 
trescientos sacos de Puerto Rico se ven 
dieron para pronto embr.rque a 5.51 pa-
ra la centrifuga y 3.500 sacos del Pe-
rú a 4 y 1|4 centavos costo y flete. E l 
mercado cerró a cuatro y medio centa-
vos para los de Cuba, costo y flete 
igual a ciño cincuenta y uno para la 
centrífuga. 
No hubo cambio en el azúcar refina-
do, cos ignándose el granulado fino en 
la lista al precio de 8.75 a 9 centavos. 
Hubo bastante demanda para pronto em-
barque jero los compradores no estaban 
inclinados a anticiparse. E l mercado de 
azúcares futuros esutvo irregular, pe-
ro por lo general más fácil. L a aper-
tura no se alteró o bajó a nueve pun-
tos, bajo una liquidación dispersa, pero 
los precios se reanimaron con totivo 
de las operaciones para cubrirse resar-
ciendo prácticamente todas las pérdidas. 
Las precios ,a, la hora del cierre es-
tuvieron a l más nivel del día y de 
uno a dos puntos netos más bajos Ene-
ro cerró a 4.76, Marzo a 8-84 Mayo a 
4.95; Julio 5.06. 
MERCADO D E AZUCAR 
Encalmado y nominal rigió ayer, el 
mercado de azúcar en New York. E n los 
horas de la mañana se ofrecieron cin-
cuenta mil sacos a 4314 con costo y fle-
te sin comprador. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Cable 1.32. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del paíc 99.1112. 
Extranjero 68. 
B o n o » . 
Del gobierno irregulares. 
Ferroviarios, quietos. 
H E R C f i M T I l , 
P r é s t a m o s . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E N O V I E M B R E 
H a b a n a 
Quietos. 60 días. 90 días y 6 meses, de 
7 1|4 a 7 112. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alta. 7. 




Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones de loa bancos, 6 118. 
Peso mejicano, 53 118. 
Cambio sobre Montreal, 12 9116. 
Grecia, demanda: 8.25. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , Diciembre 7 (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los últimos precios de los bonos de 
la Libertad, fueron los siguientes: 
LQS últimos d'e 3 1|2 por 100 a 90.34. 
LV)s últ imos del 3 112 por 100 a 90 40 
Los primeros del 4 por 100 a 8G.0O. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.10 
Los primeros del 4 1(4 por 100 a 86.10. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 85.38. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 88 32 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 85.70. 
J¿os de la Victoria del 3 314 por 100 a 
95.50. 
Los de la Victoria, del 4 3¡4 por 100 a 
95.54. 
B O L S A D E T O N D R E S 
NEW Y O R K , Diciembre 7 (Por la 
na Asociada.) 
Consolidados, 43. 7|8. 
Unidos, 71. 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A " D E P A R I S 
N E W Y O R K , Diciembre 7 (Por la 
Asociada.) 
L a s rentas estuvieron Irre^mlares hoy 
56 francos 91 cutimos, 
en la Bolsa. 
Cambio sobre Londres, a 67 francos 
22 cutimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso, americano se cotizó a 16 fran-
cos 79.1¡2 cutimos. 
C O T I Z A C I O N D É L A P E S E T A 
NEW Y O R K , Diciembre 7 (Por la 
PrensaAsociada). 
L a peseta española, se cotizó a 12 cen-
tavos y 82 céntimos americanos. 
o i s e d e N e w Y o r k 
P U E P l i U S f l G i i B l 
D i c i e m b r e 7 
A c c i o n e s 7 é 5 . 
B o n o s 1 6 . 4 8 2 . 0 0 0 
dero se cotizan a los siguientes precio»; 
Vacuno, de 50 a 55 centavos. 
Cerda, de 70 centavos a 1 peso. 




M a t a d e r o i n d u s t r i a l . 
L a s reses benefioiadas en este mata-
aero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 55 centavos. 
C^rda, de 70 centavos a 1 peso. 




E n t r a d a s de s a n a d o 
De Camagüey llegó un tren con doce 
carros con ganado vacuno, de los cua-
les vinieron ocho consignados a Serafín 
Pérez y cuatro para Tomás Valencia. 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
A s t a s . 
Se pagan, según clase y calidad, de 
75 a 200 pesos 
C r i n e s . 
De 16 a 19 pesos quintal, hableEdo sn-
fiido un pequeño descenso en relación 
I V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos servir r á p i d a m e n t e 
toda clase, de embarcaciones; 
t e i íamos vapores costeros pro-
pios para pasaje y carga, muy 
baratos, remolcadores, chala-
nas, lanchas y toda clase de 
material flotante. P í d a n o s in -
formes sobre lo -que necesite. 
A . M - C a r n e i r o & C o . 
O ' E E I L L T , 62. Habana. 
C8775 al* 10d.-3 


















New York, cable 102 112. 
New York, vista 102. 
Lndres, cable 3.57. 
Londres, vista, 3.56 
Londres, 60 días 3.53. 
París, cable, 32. 
París, vista 31 314. 
Madrid, cable, 69. 
Madrid, vista, 68 112. 
Hamburgo, cable, 7. 
Hamburgo, vista, 6 l ] ! 
ZuriLch, cable, 80 1|2. 
Zurich, vista, 80. 
Milano, cable, 20. 
Milano, vista, 19 314. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélírica. Tlit» 
Eoterdam, cable, 32. 
Roterdam, vista, 31 lk 
Amberes, cable, 34. 
Amberes, vista 33 3(4. 
Toronto, cable, 94. 
iCoronto vista, 93 112 
C i e n f u e | 9 s 
Primera quincena. , . . •.• " 
Segunda quincena. . . . . 4.6835 
Mes 6.1448 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena. A •.• » >• " 
Segunda quincena. . ^ w : 4.6835 
Mes i » » :. 5.1448 
M E R C A D O 
D E L D D í E B O 
<Cabl« recibido por nuestro hilo directo.) 
N E W Y O R K P^ciembre 7 —(Por la 
Prensa Asociada.) 
Papel mercantil, 7 S14 a 8. 
Cambios, quietos. 
L i b r a s e s t er l inas . 
Esterlinas billetes, 3.38.518. 
^ Comercial, 60 días letras S.38.11a 
3 s f 05Ii86rCla1' 60 díaS, 1*traS 80bre Baaco" 
Demanda 343.11a 
Cable 3.033 718. 
F r a n c o s . 
Demanda, 5.9a 
Cable, 6.00. 
F r a n c o s b e lgas . 
Demanda 6.34. 
Cable, 6.3a 
F l o r i n e s . 
Demanda. 30.48. 
Cable, 30.58. 
L i r a s . 
Demenda 3.54. 
Cable, 3.5a 
M a r c o s . 
Demenda. 1.3L 
L a B u e n a 
T ^ i l CÍf^^i 'kfWX P r o p o r c i o n a l u c i d e z c e -
X ^ X ^ C O L W l l r e b e r a l , fisonomía a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l laxante ideal No crea hábito ni deja malos resultados 
P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 4 
L a v e n t a e n p i e . 
E l mercado sigue bastante activo, coti-
zando los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 y 114 a 16 y 114 centavos. 
Cerda, de 17 a 20 centavos. 
LUnar, de 18 a 21 centavos. 
M a t a d e r o d e L n y a n ó . 
Las reses beneficiadas en este mata-
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
E 9 
TODAS C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p i a 3 3 ^ 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t . C o . 
S o l i c i t a p e r s o n a l @ d e p r i m e r a c l a s e p a r a u n t a l l e r m o d e r n o 
p a r a r e p a r a c i ó n d e m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
E l e c t r i c i s t n s , M e c á n i c o s y A y u d a n t e s . 
B A N C O Ü E L C A N A D A 3 0 3 
A g u i a r 7 5 . 
44834 s d. 
Hacendados y Colonos 
Si tienen envases v a c í o s de m u r l á t i c o , e s c r í b a m e enseguida que se 
los compro a mejor precio que nadie y a su vez les puedo vender m u r l á -
tico a m á s bajo precio que otro cualquiera . Dirigirse a F r a n c i s c o G . R o -
jo, Apartado 2556, Habana. 
I 1 - C9458 I0d. .s 
A c i d o * , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s » 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s , 
C 8 t t l C f o 9 9 
a su cotización anterior. 
P e z u ñ a s . 
Se renden de 80 "a 100 pesos tonelada. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un peso qXi. 
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
^ De 100 a 175 peaos ía tonelada. 
E l C o m e r c í o y e l B a n -
c o I n t e r n a c i o n a l 
A S A M B L E A E í í M A T A 
(Por t e l é g r a f o ) 
Mata, 5. 
Numerosa concurrencia a s i s t i ó a 
l a Asamblea Magna celebrada en 
los salones del L iceo por los comer-
ciantes y agricultores pa-ra prestar 
apoyo al Banco Internacional de C u -
ba y a otras instituciones de c r é d i -
to del pa í s . h i 
E l s e ñ o r Pedro S á n c h e z , Pres iden-
te del Banco Internacional , e x p l i c ó 
el estado de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
de> Cuba en general y del Banco que 
preside, en part icular. Es t e s e g ú n de-
m o s t r ó , e s t á en inmejorables condi-
ciones de prosperidad. 
Los . comerciantes, señorfes Carlos 
F e r n á n d e z , R icardo E s c a n d ó n , J o s é 
H . Cordero y Ambrosio F e r n á n d e z 
expusieron l a noble y p a t r i ó t i c a l a -
bor real izada por el Banco Interna-
cional, que siempre a y u d ó a l comer-
cio, a ,1a industria y a la agr icul tu-
r á , proporcionando manifiestos be-
neficios a l pa í s y pidieron que los 
asistentes ayudaran a los Bancos cu-
banos, y que suscribieran en T í t u l o s 
amortizables del Internacional el to-
tal de los saldos de las c u « n t a s co-
rrientes y de ahorros que tengan en 
el mismo. 
H a b l ó d e s p u é s , en forma c l a r a y 
elocuente, el s e ñ o r J o s é Ma. Lozano, 
sobre las gnaves cris is iüinancieras 
que se han presentado en otros pa í -
ses y los modos de solucionarlas, de-
mostrando que l a o r g a n i z a c i ó n ban-
c a r i a de Cuba, on lo futuro, s e r á 
mejor que las extranjeras, s i el pue-
blo contribuye a la t i t á n i c a obra que 
se e s t á realizando. , 
L a concurrencia, q u ^ « t e e c í í a de 
doscientas personas, o f r e c i ó su deci-
dido apoyo a las instituciones banca-
r ias nacionales. 
E s p e c i a l , 
L A A S A M B L E A D E S A G U A L A 
G B A N D E 
(Por t e l é g r a f o ) 
Sagua l a Grande, 5. 
lEsta tarde se c e l e b r ó en los salo-
nes del Casino E s p a ñ o l , l a magna 
asamblea de comerciantes, industr ia-
les y agricultores para tratar de la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del pa í s . 
Muchas personas de los pueblos 
cercanos l legaron hoy para as i s t i r 
a l acto, que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
Se t r a t ó de l a cris is que atraviesa 
el p a í s en general y de prestar el 
apoyo necesario a los Bancos cuba-
nos. 
E l Presidente del Banco I n t a r n a -
cional, s e ñ o r Pedro S á n c h e z , p r e s i d i ó 
la Asamblea y e x p l i c ó el estado de 
la I n s t i t u c i ó n que representa. L e y ó el 
balance, tle l a S u c u r s a l que tiene 
aquí , demostrando que el Banco I n -
ternacional tiene prestada en Sagua 
mucha mayor cantidad de dinero que 
la que tiene en d e p ó s i t o s . P i d i ó a l a 
concurrencia que preste apoyo a las 
entidades bancafias cubanas, que 
tanto h a b í a n contribuido a l desenvol-
vimiento de l a r iqueza a g r í c o l a e in -
dustrial de Cuba. 
L o s comerciantes, s e ñ o r e s Gui l l er -
mo F i t z ü i b o n s y Augusto C a ñ i z o h a -
blaron de la intensa labor real izada 
por el Banco Internacional y aconse-
jaron a los d e m á s a s a m b l e í s t a s que 
le prestaran todo e l apoyo necesa-
rio suscribiendo sus T í t u l o s amorti-
zables. 
E l Consejero d"l mencionado B a n -
co, s e ñ o r Angel Arango, el s e ñ o r 
Franc i sco Benavides y el licenciado 
J o s é Ma. Lozano, hablaron elocuente-
mente, siendo muy aplaudidos. 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el Ho-
tel T e l é g r a f o un banquete organiza-
do por el comercio de esta localidad 
en honor de l a c o m i s i ó n de propagan-
da del Banco Internacional . 
E s p e d í a ! . 
P a r a f o m e n t a r l a i n d u s -
t r i a d e l t e j i d o e n A u s t r a l i a 
M S r . Antonio Al tamira , C ó n s u l de 
(Cubía en, Melbiourne, A u s t r a l i a , ha 
remitido a l a S e c r e t a r í a de Estado 
el siguiente informe: 
E n paquete | aparte dirigido a esa 
S e c r e t a r í a tengo el honor de enviar 
por correo cuatro ejemplares del p r i -
mer- informe presentado al s e ñ o r Mi-
nistro de Hacienda (Trade and C u s -
toms) de esta F e d e r a c i ó n por la D i -
r e c c i ó n de Comercio e Industr ia , crea-
da con el p r o p ó s i t o de estudiar los 
recursos del p a í s y las probalidades 
de fomentar sus Industrias. 
Digno es de conocerse este t ra -
bajo por los interesantes informes 
que contiene, entre los que resa l ta 
u n a bien razonada e x p o s i c i ó n de las 
ventajas que r e p o r t a r í a a l p a í s el 
establecimiento de f á b r i c a s p a r a t r a -
bajar sus la:Aas, ya que l a materia 
prima o sea l a "aua cruda se expor-
ta en grandes cantidades r a r a surt ir 
los mercados ingleses y extranjeros. 
Requiere este proyecto u n capital de 
14.000.000 de l ibras y ba sido objeto 
de muchos comentarios en la P r e n -
s a por la dificultad de reunir hoy 
tan crecida s u m a a s í como la esca-
sez de personal i d ó n e o . 
G o n m L a c a . S e l l e - T o d o . 
C o l a , P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
P e g a m e n t o s , M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
i 
G e l a t i n a , 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A , 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
f 
M E N D O Z A 
B A N Q U E R O S 
E L hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto en u r, 
s a de Valores do Nueva Y o r k ( i í E W Y O R K S T O C K EXCHANOS' 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de órd* 
de, compra y venta desvalores. Especial idad en inversiones de c 
mera clase para rentistas. 
A C E P T A M O S C U E N T A S A MAEGEN. 1 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E R S U S B0N0« ^ 
LA TJBERTAD. 
O b i s p o » 6 3 . T e l é f o n o s : t i v z 
L O S M O S A I S T A S 
Con. gran concurrencia de afiliados 
c e l e b r ó anoche una asamblea l a Sec-
c ión de M o s a í s t a s del Sindicato Ge-
neral de Obreros del Ramo de Cons-
t r u c c i ó n , en su local de Belascoain 15, 
bajos. * | *,) 
L a asamblea tuvo efecto para de-
signar los Delegados de l a S e c c i ó n , 
que t e n d r á n a su cargo representarla 
en el p r ó x i m o a ñ o , ante el Comi té 
Ejecut ivo del Sindicato G e n e r a l . 
L o s secretarios y el c o m p a ñ e r o que 
designaron para presidir l a s e s i ó n , 
explicaron l a s i t u a c i ó n del Sindicato, 
y la necesidad que t e n í a n de contar 
en el Ejecut ivo, ton individuos pre' 
parados para l a r e s o l u c i ó n de arduos 
y complicados problemas, y d e s p u é s 
de varios discursos, fueron designa-
dos los delegados y nombradas algu-
nas comisiones. 
L O S C A N T E R O S 
E l jueves 9 del corriente t a m b i é n 
t e n d r á efecto la d e s i g n a c i ó n de los 
Delegados al C o m i t é Ejecut ivo , de la 
S e c c i ó n de Canteros . 
P a r a e l viernes 10 del corriente se 
anuncia l a asamblea de los a l b a ñ i l e s 
y ayudantes, con el mismo f i n . 
N U E V O S S E C R E T A R I O S 
Tanto e l s e ñ o r J o s é Mart í , secreta, 
r io financiero, como el secretario or-
ganizador se disponen a dejar sus car 
gos, para que el p r ó x i m o a ñ o vayan 
a ocuparlos otros elementos gremia-
les; ellos aseguran que e s t á n cansa-
dos de l a lucha sostenida y que han 
venido l ibrando ^haeja n^ás (Je |dbi3! 
a ñ o s . 
U N A A S A M B L E A M A G N A 
P a r a el día 13 se c o n v o c a r á por el 
s e ñ o r Mart í a una asamblea general 
del Sindicato. \ 
E n el la se dará lectura a » 
yecto de Reglamento de la ^ I>ro-
c ión L o c a l de l a Halbiana eri-
D e s p u é s se dará a conocer e, . 
forme mensual ( k | Sindlcat 
é s t a del Secretario organizador 0ljfí 
E n asuntos generales se tr * 
nuevamente de l a manifestado í4 
desean l levar a cabo los 
del' Sindicato, para la cual han * 
to a pedir permiso. 
c - Alvare 
E L T I E M P O 
OBSERYATORKT NACIOIUI 
6 do Diciembre de iqon 
Observaciones tomadas a ias 1'i 
do Ja m a ñ a n a del meridiano it > 
Greenwich: 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O 
P i n a r : 761.50. Ub 
Habana; 761.24. 
Roque: 761.24. 
C a m a g ü e y : 769.00. 
T E M P E R A T U R A 
P i n a r : 21.0. 
Habana: 29.0. 
Roque: 19.0. 
C a m a g ü e y 23.0 . 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza en metros poi 
segundo: 
P i n a r : N . 4 .0 . 
Habana S . tE. 1. 
Roque N B . flojo. 
C a m a g ü e y : NH] 1.1. 
E S T A D O D E L C I E L O 
P inar , Habana, Roque y Camagüe) 
despejado. 
L L U V I A S 
A y e r l l o v i ó en Los Palacios, Men. 
doza. Vueltas, Yaguajay, Zaza del Mf 
dio; M o r ó n ; C a m a g ü e y ; Violeta j 
Puerto Padre . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Fundado en 1869 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E R E S E R V A . 




S E T E C I E N T A S CINCO S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I E T E E N CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L 
e b N D R E S : 2 Bank Buildlngr, Princea Street. 
N E W Y O R K : 68 William Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña, «. 
T H E R O Y A L BANK OF C A N A D A . (FRANCH.) 
P A R I S : 28 Rué du Q'iatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas Bancables del Mundw. Se oxpl-
den C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S , L I B R A S ES-
T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , se admiten depósitos » 
Interés, desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Aguiar. 75, esg uina a Obrapla. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n V 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d t i 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
" d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A ~ Ñ ü M E R O 1 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í O U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cab le , giros de l e t r a s a todas partes de l mundo, de. 
en c z e n t a corr iente , c e m p r a y yeota de v a l e r e s p ú b l i c o s , w 
c o r a c i ó n o s , d e s c a e m o s , p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s desegon 
dad p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r a s . ^ — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
N . G E L A T S & C o . 
A O Ü I A R 1 0 6 . 1 0 8 . B A N Q U E R v i a H A B A M A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ^ d ^ » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C O L A R E S 
e n l a s m e f o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ ^ S e c c i ó n d e c a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s « E e p é s l t o » M I • • t a S © c o l ó n , 
— p a g a n d o t » t « r * « e B m\ % % a n u a l . « ~ 
• • 4 t a a e s t a » o p e r a c l o n o s p w e d o n e l e o t u a r s o tambMn por< 
.1 )í" 
A S O L X X X V O ! D i A R l O D L L A M A R I N A Diciembre 8 de 1920. 
J u z g a d o s 
LESIONADO E N UN CHOQUE 
ATitonio Rodríguez, natural de E s -
~1 de 40 años de edad y vecino 
^ R e p a r t o Baüsta. fué asistido ayer 
P1 ¿entro de socorro de Jesús del 
jPJti , de la fractura del brazo de-
3 aue sufrió mientra-: viajab co-
r tasajero en una de las guaguas 
^^nmóriles de la línea deLuyanó, al 
^ a r dicho vehículo con un carre-
de la recogida de basuras en la 
de L.uyan6 y Batista. ton 
chauffeui' que manejaba la gua 
^ nombrado Ramiro González, na-
^ al de la Haban, y vecino de Vi -
nanueva número 8, fué detenido y re-
itido al Vivac, por orden dei juez de 
guardia diurna. 
ROBO F L A G R A N T E 
Tuan Pérez Argudin, de la Habana, 
A V años de edad y vecino de San 
?!nacio número 43, fué sorprendido 
en flagrante delito de robo por el vi-
olante número 
una trincl 
íraído de la vidrien propiedad de Cel 
Vides, establecida en el café " L a 
^orre del Oro" en ' 
Cómez. 
i tidades de dinero que ascienden ya a. exigir * ," " 
la suma de quinientos pesos, abrigan I no ^ ¿ " g ^ ^ ^ 
1 do sospechas de los dependientes Adol ^ 
fo García y Aurelio Boal, especialmen-
te del primero que es el que mejor 
conoce la caja. (En atención a esa 
denuncia los agentes de la judicial 
señores Hernández y Dávila se situa-
ron ayer tarde en la esquina del es-
tablecimiento esperando a García qu' 
le correspondía salir de paseo. I^Si ' 
trado éste en la calle le ocuparon 
pesos billetes y uno plata pero ĉ " 
resultara que Suároz solo le habí' " 
do los dos pesos en billetes, le'n " 
rrogaron acerca c'ie la procfei1" 
del otro peso, confesando que10 " 
bío extraído de la caja contaJraQP^' 
ro que era la primera ve (Iue . 
hacía. Como García solo cir1*̂ - W1*1' 
coi años de edad, fué entrerdo en de" 
pósito a su señora madr. ^ c0!"0 
aquel, es natural de Esrüa y reslcte 
A entrega del dinero y como i dez García, vecino accidental del ho-
1606, que le ocupó 
a "trincha y prendas que había sus-
la Manzana de 
en Salud número 56. 
OTRA SUSTR/^0101^ ^ , 
Celestina Blanco, reina de Fiftlay 
número 51, dió cuen1 a Ia porcia de 
que de su domiciliefué sustraído un 
saco de vestir pr^edad de su hijo 
Francisco Mayor,01 Quo aprecia la 
prenda y lo q u e ^ t e n í a en 51 pe-
sos. 
LESIONADO EN UN TRANVIA 
En el Hosítal Municipal fueron 
asistidos ayr Santiago Pérez Teje-
TT AT^H P O R TIN AJITOMOVIL ra' vecino d Ourego número 6 y Ma-
ARROLLADO POR UN AUiüMUVlL, Rodrífiez Suárez, do San Fran-
V el HospTtaí de Emergencias fue Jus01 ^ J 187. E l primero de des-
cisco numf 
garradura graves en la mano derecha 
y el segado de una contusión en la 
cabeza ¿ompañada de fenómenos de 
conmoo^n cerebral. Ambos lesiona-
dos viáaban en la plataforma poste-
rior di tranvía número 222 y al lle-
gar r padre Várela y Figuras el tran 
vía húmero 168 que venía detrás y 
eraguiado por Amador García García, 
1Q dió un fuerte topetazo al carro 
subiendo ellosi el daño que presentan. 
ARROLLADO 
En el hospital municipal fué asis-
tido ayer tarde de contusiones en la 
cistido ayer, Alberto Baugantener, 
HP la Habana, de 35 años de edad y 
vecino de Inquisidor número 28, de 
ipsiones graves diseminadas por el 
Cuerpo que recibió al ser arrollado 
rinr un automóvil, cuyo chauffeur se 
a la fuga en Reina entre Rayo y 
Angeles. • 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En la cas^ Gloria número 74, resi-
dencia de Adriana Fernández y Ro-
dríguez, se produjo ayer un principio 
de incendio al inflamarse una cocina 
de estufina. 
Apndin el maerial de incendio pe-
r0 no tuvo necesidad de funcional, cabeza acompañadas de fenómenos de 
ro no LUVU .. i conmoción cerebral el menor de once 
años de edad, nombrado Cesar Cal-
zadilla Amador, vecino de Campana-
rio número 38 en Guanabacoa. 
Según manifesté el chauffeur Emi-
lio Roger Pedroso, natural de la Ha-
bana, de 21 años tíe edad y vecino 
de Omoa y Pila, que fué quien con-
dujo al menor al centro do socorro 
al transitar con su automóvil por 
Aranguren y Manrique,, atravesó la 
calle coitrlendo el menor y fué a 
tropezar con el guardafango del au-
tomóvil cayendo sin sentido al suelo. 
E l chauffeur quedó en libertad. 
porque una puerta que se había incen 
diado fué apagada por los vecinos ^ 
la casa. 
DEFRAUDANDO A L A ADUANA-
LOS agentes especiales de la A-ua-
na, Nicolás Mariun y José Olano de-
tuvieron ayer a Norberto Arcén i Ro-
sello, vecino de Santa Cruz de1 Nor-
te, Juan Mariano Miranda, de ienien 
te' Rey nlmero 82 y a Danie] Collado 
Cerna, cocinero del pailebot Cristóbal 
por haberlos sorprendido tetando de 
introducir tres lata» pequé i s de car-
ne sin pagar los correspo'dientes de-
rechos arancelarios. 
, E S T A F A 
Antonio Alvarez Váquez, de 18 
años de edad y vecino do la calle de 
Buenavista número > fué detenido 
ayer en la Estación ^rminal por acu 
sarlo Vicente Marti'íez Lorenzo, ve-
cino de la calle deCuba número 18, 
de haberle estafadola cantidad de 145 
pesos. 
El detenido fué Presentado ante el 
juez de instrucci<n de la sección pri-
mera. 
SUSTRACCION 
Roberto Cabiro Santa Olalla, veci-
no de la cali' Esperanza número 64, 
en una denuncia que formuló ayer 
a la policía nacional, de frente a la 
casa calle <e Bélgica esquina a Teja-
dillo le siv^rajeron una bicicleta va-
luada en )i cantidad de 175 pesos, no 
sabiendo luien sea el autor de este 
liecho. 
PROCESADOS 
Por -I juez de instrucción de lai sec 
ción sugunda fueron procesados ayer: 
Láíiro Aroces, por un delito de 
hurf, con fianza de trescientos pesos. 
Riardo Méndez Sampayo y Manuel 
Lójsz Rodríguez, por estafa, con qui-
nieitos pesos de fianza. 
darlos Cobas Reyes y Francisco Es -
trella Valdés, por un delito de hur-
ii con mil pesos de fianza cada uno. 
DENUNCIA 
Inocencio Arango Castaños, vecino 
de Avenida de la República número 
57, acusó ayer al sastre Francisco 
Agüero Victoria, de Consulado núme-
ro 8í, de haberle estafado un flus que 
le entregó para limpiar, que apracia 
en la cantidad de ochenta pesos. E l 
acusado negó el hecho manifestando 
Qua el traje le dió equivocado a otro 
Individuo que marchó para los Esta-
dos Unidos, pero que está dispuesto 
a indemnizar a su acusador. 
Quedó en libertad. 
USURPACION D E FUNCIONES 
E l vigilante de la polipía nacional, 
número 13333 G. Llano, arrestó, ayer 
y los condujo a la octava estacióu 
do policía al negro José Pedroso Jun-
co, natural do Güines, de 38 años 
de edad y empleado de laSecretaría 
de Gobernación y al mestizo Loreto 
Rico Delgado, natural de San Anto-
nio, dü treinta años de edad y vecino 
de Luyanó 61 por que a dichos indivi-
duos los acusan Daniel García Gonzá-
lez, dueño de la bodega Fernandina 
y Omoa, Angel Sirgo Fernández, de la 
de Castillo y San Ramón y Manuel Gu 
tiérrez Gutiérrez, de la do Cádiz y 
San Joaquín, de que so presentaron 
en sus re^pootivós establecimientos 
titulándose inspectores de la Secre-
taría de Agricultura se presentaron 
• n sus respectivos establecimientos 
solicitando les mostraran las fncturao 
lo que ellos hicieron agregando el 
rrez que el moreno Pedroso Jun 
co llegó a decirle qué como había 
^ncoi^trado algunas infracciones lo 
dejaría pasar si le daba algún dinero, 
quedando convenido en volver por la 
noche lo que no hizo. 
Del caso se dió cuenta al juez de ins 
trucclón de la sección tercera quien 
"ojó en libertad provisional a los 
acusados. 
a empujones a la 
^jjpmientras el otro vigilante apa-
gab las luces llevándolo a la esta-
y después que salió de ésta se le 
v.vió a presentar con las mismas 
,etensiones, diciéndole que si no le 
aba el dinero lo pasaría peor. 
Añade el asiático que haces algún 
tiempo ese mismo vigilante por aná-
logo procedimiento le exigió dos pe-
sos, cincuenta centavos que le dió. 
Del caso se ha dado cuenta al juez 
de instrucción de la sección cuarta. 
IÍMPORTANTE HURTO 
E n las oficinas de la policía secre-
ta se presentó ayer el señor Benito 
Samperio Cagigas, natural de Espa-
ña, de 60 años de edad y vecino de 
Alejandro Ramírez número 14, mam' 
t.yL á-i Luz. qi'ien ingresó en :a ; ár-
E l arresto lo efectuaron los detec 
tives Pompílio Ramos y Jiménez. 
DESAPARICION 
José Pinar, vecino de la calle de 
Juan Clemente Zenea número 194, 
denunció ayer la desaparición del me-
nor Marcelino Montes Pinar, de 13! 
años de edad, temiendo que le hava 
ocurrido alguna desgracia. 
ñor liivas, estuvo a punto de ser arro 
liado por el auto de Galán, y sñio pro 
videneialmente pudo salir ileso. 
T'e este hecho tuvo conocimiento el 
señor Juez de Guardia anoche. Ignórase 
quién cambió las velocidades al cirro 
manejado por Francisco Galfin. 
I C O N C H E Q U E S D E L 
anco 
a o r l a 
D o b l e c h o q u e y 
Rosas, 
$1*} Hospital de Emergencias fué 
. asistido anoche por el médico de guar-
festando ser propietario de un corte %% ^níZt^nattSFd el cbauffeiir 1 
de madera de la hacienda San Lá-
zaro, península occidental de lá Cié-
vtgü. de Zapnta. donde üene diverti-
dos unos 75,000 pesos. Que dejó unos 
ti^i mil qa'AifeLtos carretones de le-
fi*. y que bao.ordo tenido que 'MH-n-
tarse de dicha hacienda por estar en-
fermo, aprovechando su ausencia clon 
Francisco Salazai1, vecino de Jesús 
María (número 79, en esta capital, 
ti strajo ums trescientos car-'etonaa 
da carbón que aprecia en la a n idad 
d; 10,000 pe:os, los cuales vert ió a 
les señores Pereda y Hermano de 
BVaharió. 
RECLAMADO 
Po: reJimarlo el juez de ins'.-uc-
ción de la sección segunda en causa 
por e ttít í'ié detenido Pedro ..'Vraán-
Doctor Nicolás Gómez de 
médico cirujano certifica: 
Que habiendo estudiado la fórmula 
del "NUTRIGENOL" la encuentro 
muy indicada para administrarlo en 
los casos de anemia, convalescencia, 
de operados. 
Dr. Nicolás Ciómez de Rosas. 
Mayo 13 de 1915. 
" E L NUTRIQ-ENOL" está indicado España, de , 
¿0 anos de edad y vecino de Zapata,' en el tratamiento de la anemia, clo-flm„r0V*J!liCnlTtíir ^t»1"» ('el hueso I rogis debilidad general, neurastenia, 
it,iiiur uerecno v otras lesiones de ea-• •, » ... x„„{,, 
raacter grave diseminadas por fd cuer- í convalescendia, raquitismo, atonía 
PO- 'jnerviosa y muscular, cansancio o fa-Martínez recibió las lesiones que 
presenta al chocar contra un coche del 
establo do Trespalacios y después con-
tiga corporal, y en todas las enfer-
medades en que es necesario aumen-
tra la maquina que él maneja, junto a i tar las energías orgánicas 
la cual estaba parado, el automóvil 10557 • M-t„ rMiñnñr, enn la« imitacio 
que manejaba Francisco Galán Gntiérrez, Nota.—Luidaüo con las imuacio-
natural de Espafia, de 21 años de edad !ynes, exíjase el nombre "Bosque' que 
En nuestro almacén de la calle 
Bernaza, número 57, vendemos cal-
zado de nuestras Fábricas, contra 
pago en cheques intervenidos, suje-
tos a moratoria, del Banco Español 
de la Isla de Cuba, institución a la 
que estamos ligados y agradecidos. 
Hay existencia en calzado para 
señora, caballero y niño; pida de-
talles. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
C a l z a d o , S . A . 
C9411 10d.-2 10t.-2 
y vecino de Angeles, 58. 
El suceso tuvo lugar en la calle de 
Aguila entre las de Alcantarilla y Es-
peranza, donde se aglomeraron varios 
vehículos con motivo de una boda. Cuan-
do los recién casales ge retiraban. Ga-
lán arrancó con su máquina, que vio-
lentamente fué a chocar contra el co-
che y después contra ©1 automóvil de 
Martínez lesionando a éste. 
Parece que un mal intencionado, mien-
tras se hallaba estacionada la máqui-
na de Galán conectó las velocidades, co-
sa en que no se fijó dicho chauffeur, 
ocurriendo el accidente. 
El teniente de la policía Nacional, se-
'garantiza el producto. 
ld.-8 
D E L A FACULTAD B E PAJÁIS 
Especialista ea !•* curación radicaJi 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
I iSomeruQlog, l i . «1V»», 
C O N R E B O R D E 
Y A 
A G U L L , c £ 
M U E B L E S Y P R E N D 
Liquidación de agencias: Por irse de| B I L L A R E S 
la ciudad se liquidan a menos de SU Se venden nuevos, con todos sus acce-
costo en New York. Consisten en per-
fumería, vulcanizadores, ventiladores 
icléctricos, 1 bufete caoba, 2 libreros, 
1 archivero, 2 sillas giratorias^ 2 si-
llas, etc. De 8 a 12 a. m. Venga hoy 
sí quiere gangas. San José, 114. 
44058 10 d 
EN PKADO, 115, SE VENDEN DOS Vi-drieras, una es metílica, de mostra-
dor; la otra es de grampa, propia para 
cigarros o quincalla. Se dan muy ba-
ratas. 
, 44822 13 d 
serios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
MAQUINAS "S1NGER' 
Q E REALIZAN UN LOTE DE JUGUE-1 A VISO: ¿QUIERE VENDER B T F V OTT 
tes, de libros, tres vidrieras y cedo XX caja de caudales o vidriera^ f„ el local. Concordia, 85, po  Lealtad. Se-1 dos^t maños ? Llame al Telófon üor Domínguez. 




M A Q U I N A S D E C O S E R 
Las compro y las pago bien. Llame ai 
los Teléfonos M-9314 y al A-0673 y en 
seguida tendrá su dinero. 
44072 30 d Para tallares y casas de familia, ; desea ustei'i comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser ai contado o a planos. ! Cr> arrollan truja fla«» de mueblen v 
Llame al telefono A-sasi. Agente de Sin- oe arregían xoaa ciase ae mueoies y 
lo mismo compramos, especialidad en 
barnices de muñeca. Llamen al telé-
ger. Pío Fernáfinde/v 
443C5 SI d 
S ^ o m ^ o ^ e ^ S a s 0 ^ ^ 1 0 ^ fono A-8620. Neptuno, 176 o a M-1296 
^ v l ^ í t é ^ ^ l ^ ^ í ^ ^ Glori^ 123-
m m m 
Mosquiteros 
Liquidamos m á s de 5 0 0 mos-
quiteros de rejilla- medio cameros, 
a $3 .50 . 
Mosquiteros con aparato por-
tátil , para cama de n iña , a $ 11. 
Con aparato redondo, camero, 
a $7 .50 . 
Y coimes bordados: se liquidan 
a $2 .50 . 
" E l E^callto,, 
Galiano y San Rafael . 
T A TROPICAL, ó QUIERE USTED COM-
ÍJ prar joyas baratas? Venga a esta ca-
sa y saldrá complacido. Tenemos un 
gran surtido en rosetas de brillantes, 
sortijas de señora, pendatifs, pasadores 
de oro, platino y brillantes, bolsas de 
oro; Jo mismo para caballcyo; tenemos 
solitarios tresillos, alfileres de corbata: 
relojes de todas clases, todo lo damos 
con 50 por ciento de rebaja y admitimos 
cheques de todos los Bancos. Venga us-
ted y no confunda la casa. Neptunó, 135). i 
Teléfono A-0104. ! 
. 44723 _ 21 (L-
Q E VENHE POR AUSENTARSE SU úv.o-
)0 ño, un juego de comedor, de caoba, 
compuesto de mesa. 6 sillas, aparador, 
estante, nevera y iriambrera. Informan 
en Cortina y Milagros, Reparto Mendo-
l'/.a. Víbora. Se puede ver de 8 a 5 de 
número 12 y 14 fué asistido en el f2?= >es*%¿lé noche' $6;" sillones' d^ |la 4 ^ e - 10 d ¿«4»^ ¿.tZLi „ A „ v^» mimbre, a $29 el par; Reina Ana a &2 . i448"7 
C 25d-7 
HERIDO 
Ccferino Cano Valdés, natural de ¡ 
¡España, de 45 años de edad, conserje i Es:tn 
de la sucursal del Banco Español es I nam^erí^co^^fdrios levados * 
tablecida en la Avenida de Wilson'na, $.22; un peinador en buen 
L A C A S A D E L P U E B L O 





SE VENDE UN ARMATOSTE DE CAN-tina de caté, con su mostrador con 
dos neveras, tiene solo un mes de uso 
Informan: Monte y Castillo; de 8 a 12' 
Saoitiago. 
44764 / 13 d 
MUEBLAS 
Para venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí 5e le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
44718 4 e 
S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
a $2.50; preejo de moratoria; y muchas 
prendas de empeño, de oro, platino y 
brillantes, a la mitad de precio, en la 
casa del pueblo, que es la 2a. de Mas-
tache. 
44072 30 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee. Especialidad en 
mimbres. Los dejamos como nuevos. Lla-
me al Teléfono A-o842. Campanario, 111. 
41192 18 d 
APROVECHEN LAS GANGAS: SORTI-jas de plata, piedra onis negra li-
sas y de facetas. Hesde 80 centavos. Es-
tuches complets manicure de 75 centa-
vos los damos a 40 centavos. Relojes 
pulseras finos, mñquina Suiza, a $10.00; 
eran de 17.00; Gargantillas y medallas 
placa de oro desde $1.50; Rosarios de 
plata y plaia de oro, pasadores, are-
tes, sortijas e infinidad de objetos pa-
ra regalos, Todo a mitad de precio. 
Cinturones hevillas oro al frente ÍSXW. 
Collares azabaihe y otros de novedad. 
Porta-abanicos negros, blancos y colo-
res. Bolsas, bolsillos, carteras y nove-
dades. Perfumería fina y/'corriente. El 
Lucero, joyería. Bolívar, 28, (Reina), en-
tre Rayo y San Nicolás. 
44921 12 d 
Q E VENDE UN LAVABO, UN ESCA-
C? párate, un aparador, un buró cortina, 
un par de sillones, una cómoda, un jue-
guito sala, Ifimparas de sala y comedor, 
una Victrola, adornos, cuadios y otros 
muebles. Aguila, 32. 
44430 1 d. 
Í^OMPRO MUEBLES, FONOGRAFOS^ 
y discos, objetos de valor, pag^Wen 
^44211 ' ' 16 d 
G A M U Z A G R I S , 
B E ! S , 
N E G R A Y 
A Z U L M A R I N O 
G L A C E G R I S , T O P O Y i ' E R L A 
A $10 .00 
Glacé Negro y Oscuro, C l iarol ne-
gro y cereza, g lacé Habani i B r o a a 
bordados y lisos 
A $8 y $10 . 
Glacé bronceado a $12 , en 
Luis X V y Luis X V I I I . 
E S C A P A R A T E S 
en buen estado, de cedro, a $25 Precio 
nfatTn0oal0r>!a-;uy i^chas prendas de oro° , 
^Ir, 0 ^ bril.Iantes, procedentes de em-
pefio, a la mitad de precio: en la ca7a 
del pueblo, que es la 2a. de Mattach 
l^Van^"0 eS(lUÍna a Conoepción 
- ü g g l ' ' 30 d 
do 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
en buen estado, a $15; precio de u 
ft™ri5 l ™uch*3 Prendas de oro, ^ a -tino y brillantes: nrr f̂t̂ r^c rmfî  "o T ----.Procedentes de" em-
peño, a la mitad de precio. En la casa 
del pueblo que es la 2a. de Mastache 
Camn.̂ pr-io esquina a Concepción de a panario la Valla. 
44072 30 d 
Q E VENDE UNA CAKA NUEVA, MO-
derna y algunos muebles más; se dan baratos, liatón: Frutería de Julián. Em-pedrado. 9.. 
moder-
es! ano, 
el par; lámparas valencianas u $15; ne 
veras a $15; lavabos a $30; una vi 
ARRESTO 
Por la policía judicial fué detenido 
remitido a la Cárcel por reclamarlo 
el juez de instrucción de la sección 
Beg)íiida en causa por asociación ilí-
cita—ñañiguismo—Basilio de Armas 
^ r e ñ o , pudiendo disfrutar de liber 
quinto centro de socorro de una hori 
da contusa en la región óculo parpe-
bral izquierda y contusiones en la na 
riz de pronóstico crave las cuale& di-
ce le causaron tres hombres por que 
él los requirió por haber arrancado 
unos impresos que habían a la puerta I nes bmericánoi, nuevos, $50; oñ de 'iáT; 
de la sucursal, dándode a la fuga in- 1 * muchas prendas procedentes de em-
,. . , , peno, a la mitad de precio, en la casa 
mediatamente. I del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 24 . 
C 9396 lOd-lo. 
S I L L A S EN B U E N E S T A D O 
trina $35; coche de niño, de mimbre, muv a $2.50; precio de moratoria; y muchas 
fino, $20; silla giratoria $10; mesas de prendas de empeBo, de oro, platino y 
centro $3; cuadros buenos a $2; cama , brillantes, a la mitad de precio, en la 
de niño, muy buena, $18; de hierro, muy j Casa del Pueblo, que es la Segunda de i 
Q E VENDE: POR TENER. QUE HACER 
O reformas, un aparador, una vidriera 
chiquita y un mostrador completamente 
nuevos. Se da er. buen precio. Informan 
en Lamparilla y Monserrate, café; de 
una a seis de la tarde. 
44349 10 d 
LA PRIMERÍi. DE VIVES, DE ROUCO y Trigo, cas-, de compra y venta, se \ ámerícanos 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l Arte ," taller de reparac ión de 
muebles en genera l Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por di f íc i les que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. T e l é f o n o M-1059 . 
ue, 122 . 
24 d 
G A M U Z A G R I S a $13 1 0 0 
G L A C E N E G R O E N PUNTA l 
E S T R E C H A A $11 .00 
G L A C E G R I S B A J O A $13, .00 
G A M U Z A O S C U R A A $13 , 00 
LA CASA N ü t v ^ 
Se compran muebles usadoj, de lo-
das ciases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los vén-
denlos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja , 112. 
E N G A N G A 
mu;^es^eofL';;sarCftnntIaXOr^0nr íl 
exposición: Neptuno. 159. enir* Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-762a ^cooar 
Vendemos con un 50 por jjtó de des-
lU^t0' J.u'"os de "'Jarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillones de mimbra, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas <!« bronce, 
camas de hierro, cama» de J»lGo. burós 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas Úh sala, comedor y 
cuarto, lamparas de sobremesa colum-
nas y macetas .íiayOlicas. figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados vitrinas 
coquetas, entremesea cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
libreros, mi&é giratorias. 
G A M U Z A N E G R A A $13.0(8 
a  mo,  oii  .>i»; a  m , , Casa del Pueblo, que es la Segunda «  —^ ra ° Vende toda cláse .ie mñphl«q i « ^ V » , ^ utreros, --mas giratorias 
gruesa, $35- dos sillones do caoba, mo- Mastache. Campanario, esquina a Concep-' aparadores paravanes y sille l ^ l l l ' J E i ^ L . ^ l ^ y ^ ^ - l ^ O e la Valla. . í I S S i A ^ í l S * * Belascoaín. j ría^del^ P ^ n ^ o d o ^ ^ s estilo8_^_ 
43831 44072 3 ene- 29 d. i 
JE VENDEN JUEGOS DE GUAKTO T 
comedor, completos, finos, estilo lAiis 
LESIONADO GRAVE \ 
E l doctor Armas, médico del centro | 
de socorro de Jesúsi del Monte, asis- j 
tió ayer de una herida contusa en la 
región parietal i&quierda acompaña-
da de fenómenos de conmoción cere-
bral a Amado Medina, natural de la 
Habana, de 10 años de edad y vecino 
tad s¡ presta fianza de tres mil pe- I do Enamorados número 4. 
S0Si ! Un hermano del lesionado dice que 
— ! el daño que presenta Amado le fué 
HURTOS EN LOS M U E L L E S causado por un negrito nombrado Lá-
Muardo Watenberg, vigilante de la I zaro y vecino de Enamorados 21 
policía del Puerto, se encontraba ayer el cual por un disgusto que tuvo con 
ente a la Capitanía con un automó- aquel le arrojó una piedra 
,u ae su propiedad el quo tiene el nú 
,mero 49231, cuando se le presentó 
\ ? "^^"o proponiéndole la compra 
^ - varias sobrecamas a precios bas-
> We bajos, pues necesitaba dinero. 
*A Chauffeur-policía, aceptó el nego-
rlVi y fueron al establecimiento Mu-
V^-a 18, de Alberto Cohén, natural 
Stailtinopla' dontle Pu<io c0m-prouar que esas sobrecamas eran de 
procedencia y pertenecientes a 
~f s ustraídas de los muelles, por lo 
divi^ r0ctídi6 al arresto de dicho in-viâ j o que dij0 nombrarse josé igie_ 
^s Obregon, vecino de la calle de 
-iaceo número 57, en Regla, 
to . el duo50 (iel establecimien-
Se ,C0110 José Ignacio, fueron pre. 
¿9 la ante 01 iuez de lnstrucción 
B I L L A R E S 
Campanario esquina a Concepci6n de ^ . ^ V ^ b a ^ b X o ? ^ ^ S gfc f0 -nde una mesa de carambolas, n.e-
4-1698 10 d en la misma^a gusto del compra 
- i « dor, si lo desea. 




w. F A C T U R A 
U c nUel •AnKo1 Mendoza vecino de 
hnA dQ Manr^l"e número 48, vla-
e> nn?«eQ u^ tranvia, ai pasar por la 
S o de Aguila y Trocadero, y por 
lo 5 un cíloque con otro vehícu-
siéiiri fractl\ró la clavícula derecha 
d ao asistido en- el primer centro 
ue l'ocorro. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E l doctor Moya médico del centro 
de socorro del cuarto distrito asis-
tió ayer a Jesús Fernández, natural 
de España, de doce años de edad, ve-
cino de Pedro Pernas número 71 de 
una herida contusa en la región occi-
pito frontal, contusión en la región 
malar y fenómenos de conmoción ce-
rebral. Sufrió esas lesiones en el ta-
ller de maderas de Pérez y Herma-
nos, situado en Luyanó y Crucero, 
al caerse de una pla^ba de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
FRACTURAS 
Evangelina Rodríguez, de 11 años 
de edad y vecina de Suárez número 
9, sufrió la fractura del brazo dere-
cho al caerse mienras jugaba frente; 
a su domicilio. 
Olga Canseco Sotolongo, de la Ha-
bana, de dos años de edad y vecina 
de San Mariano 28 se fracturó la 
clavícula derecha al caerse en 
sala de su domicilio. 
Ebanistería de F. Mu-
12 d. 
va, con todos sus accesorios complê  
tos. Se da por menos de la mitad de 
su valor. Cristina, número 13, frento a 
la Quinta Balear. . 
44319 » d 
C O M P R O E S C A P A R A T E S 
Muebles, pocos o nv.ichos: fonCgrafos, U^g compro de todas clases v precios, 
discos, nulqmnas escribir, pianos, piano-i Los pag0 bien. teng0 muchas habitacio-
las; contenidos de casas o habitaciones. nes amueblar. Llame a los teiófo-
Pago en efectivo. Voy enseguida, llame nos M-9314 y A-0673 y en seguida ten-
Antes- ae comprar hagan una visita a 
'Lía Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. Fo confundir. Neptuno, 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda dase de muebles a susto del 
mils exigente. 
Las ventas del carapn pagan em-
balaje y se ponen er* ia estacidn-
Necesito comprar muebles era abun-
dancia. Llame a Losada» T e l é f o -
no A - 8 0 5 4 . 
C 9211 ind 24 n ahora : Telefono M-2578. 
444.31 18 d drfi su 43273 27 d 
14 contadoras, mar-
ca yational, se 
S I L L A S 
AVISO: SK VENDEN MAQUINAS B E coser Singer, de ovillo central, 3 
y .», lanzadera, $18, $20 y $25; de 7 y 5 
y cajón, sus precios son $35, $30 y $50Í 
todas son muy buenas y baratas. Apro-
Las compro de todas clases y precios, i aechen ganga: las hay nuevas. Villegas 
. Las pago bien. Llame a los teléfonos! 99. entre Teniente Rey y Muralla, 
realizan, nuevas/M.9314 y A-0C73 y en seguida tendrá su i 44055 
dinero. 




tizadas. A precios 
de ganga. En la 
calle Barcelona, 3, 
imprenta. 
10 d 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
do comedor, de sala y toda clase de ob 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
innebles pafíándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San Rafael. 115. esouina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
la 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
j DESAPARICION 
callp 1" Lól>ez Santana, vecino de la 
tlifi principt3 número 11, letra B.T 
dia ,^e:rita a hi policía que desde el 
•̂do wlero faXta de su domicilio An-
„a 0, ^«mández» Porto, de once años 




m d̂ '6! cuenta a Ia vP0licia judicial \ d 
el }f ca3a contadora que tiene en | 
íenfl c!mÍGnt0. le w™*1 sustra-j 
0 Periódicamente pequeñas can-» 
Son de oro garantizado, co» BU cuero 
fino y letras, $17.60. 
Con letras esmaltadas en colores. 
$26.50. 
Se le remite puesta en su casa Ubre 
; de gasto. Haga su giro boy mismo. 
COHECHO Plda catAl080 *ratlB-
Ayer tarde se presentó en la 13a. \ L A C A S A ÍGLESIAS 
estación de policía el asiático Ama- i ALMACEN DE ¿¿jcafitá 
deo Lee. de 57 años de edad y dueño | Aguila, 19. Habana, 
del tren de h vado situado en Santa j 37237 31 0̂  
Catalina rum.rc 45, el cual nianifes — ^ 
to r¡ue er- ta no<; IR anterior se había Ae un (.rf(:. y y anf̂ nfefo. 
' propio para restaurant, 2 carpetas, 2 
neveras, una para casa particular,'' un 
piano, tiene buenas voces, dos molinos 
café y una vidriera de hmen engrampa-
da, y otras varias más chicas, una bás-
cula que pesa hasta 3.500 libras y un 
tanque grande de zinc: una cotorra muy 
habladora, con su jaula. Puede verse eñ 
el rastro El Rio de la Plata. Apotlaca, 
número 
44003 a d 
j ia<rodH?idc en ta domitilio el vigi 
FWH«n"r^V'"LIi' •r^Jx.JUAJll-AJJ,J l iante líámerr. :(:10 en ocasión en que 
^ de l l K fores J u á r e z , encarga-, a 5e ei.to tn-.b:. separando la ropa 
^ la bodega Bélascoaín número h.lva,!a oar}, 0, trabaj0 ¿eí siguiente 
i t q j r l ó i n o l e y pidiéndole tres 
resr.vt, iuá que no le dió; que poco 
•ie-nm^s volvió dicho vigilante en 
unión del número 83 y le volvió a 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gj-an surtido de j o y e r í a de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 1 79. T e l é f o n o A-4956 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A D O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , NUM. 9. 
Compra toda cías© de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento' mfts que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa por 
lo que deben hacer una visita a la 'mis-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarftn todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción Te-
léfono A-1903. 
C U P I D O S D E P L A T A 
En El Rey del Amor. Muy de gusto, 
dije o pasador a 98 centavos. En sor-
tija, igual al grabado a 58. Aretes ne-
gros largos a 78, de argollas a 98. Cinta 
para impertinentes a 80, para pulseras, 
reloj a $1.30. Sortijas Onix, mentadas 
en plata a $1.98. Collares azabache a 
$1.98. Pulsos azabache a 98. Muestras 
globos 40 centavos. Remita giro a: R. O, 
Sánchez, S. en C. Neptuno. 100. Habana. 
C 9:;!»1 lOd-lo. 
Q E VKXTíEX 1S0 PESOS 8 BANCOS 
£5 de respaldo, con 6 asientos, son de 
cedro y muy sólidos, propios para un 
Cine. Informan: Reina, 15, altos. 
43777 8 d 
M U E B L E S m GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , l l í . Teí . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
cara, donde saldrá bien servido por po-
co dinero; hay juegos de cuarto con co-
queta modernistas, escaparais desde Es-
camas con bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lavabos 
a $1S; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completo't v toda clase de 
SE VENDE ÍJN JÜEGO DE CÜAKTO, marquetería; otro con escaparte tres 
cuerpos; un juego mimbre, fino; 11 pie-
zas; un juego oficina, de cuero; sofá, 4 
silloner. mesa, escaparate, lunas, dos la-
vabos, una cama blanca, un apardor úl-
tima; una mesa» corredera; un piano; 
tres pedales, nuevo. San Miguel, 145. 
43851 9 d 
GANGA: SE VENDEN" 3ü CAMAS HIE-rro y 30 mesas de noche, 10 peina-
dores. 10 escapartes, 24 colombinas hie-
rro, 12 lavabos y un sillón 'Je limpia-
botas, 6 cajas caudales de todos tama-
ños y una cocina gas de 4 hornillas; 
pueden verse en el Raetro El Río de la 
Plata. Apodaca, 58. TeUjfono M-328S. 
43230 8 d. 
M U E B L E S y JOYA.^ 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendemos a precios de verdadera 
piezaa sueltas relac.nriHdas al giro v1 ocasión, con especialidad realizamos luc-
ios precios antes mencionados. Véalo V 1 «os de cuarto, sala y cowedftr, « pro-
• cios do verdadera ganga. Tenemos gcan 
existencia en joyas procedentes «J» em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas 7 objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés 
" L A P E R L A " 
11 -i ~ ~ j ~ i ANIMAS, S4, CASI ESOUTÍ* A. A GALIANO 
Alqmíe , e m p e ñ a , venda, compre o \'~~~:r;-mr.^. z— — ~ 
1 jOARNIZO TODA CZASE DE MUEBLES 
cambie sTis muebles y prendas en -,L' y arregio a precios baratos. Teié- < 
ww. • . r . . ! fon 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAlv 
MUEBLES. FIJESE BjtJtij!: l u . 
BAKBEKOS, NAVAJAS AEEMANAS Solinger Kisper a $5, enviándome gi-
ro, postal, le remito una por correo. To-
más Potestad, Luyanó, Cl-A, altos, Je-
sús del Monte, Habana. 44̂ '̂ ) 9 d. 
C H A R O L N E G R O A $ 1 2 . 0 0 
G L A C E C A R M E L I T A A $ 1 4 . 0 0 
E N UNA C O R R E A , H O R M A 
C O R T A 
G L A C E C H A M P A N A $ 1 4 . 0 ü 
R A S O N E G R O A % n M 
G L A C E B R O N C E A D O A $13.01) 
G A M U Z A N E G R A Y C A R M E L I -
T A A $12 .90 
C H A R O L N E G R O A $ 1 2 . 0 0 
G L A C E N E G R O A $12 .00 
G R A N D E S 
A L M A C E N E S 
D E P E L E T E R I A 
Y E Q U I P A J E S 
" L A A C A C Í A " 
A V E N I D A D E SIMON 
B O L I V A R , Nos. 16-18 
(Antes R e i n a ) 
i E L E F O N O M - 1 4 1 2 
" L a Hispano-Caba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o T e l é f o n o A-8054 . 
C ^oS «n 17 ab 
48990 
A-0351. Galia.-io, 91, sastrería. 
15 d. 
Suscríbase al DIARIO &£ LA rVlA« 
RIÑA y anunciestó ea el DIARIO DEÍ 
L A MARINA i C9391 -«d -1n. 
F A G í N A D 0 ( , E D 5 A R Í 0 D E l A M A R I N A D i c i e m b r e 8 de 1 9 2 U . 
fonc 
I iA IXMACUXíAi DA CONCEPCION 
Kntre codas *la3 festividades con que 
la Iglesia honra 1 a Keina de los An-
geles, iinguna tan' bella, sublime y ex-
celente como la de su Concepción in 1̂3-" 
culada. Un nuevo j irodigio ó'e amor obró 
la omnipotenmia i divina en la creación 
de tan belal criaí aira y él es el prin-
cipio do todas W ,s a l t ís imas perfeccio-
nes con que qi| iso enalte.Í2rla, desde 
el primer instant e de su ser. 
María fué" la c? iatura escogida Por el 
Eterno, para ,661- < 3u pdantel do tod'as las 
virtudes, en ell^ i quiso morar y al i-
mentarse de la sangre de sus venas; 
quiso hacer eai é Ha su mansión y mora-
r a ; quiso depoí útar en ella sus divi-
nas perfeccione» y acumular todas sus 
grandes. Por e^ o, al preservarla de la 
culpa desde eí < momento d'e su existen-
cia, la dotó o 0n excelentes prerroga-
tivas que la mí .recieron ser encanto de 
los cielos y la tierra. E l l a fué pre-
destinada ab e tearno para ser la ven-
cedora del en< jmigo infernal como de-
claró el Omnipi ótente en la terrible con-
minación hechf i a la serpiente en el Pa-
raíso : " L a va ujer quebrantará tu ca-
beza". 
¿Quién es eí sta mujer que aplastará y 
Tencerá los üi í s ignios del infierno? E s -
ta mujer mlf iteriosa es María la que 
creá'a y emb elleclda por la gracia de 
su Dios queb .rantará la cabeza del in-
fernal dragfir i. Esta mujer la más pu-
ra la más b ella de las mujeres esta 
criatura felii ¡ obra la más perfecta y 
acabada de cuantas han salido de las 
manos del S upremo Hacedor, es María, 
modelo de j tod'as las virtudes y exce-
lencias. FAIa . fué destinada a sostener 
la tremenda . lucha que con el infier-
no ten6k e mpeñada la estirpe huma-
na, a desat ar las ligaduras del pecado 
a ser la o orredentora d'el género hu-
mano, y, po r consiguiente, a ser la dis-
pensadora < le las gracias y favores del 
Cielo, la i nedianera entre Dios y los 
hombres. 
Bendita entre todas las mujeres la 
dice el A i cáncel; pura como el sol y 
elegida coi ¡i0 la L n n a la canta la Igle-
sia; inma< guiada y sin mancha la sa-
ludan los a cielos y la tierra; la cristia-
nidad ent« ra la ensalza y bendice, 11a-
mándoladii gna Madre de Dios, prototipo 
de la graJ cía, centro de las delicias del 
Señor. 
E l bord e católico proclama con viva 
y unánim ie voz su concepción inmacu-
lada; la Iglesia define solemnemente 
tan a.ugm sto y sublime misterio eleván-
dolo a u i dignidad' de dogma de fe en 
ftodo el j mundo cristiano- Los elemen-
tos de lí i creación celebran tan fausto 
aoonteciq üento, que llena de óubilo y de 
gloria a| l0s cielos, alegra a la Igle-
; mida de entusiasmo a la liu-
entera. 
>1ÍIIISO universal es recibida tan 
procíamación, que añade un 
ás de gloria a las tan augus-
t a s de Tfiría. E l Eterno se 
3 en la consideración de tanta 
grandezj i ; la Iglesia canta tan sublimes 
perfeccij ones y los pueblos admiran tan-
tos pr< ^digios d'e omnipotencia y de 
amp?. I 
^a tí oncepción Inmaculada de María, 
fesada por muchos siglos en to-
humanidad, constituye hoy uno 
augustos misterios de nuestra sa-
a rei igió: lo que llena de estil-
óte espanto a todo el infierno, 
conoce el alto y maírnífico triun-
la augusta Madre de Dios, 
naturaleza toda saluda a María 
r sin mancha; los ángeles, y con 
ellos la Iglesia, la liaban bienaventura-
da, al paso que, un cíintico de alaban-
zas, la bendicen d'iciendo: Tota pulcra 
est María, el inmacula arlginalls no est 
in te. Los pueblos ijiáa distnngulidos 
por su devoción y afecto, por sus emi-
nentes y extraordinarias instituciones 
marianas, no cesan de aclamarla inma-
culara y sin mancha. 
María triunfó del pecado; no estuvo 
sujeta a él, sino que fué exenta de 
toda culpa, de toda sombre d'e culpa y 
adornada por la incomparable belleza 
de la gracia e iluminada por sus ress-
plandecientes rayos, fué hallada cuno 
astro refulgente que brilla en los es-
pacios, esparciendo a torrentes su luz 
con Inagotables fulgores. Por la mu-
jer vino al muerte y por la mujer vi-
no 4a viera/. Por E v a la mina, el 
pecad'o y la muerte; por María la sal-
vación, la gracia y la vida. 
He aquí con cuanta razón se ha po-
dido llamar a María puerto de salva-
ción, madre de la divina gracia de vi-
da Inmortal y eterna. 
El la es el jardón, cultivado por las 
divinas manos, y sus flores exhalan el 
dulcísimo aroma de las mjs sublimes 
y excelentes virtudes; ella la pura y 
eándida azucena nacida en el míst ico 
jardín del Espíritu Santo. 
E n su Concepción Inmaculada fué en-
riquecida con tan singulares dones y 
gracias tan especiales, que el Eterno, 
prendado de tan admirables d'otes, ha-
lló en ella su mansión y determinó to-
mar en ella su humanidad y hacerse 
partícipe de tan gloria. 
Bendita sea la inmaculada concepción 
de la Virgen María; bendito sea mil 
veces el Omnipotente y Supremo Hace-
dor yue formó tan bella y singular 
criatura. Aclamemos y confesemos la 
concepción inmaculada de María y sa-
ludémosla con regocijo, felicitñndola en 
este su misterio adorable que la ele-
va y engrandece sobre las criaturas 
todas del cielo y de la tierra que en 
este d'ía la bendicen uura inmaculada 
y exenta de toda culpa original. 
£A PIESTA 1>E TMA TXMACUIIADA 
CONCEyOION 
Hoy, es fiesta de precepto. Hfoy pues, 
debe de oir Misa. 
E n los templos se celebran las mis-
mas misas rezadas y cantadas, que los 
domingos y fiestaa de guardar. 
todos fiel homenaje te rinden 
y ensalzan tu candor. 
Que es el mundo una lira vviente 
que es el mundo viviente laúd 
que a la tierra y al cielo proponga 
tu original virtud. 
Salve, oh Virgen, excelsa heroína 
que venciste del orco al dragón, 
ciérrase mi garganta cantando 
tu pura Concepcción. 
. . JOAQUIN D E A R I Z A I i . 
S E C C I O N ADORADORA NOCTURXA 
Celebra el próximo jueves, Vigilia de 
Adoración Is'otcurna en el templo del E s 
píritu Santo, la sección Adoradora Noc-
turna. 
E s vigilia ordinaria de tumo- _ 
UN C A T O L I C O . 

















SOLEMNES TIESTAS A T.A INMACU-
LADA CONCEPCION 
Véase para estos cultos especíales, 
la sección de avisos religiosos donde 
se publican los respectivos programas. 
TODA HERMOSA 
I Salve pura y fragante azucena 
que engalana el humano vergel'. 
Salve, invicta Judit. triunfadora 
por siempre de Luzbel! 
E n los aires resuenan los ecos 
de la acorde y perenne canción 
que celebra tu gloria y proclama 
tu limpia Concepción. 
A tus plantas el Angel se postra, 
las estrellas alumbran tu s ien. . . 
y el Eterno extasiado a tu vista 
ite escoge por su edén. ( 
De tu amor al impulso movido 
; .mién su pecho lio siente latir? 
¿Quién no escucha tus gracias y 
ecantos 
al viento repetir? 
D I A 8 D E D I C I E M B R E 
Este mes está confagradoo al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la 'Iglesia tel 
Vedado-
L a Inmaculada Concepción de Nues-
tra Señora. Santos Eutiquiano papa, 
mártiriSofronio, confesor; Santa Esther, 
reina. 
Entre todas las festividades que ce-
lebra la Iglesia en honor de las San-
tís ima Virgen no hay otra que sea mfis 
gloriosa que la de su Inmaculada Con-
cepción; por tanto, ninguna debe ex-
citar más la devoción de los fieles. Los 
mismos ángeles, como lo testifica San 
Bernardino de Sena, celebran en el cic-
lo la fiesta que nosotros celebramos 
hoy en la tierra. Aunque la santifica-
ción de María en el momento que fue 
concebid'a sea lo que ha hecho la ve-
nerable a los fieles su concepción, sin 
•embargo, no es esto todo lo que hay 
de glorioso para ella en este misterio. 
Nosotros solemnizaremos su memoria pa 
ra dar gracias a Dios por los favores 
de que quiso colmarla desde aquel mo-
mento ; pero también lo hacemos para 
hacer justicia a los méritos de esta 
, incomparable Virgen los que desdo es-
1 te momento, igualaron, o pom mejor do 
cir, escendieron a los méritos de los 
más grand'es Santos. E l dltimo momen-
to de la vida de los Santos es propia-
mente cuando se celebra el día de su 
flesta, porque' en vano hubieran sido 
santos toda su vida, sino lo hubieran 
sido en este dltimo momento, pues la 
cantidad d'e este último es a quien co-
rresponde toda la gloria que gozan; y 
mies aMría es máás santa en el primer 
instante de su concepción, que lo fue-
ron todos los santos al fin de su vi-
da. 
No era ijusto que se celebrase con 
una fiesta solemne este primer instan-
te, tan santo y tan gorioso para la 
Santísima Virgen? 
F I E S T A S E L J U F V E S 
Misas solemnes, en la Catedral la ñ\i 
Tercia y en las demás iglesias las le 
ostumbre. v 
E l día 17, a las 7 y media a. m., misa 
de comunión generai, a las 0 la solem-
ne de ministros, predicará el panegírico 
del Santo el ilustrado Edo. Padre Juan 
J . Koberes. L a parte musical a cargo 
del maestro señor Angel Portolé, orga-
nista del templo. Se repartirán preciosos 
recordatorios. L a Directiva. 
^ 44901 36 d 
I G L E S I A D E S A N T A C A T A L I N A 
C A L L E 25, E N T K E A Y PASEO 
Fiesta de la Inmaculada: A las cobo, 
misa solemne, cantada por las religio.sas 
de la Comunidad y sermón que predi-
cará el tt. p. Dominico F r . Mariano He-
rrero, Capellán de la Iglesia. 
4461)7 0 d 
A N T O L I N D E L C O L h n o , L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
C O S T A N O R T E D E C U B A V R E Y B U R D E O S 
H a b a n a , C a i b a u é n , Nuevi,s T a „ ' S a l i d a s semanales por los vapores 
rafa, M a n a t í , Puerto Padre , ^ j a r a ^ V ' F R A N C E , " de 30.000 tonelada^ y^4 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de -
mo. Baracoa , C u a n t á n a m o y SHt|aj 
go de C u b a . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A D E L A INMACULADA CON-
C E P C I O N 
E l día 8, a las siete y media a. m., 
será la misa de Comunión general, y 
a las í) la solemne con Panegírico de la 
Inmaculada por un P. de la Comuni-
dad. 
Los días 5, 6 y 7, ál imo de la Nove-
na que se viene celebrando después del 
ejercicio correspondiente, habrá plática. 
44638 8 d 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , Aguadil la, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A , R O -
C H A M B E A U , etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
\ H A B A N A 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda, T u n a s de Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z del S u r . G u a -
yabal , Manzanil lo , Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
E l piloto que cruza los mares 
en velero y audaz bergantín: 
en el prado las flores y rosas 
y el bayo colorín. 
E l humild'e colono en su campo, 
y en su dulce majada el pastor. 
E N L A M E R C E D 
CULTOS M E N S U A L E S A L SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S 
Día 2, a las 5 p. m. Ejercicio de la 
Hora Santa con sermón. 
Día 3, a las 8 a. m. Misa cantada con 
Exposición y Ejercicio del Primer Vier-
nes; es el tercero el que se celebra en 
este día. 
Día 5, a las 7 y media, misa de co-
munión, que se aplicará en sufragio 
del Excmo. señor Emeterio Zorrilla, pa-
dre que fué de la señora María Zo-
rril la, viuda de Milagros, digna Presi-
denta de la Archicofradla de la Guar-
dia de Honor del Sagrado Corazón. A 
las 5 p. m., Santo Rosario, sermón, 
procesión con el Santísimo por las na-
ves del templo v Reserva. 
Todos estos cultos se celebran dentro 
del Circular. Tengan m ly presente los 
amantes del Corazón de "Jesús que los 
150 niños del Catecismo organizado en 
la Merced, piensan celebrar con todo es-
plendor las fiestas de Navidad, y por 
eso suplican se les ayude. E l que Ue-
•5ee contribuir con juguetes o con qué 
¡omprarlcs podrá hacerle viéndose con 
el Padre encargado del catecismo o con 
el Herui.ano Sacristán. 
44048 14 d 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, Puerto E s p e r a n z i , 
Malas Aguas, Santa L u c í a , R i o del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
• A P O R E S C O R R E O T A Y A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
N O V E X A R I O Y F I E S T A A NUESTRO 
P A D R E SAN LAZARO 
E l día 8 del presente mes, dará prin-
cipio la novena a las 8 a. m., con misa 
cantada; el último día víspera de la 
f i seta, a las 7 p. m. después del Santo 
Rosario la Salve. 
V A P O E E 5 
D E T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo coa-
trato postal con el Gobierno Francé* . 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
M 
Hahtna, ¿1 de Abril <) 
E l ComágnatarK> 1^? 
E l vapor 
e i n a M a r í a 
Capi tán F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U 2 
sobre el d í a 
8 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia t,úKr 
Admite carga y pasajeros ^ 
Despacho de billetes: ¿ e 8 i 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la f j M 
Los billetes de pasaje solo « 1 * 
pedidos hasta las D I E Z del T**% 
saKda. Qa ^ ' 
L a s pó l i zas de carga ^ ^ 
«aldrá para 
C O R U Ñ A . 
«obre el 
S A N T A f ' í D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
12 P E D I C I E M B R E 
E l vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá p a r a ' 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E D I C I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
19 D E D I C I E M B R E 
E l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e l e v í a n a 
S a l d r á d e este p b r t o s o b r e e l 2 0 
d e d i c i e m b r e , 
para 
C A N A R I A S y 
B A R C E O N A 
Admite pasajeros de I r a 2da. , 3ra. 
preferente y T E R C E R A O l O I N A R L ^ . 
I n f o r m a r á n : Hijos de ¿ s é T a y á , 
S . en C . \ 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o >.7,519. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I t A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin b i H ) 
P a r a todos los informes relat^onaj 
tíos con esta C o m p a ñ í a , dmgirse a n i 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n IffB :to, 72 , altos. T e l . 7990-
A V I S O 
peñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s o v 
mo extranjeros- que esta C o m p a ñ í ? 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
p a ñ a sin anees presentar s m pasapor» 
tes expedidos o visados por el «efior 
Cónsul de E s p a ñ a . 
por el Consignatario antes de 
las, sin cuyo requisito serán 
Los pasajeros deberán escriKi 
bre todos los bultos de s u V • ^ 
su nombre y puerto de destr1"^ 
todas sus letras y con la m a J l ^ 
ridad. . ' : ^ 
D Consignatario, 
M . Otado,, 
í>an Ignacio. 72, aUfti 
T e l é f o n o A-7900 ' 
Vapor 
M a n u e l C a l v e 
. C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A Í N Ü 1 A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L E 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N DE PUER 
T O R I C O . m 
. L A S PALMAS D 





8 D E D I C I E M B R E 
Llev»ndo la correspondencia públki 
Despicho de billetes: De 8 a ll 
ía m a n á i s y de 1 a 4 de la tar¿. 
C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
I L E R E S N R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p £ L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N O , e f e 
H A B A N A 
.nJAJíTE P E Q U E S A R E G A L I A , S E 
ceden en alquiler unos espléndidos 
;, en el Inarrio comercial, compues-
de sala, saletai y 3 frescas y her-
ís habitaciones, con instalación eléc-
.Alquiler '$100. Informan: Teléfono 
97. 








T > ¿ -RA ESTABIXECIM1ENTO, CEDO lo-
JL cal en el mejor punto, medlanfie 
regí illa, contrato por 5 años, casa nue-
va e instalaciones ya preparadas. Di-
rlgi rsg por escrito: Eamos Pita, Sec-
cloi i de anuncios del D I A K I O 1>E L A 
MA RIÑA. 
4Í Í932 17 d ^ 
El SQÜINA: S E A L Q U I L A P A R A E S T A -blecimient» u otra cosa, la de Ani-
ma s, número TO. Informa de 2 a 5, el 
sei ior Domlngtaez, en Empedrado, 17, al-
tos . Telefono A-2964. 
4 4979 11 d 
Se i desea alquilar una vidriera para 
so mbreros de hombre, se prefiere en 
e l giro de p e l e t e r í a y ropa hecha. D i -
ríj jirse por escrito a l Apartado 245. 
S< ¿ñor A . C . L . 
44755 16 d 
S" B A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , compuesto de balcón a la calle, Aran 
s a l a , dos cuartos y comedor, luz eléc-
tnic* T llavín. Monte 279, altos. 
44B09 9 d 
C E A L Q U I L A E N $300 E L LUJOSO prin-
íqj ci\pal de Consulado, 24, a unos pasos 
d el l-'rado. Informan en el Teléfono 
1-2352'» Próximo a terminarse a todo lu-
jo, s>5 alquila también la última plan-
ta, piropia para Club, Sociedad o fami-
l ia d<í posición. 
44S¿S 21 d 
(2JE ^ILQÜILA, E X XMO MEJOR D E L A 
í 5 Callzada de la Keina, una magní f ica 
]planta baja propia para industria mi-
ide GOO metros, contrato 3 afios. Informes: 
t^alud, 20, altos. 
44912 16 d 
SE V E N D E N NDOS BUENOS C O N T R A -tos de dos locales, preparados para 
'.establecimientos, uno en Regla j otro 
¡en Casa Blanca. Informarán: Juan F r a -
,ga. Maloja, 161; de 6 a 6 p. m. 
44779 0 d 
SE A L Q U I L A , E N L O MEJOR D E GA-liano, un bonito local para cualquier 
¡industria pequeña, alquiler $130. Infor-
jmes: Salud, 20, altos; da 8 a 12 a. m. 
44913 11 d 
SE A l Q U I L A , C A L L E D E LUZ, 48, E N -tre Compostela y Aguacate, un local 
hermoso, para barbería o una oficina o 
jiara sastrería o cualquier negocio pe-
queño. 
44837 16 d 
Aviso: P a r a oficinas se alquilan los ¡ I H ^ K E 1 1 ^ ^ , 9 V Í V E R E S , S E A L -
I . j « i . . c <iulla "n local de mucho porvenir, con 
altOS de Ubispo, l O , esquina a Oan'sus armatostes sin estrenar, por tener 
Ignacio; informan en ios mismos, de 
8 a 11 a. m. 
__44503 12 d 
PROXIMO A T E R M I N A R S E E L COX^ trato, de arrendamiento de. la casa 
Amargura, 77 y 79, se admiten proposi-
ciones en alquiler; propia para depósi-
to o almacén; para tratar con su pro-
pietaria: Baños esquina a 19, altos. Te-
léfono F-4071. 
44311 17 d. 
SE A L Q U I L A UNA B O X I T A CASA D E bajos. Castillo, 13-E, la llave en la 
peletería de a esquina, Monte y Casti-
llo: sala, comedor y 4 habitaciones. 
44574 8 d. 
que embarcarse el que lo quería abrir. 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 1 e. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin mufile ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r idículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n flotante; aparato 
Q E A L Q U I L A U X A E S Q L I X A , P R O P I A ' Q^J?™?1?:* U X A T H A B I T A C I O X pa- graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
£5 para cualquier industria 
V A R I O S 
SE Si pró O L I C I T A TOMAR UNA F I N C A , óxima a carretera, dos señores jó-
venes y sin familia. Informan: calle 
Cienfuegos, 16. E n subarriendo. Manuel 
Cambeln. 
44967 10 d 
CJE A L Q U I L A CASA, PAZ, E X T R E San-
O ta limilia y Santos S'uárez, frente 
al tranvía, con portal sala, comedor, tres 
habitaciones, cuarto de baño y demás 
comodidades modernas. L a llave en la 
bodega próxima e informan en Lealtad, 
216, bajos. 
44943 10 






SE A L Q U I L A N L O S B A J O S R E C I E N construidos de la casa calle de Cres-
po, 54, compuesta de sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, toilette con aparatos mo-
dernos, cocina y servicio de criados. 
Informan en la misma. 
44224 11 d 
0 ra un hombre solo, en la Víbora; pro-
firiendo que sea lo mis cerca posible del 
paradero y en casa de altos; es para per-
sona de moralidad; se dan y piden re-
ferencias. Informes al teléfono A-8232 
4-ÍT-l> 9 d. 
VI B O R A , E X $140, G E A L Q U I L A C A -sa sin estrenar, San Francisco y 
1 orvenir. con 5 habitaciones v doble ser-
vicio. Informan en la misma. 
44622 5 8 di 
S 1 
E A L Q U I L A UXA X A V E D E 40 M E -
tros de fondo por 7 de frente, en 
San Martín, número 10, esquina a I n -
fanta. Teléfono 3517. V. Varas. 
44230 31 d 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gas tro- ín tes t i -
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y 
Consult 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín, 17. Teléfono A-615Ü. 
44348 15 d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
GR A X CASA D E H U E S P E D E S , CON frescas y ventiladas habitaciones', 
con todo el servicio, precios módicos, se 
eigen referencias. Empedrado, 75, casi 
esquina a Monserrate. Teléfono A-7898. 
44589 8 d. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas, en la calle Tenerife, 45, 
Unicos inquilinos. 
44584 
Informan allí mismo. 
14 d. 
irnperrecciones 
4 p. m. 
V E D A D O 
T ^ E D A f V ) , T E R M I N A N D O S E E X L A 
t presente semana su construcción, se 
alquilan los altos del chalet 19, entre 
N. y O, número 4, compuestos de sala, 
terraza, recibidor comedor, seis cuar-
tos, hall, cuarto de baño completo, 2 
cuartos para la servidumbre, con su co-
rrespondientes servicios sanitarios; co-
cina, hermoso patio y garaje para tres 
máquinas. Informarán en Consulado, 18 
altos. Teléfono A-8429. Pueden verse de 
7 a 11 y de 1 a 5. 
44945 12 d 
Sol, 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S AKTTFTCTALES T>E ALUMT-. 
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid . 
BUSCA CASA? A S O R R E T I E M P O Y dinero. E l Buroau de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
Éacilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes gratis de 9 
a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65G0. 
^ 44763 16 d 
S e alquila l a casa Inquisidor, 36 , plan-
ta b a j a , para a l m a c é n ; aproximada-
mente a 3 0 0 metros, p lanta a l t a y 7 
habitaciones, de 4 por 4 ; sala y sa-
leta corrida. Informan en Corrales. 26 . 
44660 11 dic 
SE A L Q U I L A TJX A L T O P R I N C I P A L de la casa Suárez, 102, casa de es-
quina, a la brisa, de sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cocina, instalación de gas 
y de electricidad, balcón a dos calles 
corrido, lavabos, mamparas, persianas' 
Casa nueva, agua abundante. Ko se co-
bra regalía. Buen vecindario, en 120 pe-
sos. L a llave en la bodega. Su dueño: 
Corrales, 35, antiguo. 
44670 g dic 
SE A L Q U I L A , E N E L V E D A f \ 0 , C A -1 lie 16, entre 17 y 19, una casa com-
puesta de sala, cinco cuartos, cuarto de 
baño, doble servicio. Informes en la 
misma. 
44860 £> d 
VEDADO, G A R A J E ESPACIOSO, CON agua y entrada independiente, en D, 
166, entre 17 y 19, en la misma infor-
man. 
44904 lo ,1 
Se alquila chalet V i l l a Nieves, el m,ás 
lindo y mejor s i tuado; S a n Francisco 
y Avenida de Acos ta , V í b o r a , con 
frente a tres calles, portal, sala, ga-
binete, hall l dos grandes cuartos a la 
derecha y otro a l a izquierda. C o n re-
gio b a ñ o , esplencA'o comedor, amplia 
cocina, cuarto criados y s e m e b s , g a - ' S E d e A ^ í o A s X i l 6 O S c c S ^ o S s AdíT?aS 
raje , CUartO para chauffeur, una te- comedor, recibidor y 5 hermosas ha 
rrara v lavar lo™. U • j * bitaciones» como también su espacioso 
rraza y lavadero; h e r m o s í s i m o s jardl- garaje. L a llave e informes en los ha 
nes con muchas plantas y flores. I n -
forman en l a misma de 2 a 5 y en 
S a n J o s é , 65, bajos. 
44915 9 d 
E n O'Reil ly , 72, altosj, entre Vil legas 
y Aguacate , hay habitaciones desde 
15 a 20 pesos, sin muebles. Unicamen-
toda clase d e í ^ . a hombres solos. L lav ín , j a r d í n , 
de 1 2 a brisa. Indispensable antecedentes y dos 
meses en fondo o fiador. 
44400 11 d 
JESUS D E L M O X T E E X T R E RODRI-guez y San Leonardo, Reparto T a -
marindo, se alquilan los modernos al-
tos y bajos, acabados de construir y 
constan los altos de terraza, sala, co-
medor, 5 cuartos, uno de criados, baño 
y servicios de criados; los bajos con las 
mismas comodidades y tres cuartos y 
uno de criados. Informan al lado, herre"-
ría. 
44754 12 d. 
ITN C H A L E T , D E D8 PISOS, F R E X -J te al Parque Mendoza, sin estrenar, 
compuesto de cuatro habitaciones altas 
baños, etc., y en los bajos sala, come-
dor, cocina, etc. Informan en la caseta 
de anuncios, frente al Parque Mendo-
za. 
44905 10 (i 
O E A L Q U I L A L A SEGUNDA P L A X T A 
O alta de la casa Neptuno. 217 entre 
Marqués González y Üquendo, acabada 
de construir, a todo lujo, consta de 
recibidor, sala, cuatro habitaciones am-
plias, lujoso baño, comedor con zóca-
lo de caoba, galería de persianas, pan-
try. cocina, cuarto de criados v servi-
cios. Alquiler $225. Informarán: 'su due-AA?n Te-iadi110. 1- Teléfono A-7620 
8 d 
Q E A L Q U I L A , POR E S T R E N A R , E c l í T -
KJ Joso segundo piso de Neptuno. 138 
con sala, saleta, tres herniosas habitaclo-
rn^ l̂en^ b£& (le ba"fi0 intercalado, 
comedor al fondo y sus servicios do» co-
cina y criados. Alquiler 170 posos.' In-
formes: Salud, 20, altos. Teléfono .V-02-.2 
- 4Joj8 - 8 dic 
"tpx L O MEJOR DÍTXEPTCXO »E AlT-
STS^M'Ll ,Vco pr6?ioS!1 naTe' sin *>í"m-
nas. Mide 100 metros cuadrados Aloni 
ler 200 pesos. Contrato seis años me! 
diante resalía. Informes: Salud al-
tos. También tongo otra en V u L v 
44567 13 dic 
T 7 E n A D O : M E D I A N T E R E G A L I A S E 
Y cede un piso, alto, en la calle tí, 
a una cuadra del tranvía. Consta de 
sala, saleta, biblioteca, tres cuartos, ba-
ño, comedor al fondo, cocina, cuarto y 
servicio de criado. Informan: Obrapfa 
nmero 98, altos, departamento número 
1. Teléfono M-3683, 
T R E D A D O , S E A L Q U I L A N LOS H E R -
i ¥ mosos y ventilados altos de 10, núme-
ro 14; en loa bajos informan. 
44756 9 d. 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
P r ó x i m o a terminarse, se vende el c h a -
let, esquina, de brisa, frente a l Par* 
que de Medina, en l a calle C . S e com-
pone de portal , sala, s a l ó n de fumar, 
gabinete, hall, comedor, dos habitacio-
nes con sus servicios sanitarios, pan-
try y cocina de gas en la planta ba-
j a . E n la p lanta alta tiene seis grandes 
habitaciones, hal l , dos b a ñ o s comple-
tos y de lujo, pantry-closet, terrazas 
y torre mirador, garage para tres m á -
quinas, con dos cuartos altos con sus 
servicios, terrazas y jardines. T a m b i é n 
se aceptan proposiciones de alquiler. 
P a r a informes, d ir í janse al Apartado 
de Correos, n ú m e r o 1905. 
CA L Z A D A JESUS D E L M O X T E , 559 y medio, se alquilan habitaciones a 
hombres solos; casa nueva, muv fresca, 
y ventilada, con todas las comodidades. 
44419 n d. 
PA R A C I X E M A T O G R A F O , SE A L Qui -la un hermoso teatro en la Víbora, 
en el mismo paradero del eléctrico. In-
forman: Jesús del Monte, 620; puede 
verse a todas horas. 
44573 g d. 
B A L Q U I L A U X A CASA ACABADA 
s 
entre Estrada Palma y Milagros, de al-
tos y bajos; los bajos propios para es-
tablecimientos. Informan: Jesús del 
Monte, 486. 
44420 g d. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo, calle O'Farril l , 
49 
numero 
alquila una preciosa casa, muy 
barata, con sala, saleta, comedor, coci-
na de gas, cuarto baño y 4 cuartos gran-
des. L a llave en la bodega, su dueño 
Crespo, 26; de 1 a 3 p. m. 
44248 18 d 
C E A X Q U I L A , LUCO, XUMERO 41, E X -
O tre Santa Ana y Santa Felicia, sala, 
saleta, 4 cuartos, cielo raso, todo nue-
vo, $100 a l mes, dos mensualidades en 
fondo. L a llave en Luco y Santa Ana. 
Informes: Herrera y Luco, número 9; 
de 7 a 9 a. m. y de 5 a 7 p. m. Pedro 
Moreno. 
44074 •- lo d 
AL Q C I L O VIBORA, LUJOSO C H A L E T de esquina, sin estrenar, con todas 
las comodidades, para un numerosa fa-
milia. Informan: Gertrudis, 11; tam-
bién se vende con cheques. 
44043 10 d. 
44052 
C ^ A X G E , SE D E S E A 
KJ del Vedado, en su 
S E A L Q U I L A 
E n la calle de Luis E s t é v e z y Pr ínc ipe 
de Asturias , a una cuadra de Es trada 
i P^Jjna, V í b o r a , u n chalet con portal, 
l ^ 5 — sala, recibidor, haH, cinco habitacio 
jos. 
44363 10 d 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UX' MAGNIFICO L O C A L propio para garaje o depósito, mi-
de siete metros de frente por catorce 
de largo y además tiene un patio con 
las mismas dimensiones, situado en el 
Cerro. Para informes: Avenida Presi-
dente Gémez, número 12, antes Correa. 
Jesús del Monte; de 12 m. a 7 p. m. 
44854 9 d 
EX B E R X A Z A , 57, A L T O S , S E A L Q U I -i la una fresca y amplia habitación. 
para hombres solos. 
441)25 10 d 
T T E R M O S A H A B I T A C I O X A L Q U I L O , 
X x para hombre o matrimonio solo, en 
Montero Sánchez, 44, Vedado. 
44872 9 d 
TR O C A D E R O , 38. A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación grande; en la mis-
ma una, chica, amueblada. 
44832 9 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esqnina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, ?0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. ^ ^ ^ ^ 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de Braña Hermano y Nivero; todas las 
habitaciones y departamentos con ser-
vicio privado y agua callente. Lealtad, 
102, esquina a San Kafaol. Teléfono 
A-9158. 
42314 15 d 
Se a lqü^un en Oficios, 84 , a p r o p ó -
sito para C o m p a ñ í a s de Vapores , co-
rredores de A d u a n a etc , magnificas 
oficinas en «*t» nuevo edificio, con 
elevador. Par» informes d ir í janse a : 
Lindner y Eídr iman. Oficios, 84. 
41959-969 8 d. 

































E l mas moderno © mgitrixw 6 Cnlia. 
Todos los cuartos tienen baño -irlvaáo 
y teléfono. Precios especiales Pira la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café J W 
taurant. Precios módicos. SAN UZA' 
RO Y B E L A S C O A I X . Teléfonos A-K̂ J j 
A-0099. 
SE A L Q U I L A U X A E S P L E X D 1 D A H A -bitación en la casa calle Virtndea. 
135, altos, tiene que ser a personas de 
moralidad, de lo contrario es infitil pre-
sentarse; hay teléfono. Informan en la 
misma. 
44900 9 d 
" B R E S L I N H 0 U S E " 
Prado, número 71, altos, se alquila una 
habitación, amueblada^ decentemente, con 
vista al Prado, propia oara matrimonio 
u hombre solo, háy baños de agua ca-
liente y fría, buena comida, precios /ra-
zonables, únicamente a personas de es-
tricta moralidad. Teléfono M-1922. 
44818 5 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas T muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre, ^«iños de agita ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad »»* ciudad. Venga y 
véalo. 
CA L Z A D A D E L M O X T E , S04, SE A L -quila esta gran casa para estable-
cimiento o industria; tiene 640 metros y 
se compone de grandes 'salones bajos y 
dos altos: la llave en la joyería de al 
lado. Informes en L<, 104. Telefono 
F-3529. Valle. 
44144 j) d.. 
1CJE D E S E A X A L Q U I L A R DOS B U E -
O ñas habitaciones en casa de respon-
sabilidad, para guardar unos muebles. 
Banco Nacional, 209. Teléfono A-1652. 
44759 9 d. 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
Monte, n ú m e r o 224 . T e l é f o n o s M-3259 
y 3569. Cuatro Caminos, H a b a n a . E s -
p l é n d i d a s habitaciones con todo con-
: fort, a precios e c o n ó m i c o s . G r a n ser-
j vicio de restaurant, c a f é , r e p o s t e r í a y 
I helados. No deje de vernos. C u b a Mo-
derna. 
SE A L Q U I L A N M A G X I P I C A S H A B I -taciones a personas de estricta mo-
! ralídad, en Oficios, 08, altos. 
Se alquilan los hermosos y modernos! _f4715 $ 
altos de Romay, 31 . Informes y la Ha- Q E A L Q U I L A ^ U X A H A B I T A . C I O X A L -
Ve* Castillo 44 44-a54Para ^om':)re so10- CamPanario, 138. 
44491 13 d 
AR R I E N D O , E X L A C A L Z A D A D E Corral Falso a Guanabacoa, a una 
cuadra del paradero Terminal del tran 
vía, finca con un cuarto de caballería 
próximamente. Está cercada y tiene unos 
novecientos Arboles frutales, mucha par-
te en producción; pozo con molino, agua 
medicinal; corrales tela de alambre y 
conejera; una casita de dos plantas, con 
luz eléctrica; situación alta, muy salu-
dable; propia para cualquier industria y 
puede salir gratis ol alquiler a un hom-
« r e trabajador. Ancha del Norte, 149. 
Teléfono A-9532. 
44712 9 d 
M A R I A P í A G , C E I B A , C O L O M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Q E A L Q U I L A 
io mejor 
O SE V E X D E , E X E L 
punto de Marianao, una bo-
dega, sin estrenar, con armatostes y 
mostrador modernos, muy lujosos, lista 
para trabajar en el día. También una 
carnicería y un precioso puesto de fru-
tas, en iguales condiciones. Todo inme-
diato e independiente. Se da buen con-
trato. Informa su dueño: calle 9, entre 
16 v 18, Reparto Almendares. 
441S9 16 d 
UX A M A G N I F I C A H A B I T A C I O X , COX balpón a la calle, muy fresca y casa 
a hombres solos, 
9 d 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de huéspedes, Cam-
panario, 154, altos, casi esquina a Reina, 
alqnílanse amplias y hermosís imas ha-
bitaciones propias para dos personas, 
con toda asistencia, trato esmerado, bue-
na comida, baños de agua caliente y fría, 
y teléfono. Casa de estricta moralidad. 
| Para hombres solos habitaciones a pre-
cios reducidos. Grandes ventajas para 
familias estables. 
43301 8 dic 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 8 3 . Gran casa para familin 
montada como k>s mejores hotele( 
Hermosas y ventiladas habitación^ 
con balcones a la calle, luz pao* 
nente y lavabos de agua ^ 1 ™ ^ - Ba-
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario! 
Juan S a n t a n a M a r t í n . Zulueta, 83. TÍ" 
l é f o n o A-2251 . 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa par familias y la mejor sltM-
da en la Habaiia. Neptuno, 2-A, alto' 
del café Central. Teléfono A-7931. Es-
pléndidas habitaciones c^n vista al i™' 
que Central, con todo el confort nece 
sario, espléndidr comida, servicio esm», 
rado. <r 1 
4O020 IPJL 
H O T E L E 0 M A 
Esto 'iier'JioÉo y anticuo edificio ha 
completaC;onte reformado. Hay en « 
departam<snlüa con baíios y dein-ls ser-
vicios prlVíUJos. Todas las hnbUacionM 
tienen lavabos do agua conrente. »" 
propietario, Joaquín Socarrás. ofrece » 
las familias estables, el liospedaje a" 
1 serio, módico y cómodo de la Habana-
(I Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-W* 
Quinta Avenida. Cabio v 'ITelégrafo w 
motel." . 
tranquila, se alquila 
en Chacón, 1, altos. 
44695 
O E A L Q U I L A U X A H A B I T A C I O X , con 
O balcón a la calle, para hombre solo 
para 
44S0O 
oficina. Compostela, 117, Ritos. 
9 d 
Q E L E G R A T I F I C A R A COX 10 PESOS 
O ;i la persona que dé razón de una 
habitación que valga de 12 a 14 pésos, 
pnra hombres solos. AVisen: San Is i -
dro, 88. 
44813 d 
SE A L Q U I L A U X A HERMOSA H A B l -tación, con vista a la calle y bien 
amueblada, en Compostela, 10, altos; y 
se admiten abonados a la mesa; buena 
comida y barata. 
438S7 14 d 
I> U E r A L O , Z U L U E T A , 32, CASA PA-> ra familias, habitaciones a la bri-
sa. Baños agua calienta Timbres, ex-
celente comida, precios módicos. Entr« 
Pasaje y Parque Central. 
43721 27 d 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un departamento para ofi-
cina, compuesto de dos habitaciones 
y un recibidor, en los altos de C u b a , 
81, informan en los altos de la misma 
casa. N o t a r í a . 
Q E A L Q U I L A U X A H A B I T A C I O X B A -
j O ja, propia para un comisionista o 2 
dependientes que trabajen fuera, en la 
calle de Castillo, 33, entre Montea y San-
ta Rosa. 
44044 15 d. 
p f n T ^ t t a , ôn* nes' coniedor. bermoso cuarto de b a ñ o 
comedor, 2 cuartos | y cuarto de criado con garage para 
, entrada lateral y | j * • » I n i ' i 





cidad pro orcionada, a la que se ofrece, 
de acera de la brisa y en el tramo com-
prendida de San Lázaro a Reina v de 
(Jaliano a Belascoaín. Dirigirse a : Cris -
tóbal. Apartado 163. 
44578 10 d. 
misma casa ; todos los d í a s de 1 a 3 
p. m. y los informes en Manrique, n ú -
mero 138. 
10 dic 
S E A L Q U I L A 
Próxima a concluir, una casa con to-
das las comodidades modernas. De un 
lado tres habitaciones, con su cuarto 
de t/afio completo, del otro lado dos ha-
bitaciones con su cuarto de baño com-
pleto. Corredor, sala, comedor, despen-
sa, cocina, cuarto de criado, portal y 
patio interior, además garaje indepen-
diente. Está situado en lo más alto y 
transitado de la calzada de Almendares, 
con frente a la misma, y las l íneas del 
eléctrico y Zanja en las esquinas. Pa-
ra informes: Trocadero, 55; de O a 10, 
doctor Mario Díaz Irízar. Teléfono A-SóSS. 
44744 12 d 
L E A L T A D , 1 5 5 
Hay habitaciones para hombres o ma-
Itrimonios. Directo su dueño: señor Pra-
des Veranes. 
^4730 14 d 
Q E A L Q U I L A , PJIV CASA D E M A T R I -
KJ monio de edad, sala y cuarto, con 
balcón a la calle, a matrimonio sin hi-
jos o señora sola, de moralidad, se dan 
y toman referencias. Dirigirse: San Jo-
sé, 130, altos; de 12 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
44710 o d 
SE D E S E A Ü X SOCIO D E C U A R T O en Reina, 74, a pagar $15, con servicios. 
Joaquín Castro, 
44271 . 6 d. 
CASA B I A R R I T Z , SE S O L I C I T A UXA compañera de cuarto; se piden y dan 
referencias; precio con toda asistencia, 
$35 al mes. 
44281 10 d. 
Q E A L Q U I L A , P A R A ÜXÜ O DOS C A -
IO balleros, que deseen comodidad, fres-
co y limpieaa, una habitación amue-
blada, en Villegas, 113, antiguo, 2o. piso. 
44635 8 d 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esplé'^ldas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono^A^ 
BI A R R I T Z , ÍÍRAX CASA DE HÜT*;' pedes. Industria, 124, esauina a ™° 
Rafael; se admit&n abonado»! a la a r 
sa, $25 al mes. 
43440 
p A S A P A R A F A M I M A S : ^ 
\ J lan departamentos y babitacisi 
con todo el confort moderno, P8";,,,,,-»-
trimonios y familias de estricta i» 
lidad. Aguila, 90. Teléfono A-91(i| 
_44376 f i - . " 
E n ía L o n j a : se cede una of ic^a,J 


































, H O T E L P A N A M E R I C A . 
Gran casa fabricada expresamente, ltj, 
rna, para hospédale • pa-ca y mode__-
ciones con agua corriente: 
ra familias. Magníficos baños la caliente. Se admiten abonadas * ac8te, 
sa. Lamparilla, 58, esquina S. 0 i 
44182 
V E D A D O 
s 
E A L Q U I L A N DOS H / . B l T A C l O ^ 
juntas o separadas, a hoinort ^ 
o níatrimonios sin niñoí ; ^ 
personas respetables, informe-
11, bajos, entre II y Qi. 'Vedado. 
44803 
"jMTOXTE, 1*>. C A S A D E irUESDKDKS. Te-
léfono M-11315,. Grandes y ventiladas 
habitacioies. Casa situada cerca de to-
dos los teatros y paseos; todos los tran-
v í a s íiasan por el frente. Hay habitacio-
nes ron vista a la calle. 
44674 0 dic 
SE A L Q U I L A bitaclón con balcón L N A V E X T I L A D A H A -la calle, a per-
sona de moralidad, con o sin comida; 
baño, luz y llevín. Habana, 83, altos. 
•14465 13 d. 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s 
Re alquilan a precios económicos, en el 
Edificio Villar. Sol, 85, a una cuadra de 
Muralla. 
445S7 12 d. 
V A R I C E 
Q E A L Q U I L A UXA 
O sa de mamposter í i 
T/SPLE> doble^ 
ció sanitario. Informan en ia wrin0;, 
l'etla esquina a Fvnlay, w . 1 
tres cuadras del paradero 
44772-73 
Suscr íbase a i F^fARIO P E IjA ^ 
R I Ñ A y a n ú n ^ e s s en el DW1 







A Ñ O L X X X V I I Í D I A R I O D E LA M A R I N Á D i c i e m b r e 8 d e 1 9 2 0 . 
PAGINA T R E C E 
T Ao prsajero d e b e r á estar a bor-
T^r.q H O R A S antes d e !a marcacw 
el billete- _ 
c0i0 admite pasajeros para C m -
,? Sabanil la . Curacao. Pue r to 
l ?uL L a Guaira y carga ge-
í a l incluso tabaco, para todos l o . 
n 1 ' , de su i t inerar io y del Paci-
puertos iviaracaibo con trasbordo 
fico. y Par 
en Curazao. 
Tnrb pasajero que desembarque en 
' L 1 b e b e r á proveerse de un cer-
^ S o e x t e ^ o V r el s e ñ o r M é d i -
^ Americano, antes de tomar el 
pet« ^ Pasa3e' 
LoS billetes de pasaje solo s e r á n 
p e d i d o s hasta las D I E ¿ del d.a de 
la salida. 
Las pól izas de carga se f i r m a r a n 
el Consignatario antes de correr-
l sin cuyo requis i to s e r á n nulas. 
los pasajeros d e b e r á n escribir so-
. todos los bu l tos de su equipaje, 
M nombre y ouer to de destino, con 
¡odas sus letras y con Ir . mayo^ c í a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul to 
a lguno de equipaje que no iieve cla-
ramente estampado el nombre y apa 
l l ido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io 
M . O T A D U Y 
San I g n a t í o s 7 2 . :.Hp2. Te!. A - 7 9 Ü 0 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sufr iendo és tos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo s iguientes: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muel le , ex t ienda los co-
nocimientos por t r ip l icado para cada 
pue r to y des t ina tar io , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
c i m i e n t o que el Depa r t amen to de Fle-
tes hab i l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga . 
3o . Que todo conoc imien to sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e n r . n c í a en él manifestada, sea o no 
e m b a í c a d a . 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
t a las tres de o t a rde , a cuya hora 
s e r á n cerradas las puer tas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o . Que t o d a m e r c a n c í a que llegue 
a l muel le sin el conocimiento sella-
i do s e r á rechazada. 
! Empresa Navie /a de Cuba. 
R —.' . J-L, . . : ^ Z I Í U z z : X j ? 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
F E R R O C A R R I I ^ 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L I M I T A D A . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrarla en Londres en el día de ayer, i 
se procederá a l reparto de un Dividen- 1 
do No. f>2, de 4 por 100, por saldo de 
las utilidades del año social que termi-
nó en 30 de Junio ú l t imo sobra el btock 
Ordinario, alcanzando §0.90 moneda o f i -
cial a cada l'lO de Stock. 
Los tenedores de dichos t í t u l o s debe-
rán presentar para su cobro desde el d ía 
de hoy, 3, los cupones correspondientes 
al tfividendo No. 32, los Martes, Miór-
coles y Viernes de cada semana, de 1 
a 3 p. m., en la Oficina de Acciones, s i -
tuada en Egido, n ú m e r o 2, (altos) re-
cogiendo sus cuotas respectivas en cual-! 
quier Lunes o Jueves. 
Habana. 3 de Diciembre l e lí)2)í). 
A K C H J B A L n JACK, 
Admirvjstrador General. 
C 0559 10d-7 
T H E C E N T R A L R A I L W A Y S 
L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el dia de ayer, 
se p rocederá al reparto de, un Dividen-
do, Cupón No. 42, por saldo de las u t i -
lidades del año social que t e r m i n ó en 
30 de Junio úl t imo sobre las Acciones 
Preferentes ed esta Empresa, alcanzan-
do a cada acción 3 chelines y 10'20 pe-
niques, equivalentes a $0.68 moneda ofi-
cial . 
Los tenedores de dichos t í t u l o s de-
berán presentar para su confronta y l i -
quidación desde el día de hoy, 3, los 
cupones correspondientes, los Martes, 
Miércoles y Viernes de cada semana, de 
1 a 3 p. m., en la Oficina de Acciones, 
situada en Egldo, número 2, (altos) pu-
diendo recogerlos en cualquier Lunes o 
Jueves, para su cobro én casa de los 
señores N . Gelats y Cía. 
Habana, 3 de Diciembre de 1920. 
A R C H I B A L H JAOK, 
Adminis t rador General. 
C 9561 3(1-7 
T H E C E N T R A L R A I L W A Y S 
L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el día de ayer,! 
se p rocederá al reparto de un Dividen-
do de 4 por 100 sobre las Acciones Or-
dinarias de esta Empresa, alcanzando a 
cada acción 5 chelines y 7'2 peniques 
equivalentes a §0.99 moneda oficial. 
Los Tenedores de dichos t í tu los de-
berán presentar para su confronta y l i -
quidación desde el día de hoy 8, los 
nipones correspondientes, loa Martes, 
Miércoles y Viernes de cada semana, de 
1 a 3 p. m., en la Oficina de Acciones, 
situada en Egido, número 2 (altos) pu-
diendo recogerlos en cualquier Lunes o 
Jueves para su cobro en casa de los 
señores N. Gelats y Cía^ 
Habana, 3 de Diciembre de 1;Í20. 
A R C H I B A L H JACK, 
Adminis t rador General. 
C 9560 3d-7 
cuotas respectivas en cualquier Lunes o 
Jueves. 
Habana, 3 de Diciembre de 1920. 
A K C I I I B A L D JACK, 
Adminis t rador General. 
C 9562 lOd-T 
E E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
I T H E W E S T E R N R A I L W A Y O F 
H A V A N A , L I M I T E D 
| ( C o m p a ñ í a d e l F . C . d e l O e s t e d e 
| l a H a b a n a ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el dia de ayer, 
se p rocederá al renarto del Dividendo 
No. 25, de 7 por 100, correspondiente a 
las utilidades del año 1919-1920, sobre 
• las Acciones Ordinarias, alcanzando $1.71 
| moneda oficial a cada acción. 
Para el cobro de dicho Dividendo, los 
tenedores de esos t í t u l o s deberán depo-
sitarlos en la Oficina de Acciones, s i -
tuada en Egido, número 2 a( tols) , a par-
t i r del día de hoy 3, los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, de 1 
' a 8 p. m.. pudiendo recogerlos con sus 
G R E M I O D E E L E C T R I C I S T A S Y 
A Y U D A N T E S D E L A H A B A N A 
Sé cita por este medio a todos los 
asociados para las elecciones generales 
que ce lebra rá este gremio el día 10 de 
diciembre, a las 8 y media p. m., en la 
calle Figuras, 37. entre Monte y Te-
nerife. 
E l Secretario P. S. R. 
Carlos Tarvios. 
44S82 ' 10 d ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a c ú n c i e s e el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P E R D I D A S 
.-i • 'f f¡g}i¡<mm.¡muam 
X A C O M I D A EX A G L I A K , 72, A L -
tos, 60 cts. Un mes, $30. Prueba 
Francisco Travieso. 
44S49 10 «1 
I N S T R U M E N T O S 
i D E M U S I C A 
PI A N O L A A G E L I A N , CON ROLLOS de música a $500. Informes: San José , 
114. 
44958 10 d 
PE R D I D A : L A NOCHE D E L SABA-do se olvidaron veinticinco o t r e in -
ta llavines Yale, en un Ford, junto a l 
Castillo de La Punta ; r ec ib i r á siete pe-
sos la persona que los entregue en San 
Isidro, 10, t i ro ' al blanco. 
__4_4704 0_ d 
SE H A PERDIDO UN PERRO RAZA Pointer, perdiguero, t amaño sobre lo I 
alto, la cabeza carmelita, otra mancha! 
del mismo color sobre costado izquierdo 
y otra del mismo color sobre la cadera 
derecha, entiendo por Ligero, esta cojo 
pata de a t r á s , derecha. La persona que 
lo entregue o indique dEnde es tá , se 
le gra t i f icará . Kafael l l ibas , P e l e t e r í a 
La Josefina. Muralla y Villegas. Telé-
fonos A-51Ü8 y A-27S3. 
4-1520 9 d 1 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
T>ONITO GRAFOFONO, TAMAÑO gran-
JL> de, flamante, muy bueno; se vende 
con 40 discos, todos de mucho gusto; 
se da barato. Solo a particulares. LAeal-
tad. 31, bajos. 
44375 10 d 
T T E N D O AUTOPIANO CON ROLLON 
V 88 notas, que me costó $1,100, en 
$500; es tá casi nuevo y me hace fal ta el 
dinero. P e ñ a Pobre, 34. 
43835 14 d. 
T J I A N O : SE VENDE UNO, TRES PE-
JL dales, cuerdas c r u z a d a « : un juego 
cuarto, m a r q u e t e r í a ; uno de sala, mim-
bre. San Miguel, 145. 
4:JS.-)1 9 d 
T . COLAS ENCUITA (ESPAÑOL) af l -
í J na toda clase ce pianos, inclusive ges-
tiona la compra y venta de los mismos, 
Santos Suárez. 44 y 48, Jes/.s del Monte. 
42138 13 d. 
0 y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
iigimiiirtii i —~~— 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado, compro y vendo 
casas, solares y ectablecimientos; d i -
cero en hipoteca; no tengo socios a i 
empleados, solo ga ran t izo mis actos, 
seriedad y rapidez. Figuras, 78 , cer-
ca de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , de 12 
«0'36 17 d 
i "X'OS DilESOS DE CASAS, SE COM-
A «ra una casa moderna, si es de a l -
FTS 'uejor, aunque sea chica y que ten-
"•x mulos limpios y que es té compren-
iida «le Malecón a la Terminal y San 
Nk'oKUí al muelle de Luz y :si lo con-
viene la operaciún es é s t a : m;! pesos a l 
contado v el resto en cheques del Cen-
tro Gallego, en cuenta corriente. Pre-
cio' de 3 a 10 mil pesos. Avise al Te-
léfono A-49S7. David. 
w.y.n ^ ct _ 
E N P R A D O 
C o m p r o u n a casa d e u n a o 
dos p l an t a s , a c e r a de l a b r i -
sa, en 1 5 0 . 0 0 0 pesos , e n e f e c -
t i v o . 
Necesito 1 0 . 0 0 0 pesos , a l 
cua t ro p o r c i e n t o m e n s u a l . 
B u e n a g a r a n t í a . 
Y t o m o en h i p o t e c a 2 5 . 0 0 0 
pesos a l uiso y m e d i o p o r 
c i e n t o m e n s u a l . 
C o m p r o y v e n d o c h e q u e s i n -
t e r v e n i d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
Hermoso chale t , acera de l a br i sa , en 
l o mejor de l a V í b o r a , calle de San 
A n t o n i o , entre San M a r i a n o y Santa 
Ca ta l ina , a t res cuadras de l a Calzada, 
compues to de ja rd ines , p o r t a l , lujosa 
fachada , doble rec ib idor , sala, come-
dor , t res hermosas habi taciones baja8 
y dos altas, lujoso cuar to de b a ñ o , 
servicio de cr iados, amp l io garaje , cie-
los rasos y d e c o r a c i ó n in te r io r de p r i -
mera , cocina moderna , t o d a de azule-
jos , f o g ó n y ca len tador de gas, luz 
e l é c t r i c a , acabado de const rui r y des-
ocupado. Precio razonable . V é a l o . Es 
buena i n v e r s i ó n para su d inero . I n f o r -
mes en e l mismo o en Mi lag ros , 4 0 . 
No corredores. 
t 44762 0 d 
T 7 I B O R A : VENDO CASA HOTEE, MO-1 
V derna. Reparto Mendoza, cerca del 
Parque. Sala, portal , comedor indepen-
diente, cuatro grandes dormitorios, mag-
nífico hall , todo a la br isa ; cuartos de 
criados y cocina en el s ó t a n o : dobles 
servicios sanitarios modernos; garaje 
para las u i í iquinas : j a rd ín , t raspatio y 
terreno al fondo. Mide todo 500 metros 
cuadrados con 10 de fachada. Precio 
módico. No admito corredores. Piedra. 
Habana, 104, altos. Teléfono A-6013. i 
44500 8 d > 
G O N Z A L E Z Y C 0 M P Á S ¡ Á ~ ~ i 
COMPRAN Y VENDEN CASAS, CHA-
LETS Y FINCAS RUSTICAS: RECIBEN 
Y D A N DINERO PARA HIPOTECA. | 
O F I C I N A : CHACON, NUMERO 25. T E -
LEFONOS M-2247 y F-427(i. DE 10 A 12 
Y DE 2 A 4. 
H A B A N A 
CRESPO. Moderna, de dos plantas. Pre-
cio : ¡sao.ooo. 
VENDEMOS: CASA DOS PEANTAS, lujosa, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos en cada piso. Renta ?;.400.0(|, al 
año . $21.000.00. Otra con comercio, es-
quina, rentando $1.40.00: $12.000.00. Una 
con comercio rentando 10X100; $120.000.00. 
Una antigua, para fabricar si se quie-
re rentando $2.500.00, al año $23.000.00. 
Havana Business. Bolívar, 28 (Reina.) Te-
léfono A-9115. 
4 4 a i 9 _ 10- ^ 
ES U N A GANGA. EN EA VIBORA, CA-j lie San Francisco, vendo una casa de 
altos, moderna, cielo raso, buenos p i - i 
sos, renta $100, un solo recibo; tiene a l i 
fondo un terrenito yermo; la doy en I 
menos de $8.500. Francisco Fe rnández , ¡ 
en Monte, 2-D. 
44631 9 d- I ^ i • \ 
E n lo m á s hermoso de l a V í b o r a , f r e n - | 
te a l l i n d o parque M e n d o z a , calles 
San M a r i a n o y M i g u e l F igueroa , ace-
ra de l a br isa , se venden dos e s p l é n -
didos chalets , con garage y o t r o c h i -
co s in é l . Todos r e c i é n construidos y 
lujosamente decorados. Se deja p a r t e 
en h ipoteca , a m u y ba jo i n t e r é s . L l a -
mar a l t e l é f o n o F-5445 . 
44210 10 dic 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s p r o -
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado , aceptando en pago 
de ellas checks cer t i f icados de los 
Bancos E s p a ñ o l y Nac iona l . Dinero en 
h ipo teca a l 8 por 100 . Habana , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
E S T A B L E C I M Í E N I O S V A R I O S 
•BumBaanBEsanaKOMi 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de comprar , vender, t raspasar 
t o d a clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
na to , c a f é s ; fondas, bodegas y gara-
jes . O f i c i n a : M o n t e , 19 , al tos. T e l é -
fono A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 1 a 2 . 
A l b e r t o . 
L U I S M . B A T E L E 
O B I S P O , N U M S . 5 9 Y 6 1 . 
D e p a r t a m e n t o n ó m . 9 . 
44511 * 9 dic 
V E N T A Dí t F I N C A S U R B A N A S 
Ss coir.pran y venden c a s á s y sola-
res en todos los barr ios y repartos, 
üsir.pre q,ue los precios no sean exa-
gerados. Se fac i l i t a dinero en h ipo te -
cas ea tedas cantidades. O f i c i n a : 
Monte, 19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
De 8 a 10 y de 12 a. 
•JM}. „ „ l ' _ d ^ 
TTKXDO, URGENTE, EN APODACA, 
' dos cuadras Campo Marte, casita 
uioclerna, de dos plantas y un cuarto 
en la azotea, se compone de sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios 
sanitarios, altos lo mismo. "Renta $1(K) 
mensual o sea el 12 por 100 del capi-
*IÍ Aue so invierta. Su úl t imo precio: 
¡WÜ.800, puedo -dejar $3.000 en hipoteca, 
'íiíonua su dueño : ún icamente de 11 y 
wedia a 1. Teléfono M-S322. García. No 
aflmito corredores. 
11 d 
JHO . ALQUILO * HERMOSA CASA DE 
esquina, Vedado, calle 19; 4 habitacio-
galería, sala, saleta, doble servi-
^ " d í s i m o j a r d í n : Llave e infor-
/.nio ""mero 160; H , entre 17 y 10. 
^ Z Z ^ L 0 d. ' 
T?N" GUANABACOA: SE VENDE UNA 
casa de mampovter ía y tejas, con 
CONCORDIA. Cerca de Belascoaín , 1.815 
metros, varias casas, rentando $1.015 
mensuales, a $85 metro, 
LAGUNAS. Cerca de Galiano, de trftK 
plantas. Precio: $38.000. 
SAN LAZARO. Cerca de Belascoafn, 
gran esquina de dos plantas, can te r í a . i 
renta más de m i l pesos mensuales, a $200 | 
metro. 
MALECON. Cerca de la Glorieta, un so-
lar de esquina y una casa antigua, de 
dos plantas, con sótano, en $95.000. 
P 30d-2 
V E D A D O 
VENDEMOS un precioso chalet esquina 
de fraile, de dos plantas, en gran punto. 
Precio: $105.000, pueUt- dejarse parte en 
hipoteca. 
('. C.BuCA de 17. Un chalet de reciente 
conmi ""necion, de dos plantas, con siete 
habjt iciones, dos baños , dos cocinas y 
garaje, leconoce hipoteca; se acepta 
check intervenido del Banco Nacional. 
Precio: $05.000. 
VENDO, ESTRADA P A L M A , VIBORA, chalet 2 plantas, independiente, pro-
duce buena renta, precio ganga $38.000, 
dejo $18.000 al 8 por 100. D u e ñ o : Ereijo, j 
3 tarde. Cuba, 76. 
4403.3 10 d I 
S O L A R E S Y E R M O S 
T f E N D O : 1,200 METROS DE TERRENO 
V con frente a calzada, pasado Luyanó . 
A $1.50. Otros lotes de m i l a cinco mi l 
propio para industrias, quiptas de re-
creo y para alquiler. De dos a tres pe-
sos. Admi to checks certificados. Lago, 
Bolívar , 28 bajos (antes Reina.) Telé-
fono A-9115. 
44918 10. 
C E VENDE E A CASA SANTA A N A , 
K J 22, Luyanó; entre Acierto y A t a r é s , 
de por ta l , sala, saleta, 3 cuartos y tras-
patio. Informan en la misma, su dueña. 
44808 12 d 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. En los.altos tiene 24 habitaciones, 
llu'te esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos' diarios. Rentan los altos 
y los bajos 350 pesos; contrato seis años . 
Míá informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alber to . 
F A R M A C I A S 
Vendo var ías farmacias, tengo dos en 
la Habana, en buenas condiciones; tam-
bién una an el Cerro y una en J e s ú s 
del Monte, todas e s t án bien situadas, 
con bastante existencia y hacen una 
venta de dos a tres m i l pesos de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. I n -
forman: Monte. 19, a l tos; de S a 10 y 
de 12 a 2. Alber to . 
^ 44972 17 d ^ I 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S j 
Con tado , cheques y plazos de todos 
precios y en todos los ba r r io s ; t r a t o s 
honrados para todos. Figuras , 7 8 , , 
icerca de M o n i e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 1 
de 12 a 9 . M a n u e l L í e m a Corredor 
legal izado. i 
44936 17 d 1 
CINEMATOGRAFO: SE VENDE CON-trato por 3 aTios por $500. Ep el 
contrato incluye la¡ propiedad del le-1 
trero lumínico y 3 decoraciones com-1 
pletas. Me voy de la ciudad. Venga hoy 
si finiere negocio que produce $300 11 
•bres mensuales. San José , 114. 
44058 10 d 
SE VENDE, CON URGENCIA, UNA CA-sa de huéspedes , por tener que ausen-
tarse su dueña, se da barata. En Com-
postela, 10, altos, informa su dueña. 
43887 14 d 
VENDO UNA BOTICA E N PUEBEO de campo, acepto check del Banco 
Nacional o del Canadíi, con mora tor ia ; 
para informes: A. Boilet, Santa Rita , 3. 
Jovellanos. 
44428 _10_d. 
E s p l é n d i d o negoc io : se vende una ca-
sa de h u é s p e d e s , nueva, c o n lujosos 
muebles y 5 a ñ o s de c o n t r a t o , de ja 
4 0 0 pesos. I n f o r m a : de 12 a 4 . Se-
ñ o r a Neda. T e l é f o n o A - 8 1 9 7 . 
44063 8 d 
C, CERCA DE 17, otro chalet, igual al 
anterior. Precio: $65.000, dejar reconoci-
d;'. hipoteca y resto se acepta check del 
Banco Nacional. 
PASEO. Casa esquina, con grandes co-
modidades. Precio: $110.000, deduciendo 
hipoteca. 
44229 8 d 
VENDO ESQUINA, A UNA CUADRA de la Calzada de J e s ú s del Monte, próxi -
mo la Loma Luz, vendo una esquina de 
dos plantas, mamposterta y azotea, con 
880 metros; precio $20,000, acepto parte 
en ebeck certificado. Informa: Tomás 
García. Apodaca, 00. 
44151 16 d. 
10 d 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas'/ PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
r^ervados. 
Beln^cKiIn, 34. altos. 
V E D A D O 
\ endo u n a b u e n a casa e n c a -
"e de n ú m e r o , a d m i t i e n d o l a 
t o t a l idad de s u v a l o r e n c h e -
que de C U A L Q U I E R B A N C O . 
H A B A N A 
Vendo u n a casa de C U A T R O 
J U N T A S , e n e l B A R R I O 
C O M E R C I A L , a d m i t i e n d o e l 
O C H E N T A P O R C I E N T O D E 
^ V A L O R e n c h e q u e d e 
C U A L Q U I E R B A N C O . 
H A B A N A 
Vendo u n a casa de u n a p l a n -
la» en l a C a l z a d a d e B e l a s -
Cot»n, que r e n t a $ 4 5 0 m e n -
& en $ 6 M 0 0 , d e j a n d o 
0 C H 0 P O R C I E N T O . 
N O C O R R E D O R E S . 
F R A N C I S C O A N T Í C H 
a i 
B e r n a z a , 3 4 . 
8 d P~r~-——— B i 
Antonia QENIDA de Acos ta ' enfcre J o s é 
c»a i C0,y L u z Caballero, a cua-
de L V u Paradero de !os t r an -
nita c a V b o r a , se vende una bo-
tmijk a' P é s i m a a terminarse, cons-
to 52 "na Parcela de 9 y medio 
,^4005 t e t r o s . I n f o r m a n : Cuba , 116. 
;(«nde y co^- i uixn.L.ifL 
S C ta en T i n o L caasa^ terrenos y da 
438& o T í l ^ ^ T a ^ AmlS ' 
J U L I O C . P E R A L T A 
10 d. 
9 d 
LA COMPRA DE UNA C-kSA, E S JLA mejor invers ión de su dinero. En 
Santo Sufirez, 41 inmediata a l a Cal- j 
zada, a una cuadra del Parque y del an-
tiguo Liceo y con t r a n v í a a la puerta, 
se .vende una casa de portal propia pa- I 
ra fabricarla con frente para dos ven- ; 
tanas, zaguán, saleta y 4 cuartos. $8.000. i 
Informes directos: Casa Internacional 
Avenida Bol ívar . 54 y 56. 
4159S 0̂  d_ I 
V e n d o dos casas cont iguas , u n a es-! 
q u i n a f r a i l e . Se d a n bara tas . S i t i o 
c é n t r i c o . Pa ra m á s de ta l les : M a l e c ó n , 
2 9 5 , a l t o s ; de 1 1 a 1 y de 6 a 9. N o : 
a d m i t o corredores. 
_44510 9 d 
SE VENDE ESQUINA 16 T 11, VEDA-do 20.80x50, construcción de mam-
posteria, tecbos de cemento y bierro, jar -
dín al frente, portal al frente y a la 
derecba, garaje de madera a la izquier-
da y su pasillo, sala, cinco babitaciones, 
hal l , comedor, cocina y servicios sanita-
rios, baño completo; además tiene al 
fondo .3 cuartos, otro comedor pequeño, 
despensa y servicios sanitarios, un pe-
queño por ta l y un cuarto mas al lado de 
la despensa. Informes: Teléfono A-S1S1; 
acep ta r í a check certificado. 
44127 8d 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 
E N E F E C T I V O y u n a b u e n a 
casa e n e l V E D A D O , d o y p o r 
u n a b u e n a casa e n l a V I B O -
R A , q u e n o sea m u y g r a n d e , 
p e r o q u e e s t é b i e n s i t u a d a . 
C A M B I O u n a casa c o n 6 8 3 
m e t r o s d e t e r r e n o e n e l V e -
d a d o , p o r u n a casa a m p l i a e n 
l a H a b a n a , s i t u a d a de P r a d o 
a B e l a s c o a í n y d e N e p t u a © a 
S a n L á z a r o . 
J o s e f i n a 1 1 , e s q u i n a a 
P r i m e r a 
y m e d i a a 1 d e l d í a ; 7 a 
9 de l a n o c h e . 
8 d 44G44 
E N E L V E D A D O 
Se vende u n chalet , casi t e r m i n a d o , 
de dos p lan tas , en l a ca l le 2, en t re 
2 1 y 2 3 ; en l a p l a n t a ba j a , rec ib idor , 
sala, l i v i n g r o o m , comedor , dos por-
tales, escalera de m á r m o l y o t r a de 
servicios; p a n t r y , cocina , servicios y 
c u a r t o de c r iados ; en los altos seis 
cuar tos , dos b a ñ o s y t e r r aza . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F -1684 . 
CH A L E T , VEDADO^" EN B ESQIJIXA A, 29, vendo moderno chalet, con 7 
cuartos, gran comedor, lujoso baño, ga-
raje y pan t ry ; puede verse de 1 a 5; lo 
vive su dueño. Teléfono F-Ü471; faci l ida-
des para el pago. 
44S41 12 d 
SE VENDE L A CASA SAN CAKLOS, 94, de sala, saleta. 3 cuartos, cuarto 
de baño moderno, bid?, calentador, lava-
bos en los cuartos, cocina do pas, a me-
dia cuadra del Nuevo F r o n t ó n . renta 
$123, $14.500; pueden dejar' $0.000, aP 8 
por 100 y el Í)S en $11.000; v Benjumeda 
38, en $8.000. Marcos. San Carlos, 100. 
4476» _ 12 d 
TT'EDADO, EN LO MAS A L T O Y CEN-
V t r ico de la Loma, calle F. entre 21 y j 
23, se venden 3 solares con 2,000 metros i 
de terreno, a }¡iW: se admiten che-
ques sobre varios hanquoros; míls infor-
mes ; 23 n ú m e r o 344, esquina, a A. 
444i)l 11 d.^ 
IPW E E GRAN REPARTO SANTA Ama-Li l ia . Víbora, por embarcarse su due-
ño, se vende, lo mismo a plazo que al 
contado, dos solares con dos casas, una 
de madera y una de m a m p o s t e r í a ; lo 
mismo juntas que separadas. In forma- ' 
r án en la misma: Dolores, entre Miguel j 
y Avenida. Ueparto Santa Amalia , Víbo-1 
ra. Felipe Sogre. 
43840 14 d I 
Se vende u n solar de esquina en I n - j 
f a n t a y Benjumeda , puede pagarse una 
pa r t e en check c o n t r a e l Banco I n -
t e rnac iona l . O t r a parte en hipoteca y 
e l resto en e fec t ivo . I n f o r m a n en 
M a n r i q u e , 9 6 , t ra to d i r ec to con e!; 
p r o p i e t a r i o . 
42568 ' 
LO MEJOR EN JESUS D E L MONTE, en Luz. preciosa vista, a una cua-
dra de la Calzada, vendo un lote gran-
de de terreno; precio $15 metro, un pe-
queño lote en Porvenir y Dolores, a $10 
metro; t ra to directo. Su d u e ñ o : Doctor 
E. Ferníindez. Obrapía, 23. altos, de i) 
a 11 y de 2 a 4. 
43825 
"RUSTICAS 
POR N O PODERLO ATENTJER, SE vende un magníf ico negocio tiue de-
ja más de sesenta pesos diario, en Pa-
lisade Park. Para informes: Correa, 12, 
Jesrts del Monte, después de las 12 p. m. i 
44852 0 d i 
Ganga : E n 6.000 pesos se vende u n a 
f á b r i c a de j a b ó n , con terreno p rop io 
en L u y a n ó , a media cuadra de l a ca l -
zada . I n f o r m a el doc tor M . A . Campos, 
M u r a l l a , 5 6 , al tos. 
44079 9 dic 
SE V E N D E 
U n s a l ó n d e C i n e , e n l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e . P u e d e a b r i r s e 
e n s e g u i d a . P a r a i n f o r m e s v e a n a l 
s e ñ o r N a v a s e n M a n r i q u e , 1 3 8 ; 
d e 9 a 1 1 a . m . y 1 a 5 p . m . 
n a j_ 
SE V E N D E : ELEGANTE CASA DE h u é s p e d e s ; urge venta por enferme-
dad de su propietaria. 16 babitaciones, 
bien amuebladas, todas alquiladas, a 
personas respetables. Edificio moderno a 
la brisa. Motor para agua. Buen con-
trato. In forman: Aguacate, 82, escrito-
r i o : de 10 a 11 y de 2 a 3. 
44215 16 d 
E S T U P E N D O N E G O C I O 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r , se 
v e n d e m a g n í f i c a casa d e 
h u é s p e d e s , s i t u a d a a d o s c u a -
d r a s d e l a T e r m i n a l . I n f o r -
m a n : A n g e l e s , 1 1 , j o y e r í a . 
O f i c i n a : A m i s t a d . 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargó de compras y ventas de 
establecimientos, de bodegas, cafés, ga-
rages, casas de huéspedes , de inqui l ina-
to( l eche r í a s , fincas rusticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. La 
seriedad de esta casas hace que sea la 
primera de su clase por sus muehrs y 
buenos negocios que realiza diar lame ate. 
Ofreciendo g a r a n t í a s a sus clientes, ion 
reserva absoluta en sus operaciones. 
S E V E N D E 
ü n café, que vale 5.000, en $10.000; ven-
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 años . 
Alqui le r paga 50 pesos. Amistad, 136, B. 
García. Teléfono A-3773. 
B O D E G A S 
Tengo una, que vende $80 de cantina, 
bien situada, surtida, módico alquiler, 
local para famil ia , $12.000. Otra en buen 
punto, $0.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.500. Otra $2 500 buenos con-
tratos, la mayor parte muy cantineras 
y se admiten cheques intervenidos y el 
resto a plazos. Informes: Benjamín Gar-
cía. Amistad, 136. Teléfono A-3TT3. 
A P R I N C I P I A N T E S 
Vendo bodega, mitad contado y resto a 
plazos. B. García. Amistad, 13C. Telé-
fono A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
''e vende uno, en $1.800, todo preparado 
para abrir, con 6 años de contrato to-
do surtido, punto bueno, esquina. Venga 
a verme. Amistad, 13G. García. Teléfo-
no A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-
bana, a precio de moratoria. Puede us-
ted comprar hoy y coger ganga; el que 
antes valía 30 m i l pesos se lo doy hoy 
en 15 m i l pesos. Amistad, 136. Garc ía 
y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden varias, al contado y a pla-
zos y con cheques, tenemos una en Con-
sulado ; otra en San Rafael; otra en 
Monserrate; otra en O'Kei l ly ; todas con 
contrato. Amistad, 136. Garc ía y Co. 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Más infortoos: B. 
García. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
M U E B L E R I A 
Vendo una, muy acreditada, en buen 
punto, gran contrato. Más informes: B. 
García . Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
G A R A G E S 
Vendo 8 garajes, en los mejores puntoa 
de la Habana, desde 2 mi) pesos haftta 
15 m i l pesos, con contratos y un me-
dico alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 136. García y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, muy barata ha-
ce $50 diarios. García, amis tad , 130. 
D I N E R O P A R A H I P O T E -
C A S 
T e n g o e n c a r g o d e v a r i o s 
c l i e n t e s d e c o l o c a r d i n e r o 
e n h i p o t e c a , e n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d , y p o r e l t i e m p o 
q u e se de see s o b r e casas 
e n l a H a b a n a , a s í c o m o 
f / ' r e c i b i r l o e n c h e c k s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l . B u f e t e d e l 
d o c t o r T r é m o l s . A g a i a r , 
9 2 . D e 1 0 a 1 2 y d e 2 a 4 . 
Se p r e f i e r e e l t r a t o d i r e c t o . 
44962 11 d 
C H E Q U E S 
D e t o d o s l o s B a n c o s . C o m p r o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e t o d o s 
l o s B a n c o s y e n t o d a s c a n -
t i d a d e s , p o r g r a n d e s q u e 
s e a n ; r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
D . F e r n á n d e z . O b r a p í a , 1 9 , 
a l t o s . E n t r a d a p o r S a n I g n a -
c i o . T e l é f o n o A - 2 3 3 1 . 
R E V Í L L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69 Teléfono A-1291 Mucho di 
la Capital, y vendemos6 f i ? n c a ? a S i c ^ 
QU¿508de BanC0S ÍRtervenldosPaSO ^ 
• 18 d 
D ine ro a l 8 p o r c ien to . U n k T e n T a 
Habana . Se f a c i l i t a sobre buenas pro-
piedades en h ipo teca . G . de l M o n t e 
Habana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
30d-2 
44938 
T>AJRA HIPOTECAS $500.000.00, E N TO-
X das cantidades. $.000.000.00, para com 
prar casas de todas clases y estados. 
Solares, fincas y terrenos. Havana Bu-
siness Company. Avenida Bolívar , (Keina) 
28, bajos. Teléfono, A-9115. Entre por l a 
joye r í a . 
44917 210.. 
r p o M O $15.000.»»] $12.000.00! ÍTTOOO.OO; 
X 4.000.00, del 12 a l 10X100. Tomo 
$200.000.00, g a r a n t í a ; $1.000.000.0 , prime-
ras hipotecas en esta ciudad y sus ba-, 
rrios. Havana Business Company. Bo l i - j 
var, 28, (Reina.) Teléfono A-9115. Pase 
por la joyer ía . 
44920 12. 
EN H I P O T E C A : TOMO TREINTA^ M I E pesos, a l 10 por 300, por dos años , 
sobre una casa moderna, de tres pisos. 
Renta seis m i l pesos, con contrato un j 
solo recibo, en lo mejor de l a Habana. I 
Directo: Palatino, i . Señor Rodr íguez . ) 
Teléfono I-2S95; de 7 a 9; de 12 a 2. 
C o m p r o c h e c k s d e l o s B a n c o s 
GOVanteS- H a b ^ a . 59. Teléforu 
• J ^ . 11 d _ 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O l 
K ^ a ^ ^ o S o S ^ r ^ e c S ^ i debi-
te para negocios; dLde'f.OCK) a V ^ f f i " 
í n f ^ 6 ^ t a m e n t e , sin intermediarios € 
in t e rvendré la cantidad de su deSeo 
: 25 d. 
S I L P I ' n f i ? A í í S A Y A S "Y VUEJCOS,, S* 
h i J f u ^ bot9nes en todas fo rmai do 
bladillo de ojo y. f e s t ó n ; Kacen er 
el momento. E l Cí*»»*t. Joaó I t n ®r 
bato Neptuno 44. ^or' 
41577 9 ^ 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ? i m 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R J A N A 0 . 
C o r t i n a y V s s p e d e s . D * 
p a r t a m e n t o d e R e a l £ * . 
t a t e . O ' R e i U y , 3 S b e -
f ó n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3448 
4 P O K l m 
SESENNTA M I E PESOS, TOMO E N H i -poteca, en cheques del Banco Es-
pañol , sobre una casa en la Habana, 
que vale 1G0 mi l . Tra to directo: Palatino, 
1. Señor Rodr íguez . Teléfono I-2S95; de 
7 a 9é y de 12 a 2. 
r>e in te rés anu^l sobrt torios" los denO-
sitos que se hagan en el Uepurtamento 
de Ahorros de la Aso-Jación ,Je, Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 ¿ 
0 n ^óofi a 9 de la n0che- Teléfono Á-5417. 
c 6026 i n 15 s 
H O T E L ! S 
Se venden 2 en Egido y 2 pesadas. De-
jan gran negocio. Deja ¿1 mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad, 136. B. Ga rc í a . 
Teléfono A-3773. 
G A R C I A í C a . 
44299 8 d. 
R EPARTO A L T U R A S AEMENDARES: 1 vendo una gran esquina, con varias 
l íneas de t r a n v í a s por su frente, a pre-
cios de moratoria, es una ganga y son 
1112 varas y a la brisa. Más informes: 
Santa Clara, 41, altos, esquina a Cuba. 
Modesto Fr ie i ro . _ , 
4-4805 12 d 
TRASPASO CONTRATO FINCA A G R I -cola y avícola, con animales y aves, 
buena casa, mucha agua; adimto check 
Intervenido; poco alquiler, punto salu-
dable; para informes: R. Silva. Granja 
Los Cocos, V i l l a María , Guanabacoa. 
44318 10 d. 
POR CHEQUES INTERVENIDOS, SE venden con contratos, una bodega, 
$4.750 y $70 venta; una posada $2.750 y 
$1.000 mensuales hospedaje. X upa can-1 
t ina $650 y $600 venta mensuales. V i -1 
driera de Lampari l la , 35; de 8 a 9 y l 
de 1 a 2. I 
44214 16 d ¡ 
T>ODEGA: SE VENDE UNA, H A C E bue-
JL) na venta, no paga alquiler, se da 
barata, por causas que se dirftn al com-• 
prador; no se quieren curiosos; se ad-! 
mite parte a plazos, siendo poca can-1 
tidad. Más informes: Durege y Zapo-
tes. Pedro Travedra. 
44075 8 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una, con míls de 40 habitaciones 
amuebladas, a una cuadra del Parque 
Central, que deja $950 líquido, c'e u t i -
lidad. Informan en Prado, C4; de 9 a 
11 v de 3 a 5. Jt Mart ínez. 
44649 9 d 
Amistad, 136. Admit imos ohs^ues Inter-
venidos de todos los Bancos, en com-
pra de» establecimientos o propiedades 
r ú s t i c a s y urbanas. 
V E N D O E L M E J O R 
café de la Habana. Venta mensual, 12.000 
pesos. Seis a ñ o s contrato, médico a lqui -
ler._JB. García, AmiJtad, 136. Teléfono 
A 3 V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
en el mejor punto si t io de la cuidad, 
punto muy comercial, por desavenencia 
de socios. ' I t imo precio: 1.800 pesos. B. 
García, Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
V E N D O 
El mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad. IS1?. Teléfono 
A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años . Alqui ler 70 pesos y a l -
quila 00 pesos. Deja l ibre mensual 500 
pesos. Para m á s informes: Amistad, 
136. B. García, Teléfono A-.1773. 
VENDO V I D R I E R A DE TABACOS \ cigarros. Venta diaria 50 pesos. Buen 
contrato, cómodo alquiler. Si la ve hace 
negocio. B. García, Amistad, 136. Teléfo-
" V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de frutas, con local para matrimonio, 
de 4Ú0 pesos hasta 1.500 pesos. Infor-
mes : Amistad, 136. B. García. 
y \ O Y OCHO M I L PESOS E N H I P O T E -
ca, en cheques del Banco E s p a ñ o l 
y dos m i l en efectivo; t rato directo. Pa-
lat ino, í . Señor Rodr íguez . Teléfono 
1-2895; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
44S68 10 d j 
XA O Y EN lu . HIPOTECA $6.000 A I 3 
XJ por 100 mensual. Reserva, solo con 
l a persona interesada. Sin corredor. Te- i 
léfono A-6428. 
44S74 9 9;1 j 
SI U S T E D N E C E S I T A ÑEGOCIAR 
sus checks intervenidos de Bancos, ban-
queros o cajo de ahorros, o vender ac-
ciones de los Bancos E s p a ñ o l y Nacio-
nal, pase por F a c t o r í a , 0, bajos, oficina 
de Miraba!, que los compra en cual-
quier 'cantidad. Teléfono M-9333. 
44870 _ j 14 d i 
Q É DKSMA COLOCAR UNA MUCHA-
K J cba, española , de criada de mano, sa-
be de cocina, lleva tiempo en el pa í s , 
es muy formal y trabajadora, tiene re-
ferencias. Calle Municipio, 171, esquina i 
a Villanueva, J e s ú s del Monte. 
44794 , 9 d 1 
D O Y $ 2 1 . 0 0 0 E N H I P O T E C A " ' 
Sobre casa o finca rús t i ca . Jonre Go-
vantos. Habana, 59. T t i é fono M-3J.Í5. 
44696 l u d 
GR A N OPORTUNIDAD: SE VENDE una casa de modas, con todas las existen-
cias, por tenerse que ausentar el dueño. 
E s t á muy bien situada y con excelente 
clientela. Di r ig i r se a l señor Mederos, 
Maloja, 175. 
44404 10 dic 
Consolide su d inero . Frente a l Chico , 
l a g r a n f i n c a de l s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , se venden var ias par-
celas de t e r reno con m u y buen arbo-
lado, agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s 
comunicaciones con la H a b a n a y c ó -
moda f o r m a de pago . 10 po r 100 de 
contado. I n f o r m a : G . del M o n t e . H a -
bana, 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P. 30d-2 
FA R M A C I A , SE VENDE UNA MUY buena, o admite un socio con a laún 
canital y que pueda ponerse al frente 
de la misma, porque su dueño tiene que 
sahr del p a í s ; para otros informes. 
Dir ig i rse a: M. A. Mir , Mercaderes, 11-A, 
altos. 
44028 15 d. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta , de todos los precios y en todos los 
bar r ios , en buenas condiciones para el 
comprador . F iguras , 7 8 , . cerca de 
M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , de 12 a 9. 
M a n u e l L l e n í n , Cor redor legal izado, 
decanr 
43545 C d. 
A T E N C I O N 
Se vende un garage que caben 50 má-
quinas, con maquinaria para ta l ler y ac-
cesorios, en 8.500 pesos. Vale 20.000. ' A 
una cuadra de Belascoaín. No se quieren 
palucheros. Informes: Amistad, 136. B. 
García, Teléfono A-3773. 
C E VENDE ÜN HERMOSO PUESTO de 
O aves y huevos, con su licencia de f r u -
tas, por embarcarse su dueño para Espa-
ña. In forman: Lealtad y Lagunas, 14, de-
partamento para vivi . r en el mismo. 
44436 9 d. 
V E N D O 0 T O M O E N H I P O T E C A 
Sobre dos solares, en el mejor reparto 
de l a Habana, de 10X50, que son Í000 
metros, vendados los doy en $5.000, en 
hipoteca t o m a r í a $1.500. In forman: Pra-1 
do. 64; de 1J a 11 y de 3 a 5. J. Mar - j 
t ínez. | 
44788 12 d 
I B A R R A Y P O R T A S 
C O R R E D O R E S 
O f i c i o s , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 4 9 5 2 . 
H i p o t e c a s , casas y s o l a r e s . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c h e q u e s . 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la HaP^R, y sus Repar-
tos, en todas cantidt.J1-'». Prés tam-.a a 
propietarios y comerciantes, en pactaré 
pignoraciones de valores cot i ." i ¡ )es (Se-
riedad y reserva en las operac í^ues) Be • 
lascoaín, 34. a l tos; de 3 a 4. Juvu Pérez. 
N E C E S I T A M O S $68.000 E N PRIMERA 
-LX hipoteca, sobre dos propiedades aire 
valen ma.s de $130.000, urge el netro 
cío. González y Compañía, Corredores 
Chacón, numero 25. Teléfono M-2247- f]« 
10 a 12 y de 2 a 4. ' ae 
^ • 8 d j 
Banco E s p a ñ o l , a d m i t o cheques para 
este Banco, en pago 'Je m e r c a n c í a s ; 
tenemos buen su r t ido en prendas. Ca-
sa de P r é s t a m o s E l V o l c á n . Fac to-
r í a , 2 6 . 
43473-74 _ _ 1 0 d. 
COMPRAMOS CHEQUES DE LOS Ban-cos que es tán sujetos ai la mora-
toria , pagamos bien. I n f o r m a r á n : Prado 
64 í / ^ 0 a 11 y d« 3 a 5. J. Martínez! 
440&-i 10 d 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M , S U A R E Z . 
H a b a n a , 7 2 ; a l t o s . 
44670 12 dic 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n . Cheques i n t e r v e -
nidos de l Banco E s p a ñ o l . Se canjean 
por bonos hipotecar ios de empresa 
p r ó s p e r a y segura. M . G o n z á l e z . C u -
ba , 16 . 
^44028-29 l l j d _ _ 
T T I P O T E O A , SE DESEA COLOCAR EN 
X X primeras hipotecas $100.000 en par-
tidas. In forman: Monte, 10, a l tos ; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
44072 17 a 
T \ O Y E N P R I M E R A HIPOTECA SO-
X ^ bre casas en la Habana, al doce por 
ciento anual, 7.000 y 30.000 pesos. V i r -
tudes, n ú m e r o 1; de 10 a 11 p. m. Ma-
to. 
44684 8 dic 
Í? N PRIMERA HIPOTECA, A I . DOCE ^ por ciento, se dan 6.000 nesos y 4.500. 
Directo con el interesado. Virtudes, m i -
mero 100, bajos, de 8 a 2. 
44503 10 d. 
rFRAísPASO UNA HIPOTECA DE $10,000 
X a l 10 por ciento anual, e s t á sobro 
finca urbana, esquina moderna, con es-
tablecimiento; buena g a r a n t í a ; le que-
dan dos a ñ o s ; t a m b i é n tengo otra pa r t i -
da de $6.000. con g a r a n t í a , en cualquier 
barrio. Francisco F e r n á n d e z , en Mon-
te, 2-0. 
44030 o d.^ 
DINERO P A R A HIPOTECAS TENGO, hago las operaciones en el acto; t ra -
to directo. Bau/.á. iáan Nicolás, 144, a l -
tos, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
44475 10 d. 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 . P a r a i n -
v e r t i r su d i n e r o t e n g o casas y s o l a -
res a p r e c i o d e m o r a t o r i a . T e n g o 
c o m p r a d o r e s p a r a casas y so l a re s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . C o m p r o 
c h e q u e s d e t o d o s l o s b a n c o s . 
C 9208 8d-3C 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
dos d e t o d o s l o s B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , l o s p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a U y 
d e 2 a 4 . 
44369 8 d 
E L P I D I 0 BLANCO 
Para lupotecas en fincas urcanas. al Ifi 
44S03 K . 
S u s c r í b a s e a i ü I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA CATORCE P1ÁRIC DE LA MAKm Diciembre 8 de 1920. ANO LXXXVIU 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . , etc. 
E N E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JARÍ 
. D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CR I A D A DE MANO: E N INDUSTRIA, 
14, primer piso, se solicita una, que 
conozca bien su oficio y duerma en la» 
colocación. 
-lUif7 l»8. 9 d 
Q E NECESITA UNA CRIADA, EN GA-
• O liano, 18, bajos. Se prefiere sea cu-
bana. 
449S0 l-J d 
S^ E - S O L I C I T A SIRVIENTA PARA tra-bajar por horas, que sepa lavar. Se 
exigen referencias. Carlos I I I número 
5 bajos, una cuadra de Reina. 
449-57 l O j i 
QE SOLICITA JOVEN, PENINSULAR, 
k> limpia y formal, tenga disposición 
pi;ra todo el servicio de casa chica, 'Je 
r.na señora sola, que entienda de co-
cina "y duerma en la colocación. Suel-
do $30 y ropa limpia, buen trato. Oquen-
do, 30-0 bajos. 
44040 10 d 
SE SOLICITA UNA PENINSULARTVI-' ranCilimpieza de servicio de. conio-
dor. Sueldo ip.O, en Prado, 123, altos 
entre Dragones y Monte. 
44933 10 d 
^<E SOLICITA UNA CRIADA, F O R M A L 
O1 y tr¡i bajadora, en Gertrudis y Pr i -
mera, Víbora. 
. . . l l _ d 
Se solicita criada de mano, para los 
quehaceres de casa, matrimonio solo; 
que sepa cun~,plir con su o b l i g a c i ó n . 
Se solicitan informes. Sueldo $30 y 
ropa limpia. 17, n ú m e r o 10, altos, V e -
dado. ! 
448G2 9_d i 
C ¿"SOLICITA PARA JESUS DEL 
IO Monte, una jovencita, peninsular, pa-
ra manejar una niña de 2 años. Sueldo de 
$15 a $20, según se convenga. Informan: 
Aguila, 133, altos. 
44776 • 9_d 
E n Neptuno, 81 , bajos, se solicita una 
criada, peninsular, para todo el serví-1 
c í o de un matrimonio solo. Buen suel-
do. 
QE, SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
lO súlar, para cocinar y limpiar para 
un matrimonio. Sueldo 35 pesos y ropa 
limpia. Calle 2. número 3, altos, entre 
3a. y 5a., Vedado. 
44S90 9 d 
Íf*. CONCORDIA, Id. A L T O S , HE SO--J lícita una criada d* nuano; sueldo $30. 
_ 41471 A 7 d. 
Se solicita una criada blanca, f ina, 
formal y que pueda dar buenas refe-
rencias, para el servicio de una s e ñ o -
ra, en un ingenio cerca de Cienfue-
gos; se p a g a r á buen sueldo y el v ia-
j e ; para tratar en la calle 2 entre 15 
y 17, ca«a de altos, Vedado. 
44 iMi 7 (j 
Qe S O L I C I T A UNA C R I A D A PENINSli . 
k? lar para cuartos. Sueldo, 30 pesos y 
uniíorinw. Calle C, número 4 114, esqui-
na a Quinta, Vedado. 
4454G 7 dio 
Q E FVESEA SABER E L PARADERO del 
O señor Francisco Nicollis, que el día 
30 de diciembre de 1909 hicieron un do-
cumento entre el señor Nicolás y el 
señor Antonio López Fernández, desti-
nando cantidad de dinero en préstamos; 
se le solicita con urgencia para asun-
tos de familia; se gratificará a quien 
•informe de su domicilio. Diríjanse a 
los señores Pedro López Lombardia y 
José López Diaz. ' , 
•i mi , . *5 d-
Q E DESEA SABER E L PARADERO de 
k_> un criado llamado Seouhdino, que 
trabajó en casa del señor Villar, en K 
y 11, Vedado. Dirigirse a: Luisa Cam-
pos. Línea, esquina H, Vedado. 
44209 8 d 
VARIOS 
RBnOSUUIni ii. •MINI.IIIIIIMJI 
Q E NECESITA, PARA INGENIO DE 
lO1 azúcar, cerca de Cienfuegos, un me-
¡ cánico bueno para lancha de gasolina, 
20 H. P. Dirigirse a: Edificio Robins 
CC5, esquina Obispo y Habana. 
44977 10 d 
OHADOS MANO 
•mimiiiiMniiiHiriwiii »i i i — 
Q E SOLICITA UN CRIADO H E MASO, i 
O" para la limpieza de una casa, cuyos 
dueños están en España.^Pregúnteso con 
referencias a la aclle A esquina a 25, 
frente al convento de Santa Catalina, A e-
dado. | 
_44S93 10 d | 
MA L E C O N , :.->, ALTOS, SE SOLICITA un criado que conozca su oficio y 
traiga referencias. De 9 a 3 p. m. 
, 44G54 7 dic 
SE S O L I C I T A N BARNIZADORES' QUE hayan trabajado en mueblería, en 
Neptuno, 107. 
44973 10 d 
COCINERAS 
CRIADA Y COCINERA, SE SOLICITAN 
en Campanario, 120. 
11894 G d 
T>AKA COCINAR Y DEMAS QUEHA-
X ceres de una señora sola, se nece-
sita criada, que sepa cocinar bien, no 
quiero salcochadoras. Pago buen sueldo. 
Primelles, letra A, al lado de la bo-
dega; y a una cuadra del paradero da 
los tranvías del Cerro. 
44976 JO d 
Q E SOLICITA UNA COCINERA S QUE 
•O ayude a la limpieza. Sueldo 30 pe-
sos. San Nicolás, 34, altos. 
44900 , 10 d 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , D E mediana edad, que sea sola. Buen 
sueldo. Santa Emilia, 27, Je sús del 
Monte. 
44942 10 d 
MO D I S T A : N E C E S I T A M O S UNA, QUE esté práctica en el trabajo de ca-
sas de modas. Pagamos bien y garan-
tizamos trabajo todo el año. 1M. Pilar-
cita, casa de modas. Reina, 46. 
44964 11 d _ 
SE S O L I C I T A UN F A R M A C E U T I C O , práctico, en el Sanatorio Colonia E s -
jiiiñola. Informa: Prado, 00. bajos, pre-
guntar por el Director del Sanatorio, 
| doctor González. 
1 44̂ 27 15_d 
I Ŝ iVTSA. P I I O T O G R A P I I I C , S O L I C I T A 
i agentes activos. Ganarán de 6 a 9 
j pesos diarios, según aptitudes. Si no 
; saben se le enseña. Informa su repre-
j sentante: Tomás Potestad. Luyanó; Bl-A 
¡al tos , Je sús del Monte. Habana; de 4 
l a 0 de la tarde. 
44770 10 d 
• / Q U I E R E U S T E D D U P L I C A R SU C A P I -
V Ĵ talV Tengo dos agencias exclusivas 
de artículos nuevos, de muy fácil venta, 
que dejan gran Inargen y que cedo por 
tener que ausentarme, ¡diríjase al apar-
tado 25S4. 
44830 9 d 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
Q E N E C E S I T A UNA C R I A D A , QUE S E -
O pa cocinar y para los demás queha-
ceres de una corta familia. Sueldo $40 
y ropa limpia. Calle K 170, entre 17 i 
y 19. ' i 
i_£4S«7 _ 9 d 
T T X A MANEJADORA, rORMAX,,~~LO 
U mismo de color que blanca, siendo 
buena; se solicita en la calle J , esqui-1 
na a 17, buen sueldo, señora de Goi-1 
coechea. 
44801 9 d 
"DARA UN MATRIMONIO, SE S O L I C I -
X ta una sirvienta, peninsular, para 
todos los quahaceres. E s casa pequeña: 
En Amistad, número 48, altos, esquina a 
Neptuno. 
_jl492_4 9 d. 
Q E . ' O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
KJ nos, en Salud, 72. Sueldo $25.00 y ro-
pa limpia. 
_ 44780 9 d. 
Q E S O L I C I T A N DOS BUENAS C R I A - i 
O das de mano, que no sean muy jó-1 
venes, que lleven tiempo en el pais, y 
que sean trabajadoras, que traigan reco- 1 
mendaciones de las casas donde han es-
tado ; si no que no se presenten. Línea,! 
87, entre 4 y 0, Vedado. 
44SS5 0 rl i 
Q E SOTJCÍTAsUNA C R I A D A , QUE Uo-
»} rti tiempo en el país, para servir a | 
IUJ •nalriinonio. Buen sueldo. Info)man:i 
Tamarindo, 51, Jesús del Monte. 
«1*787 10 d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C O -
N3 cinero, de mediana edad y una cria-
da, en Real, 136, Marianao.' Frente al 
Ayuntamiento. 
^ 44!!:» 10 d 
Se solicita una persona, para cocinar 
y lavarle a un matrimonio solo. H e 
de dormir en ía c o l o c a c i ó n . Se da buen 
sueldo. Calle G , n ú m e r o 25, entre 17 
y 19, Vedado. 
448t?6 9 d • 
J U G A D O R A S D E " C A R D E N P L A Y " Y 
U Eawn Tennis: Se solicitan para asun-
to que les interesa, en San Rafael, 2, 
altos; de 12 a 2 p. m. 
44853 14 d 
Q E N E C E S I T A J O V E N P E N I N S U L A R , 
iopara limpiar servicio de comelor, en 
Prüdo, 123, entre Dragones y Monte. 
44750 » d 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL. 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS. Y PA-
PEL PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
P L A T O N CARTON, 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
. Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




TP. A D E 
M A R . K 
Se vende la gran cría de gana-
do Hosltein que perteneció al se-
ñor Don Manuel Luciano Díaz, la 
mejor que ha venido a Cuba. 
Compuesta de los tres toros Pei-
nando, Fernando I I y Caruso y 
doce vacas y novillas de las más 
finas, hijas de ganado holandés. 
Aproveche la oportunidad de 
poseer la mejor sangre de gana-
do que se conoce. 
Pásese por Concha. 11. y ten-
dremos mucho gusto en atenderle 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
445534 8 a 
V TNA 1.AVANDERA, P A R A I i A CASA, se solicita en Reina, 97, altos. iibvv 0 d 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
limpiar cubiertos. Informan: Aguila, 
149, restaurant. 
' 41S17 fl_d _ 
Q O L I C I T O UN S O C I O Y SE V E N D E UN 
O terreno; el socio con 400 pesos para 
una fotografía que está establecida, o se 
vende en mil pesos, y un terreno del 
plan Berenguer, con contratos, de 10 por 
50 metros, de cinco pesos al mes; por cien 
pesos' le enseñó c6mo se ganan al mes 
más de diez pesos diarios, sin mucho 
trabajo. Cuba, 44. Rodríguez, fotógrafo. 
44685 8 díc 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A 
que duerma o no en la colocacifin. 
Buen sueldo: 21 y M, Vedado. Teléfo-
no P-1523. 
_44,J14 9 d. 
TT^N CONSULADO, 5D, RAJOS, SOLICf-
J_J tan una cocinera, que duerma en la 
colocación y teng-a quien la recomiende, 
rara un matrimonio. 
44003 , 9 d 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
i-J1 ra. Buen sueldo. Informan en 17, nú-
mero 321, " entre 13 y C. 
44 8S0 0 d 
Q E S O L I C I T A UNA COOITTERA, QUE \ 
sepa cocinar y para ayudar a la lim-
pieza. Corta familiii y casa nueva. Suel-
do $."i0. Diríjase a San Rafael, 152. .altos, 
izquierda, entre Marqués Gonzüález y 
Oquen.lo, Trente a la casa de empeño. 
4470(1 10 d 
IOORKALES, 30, S E SOLICITA UNA co- Tor 40 centavos en sellos o giro, us-
\ J ciñera peninsular, de mediana e.lad, tedes recibir.ln en cualquier pueblo de 
T>UENA POSICION: S E N E C E S I T A UN > buen empleado, de 25 a ,30 años de 
edad, práctico en los trabajos generales 
de oficina comercial. Deberá: tener bue 
na letra y clara. Ser tenedor de libros. 
Ser mecanógrafo. Saber trabajar con ra-
pidez y exsctitud. Buena posición para 
persona capacitada, acostumbrada a tra-
bajar con independencia y propia de-
cisiórt. Se dará preferencia al que se-
pa también taquigrafía. Que no se pre-
senten que no pueden cumplir. Empe-
drado, 18. horas de oficina, o Aparta-
do 2233, Ciudad. 
44703 13 d 
U N N E G O C I O L U C R A T I V O 
P a r a los pueblos donde a ú n no esta-
mos representados, solicitamos Agentes 
activos, que ansien ganar dinero. E s -
criba pidiendo informes a : American 
Toilet Requisite3. Apartado 236. S a -
gua la Grande. 
M . R0BAJNA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros ie arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
c 7917 *ne i oo 
M A Q Ü I N A I M 
SE V E N D E U N ^ O N R ^ * ^ * ^ ^ ton do CX:;. .•horro '̂OfíTirT*» 
tanque de cnarenIM „ ,„ ' en ?400 f 
dueño: Santiago de l ^ \ e | ^ J j | 
44S905 ' * S¡ ¡ •̂ 
QIÍ VENDE t Ñ " ^ ^ r m ^ r ^ L « 
O paral, en SfJOn; pno^ ÍErB&>> 
a 4.000 raras. Infonnan Pn 'iar 'le ^ 
06, .Tesús del .Monte! S:!n ^ ; 3 « 
4895 
CALDERA 
De 40 caballos, trábala con 
tróleo. Puedo verse en a>r,b6n o ^ 
Telefono A-0150. í:dn Martín ^ 
44370 lt, 
15 í VE R D A D : PORlX^uíI^ lor, vendo ;5 m o t o r " ^ 
o gasolinn, de 1 y medio. •? v8as íobt 
4 y medio caballos, positwv/ 
Infanta y San Martín. T e l & n" o,1 
V. Vara; y un motor de 1 4-3»! 
corriente 220, ;! d i f e r e n c i é bal,o, lu' 
1. 4 v 8 toneh.rl^ 10nClaleS l'aú »\ 1, 4 y 8 toneladas. 
4:JS2l 
INCUBADORA C Y m E U S S T A N D A R , ,aire caliente, capacidad 260 huevos, 
vendemos; estil nueva; garantizamos su 
buen funcionamiento; precio S80. Gran-
ja Avícola Amparo, calle AldabO, Uos 
Pinos Habana. 
44736 12 d. 
447G5 14 d 
VJE HOf.IClTA UNA J O V E N , R E C I E N 
O llOKUdii, (iue traiga recomendaciones;! 
ríisen £»ncljo. Informarán en Maloja, 157,! 
<i' a u de la noebe. 
M"'- 9 d. I 
uqe se quede en la colocación; es para 
cocinar para 4 personas y ayudar en los 
queliacercpi de la casa; sueldo $30. 
44738 ' 9 d. 
Q E ^Cíí-ICITA Í'NA C R I A D A E2T V I -
kJ llií.'as. ;J'J. 
Q E ROi / lClTA UNA C O C I N E R A , Wan-
(O ca, ptwa 'dormir fuera. Uastro, 1, ba-
44708 9 d 
447: 9 d. 
la Isla, sin m&s gasto, este idefUfica' 
dor de llaveros, con su nombre y d irec 
ción grabados. L . Souchay. Tenerife, 2, 
por Holguin. Habana. 
44615 8 d. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ I E C E HOY MISMO 
A T E C E S I T A M O S E S T E N O G R A F O S , I N -
glés-español, traductores inglós-espa-
ñol. francas y alemán. Mecanógrafas ofi-
cinistas ayudantes de carpeta, tenedo-
res de libros en inglés-español. Interna-
tional Agency. Departamento, 14. O'Rei-
Uy. 9 y medio: de 7.30 a 0 a. m. y de 
11 a 1 y 30; y de 5.:V) a 10 p. m. 
41') 10 lo d 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O DJB B U R R A S de LíECHE 
Belascoam y Pocito. Ta». &-48m 
• Burras criollas, '• /das del país, con ser-
vicio a domiciMo o en el establo a to-
das horas del día y de la noebe, pues 
tengo un se-vicio especial de mensaje-
ras en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al te l í fo -
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Caballos de paso de Kentucky 
Se liquidan 30 jacas y 20 yeguas, todos 
de marcha y gualtrapeo, 2 sementales, 
uno dorado y otro alazán. Uno de ellos 
es un ejemplar como hace tiempo no 
se ha traído a Cuba; es de 7 y media 
cuartas y fino en sus andares. También 
se venden 20 ctballos de tiro, de 7 y 
media cuartas, propios para coche muy 
maestros. Admitimos cheques del Natio-
nal City Bank Canadá y Nova Scotia. 
Aprovechen esta oportunidad' de adqui-
rir magníficos caballos a precios de 
ocasión. Colón, n ú m e r o 1, entre Morro y 
Prado. 
44806 18 d 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 p;es , 
diámetro por 125 pies de ¿ 1 
doble y treble remachado, U ' 
strapped. con planchuela de 
1|4" en parte de abajo hasb 
5|8" en la parte arriba. CapacirU 
900.000 galones. Listo PZ ¡! 
trega inmediata. National Steel C 
Lonja, 441, Habana. 
Q E V E N D E N G A L L O S Y G A I X I i I N A S 
, ÍO1 Leghorns, Catalanas del Prat, J a -
| vadas y otras razas, a precios barat í s i -
| mos; pueden verse en el Vedado; tam-
, bién dos vacas y un toro Horteins. I n -
formes: Teléfono F-6285- y F-4465. 
44445 10 d. 
RE T R A T O S RAPIDOS ( P I C T r ^ T " media telg), para ident l fCTSpJ? 
baratos, más rápidos y mejores 
dos. pues el que los hace no V 
aprendiz. Creyones, 10 por "o -
marco, desde seis pesos. KodVffllo,n Z"1 
cano de las fotografías de ]n M,Ú DT-
Primer fotógrafo de los Consulado^1 
panol y americano. Cuba 44 4° 
fundirse, con las fotografías cueva-i ; 
se ve el sol. ATO 
íue to. 
A R T E S Y O F I C I O S 
F 
O E V E N D E N 15 V A C A S , D E E S T A S hay 
kJ 5 con crías, precio $1.200. Pueden ver-
se en la finca "Garro," que está a un 
kilómetro del paradero San Miguel de 
Jaruco. Informa: Quintín Machín. 
44850 10 d 
REVILLA Y FERNANDEZ 
Amistad, 69. Telefono A-1201. • j Leche-
ros! Treinta vacas con. treinta terne-
ros y 19 yuntas de b u í ^ e s con 19 ca-
rretas; las vacas dan 7 Tarros de leche 
cada uno; lo damos todo, o separado, 
'casi regalado; esto urge vender pronto. 
Aprovechen la oportunidad. Admitimos 
(cheaues de Banco en pago. 
• 44508 18 d 
.-OTOGlíAEIAS D E ARTISTAS DP PI 
. nematógrafo. se realizan a 10 ra 
j tavos las rio. 5X7 y media pulgada, i 
las colecciones de 50 diferentes / 
L'Xa y media pulgadas, a 50 oentarn 
la colección. Ir is Film. San José 1U 
44958 
A LOS C O N T R A T I S T A S Y PROPB. tarios: Por no seguir fabricando vm! 
do los siguientes materiales: 300 tubos 
j de hierro do 4" de una bocina a SSJ 
| cju. 50 tubos de hierro de 4" de dos bn-
c iñas a $3.50 c|ii. 200 tubos de hierro (ÍA 
2" a .^..lO cln. .'íO mazos tubería eléctrira 
lele 112'' a $12.50 el mazo. Informa' K 
. Fernández. Teniente Rey. 65, barbería. 
» 44707 11 D' 
A L A S DAMAS 
" M E C K S I T O UN E M P L E A D O CON A P -
-i^l titudes de vendedor para hacerse car-
go de un pequeño local para acreditar v 1 
vender mercaderías nuevas. E a inút i l ' 
presentarse sin experiencia y recomen-; 
dación, n ir l jase a: Tinoco. Apartarlo 
áwS!. 
44900 » d 
QOLíCITO C R I A D A Y COCINERA. Cam-
O i.anario, 138. 
41733 ^ 9 d. I 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 5IA-
O110: sueldo $30 y que duerma en la co-
locacWn. Consulado, 50, altos. 
-44731 9 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FINA, para el servicio del comedor. Suel-
do $35 y i">it)a limpia. Se le dan unifor-
mes. E s ¡ndispensablo que teiíga buenas 
recomendacioiics. Calle 4, entre 15 y 17, 
Vedado. Señor Miguel Arellano. 
4479S - 9 d 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
CJ para comedor. 15, número 264, Ve-y 
dado. 
44809 9 d 
DE ÍNTERES 
ge solicita una cocinera, para corta fa-
milia, en Habana, 95, se paga buen suel-
11 d 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N 
Aguiar, 54, puede presentarse de una a tres de la tarde 
4,'700 14 d 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE S E A 
IO fina y esté acostumbrada a servir de 
señora, es para I res personas, tiene 
que saber zurcit f vestir señora; se da 
buen sueldo. CaU<j 17. número 9, esqui-
na a N, Vedado. | 
44816 9 d 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
O ayude a los quehaceres de la casa, 
que sea española, ha djj dormir en la co-
locación y que tenga referencias. Belas-
coaín y Lagunas, altos de la bodega, 
último piso, primera puerta, 
44020 8 d. 
Cocinera se solicita una buena en la 
casa n ú m e r o 25 , calle 11, esquina 
a 4, Vedado. Se paga ¡ n a g n i ü c o suel-
do. 
44553 9 dic 
Q E S O L I C I T A t'NA DUEÑA MANEJA-
O dora, para manejar una nlha de dos 
nfios, que sea peninsular y sepa bien su 
obligación y traiga referencias de las 
casas donde ha estado trabajando. Se pa-
ga 30 pesos de sueldo. 15, entre J y 
K, Vedado.» 
J 44821 9 d 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , ESPASíV 
K J la. para ayudar a los quehaceres de 
una corta familia, sueldo: veinte -pesos. 
Calzada del Cerro, 871, altos, frente al 
paradero. 
^ - í ^ \ 9 d 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A , 
K ) acostumbrada a servicio fino y que 
pepa coser y cortar de todo. Sin liuenas 
recomend-icioncs que no se presente. Ca-
lle 2. número 3, Vedado. 
44818 11 d 
Q E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , D E 
K J mediana edad, para servicio de ha-
bitaciones y atender a una niña, que 
sepa if pasar ropa. Calle P; ontre O y 11 
^ l l a Cuca, Vedado. 
_ ^ 1 9 9 d 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
IO cocine a la criolla y sepa hacer pla-
f;a. Sueldo 30 pesos. Belascoaín, 20, por 
San Miguel. 
44325 15 d 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, para cuatro de familia. Se pre-
fiere duerma en la colocación. Infor-
man : Obrapía, 99, Imprenta. 
44338 8 d 
COCINEROS 
mimsutnmumtMmmmmiKmiuimvaiamm, mm 
TT'N MALECON, 76, A L T O S , ESQUINA 
l̂ i a Manrique, se solicita un buen co-
cinero o buena cocinera. 
¡ r 44947 l()_d 
I Q E SOLICITA UN COCINERO O CO-
1 KJ ciñera, que sepa bien su oficio. E s 
I para un matrimonio solo. Tiene que ha-
cer plaza para la que se le cían $4 dia-
! rios. Sueldo $30 mensuales. Si no tie-
ne buenas referencias que no se pre-
sente. Correa, 37. J e s ú s del Monte. 
44045 9 d 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún atro oficio. 
MU. X E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted ' puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director dt esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de csantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. • . 
Q E D̂ SKJL »JNA MÜCIIACUA PINA, 
O para ^-a^Uciones, que sepa repasar 




para familia buena, $65 al mes, 
y $5 para ropa limpia; un criado 
de mano, familia americana, $30; 
camarera que hable inglés, holr l ; 
criada de comedor que hable iu 
gles, hotel. Beers y Co. O'Reilly, 
9 y medio. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , 
KJ que haya manejado máquinas euro-
9 d. ¡ peas; sueldo $120. Tiene que tener re-
ferencias de familias de esta Ciudad. 
Zulueta, 36. 
1 44899 9 a 
I ' Q E S O L I C I T A ' U N B U E N C H A U F F E U R , 
O ha de tener referencias de casas par-
ticulares, tiene que dormir en la colo-
cación. Paseo, 224, entre 21 y 23, Ve-
dado ; de 9 a 5 p. m. 
44812 o d 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nque se • en-
seDa pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no Tisitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba Por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZAllO, 249. 
Todos los irnnvras riel Vedado pasan por 
F R E N T E A L PAJIQUE DUJ MACEO. 
Q E NECESITA UN CHAUFFEUR DE 
O experiencia. Cíale 15 número 237. 
44701 0 d. 
C 9513 4d-5 
Q E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
KJ para el servicio de corta familia. Con-
cepción, 20. entre Buenaventura 
Lázaro, Víbora. 
44021 8 d 
San 
Manejadora, peninsular, que ssa 
cariñosa con los niños y tenga re-
comendaciones, se solicita en Es-d 
i , o w n ^ i a c u L.a inúti l presentarse sm buenas referen-
trada FgJma, 41 , Víbora cia.?- J11/,0"11̂  M- .6wtiérréz- Fábrica, 2 
' y llJlJia.. , y ;{( taller de maderas de Felipe Gu-
t ti írrez. 
Í? N SAN M I G U E L . PÍ3, A L T O S , S E SO--J licita un chauffeur peninsular, que 
sea práctica en el manejo del Packard 
y del lludson. 
__44T41 13 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis 
Mande tres se'los de a 2 centavns, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Ksily. San 
Lázaro. 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
T T N A PERSONA, C O M P E T E N T E E N 
U teneduría de libros y que tamblón 
conozca bien mecanografía, se necesita. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DELA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109.' 
Horas de costura: de 1 a 5. 
S O L I C I T A M O S UN MUCHACHO A C T I -
O vo, y que tenga práctica en copiar 
correspondencia. Dirigirse al Apartado 
230. dando referencias. 
44137 « d. 
C E N E C E S I T A UNA BUENNA L A V A N -
O dera para ropa fina de familia; la-
var en su casa, ha> de tener referencias 
y ser cumplidora. Callo D', 215, altos, 
entre 21 y 23, Vedado; de 9 a. m. a 
4 p. m. 
44S71 9 d 
Q B S O L I C I T A UN SOCIO F O R M A L , 
O con $10.000, para fabricar casas, buen 
negocio y seguro, no hay miedo a quie-
bras, ni banco como el dinero en fin-
cas. .T. R. B. Inquisidor, 3; departamen-
to, 59. Habana. 
44343 17 d 
SE H A C E TODA C L A S E D E ROPA D E niñas y de señora. Especialidad en 
gorros, sombreritos, cargadores para 
bautizos. Se puede hacer en todas can-
tidades para tiendas y almacenos. Se 
sirve en la Habana y fuera. San Mi-
guel. 200, antiguo, bajos. Teléfono M-3140. 
44774 10 d 
T T A C E M O S R E T R A T O S A L MOMEN-
X X to. para pasaporte?;, cédulas y t í -
tulos de chauffeurs; más baratos que 
en ningún otro lado. Cuba, 2i v 20. 
43401 DO d. 
S O L I C I T A SOCIO P A R A U X A H A - i 
O bitación, en los altos de Muralla, 54,] 
amueblada, ventilada y con muchas co-1 
modidades. Muy barata. Se cambian re-1 
ferencias. Informan: Muralla, número 42, 
jovepa. 
44844 9 d 
NECESITAMOS 
Un ayudante de carpeta, 
que hable inglés, preferimos 
tenga práctica de Hotel. 
"Gran Hotel América." In-
dustria y Barcelona. 
C 939S9 8d-lo. 
Se solicita una buena lavandera, 
para lavar la ropa en la casa. Sin 
recomendaciones no debe presen-
tarse. Estrada Palma, 41 , Víbora. 
8d-4 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILUVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o can;í>reros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obliga' .ón, llame al teléfono de esta an-
tigua v acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a tod^s los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el camoo. 
D E A N I M A L E S 
Sd-4 
P E N E C E S I T A C R I A D A D E MANO, 
blanca, no se quieren recién llega-
las. Sueldo treinta pesos, ropa limpia 
F unlforujes. Calle 23, esquina a Doa 
Uedado. Sonora Viuda de López. 
¡ l.il'.i 
tlérrez. 
^ 3 2 4 15 d 
9 d 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA de 
O mediana edad para niña de meses y 
jue ayude a la limpieza de la casa y 
iormir en la colación. Informan on la 
sallo 0. número 194, Vedado. 
41549 7 dic 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R A 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O Antonio Martínez, que hace (> años se 
hallaba en la provincia de Cíimagiiey; 
lo solicita su hermano Constantino Mar-
tínez, para asuntos de familia. Su do-
mfMlin «c- Carmen, 6; habitación, 39 
TT'AMILIA E X T R A N J E R A S O L I C I T A 
X una persona honrada para hacer la 
limpieza de casa chiquita. Calle 4, nú-
mero 195, entre 23 y 21, Vedado. 
44171 9 d 
43256 8 d 
C E SOLICITA UNA PROFESORA, PA 
ra dar clases de instrucción e in-
glés a dos niñas, tiene que poseer bien 
las dos cosas. Obrapía, 99. Victoriano 
Alvare/. 
44339 8 _ d 
Vendedores. Se solicitan vendfdoref 
expertos, de vinos y licores, para es-
ta p laza. Dirigirse a : Marina , 3 -B , en-
tre Ensenada y Atares , Jesús del Mon-
te. T e l é f o n o 1-3096. 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e l . A-8122. 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 13 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas, 
j C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
41004 so a. 
/^AUUINNAS DE PURUA RAZA, oriar-
V T las es lucrativo, vendemos gallinas, 
gallos, pollonas, muy ponedoras. 7 varie-
dades: precios reducido?. Granja Avíco-
la Amparo, calle Aldabó, Los Pinos, 
Habana. 
44735 12 d. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza, el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloraclóa y 
tinto do los cabellos con sus productos 
vegeteles virtualmente tiofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artfrticos de todos estilos 
para casamienios, teatros, "Soirées «t 
Bals Poudrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los nifios. 
Masaje "esthótique," manual, por Jn-
duccióii. ''J'neumatiqne" y vibratorio, con 
los cuale» Madame Gi l obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rfipido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
E L I N V I E R N O fie la Naturaleza no se 
puede disimular, pero el hombre s í pue-
de ocultar sus nieves cuando le da la 
gana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la T i n t u r a Margot, que de-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo mismo tiempo la caspa y 
la calvicie. L a T i n t u r a Margot no man-
cha la ropa ni ensucia la piel; tampoco 
delata a quien l a usa. 
Se vende en todas partes y principal-
mente en la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la C a -
ridad,. Teléfono A-4125. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
corta y riza e l pelo a los niños al 
verdadero estilo de Par í s , 
Constante surtido de postizos de to-
das clases. 
C 0479 28d-4 
SE S ORA NO S E MOLESTE, EX ST misma casa la podemes retratar. Lia- ¿ 
me al teléfono M-SÍÍJÍ. r 
43460 10 d, 
¿COflOCE USTED AL MECANICO 
VARELA? 
Llame al t e ló fono F-5262, o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida. L e arreg la y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene person.M 
entendido y no cobra earo. 
43908 10 d 
TELEFONO A-6977. 
C 929 In 27 o 
"NACARINA" 
Agua de belleza, qnlnta y «vita las arru-
gas, barros y tod»*" la» Ir—purezas fle 
la piel, da ol ruti« blancura de nácar 
y tersura s i" IgunJ De venta en • • -
derlas, farmacias y ^ « a s de modas, y 
en su depós i to : Ueiascoaln, 36, altos. 
TeU-rono M-1112. 
43094 22 d 
SOMBREROS P A R A S E S O R A S , SE5ÍO-ritas y n iñas; también se transfor-
man sombreros pasados de moda. Da-
mas, 61, en los bajos, adentro. 
44452 10 d. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a aifios 
C 04G0 20 d-3 
LO QUE Ü S T E D I n E O E S I T A 
para embellecer su cara, sus 
ojos, su boca, sus manos, su 
busto, sus cejas, sus pes tañas , 
sus cabellos. Para sus barros, 
sus espinillas, sus ezcemas. sus 
arrugas, manchas y descclora-
ciones, sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo offeco 
JSL1ZABETH A R D E N , D E PA-
i R1S Y N E W Y O R K 
I Pida el e spec í f i co que usted 
| necesita, bien por, el Teléfono 
A-8i<53, escribiendo al Aparta-
1 do 1915; en la Casa de Hierro. 
; obispo. 68; c ea la 
P E L U Q U E R I A COSTA 
mauetrta. 11», 
TelCí^-vt A-7034 
, donde confeccionan peina-
^os, postigos, se aplica shampoo, 
se rizan y pelan niños a la per-
fección y se vende la insusti-
tuible t intura " P I L A R . " 
C 8570 4tid 29 oc 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
ssda . Se hace perfecto y pronto. M a -
dame Copin, Compos te la , 50 . 
4174D 1« dic. 
PLISES Y ACORDEON 
De todos anchos, dobladillo de ojo; se 
forran botones. J e s ú s del Monte, 460, en-i 
tre Concepción y San Fjancisco. 
4S348 26 d 
MADAME MARGÜER1TE 
Anuncia a su clientela que acaba de lle-
frar dé Parfs/ con una bormosa colección 
de trajes do tarde, visita y de noche. 
Se hace cargo de toda clase de confec-
ciones. Concordia. 115-A. Teléfono A-1.189. 
43102 22 d 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y ut ías . 
E x t r a c t e l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegeta l . E l color que 
da a los labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de !a ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale CC centavos. Se vende en Agen-
cias, F a r m a c i a s , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , ds 
Juan M a r t n ^ £ NcptunOc 81 . T e l é f o -
no A-5039 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 1 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que cioguna otra casa. En-
s e ñ o a -Manicaíc . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 GIS. 
E s i a casa es la primera en Cuoí 
que i m p l a n t ó la moda del arrezo di 
ceja^; per algo las cejas arreglailas 
a q u í , por malas y pebres de pelos m 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que cstéi 
arregladas en otro sitio; se, arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señorar 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puefl» 
lavarse la cabeza todos los día!. 
Estucar y tintar la cara y brazM 
$1, con los productos de belleza Wf 
terio, con la misma perfección q"8 
el mejor gabinete de belleza ds P»* 
r í s ; d gabinete de belleza de esta ca-
sa es e! mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , R I Z A N D O , NIÑOS, 
con verdadera perfecc ión y P01" jf 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . . 
con aparatos modernos y sillones g'' 
ratorios y reclinatorios. _ 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de 1* 
mujer, pues hace desaparecer las arni' 
gas, barros, espinillas, manchas 7 
grasas de la cara. Esta casa tiene 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
Son e! ciento por ciento más oara* 
tas y mejores modelos, por ser las 
jores imitadas al natural; s^ rf?a) 
man t a m b i é n las usadas, poniendo^ 
a la moda; no compre en ningU 
parte sin a n t e » ver los modelos y 
cios de esta casa. Mando pedidos ^ 
todo el campo. Manden sello para 
c o n t e s t a c i ó n . . iij 
Esmal ta "Misterio" para dar ^ 
a las uñe*" de mejor calidad y 
duradero. Precio: 50 centavos. ^ 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 ^ 
P A R A S U S C A N A S - . 
Use la Mixtura ^ / ' M i s t e r i o , 
colores y todos garantizados. Hay -
tuches de un peso y dos; ^ ^ p ^ . 
ñ i m o s o la aplicamos en los e s ^ 
didos gabinetes de ^sta casa. 
b i én la hay progresiva, que c ^ 
$3 .00; ésta se aplica al pelo coi 
mano; nincuna mancha. . . - - . « t í 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R j 1 ^ 
N E P T U N O , 81. T e l . A - 5 0 . ^ ¿ 
41867 
S E Ñ O R A .na a 
Limpiando o arreglando su co^ ^ 
calentador economiza un 50 ^ 
de gas, por dificultados crv (,v 
mos, avioe a los n i e c á n i c 0 p "Láode2 
pertos en estos aparatos, re ' ' . ^ 
y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-654 / . »' 
K c s a Enr íquez , 85, Luyano „ a, 
441 i7 
A r ü o L X X X V l í í 
D . c i e m b i e 8 d e 1 9 2 0 . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . c t e . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S ; 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C ' r N E R O S ; J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , « t e 
r R I A D A S D E M A N O 
C m ' Y M A N E J A D O R A S 
^ f o r U n ' e n Benjumeda. T. 
- ^ ¿ ^ A COLOCARSE TXA JOVEN, pe-
• O ^ t u l a r , para criada de mano; no 
V nl?n(onveniente en i r al campo. I n -
tiene "̂ X- , o 
forran: bol. ». ^ a 
44965 
^ÍIFA^COLOCAR U N A JOVEX pe-
^ S ^ r . de criada de mano. Sabe 
O '^"ir con su obligación. In fo rman: 
ídaloja- S3- 10 d 
4496á — 
DESEA COLOCARSE DJíA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano, en ca»-
sa de moralidad. Hospital , 9. 
44784 9 d 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, para rbanejadora o limpieza de 
una casa. Someruelos, 59. 
44780 9 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA» 
O cha españo la de criada de mano. Sa-
be cumplir con su obligación. Calle de 
Obrapía , número^ 14. 
4482S 10 d 
dy: DESEA COLOCAR UNA JOVEN, del 
O p a í s , honrada y trabajadora, tiene re-
ferencias ; no se coloca menos de 30 pe-
sos. Teléfono A-9851. 
44807 9 d 
"PRESEA C O L O C A R S E UN J O V E U , D E 
XJ criado o ayuda de c á m a r a u otro 
trabajo análogo, es fino y de buena 
presencia, sabe planchar ropa de caba-
lleros, es inteligente en su trabajo y 
tiene muy buenas referencias de buenas 
casas. I n f o r m a r á n : 9 e I . Teléfono F-1586. 
Vedado. 
44705 0 d 
C O C I N E R A S 
Ü 
" - r r - ^ j c H A C H A , K E C I E N L L E G A -
T^ia desea colocarse de manejadora o 
J la mano pe garantiza su hon-
crii,<la Tnforma: calle 10. número 121, en-
ra<1 1Í! v 15. Vedado. 
tre 1-1 J ' 10 d 44930 _ _ _ _ _ _ _ _ •"T^TTOLOCARSE DE CRIADA DE 
T V n r m o v entiende algo de cocina, 
JL7 u ¿snañola. que tiene referencias. 
fnformesf Municipio, 371. J e s ú s del 
M04$i 1 0 - ± ~ 
-^¿¿"COLOCARSE, JOVEN, ESPA-
T ) fioll de criada de mano c mane-
"T JTO Tiene quien responda por ella, 
g o m a n : Bayo. S4-A. altos-
44949 10 d 
CTTA JOVEN, E S r A S O l A , DESEA CO-
l i l o c - r ^ e de manejadora o criada 'de 
„r>- "tiene quien la recomiende. In for -
a o -
D""vSEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de ci-iada de mano, ha trabajado con familia extranjera y del 
ÍV;' sabe cumplir bien con su obbga-
lu'n v tiene quien la represente. I n -
firmes: San Lázaro, 115, altos. 
44934 J q 
, TPvESEA COLOCARSE UNA JOVEN, de 
1 i / manejadora o criada de mano, es i 
recién llegada. Arambui'o, 5. 
j 44819 L - d - , I 
1 T I N A MUCHACHA, ESP ASOLA, DE- ' 
I "U sea colocarse de criada o maneja-
dora, sabe de cocina algo. Informes: Es-) 
trella, 28, Ciudad. 
440ÍG 0 d _ ( 
( JE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- I 
; ¡o cha, recién llegada, para manejar un , 
i niño, es c a r i ñ o s a 7 le gustan los n iños . 
Informan : Diaria, 28. , 
j 44711 £>_j3 ^ j 
r TOVEN, PENINSULAR, DDESEA COLO- I 
eJ carse en casa de bunea famil ia , Je1 
, criada de mano, prefiere el Vedado. In-1 
' forman en ¿ a ñ o s , 39. 
¡ 44717 R d .^ [ 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA- | 
' Ó cha. de criada de mano, en casa de 
moralidad, sabe su obligación. Informes: 
RastrOj 4 y medio. 
44767 0 d 
UNA COCINERA, FRANCESA, QUE sabe también guisar a la española,, 
se ofrece. Duerme en el acomodo. I n -
forman : Egido, 85-87, hotel. 
^_44961 10 d 
TAESiKA COLOCARSE UNA SE5fORA, 
JLs e s p a ñ o l a , de 38 años, formal, para' 
cocinar no le importa ayudar a la l i m -
pieza, se prefiere buen sueldo, buen t ra -
to. Hay quien la recomiende. Informes: 
l ' r iniel les, 12, letra I , Cerro. 
__n^io i o _ d 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, para cocinar, sabe cumplir con su 
obligación, y en la misma o t ra para cuar-
tos, formal , sabe cumplir con su obliga-
ción; tienen buenas referencias; el que 
venga ha de saber las condiciones y I 
sueldo. Se colocan juntas o separadas. 
Bernaza, 54; habi tac ión , 9. 
4479!) 9 d__ 
T^USEA COLOCARSE UNA ESP ASOLA, 
U de cocinera, en casa de corta fami-
lia, no tiene inconveniente en hacer a l - , 
gima limpieza; no va fuera de la Ha- i 
baña n i duerme en la colocación. Infor - j 
man: Corrales, 77. ,' 
44801 9 d 
CHAUFFEUR E8PASOL, DESEA Co-locarse en casa part icular o de co-
mercio, 4 años de p r á c t i c a ; no tiene pre-
tensiones ; tiene referencias. Prado 93 
s o m b r e r e r í a Payret. Teléfono A-6367 
44753 , y d 
CHAUFFEUR, MECANICO, ESPASOL, se ofrece para casa particular, t ie -
ne quien lo garantice. Informes: Telé-
fono A-1291. 
44S14 9 d 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR español , en casa particular o de co-
mercio. Informan: 15 número 49ü, en el 
I Vedado, entre 12 y 14. 
44578 8 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S ^ * 
UN JOVEN, ESPASOL, INSTRUIDO Y con práct ica , se ofrece para auxi-
l ia r de tenedor de l ibros o de carpeta. 
In forman: Teléfono M-81097. 
44953 10 d 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
1 / pañola para criada de mano o pa-
í [ iia'iita,,iones' snhe repasar ropa y es 
.Minnlidora. Para informes: Zanja, 86, a cumplid 
la entrada. 
44838 10 d 
D"—ESBA COLOCARSE UNA MUCHA-eba recién ¡legada, de manejadora o HP criada de mano, tiene quién la en-
comiende. Informan: Virtudes, 46; ha-
bitación, 34. 
DESEA COLOCARSE UN M A T K I M O -nio español , jóvenes, de tiempo en 
el país'; de encargados de casa part icu-
lar o de inqui l inatos ; tiene buenas re-
ferencias. San Miguel, 276, cuarto 17. 
_ 44418 1* O-, 
Q O L I C I T A COLOCACION CON PER-
O sona de moralidad, criada joven, con 
(.•n año de estancia en la Habana; pre-
fiere limpieza de habitaciones o depar-
tamentos. Informes y referencias. T r i -
nidad, SO, Cerro. J„ , 
4 i -i ̂ . . ^ . . . . ^ u . . y m 'mmmmmm***** 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, de mediana edad, de cocinera y que 
duerma en la colocación. Informa en la 
bodega, 4 y 25, Vedado. 
44S06 P d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, española , en casa de moralidad, 
sabe cumplir con su obligación, no va | 
al Vedado, tiene quien la recomiende. ! 
Informan en J e s ú s María, 51, bajos. i 
44842 9 d j 
U N Á " C 0 C í N E R A 
Desea colocarse en casa no fuera de la 
Habana; sueldo ?30. Monserrate, 95, i n -
fo rmarán . 
10 d 
TE N E D O R D E I i IBROS C O M P E T E N T E , desea encontrar casas de comercio en 
que inver t i r horas que tiene disponi-
bles. Direcc ión: Gramas. San Ignacio. 12 
altos. Teléfono M-276(S. 
44873 10 d 
r n E N E D O R D E L I B R O S , SE H A C E T a T -
X go de contabilidades, apertura de l i -
bros, liquidaciones, balances etc. Ra-
mos. San Kafuel, .18, altos. 
44775 11 d 
TE N E D O R D E L I B R O S : SE O F R E C E p a r » la apertura de libros con arre-
glo al 4 por 100, llevarlos por horas, 
practicar balances y liquidaciones. Ke-
ferencias inmejorables. Zulueta, 3. Te lé -
fono A-5512. 
44713 14 d 
SE D E S E A COLOCAR UN N | í í q , D E 13 años, sabe in 
47, barbería. 
44786 
iglés . In fo rman: Estrel la , 
0 d 
SE O F R E C E UN MUCHACHO, ESPA= ñol, inteligente en mueb le r í a o ca-
fé. Informes: San Nicolás , 85. Con re-
ferencias. S a s t r e r í a . 
44858 " 9 d 
JO V E S J f ^ X T R A N J E R O , D I B U J A N T E A pliltna, desea colocarse como auxi l ia r 
de Ingeniero o Arqui tec to ; puede sa-
l i r a l campo; buenas referecias. Por 
escrito a: J. A. Muñoz. Per iódico E l 
Mundo. 
44740 9d.. 
HOMBRE P R A C T I C O E N L A A s i s -tencia de enfermos, se ofrece con 
recomendación, para casa particular. 
J e s ú s del Monte, 177. Antonio Pérez. 
44768 9 d ^ 
ME C A N I C O INSTALÁ-DOB, 3 ^ H A C E cargo de montar aparato* y maqui-
naria en general y toda clase de ins-
talaciones. Escriban a: J o s é Quintana 
IJópez. Calle Parque, número 2. Cerro. 
Habana. 
44518 18 d 
TAQUIGRAFO INGLES-ESPASfOL, ME-canógrafo ráp ido / t raductor exper-
to, larga prác t ica en la ciudad de New 
York ; ¡buena sreferencias, desea traba-
jar con casa de importancia. L . O. Ju-
lián . Campanario, 105,altos. Teléfono 
M-3n<U. 
44743 12 d. 
Q E COLOCA E N CASA P A T I C C L A R un 
O hombre de mediana edad, de portero 
o criado de mano o ayudante de j a r d í n ; 
sabe dibujo; tiene recomendación. Te-
léfono M-2745. 
44724 9 d. 
A LOS PROFESIONALES, EMPRESA-rios, contratistas, dueños de gara-
jes y hombres de negocios. Se ofrece 
joven, bien portado, decente y con las 
mejores referencias, para estar al tanto 
de sus negocios o como inspector. No 
m i r a r é sueldo, solo m i r a r é con la risrso-
na que he de trabajar. D i r í j an se al se-
ñor [. A . R. Apartado 2471. Ciudad. 
44792 9 d 
14856 9 d 
OE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninfuilar, de maiiejadora o criada c;e 
roano. Zanja, 73. accesoria, 4. por Cha-
ple. 
44916 10 d 
' Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
1 cha, de criada de cuartos o para co-
I medor, siendo poca fami l i a ; y para ma-
i t r imonio sin n i ñ o s ; es seria y muy for-
! ma l ; desea casa de moralidad; no se co-
j loca menos de 25 pesos en adelante. Ca-
I l ie 18 esquina a 15 altos. 
44898 ' • 9 d 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-fíola. lleva tiempo en el paíá, sabe 
cocinar a la criolla y a l a e s p a ñ o l a : pre-
fiere el Vedado; dormi rá en la coloca-
ción. Figuras. 42, entre Monte y Tene-
rife. - . 
44573 8 d. 
C O C I N E R O S 
n K DESEA COLOCAR UNA M I CHA-
O cha, peninsular ' formal, para ayudar 
oiieliaceres de la casa, no tiene preten-
siones. Monte y Antón Recio, 197. 
" 44778 9 d 
-pvESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
XJ chas, peninsulares, una de criada y 
otra de cocinera, tienen referencias. I n -
formes: Dureje, ^5. J e s ú s del Monte. 
44_824 , 9 d 
TYESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es-
X J pañola, do criada de mano o mane-
jadora, lleva 4 años en Cuba y sabe cum-
plir con su obligación. Informes: Mer-
carierps, 2 altos; habitación, 6. 
44825 9 d 
QK DESEA COLOCAR UNA CRIADA de 
¡5 mano o manejadora peninsular, pa-
ra corta familia. Sueldo 30 pesos. D i -
ríjanse a Inquisidor, 16. 
44829 9 d 
UNA PENINSULAR, FORMAL, ACOS-tumbrada a trabajar, desea una ca-
1 sa buena, para habitaciones, sabe coser, 
tiene buenas referencias. Más informes: 
1 Merced y Bayona, bodega. 
! 44836 9 d 
I Q E ¡YESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
j tO pañola , para criada de cuartos o co-
I medor. Informes en calle 10, entre 13 y 
j 15, Colunciia, preguntar por Bautista Be-
I n í tez . 
; .44840 9 d 
i TOVEN, ESPAÑOLA, ¡YESEA COLO-
] t í carse para habitaciones, tiene buenas 
referencias. Informan: Amargura, 92, ler. 
piso. 
44783 9 d 
BUEN COCINERO, ESPAÑOL, DE edad conoce r epos t e r í a , se coloca en par-
t icular , comercio o café. Reina, 98. Te-
léfono M-9200. 
44828 10 4 
E x p e r t o tenedor de l i b r o s : $e ofrece 
para toda clase de t raba jos de con-
t a b i l i d a d . L l e v a l ibros por horas. H a -
ce balances, l iquidaciones, e tc . Sa lud , 
6 7 , bajos. T e l é f o n o A - l S I l . 
C 750 It ind 10 a 
DE I N T E R E S P A R A E L COMERCIO; BLireau de Contablilidad Comercial 
(Compañía de Auditores y Tenedores 
de Libros.) 
UN H O R T E L A N O , ESPAÑOL, CON seis de famil ia , que todos trabajan, de-
sea encontrar en los alrededores de la 
Habana t ina finca para trabajarla a par-
tido, s egún rreglo. In fo rman : Lucena, 
n ú m e r o 2. 
44797 • 13 d 
T Y E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , P E -
J L J ninsular, de portero o de jardinero 
o de l impiador para un garaje, es per-
sona formal, sabe cumplir con su ob l i -
gación. Domic i l io : Peñalver , 26. 
44804 9 d 
OF R E C E M O S NUESTROS S E R V I C I O S al Comercio, compromet iéndonos a 
llevar l ibros, habil i tarlos, formular y re-
visar Inventarios y Balances, etc. por 
una módica cantidad; a su simple av i -
so, sería visitado por un experto quien 
le impondrá de la forma por nosotros 
adoptada; la más económica y cómoda pa-
ra los dueuos de establecimientos; con-
tamos con un buen número de profeso-
res mercantiles, que hacen que nuestros 
servicios sean m á s ú t i l e s y económicos 
para el Comercio. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOIi, SIN h i -jos, desea hacerse cargo de una ca-
sa de Inquil inao, con referencias. I n -
fo rmarán : Plaza del Vapor, n ú m e r o 2, 
frente a Reina, esquina Agui la , vidr iera . 
44810 - 9 d 
]PENINSULAR, DE M E D I A N A EDAD, . desea colocarse de criada de mano 
es de moralidad. Informan: Merced, 76, 
bajos. 
44835 9_d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada o manejadora, 
sabe cumplir con sil obligación. No va 
fuera de la Habana; duerme en su ca-
sa. San Nicolás, 21. 
44709 10 d 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
O pañola, de criada le mano, sabe cum-
plir con su obl igación: ' tiene quien la 
recomiende. In forman: Estrella, 60 y'64, 
bajos; no se admiten tarjetas. 
44720 9 d 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, para cuidar niños , 
acompañar alguna señora , desea sea el 
«ervicio por la noche. Domic i l io : calle 
Lombillo, letra B, entre Palgueras y Vis-
ta Hermosa. 
44690 9 d 
DOS JOVENES, PENINSULARES, RE-cién llegadas, desean colocarse de 
criadas de mano, una entiende algo el 
inglés, sabe coser un poco y es com-
petente en los quehaceres de una casa 
por haber servido en buenas, tiene las 
mejores referencias y quien le garantiza 
a las dos. Oficios, 7, fonda, informa el 
dueño. 
, 44601 9 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de cuartos 
o dé manejadora, en la misma se desea 
colocar una señora , para limpieza y sa-
be coser. Salud y. Campanario bodega. 
_ 44850 9 d 
TPvESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, p*-
J L J ninsular, de criada de cuartos o co-
medor. Tiene buenas referencias que ga- | 
ranticen su conducta. No admite tar-
jetas. No se coloca menos de t re in ta 
i pesos. Tul ipán , 23, zapa te r í a . Cerro. 
| _44791 9 d _ 
j Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
1 K3 ninsular para criada de cuartos o co-
l medor. Informan: Calle -3 n ú m e r o 24; 
i puesto de frutas. 
44586 | \ 8 d. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, I de mediana edad, en casa de comer- ! 
ció o establecimiento, es l impio y asea-1 
do, es hombre formal y de respeto tie-1 
ne quien lo garantice. In forman: F á - j 
brica, 7. bodega. Teléfono 1-2918. 
44847 . 9 d | 
T T N BUEN COCINERO DESEA COLO-i 
U carse en casa p r r t i cu l a r o de co-' 
mercio; tiene buenas referencias de ca-j 
sas donde ha trabajado. Informes: V i r - 1 
tudes, 109. Teléfono M-3566. 
44747 9 d. 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO.! muy l impio, se ofrece para part icu- i 
la r o establecimiento, ciudad o campo, j 
en Suspiro, 16, altos, n ú m e r o 29, entre 
Agui la y Monte, de 12 a 4 p. m. 
44700 9 d 
SI U S T E D N E C E S I T A LOS S E B V I C I O S 1 de un Tenedor de Libros, escriba en-,' 
seguida a l Bureau de Contabilidad Co-
mercial. Apartado 48r. 
4459S 9 d. 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHA práct ica , ofrece sus servicios por la 
noche, al comercio en general. Corra-
les. 58, altos. 
44460 11 d. 
C O N T A B I L I D A D Y T R A D U C C I O N E S 
Llevamos o supervisamos con tab i l i dad . 
Prac t icamos balances generales de 
cuentas y aper turas de l ibros , e tc . 
Tarojbien hacemos t raducciones. T e l é -
f o n o M - 9 2 7 5 . A p a r t a d o 1298 . A . L o -
UN S U J E T O QUE ADMINISTRA A L G U -nas casas y tiene tiempo sobrado, 
ofrece a los propietarios servicios, por 
módica re t r ibuc ión , como cobrador para 
cualquier sociedad o empresa; se dan 
las g a r a n t í a s que se quieran. Informes 
en Oaliano y Neptuno, pe le te r ía . 
445!)9 , 3 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio. peninsular, sin n i ñ o s ; él sabe t r a -
bajar en café, camarero, criado de ma-
no, cocinero o en casa de familai y ja r -
dinero; ella para criada de mano o. de 
cuarto. Vedado, calle 24, n ú m e r o 57. Te-
léfono F-55oS. 
44815 9 d 
MECANICO DE MAQUINA DE CO-ser, con doce años de prác t ica en 
la Compañ ía de Singer; pront i tud y ga-
r a n t í a en los trabajos a domicil io. Cris-
to, 18. altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve este anuncio. 
40088 30 dic 
M U E S T R A R I O S P A R A M E X I C O 
Los solicitamos para trabajar en todo 
el t e r r i to r io de México. Iglesias y Ló-
pez. Compostela. 115, altos. 
44032 10 d 
SO L I C I T A COLOCACION UN JOVEN de 22 años , sin pretensiones, de ayudan-
te de carpeta, calcular facturas, cobra-
dor, dependiente de aduanas y se es-
cr ib i r a máquina . Empedrado, 31, bajos. 
F. P. Llmoine. 
43276 8 dic 
M I S C E L A N E A 
Q E VENDEN LOS M A T E R I A L E S D E Ma-
O riña, 16, entre Pr ínc ipe y calle 25. 
Teja í r a n c e s a y criolla, mosaico,, darillos, 
losas de azotea, rejas y puertas. E l due-
ño en la misma. 
44675 19 dlc_ ̂  
ANQUES DE H I E R R O : VENDO UNO 
de 6.000 galones, de 20* por 7" de 
d iámetro , era caldera, y por lo tanto, 
tiene mejor material que nuevo; inmejo-
rable para pe t ró leo . 
También cuatro más pequeños , de igual 
forma; y otros dos cuadrados, abiertos, 
para agua, de 1.500 y 2.500 galones. 
Tachitos de capacidad de cien galones, 
para cecinar jabón. 
Canles de acero en rol los de 600 a 700 
pies, de 1|2" y 3|4 y uno de 2", de uso, 
pero en buenas condiciones. 
Tubos hierro negro de 1 1|4". en magníf i -
cas condiciones; vendo 205 quintales. 
Chapas de hierro, propias para hacer 
un tanque de 100.000 galones, o varios 
p e q u e ñ o s ; me quedan 25 chapas planas, 
de 10' por 8' por 1|4", y a 4 pesos. t 
Vigas de hierro me quedan dos de 10' 
y una de 5". Viguere de doble fuerza, 
de mano. 
Todo muy barato, a realizar. 
Calzada J e s ú s del Monte, número 185. 
Teléfono 1-1356. Santaballa. 
44656 14 dic 
Q E VENDE POSTERIA V I V A P A R A 
cercas, a 25 centavos el poste, desde 
2 pulgadas circunferencia hasta 6 y 8 
pulgadas, por tres varas aJto. Su due-
ñ o : Santiago de las Vegas. Franco Real. 
44S90 10 d 
A R E N A S I L I C E 
• C E M E N T O L E H I G H S 
Podamos e n t r e g á r s e l o hoy mismo, 
cualquier cantidad. Prado, 64; de 9 a 11 
y de % a 5. J. Mar t ínez . 
44640 9 d ! 
VENDO TUBOS FLUSES P A R A OBRAS y otros (*asi nuevos para caldera, de 
20' por 4", muy baratos. Calzada de Je-
sús del Monte, n ú m e r o 1S5. Teléfono 
1-1856. Santaballa. 
44657 24 dic 
A LOS QUE F A B R I C A N : SE VEjfíDE en la calle 4, esquina a 13, en el 
Vedado, 55 metros de cerca tie hierro, 
completamente nueva, varios metros de 
escocia Ce yeso para techo, florones, 50 
metros de. barandaje moderno, mosaicos, 
fregaderos, 300 metros de jambas de 
pino blanco de 5 pulgadas, con sus pies 
y remates y otros a r t í cu los de cons-
truoción, preguntar por Jorge. 
44820 9 d 
Tenemos evistencia y se vende en todas 
cantidades. San Mar t ín , 17.' Teléfono 
A-6156. 
44371 ' 15 d 
L . B E 
Cemento americano Standard y materia-
les de construcción. Precios reducidos. 
Entrega inmediata por cable. O'Reilly, 
I L Departamento, 206. O por escri to: 
Hotel Astor . New York. 
_ 43S89 29 d 
COMPRO CACERIA, DESIDE M E D I A pulgada hasta dos pulgadas, de uso, 
en todas cantidades y t ambién una mez-
cladora. Manrique, 113, Compoñía " E l 
Globo". 
44689 8 dic 
L a v a b o , i n o d o r o y b a n a d e r a 
SICO, son de loza f ina, la b a ñ a d e r a es-
maltada, es todo de primera, costaron 
el doble, pero estorban. Y t ambién mu- i 
chas prendas procedentes de empeilo, a i 
la mitad de precio, en la casa del pne- ' 
blo, que es la 2a. de Mastache. Campa- | 
nario esquina a Concepción de la Va-
lla. 
4469S 10 d i 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chan-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis. 
Mande tres sellos do a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. Ke l ly . San 
Lázaro. 249. Habana. 
A V I S O A L O S B I L L E T E R O S 
Solicito el número 5245 del sorteo ex-
traordinario que se c e l e b r a r á en la Ha-
bana el d ía 21 de IWciembre de 1920. Se 
abonará por él lo que pidan por ser 
una isidencia de un famil iar . Calle Sa-
má, número 45, Marianao. Señora Viuda 
de Torres. 
44353 S d 
ENSEÑANZAS 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A 
renz. 
44247 16 d 
TVESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
•L/c ha, peninsular, con 6 meses en el 
país, es muy car iñosa con los n iños , es 
igual de manejadora como criada de ma-
no, no se a Imiten tarjetas. San Indale-
cio y Lima, J e s ú s del Monte. Deposito 
de carbón. 
44G02 9 d 
QK DESEA COLOCAR UNA JOVEN, en 
O casa respetable, de criada de mano 
o Para vestir s e ñ o r a s ; p r ác t i ca y t ra -
table. Informan sus familiares en Con-
'"ordia y Aramburo. por Aramburo, a l 
lacio de la bodega. 
44757 9 d. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^.peninsular, de criada de mano, ma-
nejadora o de cuartos: tiene quien la re-
;;imiende. Informan: F número 6. entre 
y ua. Vedado. 
il'32 9 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
rpH0i1a',,espafio,a' <Je 28 aCo8 ^ «dad, 
man J Satla'Tt.iene E m i l i a aquí . In for -
•i470fi San I'!lzaro y Oquendo, solar. 
9 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN SIRVIENTE P B A C T I -co en el servicip de comedor v en 
; la limpieza; tiene .referencias de casas 
¡ r e s p e t a b l e s ; es de mediana edad. Te lé -
j fono A-579G. 
—44777 ' ; 9 <1 
I T \ E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO 
j JJ 'peninsu la r , p rác t i co para criado de 
i mano, camarero, dependiente, portero o 
i cualquier otro trabajo. También se ofre-
i ce en matr imonio y dos buenas criadas. ' 
' Habana, 126. Teléfono A-4792. 
; 44011 10 d 
Q E DESEA COLOCAR CRIADO, ESPA-
ñol, de mediaan edad, fino, muy 
prác t ico en el comedor y en limpieza, 
para oficina o casa particular, tiene in-
formes de las . casas distinguidas que 
t rabajó . Cerro. Ü75. Teléfono A-5S67. 
44C03 9 d 
. 4475S 9 d 
UN HOMBRE DE M E D I A N A EDAD, desea colocarse dé camarero, prefie-
re en posada, por estar prác t ico en esto. 
I n f o r m a r á n en Industr ia , 110, t ren de la-
vado^ 
44751 10 d.. 
UN JOVEN, DESEA COLOCARSE DE ! criado; tiene buenas . referencias de ! 
casas donde t rabajó algunos años: I n - i 
formes: Gervasio, 41. Teléfono M-3566. 
, 4474G 9 d. I 
1 — _ | 
I Q E DESEA COLOCAR UN CRIADO, es- ! 
I O pañol , de comedor, sabe de ayuda de 
¡ c á m a r a ; sabe su obl igac ión ; tiene re - ' 
ferencias de buenas casas. Teléfono I 
! A-9890. 
i. 44725 ' 9 d. 
Una joven, del pa í s , con buena y abun 
dante leche, desea colocarse de criande- i 
r a ; t iene personas facultativas que la 
recomiendan. Informes: O b r a p í a 32; de .1 
a- 4. Teléfono M-4063. Manuel Ares. 
_ 44951 11 A , ' 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA NO- . 
iO driza; tiene certificado de Sanidad; 
edad 20, años . D i r í j anse a Santa Cla-
ra. 6. Habana. 
44748 9 d. 
r P E N E D O R D E L I B R O S QUE T R A B A J A 
X en casa de importancia y con inme-
jorables referencias, desea ocupar cier-
tas horas que tiene libres en casa po 
queña de comercio. Sierra. Teléfono 
A 2094: de 11 a 5. 
• 43807 9 d 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, española , tiene buena y abundan-
te leche, tiene dos meses de parida, t ie -
ne certificado de Sanidad. In fo rman : A n -
tón Recio, 80. 
44811 0 d 
Q E OFRECE CHAUFFEUR, JOVEN, 
k3 prác t ico para casa par t icular o fa-
mi l i a americana o caballero que desee 
manejar él, para prepararle la m á q u i -
na. Sueldo mínimo, con recomendación 
y formal . F-2546. 
44978 10 d 
WliBItgMJIUlkMllM ÜWl 
T ^ S P A S O I . , D E S E A C O L O C A C I O N P A -
JLJ ra hotel o restaurant, sabe francés 
y un poquito inglés . Santa Clara, 22. 
nomingo Mar t ínez . 
44966 lo d 
r p E N E D U R l A D E L J B R O S , C A L C U L O S 
JL Mercantiles. Ar i tmé t i ca Elemental. 
Taquigrafl ía Pitman y Mecanograf ía , pue-
de usted aprenderlo desde su propia 
casa, por el nuevo y cómodo sistema de 
enseñanza por correspondencia. Para pre-
cios « informes escriban mandando 4 
centavos en sellos de correo a: T o m á s 
Potestad, L u y a n ó , 61-A, altos, J e s ú s del 
Monte, Habana, agente en Cuba de la 
gran Academia de Comercio Roosevelt. 
44771 10 d 
Academia de corte y cos tura . Sistema 
" M a r t í , " y sombreros. D i r e c t o r a : Pau-
la D . de G ó m e z . M a l o j a , 5 1 , a l tos . H a -
bana . Se hacen sombreros por e l f i -
g u r í n en m ó d i c o s precios . 
44519 18 d 
DESEA COLOCARSE UN SEGUNDO i dulcero. Informan: Reina. 14. Teléfo-i 
no M-3313. Hab i t ac ión , 6. 
__4405o . 10 d I 
UN SEÑOS, PENINSULAR, DESEA co-locarse de portero, en casa formal. 
R a z ó n : O'Reilly 53, altos, n ú m e r o 22. 
44952 11 d 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E LONDRESi, tiene algunas horas libres, después 
las 4 de la tarde. E n s e ñ a también fran-
cés. Referencias inmejorables. Neptuno, 
125, altos. Teléfono A-1327. 
44345 9 d 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, pe-ninsular, de 25 años, para criado, 
portero, camarero o cargo a n á l o g o ; sabe 
leer y escribir y tiene quien lo garan-
tice. Razón : Lampari l la 84, altos, lo. 
44948 10 d 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE chauffeur, para camión. Informa el 
Telééfono F-1765. 
44970 ! 10 d 
CHAUFFEUR MECANICO CON 10 años de p rác t i ca , cuatro en Europa y seis 
en la Habana, muy acostumbrado al ser-
vicio part icular y con inmejorables re-
ferencias, se cfrece. San José , 87. Te-
lééfono A-5136. 
•i4:)07 10..d-, 
CHAUFFEUR, MECANICO, COMPE-tente en manejo y arreflo de cual-
quier máquina , 4 años p rác t i ca , se cfre-
ce , part icular o camión. L o mismo t r a -
ba i • t ractores. In fo rmeí j : Teléfono 
I-2S19. 
44S23 9 <J 
U N D E P E N D I E N T E D E R E S T A U R A N T con p rác t i ca en buenos hoteles, de-
sea hallar colocación en la Plabana o 
en el campo. Galiano, 5, preguntar por 
Carlos. 
44044 10 d 
QEÑORA C A S T E L L A N A , D E BSMERA-
O da educación, casada, desea casa pa-
ra acompañar s e ñ a r a o señor i t a , o re-
paso de ropas y habitaciones, no duer-
me en 1 colocación; da todas las refe-
rencias de donde e s t á colocada. Casa 
de la señora viuda de Arellano y Men-
doza, 15, esquina a 4, en el Vedado. Te-
léfono F-5O4í0. Ana Tavares. 
44939 10 d 
ACADEMIA D E L A B O R E S . C L A S E S de bordados en sedas, blanco, en-
cajes, corte y costura, rafia, flores y 
toda clase de primores. Clases a domi-
cilio. Acosta, 42, altos. 
44517 8 d 
I Q E OFRECE UN CHICO, P A R A CA-
I k!> marero o criado de mano, conducta 
inmejorable sobre todo. la . de l a Machi- : 
na, hotel, entre Oficios v Muralla. 
i 4169 4 9 d 1 
Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
O en casa part icular . No tiene preten-
siones, sabe manejar cualquier máquina . 
I n f o r m a r á n en J e s ú s del Monte, 199, en-
tre Tamarindo y Puente de Agua Dulce.] 
44032 12 d I 
SEÑORA, F I N A , D E ESMERADDA EDU-cación, solicita regencia de hogar aco-
modado. No le importa i r al campo o 
viajar. Teléfono F-5128. Señora Filome-
na. 
44864 9 d 
TAQUIGRAFO INGLES-ESPAÑOL, M E -canógrafo rápido. Traductor experto. 
Ijarga prác t ica en la ciudad de New York. 
Buenas referencias. Desea trabajar con 
casa de importancia. L. Gervasio. Cam-
panario, 105, altos. Teléfono M-3984. 
44743 12 d 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los bailes modernos, 
enseñanza prü'-t íca de Fox t ro t , One 
Step, Vals, Sc'liuttis, Paso-doble. Danzón. 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
mic i l io . In fo rman : de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. ra., en Aguila, 101. bajos. Teléfonos 
A-8838 y A-8006. 
44070 • 30 d 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procadimlento? moderadísimos, 
hay clases esp«cinios para dependientes 
del comercio por 1* noche, '•obrando cuo-
tas muy económK'HS. Director: Abelar-
do L . y Castro. Luz. 24. altos. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Direc tora : s e ñ o r a Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confección som-
breros, corsés , con especialidad y garan-
tizada esta enseñanza . También pintura , 
bordados y toda clase de labores en ge-
neral. Llevo 25 años de p rác t i ca en con-
fecciones en general. Habana, (¡5, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. Se da t í -
tulo. 
43205 ?3 d 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus á u l a s han pasado alumnos que 
hoy son Jlegisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una só l ida i n s t rucc ión para el ingre-
so en los ins t i tu tos y Universidad y una 
perfecta p repa rac ión para la lucha por 
la vida. E s t á situado en la espléndida 
Quinta San José , de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera, Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la , Calzada de 
la Víbora , pasado el Crucero. Por su 
magníf ica s i tuac ión lo hace ser el Co-
legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, ventila-
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América . Dirección: Be-
l la Vista y Primera, Víbora , Habana 
Te 'éfono 1-1894. 
44003 15 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " 
Corte y confección. Sombreros. Se ga-
rantiza la enseñanza de é s to s en dos me-
ses. Cestos y flores. Haban-a, 05, entre 
O'Keilly y San Juan de Dios. Señora 
Pavó.n Se da t í tu lo . 
43206 23 d 
Por ei m >aerno sistema Marca, tjuo ©a 
reciente v'aje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dij loma de Honor. L a enseñanza 
de sombre..«o es completa; formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
FROFESORA A M E R I C A N A , QUE H A -bla ¿Igo de españo l , desea dar cla-
ses de inglés a domici l io . Informes: Ca-
lle 21 n ú m e r o 378, entre 2 y 4. Teléfo-
no P-1443, Vedado. . 
442S0 10 d. 
T 3 R O K E S O R A D E IDIOMAS, SEÑORITA 
JL francesa desea dar clases de inglés 
y f rancés , a domicilio y en su academia, 
dando las mejores referencias. Recibo 
orden por escrito. Mademoiselle Mahieu. 
Calle 23 n ú m e r o 431. entre 6 y 8, Veda-
do. 
43553 26 d. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase t aqu íg ra fo -mecanógra fo en eapa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje.. Baste saber QUÍ 
tenemos 250 alumnos de ambos sexo* 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas da 
tenedur ía , g ramát ica , a r i tmé t i ca para 
dependientes, o r tograf ía , redacción, In -
glés, f rancés , t aqu igra f ía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercanti l , mecanograf ía , má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Esp l énd ido local, fresco y ven-
tilado. Precios baj ís lmos. Pida nuestro 
prospecto © vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San I g -
nacio. 12, altos, entre Tejadil lo y Em-
pedrado. Teléfono M-¿766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mil ia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza . San Ignacio, 12, al-
tos. 
^ 3 6 4 31 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al raes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengn¿ Inglesa, tan nece-
saria hoy día en eaL. i t epúbl ica . 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
43704 31 d 
" A C A D E M I A V E S P Ü C Í O " 
En esta Academia se e n s e ñ a inglés , ta 
I qulgrafía, mecanogra f í a , a r i tmét ica y d i -
I buje mecánico. Precios bajísimos- Se co-
j loca gratuitamente a sus d isc ípulos a 
j f in de cu/so. Di rec to r : Profesor F. Heltz-
man. Concordia, »t. í /ajos. 
I 43550 26 d. 
A U T O M O V I L E S 
A £?tM<HlL M I T C H E L I i , E N P E R -
de alamu eSta.. ^ 7 Pa-Síljeros, 5 rucias 
Por m br,e' fundas. herramientas, etc. 
IWm.W' arme )o veml0 en ?'J50- E1 Que i1io.<Jl,e viene se lo lleva. Tengo 




^ cesn ÜE l rN AUTO MARCA fran-
baraTn w11 muy buen estado, lo doy 
44948 ' 6' Vedad0-
S 
10 d 
A V Í ; X D ^ ~ ^ N CADIUUAC, D E SI E -
T e l é f o n o 8 ^ ! ^ ^ f o r m e s : Galiano, 105. 
"rbana" Jit„on, hiP0tecas, sobre fincas 
!:as Mbiw.uaílaí* en esta Capital. H o -
* P. m : de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
¿̂44785" 
16 d 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R . 
Piezas d e r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
Gen ios , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 




C u e s t a c o m o u n ^ , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C K E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
SE VEXDE UN EORD, NUKVO. INFC man: Antonio . Neptuno, 2X1, boti OR-
de 1 a 3 
44S02 0 d 
SE V E N D E N 
Por tener que ausentarse, varios guar-
clatangos de varias marcas de automó-
viles, entre $12 y S14. Garaje Maceo, 370, 
Avenida la República. 
44(1.1 ¿\ 
¡ V í 0 / ; 0 ^ DK BASQUINA, 4 CILINDROS, 
. -r. H- ^to . lo vendo muv bara-
to. Pueden verlo: Calzada Jesús del Mon-
te, ISo, Santaballa. 
44865 16 d 
Q E VEN TVE UN A U T O M O V I L D E 40 
O H . P., muy barato. Almendares, 246. 
4402C 14 d 
VERDADERA OPORTUNIDAD, P A R A hacerse de un Paige, espléndido, 
$1.400, no pierda esta ganga. Pepe. Blan-
co, S-10, garaje. m 
CjE VENDE UNA MAQUINA " F I A T , " 
^ con ca r roce r í a cerrada, acabada de 
construir , propio para tostadero de ca-
fé, p a n a d e r í a s y víveres. In forman: Mon-
te. 415. _ 
44831 12 d . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I I S Í C C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
M E R C E D E S , G A N G A 
Se v e n d e u n o , s i e te a s i e n t o s , c o -
l o r m a r r ó n , c i n c o r u e d a s d e a l a m -
b r e , c o n sus g o m a s , m a g n e t o B o s c h 
m a g n í f i c o e s t a d o . I n f o r m e s : E . W . 
0 
N S U P E R A B L E S 
Para camiones de gran t ráf ico . 
De todos • t a m a ñ o s . 
•Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verdaderos cil indros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Tal ler de reparaciones. 
RUQUE PAÑI AGUA 
Viives, 135-1^ Teléfono A-6G52. 
447S1 1» d 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, elegante. Cadillac, ú l t i -
mo tipo, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro, 5-A, ga-
raje. Teléfono A-7055. Habana. 
4;!0S8 22 d. 
M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
44611 11 d , 
GA N O A : E N $1,500 SE D A UN AUTO-móvil, de 7 pasajeros, 12 cilindros, 
propio para pasear u otro trabajo. Se 
trata o se admiten negocios. Puede ver-
se en Cerro. 509. Teléfono A-9345. Para 
informes: Villegas, 91. 
441S1 16 d 
SKA INDEPENDIENTK HACIENDO !>15 diarios, comprándome un Ford, por 
?CO0. Pepe. Blanco, S-10, garaje. 
44714 9 d 
JUSTA A C L A R A C I O N : E L SESOR AN-tonio López, que tiene establecido su 
negocio sobre cobres de alquileres con 
un pequeño interés, así como gestiones 
sanitarias, pagos de agua y contribu-
ción, pone en conocimiento de los se-
ñores propietarios, por ser muebos los 
que lo solicitan, para entregarle sus 
propiedades al cobro, que pueden diri-
girse por escrito a: Zulueta, 85. Teléfo-
no A-7779: y Jesús del Monte, calle Flo-
res. 16. Teléfono I-1S27. 
43044 15 d 
J O R D A N C E R R A D O 
Apropiado para la temporada de Invier-
no, se garantiza como nuevo, muy ele-
gante. 1Q vendo o lo cambio por un t l -
;io Sport o, cuña Mercer. Véase: Blanco, 
S y 10 garaje de Marioty. 
44641 14 d 
Q E V E N D E LN DODGHE, COMO NUE-
IO vo! en 25, entre Marina e Infanta, 
taller, 
44034 - 15 J 
w m m - c u E R i x i 
T i p o Z 
S t c c L R e h ^ , 12# 
2 A R R A G A - M A R T I N O 
P A I G E 
Se v e n d e u n o , c a s i n u e v o , c i n c o 
a s i e n t o s , a c a b a d o d e p i n t a r , c o l o r 
m a r r ó n , c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e 
c o n sus g o m a s , v e s t i d u r a s y f u e -
l l e n u e v o , c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i -
z a d o p o r l a A g e n c i a . G a n g a . I n -
f o r m e s : E . W . M i l e s . P r a d o y 
G e n i o s . 
44610 11 d 
Q E V E N D E UN P A I G E NUEVO, UUTI-
O mo modelo, de 7 pasajeros. Nueva del 
Pilar. 45, garaje. I n f o r m a r á n en el mis-
mo de 8 a 11 y de 1 a 5. Enrique Al fon -
so . 
44133 11 d. 
CUSA OVERLAND, A C A B A D A DE ajustar, gomas nuevas, arranque eléc-
tr ico. Informes en Obrap ía y Aguacate, 
café. Francisco González. 
44796 0 d 
SE VENDE UN CAMION H A L L , 3 Y media toneladas, en muy buen esta-
do, se puede ver en Guenabacoa. taller 
de carros de Ju l i án Guerrero; para más 
informes, puede preguntar por escrito a 
su dueño E. Cas taüón . Campo F lo r ido ; 
se admite en pago, ebect intervenido. 
44614 19 d. 
CA M I O N DE 3 Y M E D I A TONELADAS, se vende o se alquila uno en perfec-
tas condiciones, cuatro meses de uso, en 
San Lázaro, 99, esquina a Blanco. 
44592 14 d. 
(CAMION MAC, 5 T O N E L A D A S , Y Pier-J ce Arro-\v, 2 y media, se venden, en 
estado de nuevos. Tienen muy poco uso. 
D i r í j a se a: J o s é García. San Lázaro , 
305. 
44524 13 d 
Q E VENDE UN CHEVROLET O UN 
O Ford, e l que más le guste; e s t án co-
mo nuevos, en Virtudes, 116 a todas ho-
ras. Elíseo Pérez. 
44333 10_d. 
POR NECESITAR DINERO, VENDO un Clarmer, 5 pasajeros, 4 cilindros, en 
$1,500. Oficios. 28. Teléfono A-4104. 
_J4146 9 d. 
j Q E VENDE UN AUTO MARCA DODGE 
O Brohters, casi nuevo; se garantiza su 
motor. Informant señor Gatcía, San LÓ-
zaro, 11, altos, de 12 a 2. 
44407 l o dic 
VENDO CAMIONES P A C K A R D Y F E -deral, 3 y media toneladas, en per-
fecto estado, casi nuevos. Diríjase a: Jo-
sé García. San Lázaro, 305. 
44523 13 a 
Q E V E N D E N DOS CAMIONES D E 2 Y 
(O 2 y medía toneladas, completamente 
nuevos y muy baratos; pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka, Con-
cordia. 149. Informan: Enrique Vlgnler 
en San Ignacio. 51, ferretería. Teléfono 
A-1574 y adlmto checks intervenidos. 
44588 en. 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
De siete asientos, completamente nuevo, 
apropiado para familia de gusto, es tá 
flamante. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco. 8 y 10, garaje. UMO 14 d 
C A R R U A J E S 
F A E T O Ñ ^ E L T A E N T E R A 
Vendo un buen fae tón, casi nuevo, y 
varios juegos de arreos para coches v 
un gran surt ido de caballos grandes de 
t i ro , muy maestros. Colón, 1. Galún. 
mu . i c d 
Hermosa g a n g a : se venden por lo que 
ofrezcan, c inco carros de agencias, 
con sus m u í a s , y u n coche a r a ñ a con 
su caba l lo . I n f o r m a n e n Eg ido , 3 5 . 
S e ñ o r Celedonio F e r n á n d e z ; de 1 a 
4 p . m . 
44537 g a 
D i c i e m b r e 8 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o t 
A T R A V E S D K I » A 
Reposa bajo el Arco de Triunfo, de 
París, el ,'Soldado desconocido." Des-
de hace un mes ha entrado en la His-
toria un individuo anónimo y el he-
cho es único en el mundo, porque ja-
más ha sido célebre ni glorificado 
quien se confundió 
tre las sombras de la noche. 
Los lectores conocen este asunto 
que es un hecho palpitante de gran 
intensidad de sentimiento. La Francia 
ha querido rendir el tributo merecido 
haciendo un gran acto de justicia, se-
ñalando al soldado anónimo que ofren-
dó su vida por la Patria y la perdió 
sin. que , nadie percibiera su heroico 
sacrificio. Estos soldados, desconoci-
dos las más veces, fueron jos que se-
llaron con sus cuerpos la inmensa lí-
nea de batalla que era el valladar del 
enemigo invasor. La Francia y la In-
glaterra han querido que a un mismo 
tiempo el "poilu" francés y el "Jim-
my" británico reposaran respectiva-
mente en el Arco de Triunfo y en 
la Abadía de Westminster, para que 
esos héroes sin nombre estuvieran a 
la altura de los más famosos Capi-
tanes. 
El gesto es muy hermoso ¿verdad? 
La sonrisa de Voltaire, hoy tan ex-
tendida, dirá que no está mejor en 
los Inválidos, Napoleón I , que en el 
modestísimo cementerio de Santa Lio-
na, y que igualmente perdidos para 
siempre se encuentran los ilustres 
huéspedes del sepulcro famoso de In-
glaterra. Pero ¿es que los que quedan 
vivos no tienen derecho a satisfaccio-
nes y consuelos y a las aspiraciones 
del alma? Ayer, justamente, llamaba 
la atención acerca de aquel espectácu-
lo denigrante que denuncié. Alguno 
podrá decir, pasándose de hombre 
"positivista" y libre de "sensiblería," 
que el asunto no vale la pena y que 
entre un perro y un cerdo o un car-
nero no hay diferencia para engullir-
lo. En ese caso hay que suprimir la 
piedad, el sentido moral y el sacri-
ficio de ese pobre soldadito que hoy 
veneran los franceses, porque como 
todo, al fin, es deleznable, no vale ¡a 
pena, y hasta es... cursi, el venir 
con sentimentalismos ridíciáos que 
nada práctico conducen. Lo práctico 
sin duda es el dinero que gana el es-
peculador de esos salvajes que comen 
carne cruda de animales que nadie 
utiliza como alimento, y con quienes 
se convive como amigos, como si qui-
en la multitud, en-! sieran demostrar que lo mismo les 
T A B L E T A S 
Bronquitis, Catarros y 
demás Afecciones 
Pulmonares 
P A R A 
INDIGESTIÓN i 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Labora tor ios de l a E m u l s i ó n de Scot t . i E n frasquitos de m ó d i c o p rec io . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
M 
sería comer la carne humana. Y io 
procedente sería, en Francia, aprove-
charse de la victoria para enrique-
cerse y dar un puntapié a los recuer-
dos dolorosos y a los sacrificios de 
nuestros hermanos. 
Dichosamente predomina con exce-
so el otro sentimiento y al par que se 
reconstruye la Francia se hace cada 
vez más expresivo el agradecimiento 
a sus defensores. 
En este punto un amigo que acaba 
de llegar de allá, me ha contado una 
cosa en extremo curiosa: • 
—"Aquella tierra—rme decía—por 
donde han pasado tantas calamidades, 
se está transformando al extremo que 
hay lugares en que no parece que ^a-
ya habido desolación ni miseria. En 
cambio al llegar a Cuba he encontra-
do, después de haberla dejado nadan-
do en riqueza, que moral y mateiial-
mente está por los suelos. Al ver el 
estado del país diríase que aquí fué 
donde estuvo la guerra y estas son 
sus consecuencias, y que allá siguen 
disfrutando de la fortuna que tuvi-
mos." 
No sé qué pensarán los que son 
"prácticos" y "duros de corazón," pe-
ro en eso, como en la gran ceremonia 
de dar como reposo eterno, bajo el 
Arco más glorioso del mundo, al más 
pobre e ignorado soldadito que fue-
ron a desenterrar en el campo te-
nebroso de Verdón, yo veo una gran-
deza de corazón que mantendrá a la 
Francia con un vigor extraordinario 
y que hará que su patriotismo, sea 
un ejerjplo de nobles procederes. 
Siento no Jiaber contemplado rfjue-
11a grandiosa escena, pero si la sola 
lectura de su descripción produce una 
congoja que embarga el espíritu ¿es 
aventurado pensar̂  que muchísimos 
ojos no estuvieran preñados de lágri-
mas? 
3& 3& 9& 
A r t i f i c i a l 
Para paredes, cíelos rasos, etc. 
Existencia en la Habana: 
Láminas 4S"rl2'—28 por huacal 
Láminas 32"xl2'—28 por huacal 
Láminas 48" x 8'—10 por fardo 
L a m b o r n S¿ C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CANADA 
ALMACENES: ARBOL SECO Y PENALYER 
H A B A N A 
zanos; Aniceto Pérez; José García 
Valladares; José Gómez; Mario WonS; 
Posé Montes de Oca; Adela Rodrí-
! iguez Juan Rodríguez Cartaya; Be-
nigno Piedra; Miguel Díaz; José 
Francisco Medina; Raúl Menéndez; 
Emelina Sardiñas; Ricardo Lima 
Alfonso; Andrés Alfonso Padrón; Ar-
turo Guzmán; Gregorio García; Do-
mingo Scimidt; Angel Arias; Bene-
¡raldo Meno; Angel Arias. 
L a s i t u a c i ó n eco-
Viene de la PRIMERA página 
bía guardarle gratitud a los bancos 
cubanos y especialmente al Banco In -
ternacional, porque a ellos se debe 
mayormente la riqueza de Cuba y pi-
tiicí que todos y cada uno de los con-
currentes se convirtieran en décidi-
•dos propagandistas de los bancos na-
cionales, para contrarrestar la labor 
difamante que algunos elementos in-
sensatos, sin crlterib propio, reali-
zan én contra de nuestras institu-
ciones bancarlas, sin saber por qué 
hacen esa campaña. 
E l orador fué muy aplaudido. 
E l ilustre conferencista doctor Jo-
feé María Lozano, habló a continua-
ción. Hizo una brillante disertación 
sobre lo que son las crisis econó-
micas y como estas se resuelven con 
prontitud en otros países que cuen-
tan Con el poderoso recurso de los 
Bancos de Reserva para acudir en 
cualquier momento de pánico y hacer 
frente a los graves problemas que 
se les originen. Habló también el 
kioctor Lozano de los distintos siste-
mas bancarios del mundo., estable-
ciendo comparaciones con los de 
Prancia, Inglaterra y Estados Uni-
dos, llegando a la conclusión de que 
las empresas bancarias cubanas y es-
pecialmente el Banco Internacional, 
tienen una organización más perfec-
ta, y son más sólidas que algunas 
aparentemente muy poderosas del ex-
tranjero. 
Terminó su bello disenrso el dis-
tinguido economista pidiendo a los 
allí presentes que no vacilaran en 
prestar ayuda a los Bancos cubanos, 
porque con ello contribuían gran-
| demente a defender la Independencia 
l Económica de Cuba. 
E l entusiasmo no decayó un mo-
mento y se acordó suscribir gran can-
tidad de Títulos Amortizables. 
A la Asamblea condurrieron los 
señores siguientes: 
Sr. "W^rceslao Menéndez; J . A. Blan-
co; C. Santos y Cía.; Faustino Sán-
chez; J . Cabeda; Francisco Arteaga; 
Pedro Artiles; Brito y Martín; L u -
cas Rodríguez; Martín de la Concep-
ción; José Rosado; Vicente Ramos; 
Martín y Martín; Pérez y Lorenzo; 
Granda y Benilla; M. Machín; Con-
cepción y Pérez; Idelfonso Gómez; 
Generoso Figueroa; Tomás Capote; 
José Estévez; Juan Calero; Hernán-
dez y Pérez; Angel Hernández; Ma-
nuel Miranda; José Carmona; Gó-
mez y Hermano; Víctor M. Fernán-
dez; O. Calvo; Menéndez y de Pedro; 
Simón Rodríguez; Medina y Hermano; 
Pedro Díaz; Juan Petan; Feliz Duar-
te; A. García y Cía.; Morales y Her-
mano; Hernández Capote; Abelardo 
Luna; Ramón Uribasterra; Pedro Be-
nitez de Lugo; Pedro González; Car-
los Pérez Respaldiza; Juan Artiles; 
Angel M. Fernández; Pérez y López; 
Alberto Valdés; Fulgencio G^uiüen; 
Cándido Rodríguez; J . Chang; Pastor 
Suárez; Heriberto P. Barreto; An-
tonio Soltura; José A, Cuesta; Abreu 
y Hno.; Buenaventura Díaz; Ignacio 
Hartín; Romualdo Hernández; An-
drés González; Luis Lorenzo Gómez; 
Elias Nazario; Pedro Cabello. 
INVERSION AMORTIZABLB D E L 
BANCO INTERNACIONAL D E CUBA 
Relación de los comerciantes e in-
dustriales que han suscrito ''Títulos 
Amortizables" durante el día 3 de di-
ciembre de 1920. 
Elias Márquez; Joaquín Perdomo; 
Manuel González; Juan Castillo; Ma-
riano Carménate; José Herrera; Juan 
Francisco Cárdenas; Ramón Sierra; 
Antonio Pérez; José González Valle; 
Ramón Xirán; Abelardo López; Pe-
dro Menéndez; José Roces; Juan Can-
delario; Manuel Sánchez; Gilí y Val-
dés; Amado Amieda; Manuel Blanco; 
W. A. Barcer; Ramón Laria; Tran-
quilino Leyva; José García Mesa.; Ra-
món Doce; González y Viiariño; Ma-
nuel Cué; José López Perera; Eduar-
do González; Eduardo María Miranda; 
Bienvenido Hernández; Bartolo Gó-
mez; Matas Alonso Quintana; Ma-
ría Luisa García^Hiberato Diez; Con-
suelo Núñez; Antonio González Ló-
pez; Ricardo González! Ruiz; Rosa 
Madariaga; Rufino Alonso; Cristina 
Ruíz; Mariano Chibas; José Giménez; 
Otilia Bozo de Rodríguez; Pedro Díaz 
León; Juan Quiñones; Manuel Mar-
tínez; Francisco Pijuán Alsina; An-
drés Justo; Capote y Cía,; Carlos To-
más Medina; Antonio Plasencia; Emi-
lio Pérez; Ramón González; Berna-
bé Iglesias; Eugenio Garay Ramón 
Serrano Ríos; Ferrán y Hnos.; Cé-
sar Várela; Antonio Díaz; Loren-
zo Cabezón; José R. Várela; Norber-
to Roces; Julián Casado; Jesús Sán-
chez; Roberto Gilí; Antonio Morey; 
Juan J . Zamora; Víctor Labrada; Jo-
sé Son; Patricio Obregón; Eigenio 
Verea; Casimiro Galindo; Matías Gon-
zález; Cuní y Serrano; Clemencia 
Pearrich; Eufemio Día?; Juan Sán-
chez Hernández; Amalia Molina Man-
Ayer, eo el Cacahual 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Eduardo Duboors, gener. ¡les Mannel 
Alfonso, Daniel Gispert y Pedro Díaz, 
coroneles Eulogio Sardiñas y Gui-
llermo Schweyer. 
E l alférez de navio señor Fedeiico 
Ardoy, en representación del Secre-
tario de la Guerra y Marina: el Sub-
secretario de Agricultura, doctor Juan 
R. O'Farril, el coronel Baldoraero 
Acosta, doctor Gustavo Herrero, Jo-
sé M. Vergara, doctor Armando Car-
taya, M. García Mesa 
E l Gobernador Provincial señor A l -
berto Barrera, y los Consejeros Da-
niel de la Fe, Ernesto López, Artu-
ro Ruiz, y Juan Ignacio Medel. 
E l Alcalde Municipal de la Haba-
na, señor José Castillo v una nutri-
da comisión de Concejales, el Alcal-
de Municipal de Santiago de las Ve-
gas, señor Ignacio Castro; el Presi-1 
dent^ del Ayuntamiento, señor Fe-
liz Troche y el Teniente de Policía, 
Carlos Gever; Coronel, Caballero, en 
representación del Ejército Nacional, 
una comisión de emigrados presidida 
por el señor Evaristo Díaz; una Co-
misión de Bejucal, compuesta por los 
señores Arturo Cobo y Julio Cre-
mata. 
E n el Panteón se depositaron va-
e s e l m e d i c a m e n t o c i e n t í -
fico q u e n o s o l o a l i v i a l a 
i r r i t a c i ó n s i n o q u e a d e m á s 
n u t r e y f o r t a l e c e a l o r g a -
n i s m o , q u e e s l o q u e 
p r e c i s a p a r a d o m i n a r l a 
e n f e r m e d a d p o r c o m p l e t o . 
H O R M o T o p | e 
B L MBJOB TONICO PABA 
MUJER A ^ 
HORMOTONB es P- , 
periftdlcos d« las mujeres "^«os 
la causa de BUS erantW 6 s<)n 
mlentos. 8 suf^ 
Normalizada la mujer on„ 
MOTONH desaparece Dor 
la la 4 8í «o, 
A N E M I A 
N3B USASTE Wl A 
D E B r C l D A » CEREBRAI. 
DESARREGLOS N E R v i n a » 
HORMOTONB es un r e S , 
TO y no un «stlmulante. 
rías coronas de flores naturales dí.1 
Senado de la República, y de los 
Ayuntamientos de la Habana, Beju-
cal y Güüira de Melena. 
Las Fuerzas Militares que concu-
rrieron estaban mandadas por el co-
mandante Francisco Fernández, y el 
Capitán León Colá, integrándolas ei 
Batallón 3 de Infantería y la Banda 
de Música del Sexto Distrito. 
A las dos de la tarde terminó el 
acto, desfilando la concurrencia por 
pronunciando patriótin 
cursos el Alcalde Municipal r áij 
lanco, el señor Manuel Sal'as 10 ̂  
pitan Rodríguez Calderín el ,el Ca' 
Enrique Thomas, el señor TCOrotleí 
Dios Duany y el doctor AnRel M ^ 
ce, que hizo un brillante res,,!, h 
A C E R I N A S 
J . L O P E Z A - 8 4 6 ] 
C o m p o s t e l a 147, 
Montadas y sueltas, en cana 
dad , prec io especial. 
M A C T E L E 
42586 alt. líd, 
Llama la atención la exhibición 
el Panteón, donde se cantó POB ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ .~ „ ~ * l c r , ^ c « ! 104> esquinaba Virtudes pues se vt 
clero un responso I muy concurrido por el público 
E l pueblo despidió con cariñosas, 
demostraciones de afecto al doctor ¡ 
Alfredo Zayas 
AVIADORES 
Volaron sobre Cacahual varios ae-
roplanos. Uno tuvo que aterrizar su-
friendo desperfectos. 
E r a manejado por el piloto Tenien-
te Armando Valdés González. 
Abierto desde las 2 a las \¿ p. ^ 
Estos fenómenos proceden de C> 
ney Island. 
C9519 12dic. 
E N G U A N T A M I O 
Guantánamo, Diciembre 7. 
DIARIO.—Habana. 
E n el teatro Fausto acaba de ce-
lebrarse una velada en conmemora-
ción del 7 de Diciembre. 
Numeroso público llenó la amplia 
MARCAS Y PATENÍB 
D r . C a r l o s G á r a t e Brú. 
A b o g a d o 
Agttíar 43. Tel. A-2484 
44186 alt. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 0! 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
MARINA 
t I ? 
E . P . D . 
E L , S E Ñ O R 
R a m ó n Herrera López de l a Torre 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles 8, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben: .su madre y hermanos, en su 
nombre y en el de los demás familiares y amigos, suplican a 
sus amistades se sirvan acompañar su cadáver desde la casa 
mortuoria, calle de Habana número 177, hasta la Necrópolis de 
Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Diciembre 8 de 1920. 
Elvira López de la Torre viuda de Herrera; Pilar, Juan Jo-
sé, Nicolás, Rafael, Dolores y Elvira Herrera y López de la 
Torre; doctor Manuel Alvarez Ruelland; R . P . p . Abad Rector 
de Belén. 
NO SB R E P A R T E N E S Q U E L A S . -
CORONAS NI F L O R E S . 
L o s n i ñ o s n e c e s i t a n t o m a r m á s 
l e c h e , d e c l a r a n l o s e s p e c i a l i s t a s 
S E SUPLICA ENVIEN 
E . P . D . 
L a S r a . María de los Dolores R . Ramírez y Fuertes 
Viuda de Fernández de Velasco 
F A L L E C I D O 
o f c m O S NUMER0 U ' A L CEMENTERIO D E COLON, POR CUYO F A ^ Q S S ^ R S ^ ^ G I S 
HABANA, 8 D E D I C I E M B R E D E 1920. 
Joaquín, María Teresa y María de los Dolores Fernández de Velasco y Ra-
mírez; Josefina Olivera de Fernández de Velasco; Ernestina Cabre-
ra viuda de Fernandez de Velasco; Francisco Carrera Jústiz y Ra-
món Mentalvo y Morales. 
XO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
L a leche es un ali-
mento que contiene todos 
los elementos necesarios 
para la salud y el crecimien-
to del niño; 
Además de los elementos 
nutritivos, la leche contiene 
substancias que le ayudan 
al niño a asimilarse otros 
alimentos. No hay nada 
que sirva mejor que la 
leche para base de la dieta 
del niño. 
La Leche Lolita n& sólo 
contiene la proporción de 
calorías y de azúcar que se 
encuentran habitualmentc 
en la leche condensada, sino 
que las contiene en la pro-
porción requerida para 
hacer a la leche completa-
mente digerible. Por su 
perfecta uniformidad— 
siempre rica, siempre fres-
ca, siempre pura—la Leche 
Lolita es la más segura 
para Ud. y el mejor ali-
mento fpara los niños, que 
la inteligencia y la vigi-




Cía» Libby,McNeÜl &.Libby>de Cuba 
H a b a n a Santiago de C u b a 
Dé Ud. Leche Lolita a mi 
bebé: se puede tener abso-
luta canfiacueafcixru pureza 
Lolita ahijada 
vaca 
8 d 
